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MADRID, Febrero . 
E l Jete del Directorio, Genera l P r i -
mo de Rivera d e c l a r ó imposible para 
el Gobierno el indul tar a l reo R a b a -
zd, el cual y a ha entrado en capi l la 
en' Sevilla y s e r á ejecutado m a ñ a n a 
al amanecer. 
E l Jefe del Directorio c o m u n i c ó a 
los periodistas que hace tiempo aten-
diendo a los ruegos amistosos de va-
rias personas e s c r i b i ó un volante re-
comendando a una s e ñ o r a detenida y 
diciendo a un juez de Madr id que si 
la detenida no t e n í a que responder 
a n ingún delito p o d í a ser puesta en 
libertad. A g r e g ó el Genera l que hoy 
se haía ehterado de que el citado juez 
hacía alarde de poseer esa carta , ma-
nifestando a todo el mundo que ha-
bía recibido una r e c o m e n d a c i ó n 
mía. "No creo tenga la car ta ca-
rácter de r e c o m e n d a c i ó n , y como el 
papelito andaba circulando de mano 
en mano y creo que esto constituye 
una falta contra mí , he dispuesto que 
se proceda contra el juez en cues-
tión", dijo el General . " E l juez me 
lia devuelto el volante", a ñ a d i ó , "pe-
ro yo a mi vez he vuelto a e n v i á r s e l o 
(meriendo que lo conserve toda su 
vida y que rae haga , con é l en su 
poder, todos los cargos que considere 
oportuno. No me arrepiento en nin-
g ú n modo de lo hecho. T a m b i é n me 
he enterado que el Heraldo de Ma-
drid, usando nombres cambiados y 
suponiendo el hecho ocurrido en un 
país extranjero hizo un pintoresco 
relato del incidente, l legando a de-
cir que un ayudante m í o a f i r m ó que 
rie no ponerse en l ibertad a esa se-
fiorita procedería a l iber tar la a y u -
dado por la guardia urbana. T e r m i n ó 
el General Pr imo de R i v e r a asegu-
rando que todo ese relato ee f a n t á s -
tico y que en el asunto no intervino 
n i n g ú n ayudante suyo. " E s induda-
ble, dijo, que el p e r i ó d i c o referido 
Que a p e l ó a esa estratagema t e n d r á 
el castigo que merece. Quiero vivir 
entre cristales y que todo el mundo 
sepa como a c t ú o . E l pueblo e s p a ñ o l 
es tá ya enterado del primer c a p í t u l o 
de la historia. Espero poder comple-
tarlo en breve con el e p í l o g o " . 
• 
E S f l O M E N I E 1 
E S T A D O A C T U A E D E L 
T I 
Dominicos , h o n r ó ayer con su v is i ta 
la r e d a c c i ó n del D I A R I O M o n s e ñ o r 
Sabas Saraso la Obispo Vicar io Aipostó-
A c o m p a ñ a d o por el R . P . H e r r e - j l e s de s u v ia je por E s p a ñ a . H izo , cantado con los progresos de C u -
r a , ,Pr ior del Convento de los P P . grandes elogios de las bondades d e l b a y de l a H a b a n a . M o n s e ñ o r Sa-
S . M . Alfonso X I I I y c e l e b r ó los has Saraso la . sigue v í a l o a L i m a . 
grandes e m p e ñ o s que manif ies ta por| T, , , . , , 
el mayor acercamiento h i s p a n o - a m e - ¡ Muy ^deoiáo a su honrosa v i -
lico del P e r ú , con res idencia en Li - ¡ rioano, a s í como para rea l i zar el!5lt8 le reiteramos a l i lustre P r é l a -
m a , siendo recibido por el Conde proyectado v iaje a A m é r i c a . •* de-, nuestro resípetuo^jo afecto, de-
del R i v e r o y por nuestro Subdirec- ".L.a labor d e í D I A R I O le m e r e c i ó * s e á n d o l e feliz t r a v e s í a y regreso a 
toiv con quienes d e p a r t i ó h a b l á n d o - l e l mejor concepto, y se m o c t r ó e n - i s u d i ó c e s i s . 
E N E M I S M O S I T I O E N Q U E H O Y S E L E V A N T A , D E B E C O N S E R V A R S E L A E S T A T U A 
D E C A R L O S I I I , D I C E L A S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L P A I S 
E S T A P A T R I O T I C A Y M U Y 
P R E S T I G I O S A C O L E C T I V Í D A D 
E L E V A R A Z O N A D A P R O T E S T A 
m C O N S E J O E L D I R E C T O R I O A D -
M I T E U N A R E N U N C I A Y N O M B R 1 
S U S T I T U T O 
M A D R I D , Febrero 6. 
Hoy se r e u n i ó en consejo e l D i -
rectorio durante 3 horas habiendo 
deliberado sobre varios problemas 
Pendientes y acordando admit ir la 
dimisión del Subsecretario del T r a -
bajo, s eñor Plorez Posada, que l a ha 
presentado para poder d e s e m p e ñ a r 
el cargo a que h a sido elegido en la 
Mga do Naciones. L o s u s t i t u i r á en 
a secretaría el ex diputado regiona-
íista sefior E d u a r d o Aunoz. 
E l s e ñ o r Pres idente de la Socle-! 
Had E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
en cumplimientos-de acuerdo adop-
tado por aquel la C o r p o r a c i ó n h a di-
rigido el siguiente escrito a l s e ñ o r 
Alcalde Munici/pal: 
S e ñ o r : 
Teniendo notician esta Corpora -
c i ó n de que se intenta hacer des-
aparecer del Paseo da la Indepen-
dencia , ,en esta Capi ta l , l a estatua 
del Monarca e s p a ñ o l Car los I I I , en 
E E E 1 E C 0 T J V 0 D E E A F E D E R A C I O N D E E O S 
D E T A L L I S T A S S E V I S I T O A Y E R A L I E E E D E L E S T A D O 
U N I M P O R T A N T E O A B L B A 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A -
N O S 
E l s e ñ o r Celso C u é l l a r del 
R í o t r a s m i t i ó ayer, ,el s iguien-
te importante cab legrama a loa 
l o ñ o r e s M a r r o w de l a casa Mor-
gan and Company; MItchel P r e -
sidente del Nat ional C i ty B a n k 
of New Y o r k , y C r l s s i n g é r G o -
bernador de l a F e d e r a l Resei> 
ve B o a r d : 
" P l á c e m e comunicarle que en 
el primer semestre del presente 
a ñ o f iscal l a r e c a u d a c i ó n as-
c e n d i ó a $ 4 3 . 8 3 0 . 9 6 7 . 3 6 cen-
tavos . Como lo calculado por 
ingresos en el ac tual presu-
puesto por ese semestre f u é de 
$ 3 4 . 2 5 0 . 0 0 0 resu l ta un supe-
r á v i t del semestre de nueve m i -
llones 5 8 0 . 9 6 7 pesos. 
Si se tiene en cuenta que en 
el segundo semestr3 l a r e c a u -
d a c i ó n a u m e n t a r á con motivo 
de l a za fra , ,como se prueba 
por la r e c a u d a c i ó n del mes de 
enero que a s c e n d i ó a 10 mi l lo -
nes, $ 4 0 6 . 7 9 2 . 45 centavos y 
se toma como promedio de r e -
c a u d a c i ó n mensual los 5 me-
tes que fal tan, l a cantidad de 
$8.500^000, puede asegurarse 
que el total de ingresos del ac-
tua l a ñ o f iscal a s c e n d e r á a no 
menos de $ 9 6 . 8 3 7 . 7 5 9 . 7 1 
centavos y que el s u p e r á v i t se-
l á no menor de 28 mil lones, 
2 3 7 . 7 5 9 . 7 1 . 
E n el d í a de hoy existe en l a 
T e s o r e r í a de la R e p ú b l i c a 
$ 2 6 . 2 2 0 . 5 3 0 73 d e s p u é s de 
cubiertas las atenciones del pa-
sado mes y s in contar con el 
JinerO del ú l t i m o Emipréát i to 
de 50 mi l lones . 
Es tos datos ponen de relieve 
el estado floreciente de la R e -
p ú b l i c a y l a buena admin i s t ra -
c i ó n del Pres idente Z a y a s . 
De usted muy atentamente, 
Celso C U E L L A R . 
E N U N E S C R I T O Q U E L E F U E P R E S E N T A D O S E T R A T A D E 
A S U N T O S T A N I M P O R T A N T E S C O M O L O S I M P U E S T O S D E L 
U N O Y E L C U A T R O P O R C I E N T O Y L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
E n l a m a ñ a n a de ayer f u é rec i - ñ e r a directa a l E s t a d o para que as í 
bida por el s e ñ o r Presidente de la realmente el uno por ciento que é l 
R e p ú b l i c a una C o m i s i ó n de la F e - j pague sea el importe de sus ventas 
d e r a c i ó n Nacional de Detal l i s tas in-1 brutas y no lo que ha cobrado a l 
j u n t a general ce lebrada el 29 del tegreda por los s e ñ o r e s Don Manuel j detall ista, h a c i é n d o s e depositario 
pasado se a c o r d ó elevar a l a sauto-j C a r c í a V á z q u e z , F a u s t i n o G r a n a , L u - ¡ i legalmente de un dinero ajeno y que 
r idades municipales de l a Habanaj c ió Fu en t e s , Pedro G o n z á l e z A l v a - no le corresponde manipular , y sin 
u n a respetuosa protesta ante d i c h o ' ^ z . Benigno P é r e z , Manue l C o r r a l , ! dejarlo por consiguiente l a o p c i ó n 
proyecto, por las razones s iguien- E n r i q u e A r a m b a r r i y N i c o l á s G a r c í a ¡ d e incluir s i a s í lo deseare en las 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
E N E P E R I O D I S M O 
L V A S O C I A O I O N D E l ' R O P r R T A -
R I O S , C O M E R C I A N T E S E I N D U S -
T R I A L E S I>E G U A N A B A O O A 
^ A C A V S A C O N T R A E L C A P I T A N 
V Á L O A R C B 
MADRID. Febrero 6. 
Hoy se r e u n i ó el Consejo Supremo 
ae Guerra y Marina en l a v ista de la 
causa contra el C a p i t á n de Ingenie-
ros Antonio V a l c á r c e presidiendo la 
sala el General A r r a i z Cobejena . 
Está encargado de la defensa del 
»á ^Sacio 311 hermano t a m b i é n capi-
Lo . R e m e r o s , Manuel V a l c á r c e . 
p f c^rgos contra ol acusado son que 
fiando destinado como miembro del 
K Mayor del Cuarte l Genera l 
11* a cerca del General Si lvestre, 
S A Ueim* el mismo d í a de la 
debe de Ani ia l faltando a s í a su 
BoK.I aí Presentarse en l a p laza in -
f idamente. 
tes: 
E l R e y de E s p a ñ a Carlos I I I es 
de grato recuerdo en l a h i s tor ia . A 
su alto patronato se d e b i ó que esta-
distas de i luminado genio implanta-
Admin i s t rador de " E l Comerc io" la 
cual hizo entrega a l Jefe del E s t a -
do del escrito que a c o n t i n u a c i ó n 
insertamos. 
E l doctor Z a y a s r e c i b i ó muy ama-
r a n , en l a M e t r ó p o l i , las vigorosas! blemente a dicha C o m i s i ó n , con la 
inic iat ivas culturales que, a l l á ca- que d e p a r t i ó extensamente demos-
racter izaron s u reinado, mereciendo trando un gran i n t e r é s en resolver 
ser tenido por l a h is tor ia como el justamente l a p e t i c i ó n de los deta-
mae culto, patriota y progresista! 1iistag( log cuaies sa l ieron altamente 
monarca de las d i n a s t í a s de E f pa-; compiaCi,joa de la buena acogida dis-
ñ a , ,a p a r t i r - d e s u u n i f i c a c i ó n con | pensada por el Presidente de la R e -
F e r n a n d o V e Isabel P r i m e r a , hasta p ó b i i c a 
e derrurobre de su imperio colonial 
a m e r i c a n o . 
E n t r e las iobras trascendentales 
que r e a l i z ó , una do ellas, acaso l a 
mas social mente construct iva, f u é 
el establecimiento de las Sociedades 
E c o n ó m i c a s d é Amigos del P a í s , l as 
cuales enuprendieron inmediatamen-
te su labor cu l tura l y progresista 
Dice á s í el escrito de re ferenc ia: 
H a b a n a 6 de Febrero de 1924. 
Honorable s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
E s t a F e d e r a c i ó n en su reciente 
p a r a l a r e g e n e r a c i ó n de distintas co-¡ s samblea que c e l e b r ó para const i tu ir 
m a r c a s e s p a ñ o l a s . E n 1793. d e s p u é s la , integrada por todas las socieda-
Bel Icó el procesado su ausencia 
ío rtivjartel general por haber recibi -
Hevar nes del Genera l Si lvestre de 
nes'd a 1a Pos i c ión de I z a m u r ó r d e -
t'Ua i resistirse has ta que llegase a 
pr0(, cuartel general . Agrega el 
Da i, 0 ^ue no hal lando caballos 
|0s ¿orQ0ssición de A n u a l , o b l i g ó a 
f ^ s t á r S o 
l2anmr 
Créese 
de muerto Carlos I I T , se e s t a b l e c i ó 
en C u b a esta Sociedad E c o n ó m i c a , 
que me honro en presidir , y aun-
que la medida se adoptase bajo el 
re inado de Car los I V hijo del an-
ter ior monarca , f u é indudablemente 
Car los I I I el inic iador de tan bene-
des de l a I s l a que constituyen el CO' 
mercio minoris ta , a c o r d ó elevar a l 
Poder E j e c u t i v o el s iguiente escrito, 
d e t a l l á n d o l e los puntos principales 
que en dicha asamblea se trataron 
que afectan de una manera directa 
a l comercio minor is ta de C u b a que 
que h a b í a en el camino a 
s u t i l i z á n d o l o s para ir a 
parte d i 
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su relato Rient, 
ll He 
Imno^nli1  Oiob  p o s i c i ó n , s i é n d o l e 
Posible penetra 
U H e g , , ^ Iza in r estaba ardiendo 
^ n d o ^ r , / e i , r u ' a r en e l la y diri-
N dondl P?r 10 tanto a D a r D r i n s . 
«ando i coronel que t e n í a a l l í el 
telilla o , o r d e n ó ir a la plaza de Hsto ar cuenta de cuanto h a b í a 
,linaSUéSi de haber 61 tr ibunal exa-
lej<5 dpt^- s!imario de la causa l a 
Pendiente de sentencia. 
^ l i B R A M l E í m ^ " P A R A M A -
R R U E C O S 
^ W d . Pchrero ,. 
Guer 
ficiosas instituciones que al fin que-1 representamos, y los cuales rec la -
daron en C u b a implantadas , y que, man u ñ a r á p i d a a t e n c i ó n de ese alto 
t o d a v í a , d e s p u é s de lograda nuestiiai.poder p a r a e l bien del mismo co-
independencia, s irven para recabar ¡ m e r c i o : 
cuanto a l a cu l tura T a l bienestarj 
e c o n ó m i c o de esta t i e r r a se re fü .re . j M O D I F I C A C I O N D E L A R T I C U L O 
T.ji Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos N U M E R O 10 D E L R E G L A M E N T O 
del P a í s de l a Habana , .reflejo fiel D E L U N O P O R C I E N T O 
de aque' las otvas sociedades h e r m a -
nas creadas durante el rehiado de Se demanda la m o d i f i c a c i ó n del a r -
( lirios I I I en l a M e t r ó p o l i , fué du-j t icui0 n ú m e r o 10 del Reg lamento 
. rante el r é g i m e n absolutista en C u - j ¿iei uno p0r ciento sobre l a venta 
ba e l centro de l a conciencia cuba-! 1:(ruta por rec lamarlo a s í los intere-
n a ,1a in ic iadora de nuestra in?-;Seg minoris tas de Cuba, que sufren 
t r a c c i ó n popular, el punto irradia-1 con ja i n t e r p r e t a c i ó n que a dicho 
dor de toda l a cul tura patr ia , ,1a art{culo se le h a dado, las consecuen-
eociedad impulsora de todos sus p r o - ¡ c l a g de tr ibutar dos veces e l re fer i -
gresos, y de hecho, e l primer ^rga- (io .mpuesto. jog jiecllog prác t j cog 
no p o l í t i c o que .aunque cuando c011, demostrado que el comerciante que 
c a r á c t e r meramente c n s u l t i v o , pu-j detal]a paga ei uno p0r ciento a l 
do ser, y lo f u é en no P o c i s c c a - i efectuar su compra a l mayor is ta y 
s ienes, el vocero a u t o r i z a d ú de l a tr imestra lmente a l E s t a d o el 
o p i n i ó n de la naciente nacional idad. 
liario oficial del Ministerio de 
• o m b r e / V ^ 1 ^ una l ista con los 
1 ^ nuevo " L - oficiales destinados 
Ueva oficina de M a r r u 
en la pag. D I E C I S E I S . ) 
y el solo freno que é s t a pod ía opo-
nei a los gobernantes desconocedo-
res de las neces dades de e?te p a í s . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a c o n t i n ú a 
su centenar ia v ida con aquel m l í m o 
uno por ciento que corresponde a l 
importe de sus ventas brutas ; y de-
cimos que tr ibuta dos veces porque 
realmente es comprensible que el 
detal l ista a l expender sus mercan-
«.i c í a s al p ú b l i c o no puede cargarle a e s p í r i t u de p a t r i ó t i c a d e v o c i ó n por del lm to corres . 
el sosten miento de D r f / % T « r o ^ Pondiente a l uno por ciento y ello 
con-que f u é fundada h?.co 131 anos, ^ „nfw™*r n,,̂ ** ™Q^fQa_ 
facturas y cuentas referentes a la 
venta e l importe del impuesto del 
uno por ciento, en este sentido ven-
d r í a a igualar de una manera equi-
tat iva y jus ta a todos los contr ibu-
yentes. E s t i m a m o s qque en las con-
diciones en que actualmente se en-
cuentra redactado dicho a r t í c u l o , ade-
m á s de crear entre uno y otro co-
merciante un estado de tirantez, otor-
ga a l mayor is ta un privilegio i r r i t a n -
te y h a s t a completamente a r b i t r a -
rio. 
L o s detal l istas de C u b a , han acep-
tado y han cumplido fielmente los 
(argos que el Gobierno ha tenido que 
echarles en v ir tud de exigencias que 
el E s t a d o cubano ameri taban corres-
ponder; pero el descontento y l a pro-
testa que experimenta el comercio 
minot is ta de Cuba , se debe sola y 
exclusivamente porque se les exi-
ge que tribute lo que no le corres-
ponde. 
D E R O G A C I O N D E L I M P U E S T O D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O S O B R E L A S 
U T I L I D A D E S 
L a d e r o g a c i ó n del impuesto del 4 
por ciento es razonable porque el 
impuesto del uno por ciento sobre-
pasa a todos los c á l c u l o s hechos sin 
que el uno por ciento le facil ite a l 
E s t a d o las entradas necesarias que 
ameriten su sostenimiento. P r e c i s a -
mente l a C o m i s i ó n Consult iva e I n -
formativa, y Aranceles e Impuestos 
designada para estudiar las fuentes 
de recursos nacionales en la que co-
laboraron verdaderos expertos en 
mater ias fiscales, l l e g ó a la conclu-
s i ó n de que p r o c e d í a l a s u p r e s i ó n 
G U A N A B A C O A , 25 de enero 1924 
S e ñ o r J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a , 
S e ñ o r : 
E n J u n t a Direc t iva ce lebrada por 
esta A s o c i a c i ó n en l a noche del d í a 
de ayer , se t o m ó por unanimidad, el 
acuerdo de d ir ig ir a usted., en su 
c a r á c t e r de Director de ese i lu s t ra -
do D I A R I O y de Presidente de Ho-
n c r de esta Sociedad la m á s cor-
dial y sentida f e l i c i t a c i ó n por l a 
c a m p a ñ a in ic iada en .'as columnas 
del D I A R I O en defensa de la bue-
na moral del pueblo cubano y sus 
inst i tuciones . 
R é s t a m e solo ofrecerme de usted 
con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n . , 
Alejandro L ó p e z . 
Secretar io . 
A S C E N S O ! 
M E R E C I D O 
E L N U E V O F I S C A L D E L A 
A U D I E N C I A D E L A H A B A N A , 
D R . J U L I O O R T I Z C A S A N O V A 
o 
S E P R O Y E C T A L A E M I S I O N D E 
Q U I N I E N T O S M I L P E S O S E N 
U N O S S E L L O S E S P E C I A L E S 
L O S C E L A D O R E S D E L A P O S T O L A -
D O D E L A O R A C I O N 
D E E S P E R A N Z A 
E S P E R A N Z A , febrero 4 1924. 
S e ñ o r Doctor J o s é 1. R i v e r o . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
S n j u n t a ce lebrada el pasado do-
mingo, por los Celadores del Apos-
tolado de l a O r a c i ó n ,entre otros 
acuerdos, se t o m ó el de fel icitarle , 
en su n o m b r é y en el de los once 
Coros que representan a l par que 
a n i m a r l e , a cont inuar l a camipañe. 
contra l a prensa inmora l as i como 
contra todo lo que afecta a Nues-
tra Sacrosanta R e l i g i ó n y buenas 
costumbres . 
Y a l tener el Honor de comuni-
c á r s e l o . ,me reitero de usted S . L . 
y c a p e l l á n , 
Dan io l G . Powers 
C u r a P á r r o c o . 
Hoy t o m a r á p o s e s i ó n de si i cargo 
de F i s c a l de l a Audienc ia de esta 
c iudad nuestro dist inguido amigo, 
el joven y prestigioso doctor Ju l io 
Ort iz Caeanova. 
H a s ido i n s ó l i t a y excepcional l a 
rapidez con que el doctor Ort iz C a -
sanova ha ido ascendiendo de pel-
d a ñ o en p e l d a ñ o en su p r o f e s i ó n has-
ta l legar, en p lena edad juveni l , a 
lo que p u d i é r a m o s l l a m a r el genera-
lato de la c a r r e r a jud ic ia l . 
E s esta una prueba elocuente de 
lo que puede l a laboriosidad teso-
nera, l a honradez y rect i tud inque-
brantables y el celo y amor profe-
sionales unidos a l ; talento y al 
estudio. 
Hace veinte a ñ o s fué nombrado el 
doctor Ort iz Casanova escribiente 
temporero de la F i s c a l í a de esta 
Audienc ia . P a s ó m á s tarde a ocupar 
igual cargo en l a Audienc ia , hasta 
que 10 o c u p ó de un modo definiti-
vo en l a F í á c a l í a . E s t u d i a n d o en las 
horas que su puesto le dejaba libres 
se g r a d u ó de Abogado con br i l lan-
te e jecutoria y de las aulas univer-
s i tarias p a s ó a d e s e m p e ñ a r el car-
go de Le trado Consul tor de la Lote 
ría. H a sido, a d e m á s . Jefe Superior 
Je A d m i n i s t r a c i ó n , Abogado de Ofi-
cio y J u e z Munic ipal de ^ a H a b a n a 
y Abogado F i s c a l de la Audienc ia de 
Santa C l a r a y m á s tarde de Matan-
zas. A s c e n d i ó a l p u e s t o de 
Abogado F i s c a l de la Audienc ia de 
esta c iudad. E l a ñ o 1921 s u b i ó a l 
cargo de Teniente F i s c a l de esta 
misma Audiencia . A h o r a pasa de 
al l í a ocuj^ar l a J e f a t u r a á?\ Minis-
terio F i s c a l de l a P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . De este modo rea l i za el 
constante anhelo, el s o ñ a d o ideal de 
U s g á r a ser jefe del organismo don-
de I n g r e s ó como modesto auxi l iar , 
como soldado de f i la , y l a honda sa-
t i s f a c c i ó n de ser, a l a lcanzar este 
honor, el F i s c a l m á s joven que ha 
d e p e m p e ñ a d o este cargo. Cuenta s ó -
lo 33 a ñ o s de edad. 
L o s que hemos seguido paso a pa-
so su a c t u a c i ó n en sus-dist intos car -
gos profesionales, o los que hemos 
palpado sus triunfos, los que hemos 
admirado su entereza invencible y 
su peric ia a ú n en los casos m á s crí -
ticos y delicados no podemos extra-
ñar esta a s c e n s i ó n cont inua y glo-
riosa del doctor Ort iz Casanova . E s 
de los funcionarios que honran l a 
augusta toga y que han de seguir 
dando prez y prestigio a su delicada 
p r o f e s i ó n . P o r eso su nombramiento 
ha sido recibido con u n á n i m e 
aplauso. 
Nosotros enviamos con ellos nues-
tra m á s cordial f e l i c i t a c i ó n a l nue-
vo F i s c a l , y a su padre, nuestro 
querido amigo el prestigioso doctor 
Octavio Ort iz Coff igny. 
E N F E R M E D A D D E M R . T A F T 
M A N U E L A Z N A R E N E L 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n los salones del Centro Cas te l la -
no o f r e c e r á , el s á b a d o a las 9 p . 
n i . , una conferencia el s e ñ o r M a -
del impuesto del cuatro Por ciento uuel A2nar) Director t é c u i c o de 
proponiendo su s u s t i t u c i ó n por el im- T1UfC5tro colega " E l P a í s " 
puesto del uno por ciento fundan- E1 notable0 escritor y "conferen-
dose en razones poderosas y proban- (.ia,)te p r o p o r c i o n a r á por ta! met i -
do que resulfc ir ía un dualismo el co- vo a log SOcio9 del Centro momentos 
W A S H I N G T O N , febrero 6. 
E l P r i m e r Magistrado del T r i b u -
na l Supremo, M r . Taf t , obedeciendo 
las indicaciones de su m é d i c o de ca -
becera el doctor T h o m a s A . Claytor , 
ha revocado todos sus compromisos 
para el futuro inmediato d e d i c á n d o -
j se a un completo descanso. Se t o m ó 
¡ esa d e c i s i ó n por haber sufrido Mr. 
i Taft un ataque de i n d i g e s t i ó n en l a 
m a ñ a n a de hoy. Aunque l a dolencia 
parece haber cedido ante el trata-
miento m é d i c o , el paciente c u m p l i ó 
las ó r d e n e s facultat ivas m e t i é n d o s e 
en cama . 
A causa de su enfermedad Mr. 
Taft no pudo as i s t i r a l entierro de 
Woodrow W i l s o n , a pesar de figu-
r a r en la , l i s ta entre los que d e b í a n 
cargar el f é r e t r o en que se encerra-
ban los restos del ex-Presidente. 
T a m b i é n ha decidido abandonar su 
viaje a New Y o r k y a New Haven , 
que proyectaba hacer m á ñ a n a . 
Aunque el T r i b u n a l Suprmo se 
encuentra en u n receso de tres se-
manas el P r i m e r Magistrado traba-
j ó intensamente estos ú l t i m o s d í a s 
en preparar opiniones para emitir 
al reunirse l a S a l a el 18 de febrero. 
Se cree que el exceso de trabajo 
en el cumplimiento ds sus deberes 
profesionales es en parte responsa-
ble de su enfermedad. 
l é e o s crea-
'.ontinüa 
y no puede pasar en si lencio el he-
cho de que un proyecto poco me-
ditado tal vez, .haga desaparecer de 
uno de nuestros paseos p ú b l i c o s , qt.'t> hasta la e m a n c i p a c i ó n de E s p a -
ña se l l a m ó de "Carlos I I I " , l a ee-
(Continúa en la pag. D I E C I S E I S . ) 
viene a cof irmar nuestras manifes 
taciones de que esta- solicitud e s t á 
fundamentada en razones de gran pe-
so. Con la m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u -
lo n ú m e r o 10 del Reglamento del 
uno por ciento que sol ic i tamos en 
el sentido de que el comerciante a l 
por mayor sea tributario de una ma-
t r o de ambos tributos. L a p r á c t i c a 
h a demostrado estas af irmaciones y 
ello nos obliga a creer en la deroga-
c i ó n de este impuesto. 
U n a consulta hecha al i lustre doc-
tor H e r n á n d e z C a r t a y a dice entre 
c t r a s cosas que cree que el Congre-
so puede, derogar el impuesto del 
cuatro por ciento y fundamenta su 
criterio en que el referido impuesto 
sobre uti l idades no puede conside-
r a r s e como un ingreso de c a r á c t e r 
permanente o afectado especialmente 
a l pago del e m p r é s t i t o sino creado 
para fines fiscales de c a r á c t e r ge-
nera l , susceptible a reforma a l nor-
mal izarse las c ircunstancias que lo 
impusieron. Como quiera que la L e y 
(Continúa en la pag. D I E C I S E I S . ) 
sumamente gratos, pues sabido es 
la amenidad y e r u d i c i ó n del est i -
mado c o m p a ñ e r o . 
' • ^ i M t a r a la Direct iva del C e n -
tro Caste l lano por l a idea que ha teni 
do, organizando la interesante t e -
lada, agradecemos la i n v i t a c i ó n que 
hemos recibido, suscripta por su 
Presidente el s e ñ o r F e l i p e F e r n á n -
dea C a n e j á , para as i t ir a l a m i s m a . 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
E n los centros oficiales c i r c u l ó 
ayer el rumor de que s e r á nombra-
do Secretario de Hac i enda el doctor 
C a i i o s P ó r t e l a actual Sub-Secetario 
de ese Departamento . 
I N U N D A C I O N E S E N P E R S I A 
T E H E R A N , P e r s i a , febrero 6. 
A consecuencia de las l luvias to-
rrenciales , gran parte de la provin-
cia de Arab i s tan e s t á inundada. 
Inundaciones s in precedente han 
causado p é r d i d a s considerables de 
\ idas y propiedades. 
C O G I O F U E G O E L P A N T A L O N 
E n el tercer Centro de Socorro, 
a s i s t i ó el doctor V e g a L á m a r , a l me-
UMT J o s é P a t i ñ o y Serpe, de i 4 a ñ o s , 
residente en Zequeira 163, de gra-
ves quemaduras en la r e g i ó n ingui-
nal las cuales se produjo ayer en 
su domicilio al acercarse al f o g ó n 
y cogerle fuego el p a n t a l ó n que ves-
I M P O R T A N T E P L A N E S P A R A 
R E C A U D A R L O S F O N D O S F U E R O N 
A Y E R S O M E T I D O S A E S T U D I O 
E n la A c a d e m i a de Ciencias se 
r e u n i ó ayer tarde l a " C o m i s i ó n O r -
ganizadora Pro F i n l a í s m o " , bajo la 
pres idencia del s e ñ o r E m i l i o Gó-
mez, Presidente del Club Rotar lo de 
la H a b a n a . 
L a s u b c o m i s i ó n a cuyo cargo es-
taba la c o n f e c c i ó n de un programa, 
c u m p l i ó su cometido. E l proyecto 
de programa presentado por el la 
fué objeto de a n i m a d a d i s c u s i ó n , 
a c o r d á n d o s e hacer copias p a r a dis-
tr ibuir entre todos los miemoros de 
la C o m i s i ó n , ,a fin de (:ue é s t o s pue-
dan hacer un m á s detenido estu-
dio de ese proyecto y l legar nue-
r a s ideas a la o tra r e u n i ó n que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o d í a 1 3 . 
L a s u b c o m i s i ó n de programa ha 
sido aumentada con el doctor A r í s -
tides A g r á m e n t e y el s e ñ o r J u a n 
J . Cas t i l l o . 
E l proyecto de programa que se 
c o m e n z ó a discutir ayer dice aeí : 
P a r a perpetuar y honrar mereci-
damente l a memoria del fundador 
del f inlaismo y de sus m á s eminen-
tes colaboiadoves y i d i s c í p a l o s , el 
R o t a r y Club de la H a b a n a dfsea 
in ic iar un intenso movimiento i n -
ternacional , contando para ello; en 
primer t é r m i n o con el Gobierno y el 
Pueblo de Cuba y con loe extranje-
ros que asentados en nuestro p a í s 
o de paso por é l , ,han recibido s in 
duda a lguna con l a a p l i c a c i ó n de 
esta doctrina el m á s alto beneficio, 
al lograrse con su a p l i c a c i ó n -a com-
pleta d e s a p a r i c i ó n de l a terrible fie-
bre a m a r i l a que de modo principal 
los afectaba, t r a n s f o r m á n d o s e esta 
is la para ellos de temida tumba c u 
saludable res idenc ia . 
Como quiera que l a humani tar ia 
obra rea l izada por el f inlaismo ha 
tiasipasado — p a r a bien de la h u m a -
nidad y honra de C u b a — los l i m i -
tes de nuestra P a t r i a .para corver -
tirse en saludable corrienti.- m u n -
dial que a c t ú a en loe p a í s e ¿ tropi-
cales y principalmente en l a parte 
de estos que comprende nuestro 
O ó n t i n e n t e , el R o c a r y Club de l a 
H a b a n a ha c r e í d o acertada la idea 
de elegir el Canal de P a n a m á , — 
que a d e m á s de ocupar ol c o r a z ó n de 
este t r ó p i c o , p e í n e s e r . t a en s í el 
m á s bri l lante resultado del f inlais-
m o — para emplazar ii.4 monumento 
q-ue-perpetúe ' ' 13 ^ a r t e !que el Maes-
tro y cada uno de sus d i s c í p u l o s to-
mai on en la c o n c e p c i ó n y compro-
b a c i ó n de l a doctr ina . 
Compenetrado el R o t a r y Club de 
la Habana , de lo q ü e tan j u s t a obra 
r e p r e s e n t a r í a para nues tra PatTia 
y para el conocimiento mundia l de 
nuestros grandes hombres, est'ma, 
s in embargo que constituyendo los 
trabajos c i e n t í f i c o s ds F i n l a y y sus 
d i s c í p u l o s , una de las bases do la 
Hig iene Moderna, se completa l a 
obra de honrarlos merecidamente, 
f u n d á n d o s e en la H a b a n a un Inyt i -
í u l o y E s c u e l a de Higiene , que lle-
vando el nombre de "Carlos F i n -
iay", como el de F r a n c i a se l lama 
" L u i s Pas t eur" y ye l de B r a s i l "Os-
valdo C r u z " , s irva p a r a que Jas ge-
neraciones venideras aprendan esta 
c iencia e investiguen nuevos cam-
pos en e l l a . L a f u n d a c i ó n de dicho 
Ins t i tu to -Escue la debe que-dar con-
fer ida al Gobierno de Cuba, pero 
p e r m i t i é n d o s e en l a ley que lo cree 
que otras inst ituciones puedan con-
tr ibuir a su a m p l i a c i ó n y desarro-
l l o . 
Atendiendo e d e m á s a la unidad 
que debe presidir l a e j e c u c i ó n de 
las obras a real izar , estimamos de-
de el Inst i tuto y E s c u e l a F l u l a y , 
ner en P a n a m á , en el inst i tuto C o r -
gas, un Departamento que s e r á cos-
teado con los rnterefíes que produz-: 
ca una cantidad colectada por los 
medios que m á s adelante se s e ñ a -
l a r á n . 
L a r e a l i z a c i ó n de l a labor que ha-
ga posible estos proyectos debe que-
dar encomendada a una C o m i s i ó n 
en que e s t é n debidamente represen-
tadas las asociaciones c i e n t í f i c a s , , 
cu l turales , e c o n ó m i c a s y papulares 
de Cuba l a que ha de l levar a cabo 
una colecta nacional e internacional 
para aportar fondos con que er igir 
el monumento en el C a n a l de P a n a -
m á y sostener un premio anua l de 
Medic ina T'Dopical y P a r a s i t o l o g í a 
que ha de conferir ei "Instituto y 
E s c u e l a F i n l a y ' a la persona que 
real ice las m á s relevantes invest i -
gaciones en esos campos, de cua l -
quier nacional idad que el la s e a . 
Como medida para l levar a cabo 
los ideales propuestos el Rotary 
Club de la H a b a n a i n s i n ú a las s i -
guientes: 
P r i m e r o : — I n v i t a r a los s e ñ o r e a 
Presidentes y Secretarios de las co-
misiones de Sanidad del Senado y 
de la C á m a r a de Representantes a 
que integren el c o m i t é designado 
por este Club a fin de que laboren 
e f i c á z m e n t e dentro de sus respec-
tivos organismos por la pronta apro-
b a c i ó n de l a L e y creando el " Ins t i -
tuto y E s c u e l a F i n l a y " , a cuyo efec-
to pueden serv i r de o r i e n t a c i ó n los 
proyectos redactados y a en dichos 
cuerpos colegis ladores. 
S e g u n d o : — P e d i r a u t o r i z a c i ó n a l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda para emit ir 
sellos especiales por valor de Q U I -
N I E N T O S M I L P E S O S , los cuales 
sellos se e x p e n d e r á n lo m á s amplia-
mente posible tanto en Cuba como 
en el ex tranjero . 
T e r c e r o : — H a c e r en barro una 
cantidad que mas adelante se de-
t e r i m n a r á , de p e q u e ñ o s bustos del 
Doctor Gayaos F i n l a y , los que se 
v e n d e r á n a p e q u e ñ o costo. 
C u a r t o : — P a r a fac i l i tar la venta 
de sellos y bustos, a s í como para que 
nuts tro pueblo conozca la obra rea-
l izada por F i n l a y y sus colaborado-
res , y los inmensos beneficios que 
e l la h a reportado a l a humanidad, 
(Continúa en la pag, I ^ I E C I S E I S . ) 
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No hace muchos d í a s , a,I tratar de 
la m a g n í f i c a o r i e n t a c i ó n que tiene la 
nueva sociedad de funcionarios y em-
pleados del Congreso, creada con el 
fin de procurar el mejoramiento mo-
ral , intelectual y f í s ico de los que, 
insp irándose en altos principios ét icos 
y e s t é t i c o s , desean progresar conti-
nuamente para ser cada vez mejores 
en una e v o l u c i ó n efectiva y prove-
chosa, nos referimos a la idea que 
advertimos entre las muchas que sos-
tiene la A s o c i a c i ó n en el programa, 
de crear una Academia donde po-
drán cursarse las asignaturas necesa-
rias para obtener una buena prepa-
rac ión en las funciones administra-
tivas, y s e ñ a l a m o s la importancia de 
este aporte a nuestra cultura y al 
desenvolvimiento progresivo de nues-
tra v ida púb l i ca . A h o r a queremos l la-
mar la a t e n c i ó n de los que dirigen 
con tan buena voluntad y tan noble 
patriotismo, la sociedad esa y otras 
a n á l o g a s , sobre la necesidad indiscu-
tible de establecer e n s e ñ a n z a de edu-
c a c i ó n c í v i c a en todos los centros de 
cultura nacionales. 
E s p r e c i s ó l e s nidispensable que se 
eduque a nuestro pueblo desde todas 
las tribunas, y por todos Ips medios 
eficaces, para que conozca perfecta-
mente sus deberes de ciudadano, sus 
obligaciones de patriota, su func ión 
po l í t i ca . Hay que llevar a la mente 
de todos, lo que es un p a í s , lo que es 
una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a civilizada 
y lo que deben hacer dentro de su es-
fera de a c c i ó n para contribuir a la 
buena marcha y a la perfecta orga-
n i z a c i ó n de los partidos que han de 
realizar la obra de gobierno y que 
han de mantener una p o s i c i ó n sere-
na, equilibrada, fiscalizadora, que no 
descienda a las luchas acres y vio-
lentas ni al ataque descomedido, si-
no que se mantenga en un nivel de 
sensatez, de cultura, de respeto a la 
op in ión p ú b l i c a . 
Importante servicio se le pres tar ía 
al pueblo cubano en todas las orga-
nizaciones que ofrecen e n s e ñ a n z a s , 
si se le ofreciera el conocimiento de 
la ins trucc ión c ív i ca y se le preparara 
para ejercitar todas las funciones que 
el ciudadano^ ha de llevar a cabo co-
mo miembro de las colectividades po-
l í t icas . 
A s í se ev i tar ía la d e s o r g a n i z a c i ó n 
de las grandes colectividades, ayunas 
de c o h e s i ó n , desprovistas de discipli-
na, en poder de elementos incapaces 
las m á s de las veces, y sujetas a toda 
clase de alteraciones y de contratiem-
pos; as í se a c a b a r í a de una vez ese 
mal, que y a reviste proporciones alar-
mantes, de que los organismos elec-
torales no sean m á s que un r e b a ñ o 
de carneros dirigidos y explotados 
por una manada de tigres y panteras; 
así los elementos sanos y valiosos, 
las personas solventes y desinteresa-
das p o d r í a n entrar en l iza, actuando 
en los c o m i t é s y en las asambleas y 
llevando a ellos el concurso verdade-
ramente eficaz de su personalidad. 
Poco p o d r í a n hacer entonces la 
a m b i c i ó n y el atrevimiento, el interés 
y la audacia, frente a la a c t u a c i ó n 
enérg ica e inteligente de los ciudada-
nos, bien preparados por la g e s t i ó n de 
colectividades progresistas. 
S i alguna de estas sociedades ini-
ciara labor tan loable y si el Club 
Rotár io procurara esparcir esta idea 
de cultura c ív ica por todo el territo-
rio nacional con esa tenacidad que 
le caracteriza, se o b t e n d r í a n beneficios 
e sp lénd idos en el desenvolvimiento de 
la vida pérlítica nacional . 
No puede usted tenerlo si l a gar-
ganta le escuece, si se e s t á usted 
ahogando con el catarro a l pecho. 
L a s membranas mucosas e s t á n i r r l -
'adas y a h í la inquietud y desaso 
:ogo que le hace toser y m á s toser. 
T ó m e s e el famoso C O M P U E S T O I E 
Ü E L x A L Q U I T R A N F O L E Y . . si 
q u i e t é usted reposar de verdad, aun-
que tenga tos y catarro . E s t a deli-
ciosa medicina suaviza , desinfecta y 
des irr i ta las membranas , quita ese 
prurito de toser, que le quita el gus-
to para todo. 
E l C O M P U E S T O D E M I E L Y A L -
Q U I T R A N de F O L E Y es u n a verda-
dera miel para la c r i a t u r a de pecho, 
cuando tiene catarr i to , y para los 
duros catarrazos de los v iejos , y pa-
r a las teses c r ó n i c a s y seniles de los 
ancianos. 
Hace m u c h í s i m o s a ñ o s que se usa 
esta medic ina, y no ha habido a ú n 
junto de sus excelentes propiedades: 
otra que pueda s u n e r a r l a en el con-
de medic ina A G R A D A B L E , E F I C A Z , 
R A P I D A e I N F A L I B L E . 
Se vende en todas las buenas F a r -
macias, en E N V A S E A M A R I L L O 
precisamente. F í j e s e en este porme-
nor para que no le den otro, sino el 
C O M P U E S T O D E F O L E Y . 
. S i pauece de los r í ñ o n e s , pruebe 
las famosas P I L D O R A S D E F O L E Y 
P A R A L O S RIÑONE/S. P í d a n o s una 
mues tra a l a " U . S. A . Corporat ion ', 
Manrique 6 6, Habana , C u b a . 
1-d. 7 
R a d i o t e l e f o n i 
Hemos recigido los "Estatutos de 
l a A s o c i a c i ó n Cubana de E d u c a c i ó n " 
y unas notas explicativas do l a obra 
i m e trata de rea l izar a q u é l l a . L a 
' obra es do grandes proporciones e, 
i indudablemente, sus resultados po-
d r í a n ser m a g n í f i c o s , 
L a s personas que forman l a p r i -
mera Direc t iva de la A s o c i a c i ó n , su 
r e p r e s e n t a c i ó n eocicvi y solvencia mo 
r a l y mater ia l , son g a r a n t í a suf ic ien-
te a esperar que sea una rea l idad 
f r u c t í f e r a el proyecto. 
V a é s e quienes son los s e ñ o r e s que 
integran la Direc t iva: Presidente, 
coronel Eugen io S i l v a ; Vicepres iden-
ÍO, s e ñ o r J . Z . H o r t e r ; Secretario , 
doctor L e ó n B r o c h ; tesorero, s e ñ o r 
Porf ir io F r a n c a ; Vicetosorero. s e ñ o r 
E r n e s t o Zaldo y Ponce de L e ó n . 
Inter inamente la Aso ' - iac ión ha es-
tablecido sus oficinas en O b r a p í a n ú 
mero 33. 
uon oojeiQ ae que nuestros lecto- Hc-nry b o i í o i o u . a ¡as 9 discu 
res del interior puedan tener con la bre el cuerpo du i n f a n t e r í a ri.» ,Tso 8o-
debida oportunidad los programas de 
las estaciones trasmisoras de r a d í o , 
tanto en C u b a como del extranjero , 
publicaremos con un d?.a de ant ic i -
t a c i ó n al d ía que han de ser ejecuta-
tos esos programas. 
E S T A C I O N E S D E L A H A B A N A 
L a s siguientes estaciones de la 
H a b a n a , acostumbran a trasmit i r a 
las siguientes horas. 
de los Estados Unidos, ^ ü l a 
A las 9 y 15 Concie/to por l 
l)0 do ir 
botados 
da de m ú s i c a 
t c i í a de Mar ina 
^ \ Cuerpo " d e 1 ^ . 
, ^ l^s Est s 
(ios que tocara hasta las iq 
ise. 
Por A las 10 y 30 Conci«rto~ Tr ío Meyer avia Lee Hous 
E S T A C I O N W J 
Del Union T r u s t Compauy V „, 
veiand, Ohio, ouo trasmite n, Cl6. 
D I G E S T I V O C L I N 
£ 1 n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos qne sufren de l e s i ó r a a í ? o ; cuantos , por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc . , y 
a s i m i s m o los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que se 
encuentran debil itados por u n a larga enfermedad y e n quienes 
las tunciones del e s t ó m a g o ne ü a i l a n retardadas , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por las celebridades m é d i c a s de l mundo entero. B a j o la inf luencia 
del medicamento , las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad , a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a pa labra , e l á n i m o y las fuerzas. 
E í D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a dos i s de u n a c e p i t a de l a s 
de l i c o r d e s p u é s de c a d a c o m i d a . 
O o m a i r & G i e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . Bxíjase eu las Farmacias el Steraaaero UIQESTIVO LUH 
M-l. 21 
A G W K N T O 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o Grau, V i -
fíals y F r a n c i s c o y R a m ó n G r a u San 
M a r t í n , viudo e hijos respect iva-
mente de la dist inguida dama d o ñ a 
M a r í a del P i l a r San M a r t í n de G r a u 
fal lecida recientemente, nos ruegan , 
en la imposibi l idad mater ia l de con-
| testar a cuantas personas les han te-
legrafiado o escrito e x p r e s á n d o l e su 
condolencia, hagamos l legar has ta 
ellas la máf- s incera e x p r e s i ó n de l a 
grat i tud que les merecen. 
Complacemos gustosos a tan esti-
mados amigos. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N f.N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la» 
cura, ya sean s i m ó l e s , sangrantes», ex-
ternas o cea p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
i U U I V U L U U I I B U Í I I 
De 3 a 4 p. m.: E s a c i ó n "2 M G " , longitud de or.cln de 390 ¡L?11 «Ha 
E s t a e s t a c i ó n trasmite lo* * 
y los jueves conciertos n o c h w ^ » 
las 7 y 3ü y a las 8 r e s p e c S ^ 
Gui l l e rmo 
P r o g r a m a s 
de los « e ñ o r e s Manuel 
Salas , de San R a f a e l 1-4 
musicales 
De 4 a 5 p. m. E s t a c i ó n "2. O. L . 
de l a Columbus Cycle X Radio Com-
pany, m ú s i c a . 
De 5 a 5 y 30 p. m. E s t a c i ó n 
te. 
E S T A C I O N W O C 
E s t a e s t a c i ó n ¿ i o  es propiedad A 
P a l m e r Schol ChirouracUc . u ^ ^ 
"2. C . X . " de l a E l e c t r i c a l E q u i p m e t en Davenporl , lowa, y trasm t ^ 
: una longitud do onda de 484 
•Los domingos esta es tac ión ! ,S' 
7 p. m. ofrece un recital de ó ^ . 1 
con flautas, a las 7 v 30- ^V? 110 
E s t a c i ó n 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v a 
E n c r i s t a l e s lo m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i ente . 
i l i l i m 
Shur-on 
No 2314-W 
Por ese nuestra casa es la más recomendable y ía de más confianza 
« E L A L M E N O A R E S " 
^ P í Margal! 54 (antes Obísiio) n ! Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly) 
XSXPOTXiNCZA. P E R D E D AS 
B B M I N A L S S , E S T E R H . ! -
DAD, V E N E R E O , S I í I U S , 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSUX.TAS: D B 
X • 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
B a r c a s y p á t e ñ t I s 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439 . 
Company, noticias 
De 5 y 30 a 6 p. m E s t a c i ó n 
"2. D. W . " de l a Cuban E l é c t r i c a ! 
Snpply Company, m ú s i c a . 
De 6 a 7 p. m. E s t a c i ó n "2. T . W . " 
de R a m í r e z E l e c t r i c Radio Mfg., m ú -
fiica. 
De 7 a 7 y 30 p. 
"2. W . W . " de Amadeo 
C a l a h o r r a , m ú s i c a . 
De 7 y 30 a 8 p. m 
L . 
ber E l e c t r i c Supply Company 
ios para loe n i ñ o s . 
'De 8 a 11 p. ra. E s t a c i ó n de tur-
no para m ú s i c a selecta. 
E X T R A C T O D E L R E G L A M E N T O 
D E R A D I O 
L o s viernes de cada semana de? 
de las 8 de l a noche hasta el d í a 
siguiente a l.as 6 de l a m a ñ a n a , S Í 
g u a r d a r á silencio completo, para po-
der o ír las estaciones extranjeras de 
larga distancia 
E l p e r í o d o de pruebas para moto-
res y d e m á s aparatos e l é c t r i c o s des 
de sports; a las 8; s e í v i e j o s 
sos y a las 9 trasmite un Droo>510" 
dura dos horas ^ i mus ica l que a m a Ho
E s t a c i ó n ' A las tí y 30 p m . : TodoR in 
Sacnz de (i ías trasmite un cuento para los 
nos. 
A las 6 y 50 p . 
ni-
.Noticias de 
C . " de l a H a v a n a Radio Rob- fPorts y a las 7, los miércoles , 
actric Sunnlv Company cuen- , tura sobre temas de educación. 
miérco. 
hora de 
A las 8 p. m . . L o s lunes, mtM 
les, jueves y viernes, una ' 
m ú s i c a . 
A las 9 p. ra.: L o s sábados, ^ 
hora do programa bai lable ' . 
A las 10 p. m.: Los raiércole, 
una hora de programa musical. 
L o s martes de cada semana" (U, 
de las 6 y 30 p. m. guardará'sllen 
c ió por ser esa noche destinada al 
silencio en Davonport, lowa. 
E S T A C I O N W F A A 
tinados al radio t e r m i n a r á n forzosa- E s t a e s t a c i ó n es operada por k 
mente a las 5 de l a tarde de cada: p e r i ó d i c o s "The Dal las News" y ^ 
d ía . I el "The Dal las Journa l" , de DalíJ 
L a s . d e m á s horas del d í a s e r á n Texas , y trasmite con una longituj 
comsideradas de libre t r a s m i s i ó n pa 
r a programas musica les , conferen 
cias, discursos, et,c. 
de onda de 476 metros. 
Diar iamente trasmite a las gi. 
guientes horas: 
De 6 y 15 a 6 y 30 
c ó m i c a s para n i ñ o s . 
De 6 y 45 a 7 p. ra. 
finales de los juegos de base ball 
De 8 y 30 a 9 y 30: Período'da, 
conciertos musicales. 
L o s m i é r c o l e s s ó l o se harán tras-
misiones a las 6 v 45 p. m., 7 .y 
¡) y 30 p. ra., el resto de la noche es 
Historietas 
Resultados 
Engorde 15 o 20 l ibras en 30 d í a s 
bin tomar medicinas n i hacer e j erc i -
cios. P i d a informes a F V . B a c e -
L'ao, Box 330; H a b a n a . E n v í e un se-
1 lio de dos centavos. 
4015 10d-3 
E l s e ñ o r Roberto K a r m a n , Geren 
te de l a ant igua casa de Delaporte 
s i taada en la calle de O'Rei l ly me-
diante el aviso correspondiente y con 
la debida a n t i c i p a c i ó n e n v i a r á a cual-
quier lugar cercano a l a H a b a n a su 
e s t a c i ó n receptora ambulante de r a -
dio para que los vecinos de esos l u -
gares o los miembros dx Sociedades de" SiierK.io 
de Recreo que lo pidan puedan o ír i Log domingo^ de 6 y 45 a 7 p. m 
los conciertos de l a P . W . X . los Resul tados de los juegos de basé 
m i é r c o l e s y s á b a d b s de cada sema-11,0.11. 
De 9 y 30 a 11 p. m.: También 
E S T A C I O N W . O . O. ¡ i o s domingos, se o f r e c e r á n concier-
E s t a e s t a c i ó n es de l a propiedad j tos musicales , 
de la J o h n W a n a m a k e r d» F i l a d e l - l q s martes y los s á b a d o s , además 
fia que trasmite con una longitud 
de onda de 50 9 metros. 
P r o g r a m a viernes 8 de febrero. 
A las 7 y 30 p. m. P r o g r a m a m u - z a r á n a las 11 y 
s lcal que e j e c u t a r á la orquesta que 12 p. m. 
dirige Mr. A . Candelor i , a la h o r a 
do l a comida en el hotel "Ada lph ia" . 
A las 8 p. m. P r o g r a m a vocal qu? 
i n t e r p r e t a r á n E l s i e B l a k e H a r r i s , so-
prano; E d w a r d L . Rementers , b a r í , 
tono; I n g r i d Selttengren, v io l in is ta , 
de los programas y a anunciados 
r a todos los d í a s , se ofrecerán con 
ciertos de media noche, que comen-
t e r m i n a r á n a las 
E S T A C I O N W O S 
O P I N I O N D E V A L E R a c a r d o u r í b m r i 
D r . A . C . B o s q u e . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r ser mi especial idad las enler-
n iü i iades del pecho, he tenido la opor-
tunidad de usar e l " G i U P P O L B O S -
Q U E " , habiendo obtenido un é x i t o 
considerable en los distintos casos de 
bronquitis aguda y c l ó n i c a , a s í como 
en l a tos de la tuberculos i s . Y s in -
t i é n d o m e agradecido por el ouen re-
sultado de su preparado me tomo la 
l ibertad de escribii'le esta c a r t a para 
que haga el uso q.ue usted crea con-
veniente . 
De usted atentamente, 
( i d o . ) D r . Abelardo L a b r a d o r 
H a b a n a . 17 de Noviembre de 1 P 2 3 . ; 
E l " G R I P P O L " es una medica-
c i ó n va l iosa en el tratamiento de la 
gnppe, tos, ca tarros , bronquitos, t u i 
Ce lebra hoy su festividad o n o m á s -
tica nuestro estimado amigo don R i -
cardo ü r i b a r r i , gerente de la r a z ó n 
¿oc ia l " U r i b a r r i y Hnos . , en C , 
I residente de la " A s o c i a c i ó n " de V i a -
jantes", Voca l del Consejo E j e c u i t v o 
de las Corporaciones tíconmicas, y 
persona que, por sus condiciones de 
.abal lerosidad y afable trato, goza 
¿e muchas s i m p a t í a s . 
D e s e á r n o s l e un feliz d ía . 
Í661 1 d 7 
bcrculosls , lar ingit i s y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
resp ira tor io . 
N o t a — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre " B O S Q U E " 
que garant iza el producto . 
ld -7 
ü f r i r s i s 
Todo el que se sienta sus nervios a l -
terados, que sufre Injustificadamente, 
de ellos, es tá obligado a tomar Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
Be vende en las boticas y en su rtepó-
Bito E l Crisol Neptuno y Manrique, H a -
bana. Aquieta los nervios, tranquilina 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a 'os 
nervios alterados. Lógre lo tomando Elí -
xir Antinervloso. 
Alt. 10. F . , 
O E L A 
Completo i pesos 
P a r c i a l 2 pesos 
L a b ó r a t e l o A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A - 8 6 a a 
0 85^57 
e l 2 9 d e F e b r e r o 
a l t . 4d-4 
fin 
G O T A A G U D A 1 « 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
L O L C H I - O A L 
/Co/c/j/c/na d/sue/fa en ¿ss. de W/nlergreenJ 
\ l i v i o y D e s a p a r i c i ó n , 
D E L O S 
D O L . Q R e s 
E T U L - Ü L Limmenio é base de Jaf/cr/a/o </e Meb/o A/aí/y ríe Chro -Menfhof. 
D O L O R E S m vas A R T I C U L A C I O N E S . N E U R A L G I A S . L U M B A G O 5 
y R E . U M A T I S M O S Rápidamente ebsorMdo-porta pret en friccionesxcomprcMs 
^ R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L Á T O D E S O Z A jL 
M I P Y í ^ abaratónos | ^̂ î R̂duĈ Rmérífbríĵ tTû  
R O N C A M P 
S A N Ü A G O D E C U B A 
" S I n o I c g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . 91 
» l t , fid-g. 
a e 
CSWDIO 
D E D E S C U E N T O 
S O B R E L O S T R A i E S Y A B R I G O S D E W k 
P A R A H O M B R E S , I 0 V E N C I 1 O S Y N I 
E s t a e s t a c i ó n tr í i sml te con una 
longitud de onda de 441 metros y es-
tá operada por la Oficina Mercantil 
el'.-i Departamento de Agricultura del 
a c o m p a ñ a d o s por í a "señora K o e h l e r . Astado de Missouri , que la tieno ins-
y por Harr ie t t e G . R id ley . \ ta lada en el Capitolio de la cindaddi 
A las 8 y 30 p. m. P r o g r a m a es- Jeffeifson C i t y , 
pecial que s e r á ejecutado en el tea-
tro "Fox". 
A las 9 y 15 p. m. Provechosas 
investigaciones eani tar las por el doc-
tor W i l m a r K r u s e n . 
k las 9 y 30 p. m. Rec i ta l con g r a n 
ó r g a n o por Mary E . Vogt , que toca-
rá, en el A r p a . 
A las 9 y 55 p. m. y 10 y 08 p. ín . 
Noticias del tiempo. 
A las 10.03 p. m. P r o g r a m a m u -
sical bailable que e j e c u t a r á en el 
hotel "Ade lph ia" l a orquiasta " T h e 
De 8 a 9 y 30 p . m . los luces, 
n n é r c o l e s y viernes ofrece esta esta- ; 
c ion conciertos musicales, y ademáí 
ofrece conferencias- sobre temas dB 
a g r i c u l t u r a y de ot roa asuntos di 
i n t e r é s p ú b l i c o . 
Diar iamente a las 8, 9, 10 11 a.m. 
12 m . 1, 2 y 3 p . m . tra smite no-
t icias de negocios en general 
a l a 
tiene 
K e n t u c k v K e r n e l s . 
E S T A C I O N K . D . K . A . 
E s t a e s t a c i ó n perteneciente 
West inghouse E l e c t r i c que la 
ins ta lada en la c iudad de E a s t P ipps-
burgh y trasmite con u n a longitud 
do onda de 920 k i l ó c i c l o s . 
P r o g r a m a viernes 8. 
A las 6 y 15 Rec i ta l de ó r g a n o 
por L u c i l e Ha le , que t o c a r á en el 
teatro cine "Pic ture" . 
A las 7 y 15 Meeting por radio por 
los Boy Scout. 
A las 7 y 45 H i s t o r i a para n i ñ o s . 
A las 8. Noticias. 
Conferencia preparada por la T h e 
Fai lu .rc at E a d e s h " . 
A las 8 y 30 Concierto a cargo 
de miembros del E s t u d i o , d e " L y m a n 
Ahfty P e r k i n s " . 
E S T A C I O N K . Y . W . 
T a m b i é n propiedad de l a W e s t i n g -
house que l a tiene insta lada en C h i -
cago y que trasmite con una lon-
gitud de onda de 536 metros. 
P r o g r a m a viernes 8. 
A las 6 y 30 U l t imas noticias de 
comercio y f inanzas. 
A las 6 y 50. H i s t o r i a para n i ñ o s . 
De 7 a 7 y 30 Concierto por l a 
orciuesta del hotel Congress . 
Desde las 10 de la noche hasta las 
2 de la madrugada l a e s t a c i ó n tras -
m i t i r á distintos programs. 
E S T A C I O N W . G . Y . 
Operada por l a General E l e c t r i c 
Company que la tiene ins ta lada en 
ír'chenectady New Y o r k , l a que tras -
mite con una longitua d», onda de 
3 80 metros. 
P r o g r a m a . 
A las 6. Noticias de los mercados. 
A las 6 y 31 His tor ia parn n i ñ o s 
A las 7 y 35 Conferencia s a n i -
tar ia . 
A las 7 y 45 Concierto por l a or-
questa W . G. Y . 
A las 8 y 15 " R a d i o - d r a m a " Ic4 
bound do Owen Dav i s por. los ar t i s -
tas de l a W . p . Y . 
L a orquesta abr i rá la velada, y a 
los finales de cada acto t a m b i é n to-
c a r á . 
A las 10 y 30 la orquesta "W. G . Y . 
o f r e c e r á un selecto programa musica l 
a saber : "Waves 
" E x t a s e solo de Ce 
Jn l io ta" , " L a Coqueta, romanza" , so 
lo de c o r n e t í n , So^siping y D r e a m -
land solos de soprano, Serenata d ú o 
de v i o l í n y viola. " H a y a " , " T h e 
W i n d s in the Southh" y sun set 
L a n d . 
E S T A C I O N W . "R. C . 
E s t a ef í tación es de la Rad^o Cor-
poration of Americpn y e s t á ins ta la -
da en Washington D. C. trasmit ien-
do con una longitud de onda de 469 
' metros 
i P r o g r a m a viernes 8. 
E S T A O I O N K H J 
E s t a e s t a c i ó n s i tuada en Los An-
geles, Cal i forn ia , opera con 395 íné» 
tres de longitud de onda, y pertenece 
a! p e r i ó d i c o " L e s Angeles Times". 
Todos los d í a s trasmite de 6 y « 
.t 7 y 30 p . m . y de 8 a 12 p.m. ' 
Hemos de l lamar la a tenc ión sobre 
la diferencia h o r a r i a que existe entra 
Cuba y L o s Angeles California, di-
f trencia que es de tres horas. 
. E S T A C I O N K F Y 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad ( te» 
" E a i l e C . Anthony Inc" de los An-
geles, Ca l i forn ia , que trasmite COB 
ana longitud do onda de 469 metro'k; 
Por esta e s t a c i ó n trasmiten adefflW? 
-•1 Hotel E m b a s a d o r y los penOdKP 
••Los Angeles E v e n i n g Herald 
'Los Angeles E x a m i n e r " . . 
De 8 a 9 p . m . L o s lunes, m ' « w 
les y viernes trasmite los concierto» 
organizados por L o s Angeles EveniBí 
1-lerald. . i-í 
De 9 a 10 p . m . Todos los dlaa i* 
les E x a m i n e r . _ .r . 
De 8 a 9 p . m . L o s domingos, ^ 
conciertos organizados por los ads 
tos y jueves; de 10 a U lunes, 
df 11 a 12 los m i é r c o l e s . yiern*L 
s á b a d o s los conciertos del Hotel « 
oasador. 
E S T A C I O N W O O ^ 
E s t a e s t a c i ó n es operada m I 
John W a n a m a k e r de "Ld» 
trasmite con una longitud ae 
de 509 metros . ñ 
Todos los dias a l a i 7 y ¿ " ^ f 
los refcultados u» o .A>rts J d 
y 55 y 10 y 2 minutos p . m . n̂ 1 
del t iempo. . «{re-
De 8 a 11 los lunes y viernes 
ce concioi los musicales emP^ ^ cuyf ul gran ó r g a n o que posee y 
irumonto e s t á dot ado de flauta, 
pe tas y a r p a . _ ^¿ce 
De S a 11 los m i é r c o l e s 
programas bailables 
L A P R I M E R A R K T U A S M l S l O f í 
C U B A Dí¡ 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
C O M U N I C A C I O N E S ^ 
Con motivo de una inv i tac^ peí 
cha a l a Cuban ^ T e l e p h o n e ^ 
la Amer ican 
grahp C»., de 
Tclephone 
New York , 
& 
para to-
prá£ [jj ugi aniel musical ^lu.uy o1., uu aici . + pión P1 
of the D a n u b e " , i m a r parte 'en una demostrar ^ 
ello", "Romeo y ' t i c a de t e l é f o n o s de l a r ^ " d ¿jlii-
' y de radio, entre esta^'^"ufornl» ' Franc i sco de ^ T ' ^ M . 





Noche de l a Mnrina . 
A las 7 v 45 Discurso . ¡ 11.30 p. m. 
A las 8 Recit&l. Polo de soprano | H a b a n a , febrero 
por .Turma F r o e h l i n c h . 
A las 8 y 15 Solo de piano por 
Fdv.-in Moore. 
A la^ S y 3 0 Canciones r-or l a so-
prano E ' e n a yifipfíniia C l a r k . 
A las 8 y 45 Solo de v i o l í n por 
cago 
i e n t a d a ' en esa cl .^e 
c a r á c t e r internacional , se 
zado a la Cuban Telepbone ^ ™ 
nv. como caso, especial, ^ 0 ^ 
t.uar ( l idias pruebae v 1 ^ ^ 
por medio de la E s t a c i ó n . ^ 
X . " , un programa c o m b i n ^ ^ 
oerá trasmitido desde I - * n' ¿.rra» 
das ciudades do Chicago ^ ' . ^ ^ 
cisco de Cal i fornia , e! próx» jo » 
m - , día 8, en las horas 
de l92u4e unJ 
E s t a será la primera vez <\ 
•estación cabana retrasniita 1 
cierto de otra e s t a c i ó n ' „ l 
cual viene a roprweutar u; 6equiPoS 
neficio para los que poset^ 
receptores de poco alcant • 
A N O X O i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 1 9 2 4 
P A G I N A T R £ > 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
( P o r J O R Í Í K R O A ) . 
P O B R E Z A D E W T L S O N . — 1 6 , 8 0 0 M I L L O N E S E N O C H O A Ñ O S . — 
r-qo V E C E S L A R E C A U D A C I O N D E O U B A E N V E I N T I D O S A Ñ O S . 
TN' C A R T A B O N Y U N A M E D I D A . — E L B A R O M E T R O D E L P A T R I O -
"7<3MO—A C O N F E S I O N D E P A R T E — U N A A N E C D O T A D E S U A -
^ Z S O L I S Y L A A C T I T U D E X P E C T A N T E D E L A J U V E N T U D I N T E -
Ki:' L B C T U A L . — R E P L I C A L I G E R A A L A T I L D A D O M A Ñ A C H * 
L a fortuna dejada, ab intestato, debi l idad del Kentimiento p a t r i ó t i c o . 
el expresidente Woodrow W ü -
se calcula, por deudos y amigos, 
*a cien mil pesos. 
Poco m á s , poco menos, agrega el 
cible, o1 mismo capital que t e n í a 
s i i o u n a n o c i ó n imperfecta del res 
pelo que m e r e t f lo que es propiedad 
de l a n a c i ó n , bienes que, por ser do 
dovninio colectivo, parecen, en c ier ta 
n i r d i d a a v i r t u d de l a ignorancia , 
n(lo a s u m i ó l a pres idenc ia . i propiedad de cada uno, por aquello de 
" l í e ah1'» leCtor» u n a lecci6n admi- iquo "lo que es de C u b a , es de ios c i j -
rabie- , . i j 
Durante e l doble p e r í o d o presiden-1 " E l pueblo cubano h a reaccionado 
I t en que VVilson o c u p ó l a C a s a contra l a c o r r u p c i ó n adminis trat iva , 
RIanca« el gobienio federal g a s t ó I cuando h a visto que p o n í a en pel i -
aíceiseis mi ochocientos v e i n t i ú n gto la Independenc ia . Se h a ergui -
idlones de pesos. do contra el 'de fraudador" cuando 
F s decir, en ocho a ñ o s , aquel prc- ha comprendido que por s u c a u s a 
¿idente a d m i n i s t r ó ocho veces l a re- se p e r d í a l a patr ia , cuando lo h a 
udacióu total del gobierno cubano c.'kisiderado u n "tra idor" . 
., partir del d í a veinte de Mayo del 
vio dos, fecha en l a cual se i n a u g u r ó "Cree R o a , en r igor de verdad, que 
sea nues t ra (de l a juventud intelec-„ Cuba el actual r é g i m e n 
Con una ventaba a su favor: d u - h u a l ) l a culpa de los trastornos p o l í -
iiitc el ú l t i m o p e r í o d o y con o c a - ¡ t i r o s ac tua l e s? 
sjóu de l a G r a n G u e r r a , Wi l son i "Todo parece reducirse a des l indar 
¿jerció. m á s facultades que L i n c o l n j escrupulossimente dos c a t e g o r í a s de 
(jurante la guerra de s e c e s i ó n . ¡ j u v e n t u d y dos conceptos de a c t i t u d . 
WÜson f u é , durante tres a ñ o s , un D e í e n d e r a nues tra g e n e r a c i ó n es 
Dictador. • m á s d i f í c i l que defender a cierto 
Su pobreza puede servirnos, pues, 1 g r u p o — e l grupo intelectual s i se 
D e A l b e r t o G a í U é n 
E l l l a n t o es m á s q u e e l p u ñ o , 
p o r q u e es u n a r e b e l d í a e n que^Qs** 
n e m o s c o r a z ó n . 
H u n d í l a m a n o e n e F s u r c o y 
e l la v i o lo q u e s u f r í a p a r a l l e n a r 
l a e s p i g a . 
E l e n s u e ñ o n o s l l e v ó m u y a r r i -
b a , p e r o l a s a n g r e n o s d i j o : h a y 
a u e b a j a r . 
Y o v e o l a v i d a c o m o a l t r a v é s 
d e l h u m o d e u n c i g a r r i l l o . 
L e c t o r a : 
P a r a t u d e s a y u n o ; c h o c o l a t e L A 
G L O R I A . E s lo mejor . . 
tit medida de c o m p a r a c i ó n , 
\ o diremos con q u i é n e s . 
• juiere—de esa g e n e r a c i ó n . P o r o tra 
pai te , hay que dis t inguir entre l a 
Toma t ú , lector, e l c a r t a b ó n ; a p l í - p u r a y simflple inerc ia y l a actitud ex-
,y],> a nuestro p a í s y d e s p u é s deduce,! j ac tan te , consciente .e inteligente-
¡•¿iiipara juzga, condena y escoge bien j m^nte expectante, que caracter iza a 
fu candidato en las p r ó x i m a s eleccio-; aque l la m i n o r í a j u v e n i l " . 
i:tS t E l estilo es el hombre y e l que »-a^ 
rac ter i za a l p á r r a f o oue antecede evi -
L a medida l a moral colectiva d e n c t ó bien a las c laras que lo h a es-
en las naciones m í d e s e por l a e scru- | ĉ  Jto nuestro atildado M a ñ a c h . 
gulosidad con (pie admin i s tran los ¿ A c t i t u d expectante? ' 
intereses p ú b l i c o s los usufructuadores E s c o n f e s i ó n que desconsuela , 
ilcl Poder P ú b l i c o . E n p o l í t i c a , y principalmente en C u -
E n Cuba, es i medida, a d e m á s , e s .ba , osa act i tud, m á s exactamente, de-
í o m o el b a r ó m e t r o del patriot ismo, n o m í n a s e ind i ferenc ia . 
L a razón es, muy c l a r a , aunque, a | L a Juventud es e l ardor; , e l noble 
K s veces, enturbiase por e r r ó n e a s arcíbr, que, ayer mismo, en a m e n í s i m a 
fníerpretaciones del concepto a jus - c i a r l a de r e d a c c i ó n y con otro objeto, 
tildo de lo que se l l a m a en derecho po- compendiaba R a f a e l S u á r e z S o l í s , en 
L A G L O R I A 
B t m á s d e l i c i o e o d e l o s c h o e d a t ó s 
^ S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n d . H a b a n a 
•ideo "patrimonio comunal" . 
Ayer explicaba este e x t r a ñ o f e n ó -
u u a a n é c d o t a ev ident í s ima , . 
U n sujeto, a l m a de artista, y "bote-' 
m». no, con exacta v i s i ó n de nuestro l i c r o " do teatro, ocupaba gratuitamen-i 
l í r s e n t e estado p s i c o l ó g i c o y m o r a l , t e u n a luneta en u n a f u n c i ó n de canto., 
.1 ilustre h i s t o r i ó g r a f o , que, en las: lúi tenor e r a u n desastre , 
(olnmnas del D I A R I O , redacta l a se-1 E l noble di letantt i r e v o l v í a s e indig-• 
He de ar t í cu los que h a n visto l a luz nado en l a butaca . S u a l m a de a r t i s t a 
Mjo el significativo rubro de ' U n r e b e l á b a s e contra e l in f rac tor . 
cuarto de siglo 
bar.a"'. 
de e v o l u c i ó n cu- No pudo m á s . De improviso, u n a 
v. z e s t e n t ó r e a a t r o n ó l a s a l a : 
" L a obra lenta de estos factores — ¡ R e n u n c i o l a botel la! ¡ V e n g a n a! 
de formación p a t r i ó t i c a va adelantan-! cobrarme! ¡ E s t o y resuelto o l iberar 
do, y moldea las generaciones nuevas m i v o c a c i ó n ! ¡ E s t o es u n a p o r q u e r í a ! 
qte, de 1899 a la fecha, h a n nacido 
y ha vivido cubanas, 
" L a tolerancia y l a indiferencia 
A q u e l l a protesta i n t e r r u m p i ó via 
f u n c i ó n . 
a No h a b r á tenido i d é n t i c a o c a s i ó n 
C A S A P O R T U G U E S A 
P D T E . Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N U M . 70 
T E L E F O N O : A - 4 9 1 5 
V i í n o s F i n o s . 0P0RT0 y MADEIRA 
Vinos de Mesa. TAMÜJAL y SA UMUR 
Cognac y Aguardientes 




P R O D U C T O S G A R A N T I Z A D O S 
del pueblo cubano ante ciertos m a - j l a j u v e n t u d inte lectual en f u n c i ó n lasi, la corrupción administrat iva, por j m^.s prolongada de romper su expecta-
ejejnplo, no acusa, a nuestro j u i c i o , ! ' ñ ó n ? 
C 1 2 2 T alt 8-d. 7 
N A 
Por L E O N Í C H A S O 
Sexuada e d i c i ó n auraenrada v c o r r e f í d a . 
Se vende er. las l ibrerías de E l Arte L a Moderna P o e s í a , Wflson, Mi-
aerva» A c a d é m i c a , Aibela, L a BurgraJesa y L a Librería Nueva. 
m J U Z G A Í R U C C I O N 
Denuncia de falsedad 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
lecc ión Segunda ha denunciado José 
Almeyda y Santana, vecino do Má 
Mino Gómez 107, en Guanabacoa, 
nue Manuel Sal ina , vecino de Máx i -
wo Gómez 193, en esta c iudad, lo 
demandó ante el Juzgado corres-
pondente en com-o de $ 1 9 9 5 . 0 0 el 
«la siete de noviembre del pasado 
^uo cometiendo a l demandarlo es-
delitos: ocultar la cantidad 
riaeuüada, que era solo de $1 .095 .00 
y üaber dicho que d e s c o n o c í a e l do-
« cilio del demandado, para conse-
h a i í u ^ 88 le Q u i e r a juicio en re-
uemia, sm darle oportunidad de 
defenderse. 
u ®1 denunciante presenta como tes-
aos de que Manuel Sa l ina c o n o c í a 
encia a Manue l G o n z á l e z y 
uab C Fre ixas ' vecinos de G u a -
dr T-0a" que Presenciaron entregas 
^ amero hechas a a q u é l y s a b í a n 
amh :relacione3 que h a b í a n entre 
"jóos. Termina su denuncia J o s é 
Sai-* asegurando que cuando 
ratn • obtuvo del Juzgado l a decla-
domi aHde r e b e í d í a contra é l , d i ó el 
i . 0 del denunciante para que 
iaiaueble^3arsaran bienes muebles e 
j . Cupones falsos 
P r ^ J ^ ^ C a l v o y Canosa , vecino de 
Jicífe p ba participado a l a po-
trelia p 0 pa(ire do l a s e ñ o r i t a E s -
del no»- lvo' candidata a l concurso 
a . ^í15.00 " E l Heraldo", c o m p r ó 
conoce V*duo cuyas generales des-
350 pó 0111 vot03 Por Ja cant idad de 
el <;uaÍ0s' y a l l l evar esos cupones 
eran Li0 colega' ^ informaron que 
l ataos, por lo que se considera 
0 Por el expresado vendedor. 
Procsado 
^oce^Uez 00 la S e c c i ó n Segunda 
Man.;?. ayer a Miguel Gal indo y 
^igacír i ,'a'uo ,̂' f"1' rapto, con 
^ r i ó d i h * - 6 Preseiltarse a l Juzgado 
anrasa, en causa por rapto, con 
"hitamente . 
A la rwM^e l a ^ ^ l e r a 
^lel Oní/+ ? a d e n u n c i ó el s e ñ o r M a -
ci(1o en ¿ Ja• d u e ñ o del ca fé estahie-
f«é vini Lúr* V a r e l a 633, que ayer 
la ^ ü t a H da lu v idr iera que p a r a 
ei1 sn « ^ " v , ta.bac03 7 cigarros t iene 
1110 L l a n l .eclmient0 el s e ñ o r Anto-h*h*T¿ uJrg*ora:nño 10 V™ Puedan ^ J ^ 6 llevado los ladrones. 
V e n d i ó los muebles 
E l s e ñ o r Miguel V i l o s y P é r e z , 
propietario de l a m u e b l e r í a estable-
cida en Zenea n ú m e r o 161, d ió cuen-
ta a l Juzgado que Benito Borges, ve-
cino acutalmente del Hote l A l m e n d a -
res, ha vendido muebles que estaba 
pagando a plazos, s in haber abona-
do l a cantidad de 400 pesos que le 
fa l tan por sa ldar del importe total , 
l ú e e r a de 1,200 pesos. 
P o l i z ó n 
E l vigi lante de l a F l o t a B l a n c a , 
J . G o n z á l e z , condujo a l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a del Puerto a Antonio 
F e r n á n d e z y Vi tos , a quien acusa el 
c a p i t á n del vapor "Pastores", de ha-
ber embarcado como p o l i z ó n en ese • 
buque haciendo l a t r a v e s í a de l a Ha-' , 
b a ñ a a New Y o r k . E s t e individuo f u é 
remit ido al Campamento de T r i s c o r - ¡ 
n ia , p a r a ser reemharcado a E s p a ñ a , ; 
lugar de su procedencia. 
L o s honorarios 
E l doctor E r n e s t o A . F e r n á n d e z , 
vecino de A g u i a r 100, d i ó cuenta a l a 
p o l i c í a que los s e ñ o r e s H . Casasen , 
V a h a n í o m e r g e y Alberto B a r u j o , 
quienes le sa l ieron de fiadores p a r a 
que defendiera al acusado Sock Z a -
vesk, tr ipulante de u n a e m b a r c a c i ó n 
de contrabandistas , apresada por 
nues tras autoridades, se niegan a 
pagarle sus honorarios, estipulados 
en 140 pesos, porque é l no h a logra-
do sacar de l a Cárce l a l acusado . 
iUtflil í l | 
r 
T R A T O D É S U I C r D A R S H 
E n l a madrugada de a y e r i n t e n t ó 
poner fin a sus d í a s , l a joven F e l i p a 
H e r n á n d e z E c h e v a r r i ^ v e c i n a de T e r -
cera n ú m e r o 3, en el Vedado, Ingi -
riendo sustancias desconocidas, oca-
s i o n á n d o s e una grave i n t o x i c a c i ó n de 
l a que f u é as is t ida en el centro de 
socorro de d icha b a r r i a d a . 
In terrogada por la p o l i c í a i n f o r m ó 
F e l i p a , que con motivo de tener que 
comparecer en' l a m a ñ a n a de ayer an-
te el juzgado correccional , pare res-
ponder a una a c u s a c i ó n que le formu-
l a r a l a p o l i c í a , d e t e r m i n ó suicidarse 
temerosa de ser condenada y tener 
que ingresar en l a C á r c e l . 
L a p o l i c í a de l a novena e s t a c i ó n ! 
que i n i c i ó las pr imeras actuaciones , ! 
d i ó cuenta con las mismas a l J u e z ! 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
R E M N G T O N P O R T A T I L 
B » «á hotel o e n cualquier lugar « a e l m o m e n t o desee* 
do» fe a b o n a t iempo y trabajo a i viajante de comercia .1 
L a o cartas <jua U d . escribo e n m á q u i n a h a r á n mejor* 
fcnpiestón e n la oficina principal . E l hombre cuidadoso 
asc iende a puestps importantes. 
L a R a n i n g l O Q Portát i l escribe cartas de t a m a ñ o co-
merc ia l e n fe f o r m a corriente. T i e n e la m i s m a solides 
T resistencia que fes d e m á s m á q u i n a s Rcmingtoru 
T e c l a d o Universa l d e 4 2 t edas . / 
T e d a d e retroceso.' 
T e d a d e c a m b i o / 
O m a bircofefer 
f H A W K ^ D B I N S £ 0 
¿ R . A R M A N D O D E r Ó R D O V A 
De3^. Sanltbr"lepHvfdoy Jino"63; ?' en Be^SooaIn 95. Precio; 
privado. F i n c a Aalta. Marlanao. Teléfono 1-7006. 
HABANA 
I * cafa cen a* 
d e m i d e s ó l o 
4 pulgadas de 
a l t u r a . / 
T O P N O T C H S C O T C H 
o r g 
W h i s k y . 
I J b á r B a r o ! 
C a d a d í a l e r a s c a m á s l a c a b e z a ; 
c a d a d í a se l e c a e m á s e l pelo . | Y 
U d . tan t ranqui lo ! | Q u e b a r b a -
ridad, c h i c o ! í N o se ape r c ibe de 
que v a a p e r d e r u n tesoro perdiendo 
el cabe l lo? C o m p r e h o y m i s m o un 
[rasco d e BANDERIN A y desde 
m a ñ a n a pr inc ip i e a a p l i c á r s e l a . 
D e n t r o d e p o c o e s t a r á rad ica lmente 
curado , y e l pe lo no s ó l o d e j a r a d e 
c a é r s e l e sino q u e r e c o b r a r á toda su 
í u e r z a . DANDERINA se vende e n 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I T L - L O S E X P E D I D O S 
P o r estai" comprendidas en las dis-
posiciones del a r t í c u l o V de la Ley-
de 28 de JuJio ú l t i m o , se ha e x p ñ d i d o 
td t í t u l o i-'. Maestro de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , a las personas siguientes; h'.osa MaTia Tai l l e fer Spl.ate*, H a -
bana; E s t e i a P lanas Moutoya, M a n -
zani l lo; A n a D'a?, V á z q u e z , J e s ú s áe\ 
Monte, Haba) a ; C o n c e p c i ó n "Pmdes 
S u á i i v . B a r a c o a ; A u r o r a J a m b ú L e -
febre, Pahnar i to df Cauto, P a l m a 
S c r i a n o ; Antonia G.'»ldeyila Roqueta , 
San J u a n d? los Y í . r a s ; E m i l i a R o s a 
de Fucn^fis, L o s T i r o s , H a b a n a ; A n -
gel ina Rivero M a r t í n e z , H a b a n a ; A n a 
JVIariá, Mart ín Es'-u-Jdro, H a b a n a ; 
M a r í a L u i s a P é r e z Pá.rez, C a i b a r i é n . 
E s t o s t í t u l o s e s t á n rumorados del 
267 a l 27i> 
M A T E R I A L E S C O L A R 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes, ( A l m a c é n de Efectos E s c o -
l a r e s ) , se á a remitido eu el d í a do 
ayer M A T E R I A L G A S T A B L E a las 
J u n t a s de E d u c a c i ó n de P i n a r del 
R í o y R e g l a ; M O B I L I A R I O E S C O -
L A R , a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
Cienfuegos y Zu lue ta ; P U T P I T R E S , 
a las Juntas de E d u c a c i ó n de R e g l a ; 
L I B R O S D E T E X T O , a l a J u n t a da 
E d u c a c i ó n de Zu lue ta . 
I N Y E C C I O N 
G i i G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades secre tas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y C U R A T I V A 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
de spués de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños-
S e y e j u l e e n t o d a s l a s ¡ b o t i c a * 
¡ N D E R W 
' E R F E C T A 
( W a . d e J . P a s c u a l B a l d m 
P í y MargaD 3 6 . — H a b a n a . 
Médico del Hospital San Franalsco ae 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Pie! 
Teniente Rey, 80. vanos}. Consulta» 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a S. Te-
léfono M-6763. No hace vuiitae » do-
toiOlUo. 
CTRTTJANO DXXi ai>SrXTiU> .WTTJJTtV 
PAX. V S B T R B X)B •NXjSU&.ZUI 
C S P I S C J A I I T A JbM VJAB CTIUN.flLRXA.ffi 
jr enfermedades venéreas . Clitoecopia f 
cíftet-rlsmo de loa uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D B N E O S & i V AUBA» 
OOirSVIiTAS Z>S 10 4. 13 * D B 8 A B 
V- m. «a la oaU« &c OmlMn 
D i . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N U N C I E S E E N E L 
T R E N D E L A V A D O 
i 
V-
N i h i e d e n i h u e l e 
E s a es la lelva de una frase crio-
l la que se aplica generalmente a l 
hombre que ni pincha ni corta, o a 
la cosa que, d e s p u é s de bien mira-
da , ni es chicha ni l i m o n á . 
Con una salvedad—la de que hue-
le, y mal , por cierto—, podr ía apli-
c a í s e la frasccita a los jabones anti-
guos, hechos con grasa animal. Ni re-
suelven el proolema ni Javan bien ni 
duran bastante. 
E n cambio, el J a b ó n "Neptuno"— 
qu? ha tenida el honor de empezar 
a ser recibido en los trenes de la-
cado, en los que "comen" mucho de 
e s o — r e ú n e todaj las cualidades: du-
ra m á s porque no hay que golpearlo 
para que suelte espuma, deja la ropa 
olorosa, porque es tá hecho con Ace i -
te de Palmiche, y permite lavar m á s , 
gastando menos. 
P Á R A L A V A R ' Y F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O -
m e j o r . N I N G U N O 
i i ^ f i ^ i i ^ i i 1 * 5 3 1 i ^ i m i 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
con l a b 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
D e v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n ^ k ^ s d Ü H o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
E L I X I R « . i » J U I T I F L E U A T I C O 
4 . 1 D - O U I L U C 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo pnrgatiro 
especial contra ías enfermedades ooes íonadaspor l a B I L I S 
y las F L E M A S t CEnfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 i 4 cncharadas por la mañana, de tiempo entlempo,asegiiraiimperfectasalid. Exigir sobre el rótulo la ñrmtt s f a u i GA.GIC. 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO deGÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del E l ix ir ) 
P A R I S . 32, Ruó de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE « o . « . CONSULTAS 0 £ I a í . 
Especial para l o s p o b r e s d e 3 y media a 4 
J 
""Vi 
i C Í D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a e l ^ r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p i á & l c a : : 
P R A S S E & C O . 
D r . fliamina 
S a n M i g u e l I I 6 - H a b a n a 
E s t e Gabinete con 25 afios de fun-
dado c o n t i n ú a sus trabajas de R a -
yos X , tratamiento da! c á n c e r , etc. 
bajo l a d i r e c c i ó n del 
P R . C A B R E R A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
P R O H I B I D O 
( P o r Angelo P A T R I ) 
" B i e n sabes que no d e b í a haber j pulsa a usted y entonces pronunc ia 
hecho eso. To lo he prohibido var ias ; grave y e n é r g i c a m e n t e e l " e s t á pro-
reces . D e b í a s haberte acordado de i hibido", mientras que so memor ia 
cho. ¿ P o r q u é lo has hecho?" le hace recordar que usted t a m b i é n 
No lo sabe T a l vez l a r a z ó n se | f u é n i ñ o y que no hubiera acaso aca-
basa en lo del "prohibido". L a n i - ! lado esa p r o h i b i c i ó n con la c o m p í a -
ñ e z y l a juventud e s t á n tan rodea-1 t-encia que pretende usted exigir del 
das de prohibiciones, que a veces p a - | que l a recibe. 
rece que si los n i ñ o s t ienen que ve~ I S i usted no hubiera expresado y 
oir a este mundo, se ven obligados | sostenido u n a o p i n i ó n a l a que se 
a hacerlo infringiendo una p o r c i ó n j opusieron las personas mayores que 
de las abrumadoras reglas. | lo rodeaban; ¿ d o n d e e s t a r í a usted 
" E s o no se hace, es u n edicto tan | h o y ? S u v ida hub iera sido diferente, 
paral izador Reduce a los p e q u e ñ u e - , su esposa, (y sus h i j o s ) , sus p i i n t i -
ios a u n a existencia en sentido ne-1 pios p o l í t i c o s , sus diversione i hubian 
gativo y ¿ d e q u é s irve e l l a ? Pocas • sido todos escogidos p a r a usted. E n -
••ituaciones se convierten en m á s | toncos l l e g ó e l d í a en que usted lan-
toportables, porque a lguien d e j a r a ¡ zó u n rugi > c lamando l i b c r t j d . y 
de hacer algo o no h ic iera nada , f í i n - ] l u c h ó usted a brazo partido para ver-
g ú n n i ñ o h a llegado a ser aprovecha- se l ibre de toda t r a m a . Recuerde 
eso en el d í a d é hoy, ahora que le 
(oca a sus h i jos . 
Y cuando se prohibe a n i ñ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
do grac ias a no hacer nada, 
D i g a usted lo que quiera y s ienta 
usted todos los e s c a l o f r í o s que le 
parezcan, usted no ignora que para n i ñ a s leer ciertos l ibros, 1* c!a«e de 
aprender algo que en verdad v a l - : I[bros objeto de l a p r o h i b i c i ó n , va-
ga l a pena, todo n i ñ o tiene que e n - | r í a mucho con los gustos y opiniones 
t r a r en l a v ida y "hacer algo". De- ¡ de los que l a Imponen. Et ¡d ohibir 
b e r í a usted decidirse desde ahora a a los n i ñ o s l a l ec tura de ciertos l i -
que, cuantas menos prohibiciones i m - bros s ó l o s ignif ica que ha de pare-
]>onga, mejores resultados se obten-1 corles m á s a trac t iva por ese mero 
d r á n p a r a todos los relacionados en ¡ hecho. L o mejor es t r a t a r de que ig-
cJ caso. Deje usted que los diez man- ¡ noren l a existencia de rales l ibros y 
í l a m i e n t o s de l a ley de Dios repre- I que oigan hablar de ellos con t a l re-
senten las prohibiciones y esfuerce pugnancia que no s ientan l a menor 
usted todo lo posible para practicar-1 í endencia a enterarse de lo que c e ñ -
ios, porque no hay duda a lguna de j tiene^ L a general idad de las nove-
•fiue cubren bien e l terreno de lo las de aventuras y de viajes son pro-
prohibido E n cuanto a l resto, trate vechosas p a r a l a juventud . E s con-
usted de extirpar e l miedo que se l iS j veniente que lean relatos de c ó m o 
apoderado de s u á n i m o , y d é l ibertad i se lucha y se t r i u n f a aunque sean 
» los n i ñ o s . | algo exagerados. Y s in embargo, nay 
F í j e s e en las cosas que usted pro- i gente, sobre todo de c ier ta edad, que 
hibe. L a n i ñ a no debe permit ir que ¡ t ra tan de prohib ir la . Y ¿ r e c u e r d a 
nadie descubra que e s t á interesada i usted cuando m e t i ó debajo de s u a l -
en ol muchacho que vive enfrente, mohada u n cuento de piratas , y lo 
E s o s e r í a una cosa horrible . L l e v a ' e y ó de u n t i r ó n l a ú n i c a noche en 
£a pa labra prohibido escrita con gran- que estuvo usted l i s to para Irse a 
«Jes le tras . Usted sabe perfectamente l a cama a l a h o r a f i j a d a ? A c u é r d e s e 
•luo eso no es cierto y que esa acti- de aquel la noche y tosiga usted cu i -
; ud re su l ta r id i cu la . T r a t e usted pues dado con sus hi jos . 
<3o tener sentido c o m ú n . Aprendemos lo que sabemos gra-
Se prohibe a l n i ñ o que d iga a las c í a s a l costoso proceso de poner las 
personas mayores lo que tiene en i cosas a prueba y pagar por hacerlo , 
s a mente E l respeto hacia sus opl-1 l*ero d e s p u é s de todo, el prohibir 
niones, (y el temor de s u p u d o r ) , l e ! que se haga esa prueba es hacer 
c i erran l a boca, (y hasta a veces l a I t rampas a l a juventud . Y a de l S i n a í 
Inte l igenc ia) . Us ted bien sabe que el | re tumbaron los truenos a c o m p a ñ a n 
muchacho tiene a menudo r a z ó n do l a serie de prohibiciones que de-
cuan-lo protesta contra e l dogmatis- j hemos acatar . E s pues innecesario 
mo de sus mayores en edad, dignidad que tronemos nosotros^ Refresque 
y gobierno, pero l a t r a d i c i ó n lo i m - j sus recuerdos. 
P A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
E l a b o r a d a s c o n l a s 
m e j o r e s h a r i n a s d e 
t r i g o , s i n m e z c l a . 
• 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T E A S N O T I C I A S 
luí A u t o m ó v i l No. 1.001 c h o c ó con 
l a P . 28 
A y e r m a ñ a n a a l regresar de su 
viaje de recorrido el s e ñ o r Alfredo 
b a ñ a s e ñ o r a L u i s a M a r t í n e z 
do, con su í i i jo C é s a r P u g a . 
Casa-
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a Santa C l a -
r a : Char le s L e v y ; J o s é D. Machado. 
San L u í s : J o s é Genaro Menocal . C4r 
Garc ía , superintendente de T r á f i c o 1 denas: J u a n Alonso. Matanzas: E l e u 
del Distrito H a b a n a , de los Perro 
carr i les Unidos, en el patio de la 
e s t a c i ó n de C r i s t i n a c h o c ó dicho au -
t o m ó v i l con l a locomotora de patio 
P . 28. 
A consecuencia del choque el se-
ñ o r G a r c í a f u é lanzado fuera del 
a u t o m ó v i l sufriendo algunas contu-
Biones. E l chauffeur t a m b i é n r e c i b i ó 
contusiones y el a u t o m ó v i l serias 
a v e r í a s . 
L o s Directores d e l B a n c o de C a n a d á 
E n el coche s a l ó n 101, del F e r r o -
carr i l del Norte de Cuba regresaron 
ayer los directores del Banco de C a -
n a d á y sus a c o m p a ñ a n t e s que fue-
ron a vis i tar los centrales azucare-
ros que pertenecen a d icha entidad 
bancar ia . 
Via jeros qn© l legaron ayer m a ñ a n a 
P o r distintos trenes l legaron de 
Oiego de A v i l a : doctor Rogelio D í a z 
P a r d o ; E v e l i o D í a z P i e d r a . P i n a r 
del R í o , Doroteo • G a r c í a y famil ia-
res. C á r d e n a s : J u a n Lu;ís Romero. 
L o s Palac ios : A g u s t í n Romero, co-
lono de " L a F r a n c i a " . Cienfuegos: 
M a r t í n L ó p e z ; Car los R o d r í g u e z 
S á n c h e z ; Manuel Vi l lanueva . San-
tiago de C u b a : F r a n c i s c o Lóp-ez R i n 
terio R . M i l l á n ; Segundo Barr ionue-
vo Ciego de A v i l a : el representan-
te a la C á m a r a N i c k A d á n ; Antonio 
Benito. Sagua l a G r a n d e , s e ñ o r i t a 
A l ip ia Morales y su hermano Ulp ia -
no; s e ñ o r a J u a n a M a r í a P é r e z . C a -
m a g ü e y : J o a q u í n P l á ; E m i l i o A lva -
m a g ü e y : J o a q u í n P l á ; E m i l i o A.'va-
roz y fami l iares; Manuel P . Rubio . 
Coliseo: F é l i x Medina y s e ñ o r a . San-
tiago de C u b a : Armenio B e s a n i l l a . 
H o l g u í n : s e ñ o r a v iuda de R o j a s ; 
Jacinto del Alio , empleado de l a Se-
cre tar ía de G o b e r n a c i ó n ; Car los De-
llunde. Puerto P a d r e : Benito F e r -
n á n d e z . P lacetas : J o s é Garc ía Gon-
zá l ez . 
c ó n ; Hermenegi ldo G i l . Piedrecltas 
Antonio P u j o l . S a n t a C l a r a : doctor J iménez . ' Aguacate: Mercedes pino 
Superlnte? dente de T r a c c ' ó n 
E l s e ñ o r Arturo Robinson, Super-
intendente de T r a c c i ó n f u é ayer a 
Matanzas a c o m p a ñ a d o de sus fami-
l iares. 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a Campo 
F lor ido s e ñ o r a M a r i t a T e r e s a Rose l l 
viuda de M é n d e z , y su h i j a A r a c e l y } 
Benito H e r n á n d e z . Matanzas: e l co-
ronel Domingo L e c u o n a ; Jenaro 
Prendes; doctor M a r t í n J u n c o ; A l -
fonso M é n d e z Guedes. C á r d e n a s : A n 
tonio A l f a u ; Margar i ta L e y v a y fa-
mil laree; Higinio G o n z á l e z ; Danie l 
Rogelio P i n a . Cienfuegos: doctor 
L u í s F e r n á n d e z Bosch. C a i b a r i é n : 
Manuel Z á r r a g a . 
V ia jeros que sal ieron a y e r m a ñ a n a 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas E d u a r d o Bel l ido, el represen-
tante a l a C á m a r a Jujan R o d r í g u e z 
R a m í r e z . B a i n o a : E n r i q u e D í a z ; A n -
tonio Alentado. A l q u í z a r : el conse-
jero 'Sel Consejo de esta provincia 
Pedro U r r a 
R a m o s ; s e ñ o r a P e l á e z de Ramos e 
h i j a Josefita. San J u a n y M a r t í n e z : 
J . R . S a n t a m a r i n a ; L u í s Gu-srra. A r -
temisa: el representante a la C á m a -
ra Lorenzo F e r n á n d e z Hermo. P i -
nar del R í o : doctor R e n é G a r c í a ; 
J o a q u í n P e l á e z ; J o s é H e r n á n d e z . T a 
.co T a c o : Manuel Alfonso San C r i s -
t ó b a l : doctor F r a g a . G ü i r a de Me-
lena: Franc isco Oliva. Cande lar ia : 
A g u s t í n M o l e ó n . Paso R e a l : a su 
finca, R e n é Va lverde ; Benito F e r -
n á n d e z . A g u l c a : J o s é Manuel A n -
gel y su nieto. Sagua l a Grande: 
Clemente Palaclo-s y fami l iares; Guí 
l lermo López . Car los R o j a s : J . F e r -
n á n d e z G o n z á l e z . Calabazar de S a -
gua; Oscar Canelo. Centra l " C a r m i -
t a " : J u a n Bul losa . teniente ret ira-
do de la P o l i c í a Nacional y su hi -
j a Nacy. i • 
Doctor J n a n Montalvo 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a e hijos 
sa l ló ayer para C a m a g ü e y el doctor 
Juani l lo Montalvo con íto h i j a , la se-
ñora Montalvo de P iedra y los h i -
jos de és ta . 
E l Manager G e n e r a l de H a v a n a Coal 
de D í a z y su h e r m a n a ' V i t a l i a . 
Accidente en Ganado 
E n l a e s t a c i ó n de Ganado de H a -
vana T e r m i n a l , se d e s c a r r i l ó un ca-
rro al tren 95, que i n t e r r u m p i ó el 
servicio de Guanabacoa y f u é nece-
sario efectuar trasbordo de v iajeros 
en el lugar del accidente. 
E l tren de Calibarién s u f r i ó por 
. r i t a ^ o s a l f ^ ^ 8 diechiocho minutos de re-
T r e n de C a i b a r i é n 
L l e g ó a las 6 y 20 en lugar de las 
6 y 2 y por el de A g u l c a . Pablo A l -
meida y^famil iares . Cienfuegos: J u s i 
to Robles, maquin is ta de los Perro-1 
carr i les Unidos y sus famil iares . Sa- i 
gua la Grande: J u a n L ó p e z . Casca- j 
j a l : R a f a e l Galy . Centra l E s p a ñ a : ! 
Pablo M. de la C r u z . Matanzas: ca-
p i t á n ayudante del Jefe del E s t a d o , ' 
Manolo Morales B r o d e r m a n ; E d u a r - ; 
do Bel l ido; el representante a la 
C á m a r a J u a n Rodr ígu .ez R a m í r e z . I 
Quemado de G ü i n e s : el alcalde del 
aqu,el t é r m i n o Ju l io F u n d o r a . Jove-
Uanos: doctor A d r i á n Recio. C a l i -
mete: doctor Juet iniano J de R o j a s , 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en Sagua 
E l s e ñ o r Nemesio A l v a r é , c ó n s u l 
de E s p a ñ a en Sagua la Grande , lle-
gó ayer de aquel la v i l la . 
T r e n de Santiago de C u b a 
E s t § tren l l e g ó a las 3 y 43 en 
lugar de las 3 y 9 por el de Cayo 
M a m b í : el Inspector do Comunica-
ciones E v e l i o Juncosa . Centra l Pres -
ten: L u í s Esquive l . B a i n o a : Vicent; 
A Santiago de Cuba fueron el ca - ; Ml l ián . Capitol io: F e r n a n d o Loynaz . 
pi tán C. H . Stnpleton, Manager G e - p C e n t r a l Dulce Nombre: V i c e ^ e Zo-
neral de la H a v a n a Coal Companv v ' r r i U a . C a m a g ü e y : doctor P?̂  Pulg 
el Sur.printendente de la misma T . i Teniente F i s c a l de aquella Audien-
F Holmes. i f-ia. Matanzas: s e ñ o r i t a Margar i ta 
E l Supervisor de Sanidad de Santa ¡ M o l í n ; s e ñ o r a F e l i c i a R u e d a ; «eño -
C l a r a ra Josefa Ramtina l igarte ; i\'»;?uel 
L l e g ó ayer de Santa C l a r a el doc- Careaga; Alfredo R o d r í g u e z ; Ja ime 
tor T r i s t á . Sunervisor de Sanidad de 
aquel la provincia. 
Tiiiisa M a r t ^ e z Casado 
Cienfuegoa l l e g ó la actriz cu-
T r a m ó n . Santa C l a r a : s e ñ o r i t a Pas-
tera V a l d é s . J a r u c o : J o s é M a r t í n e z . 
Santiago de C u b a : F r a n c i s c o V i d a l . 
C á r d e n a s : • E l o y P in i l l oa . J a r u c o : 
doctor Padro l . 
F i d e o s , 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e s , 
P a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
n o c a s 
¡ D Ü B E S T A M A R C A ! 
Unicos Importadores: 
l CALLE & Cía. 
S. en C . 
OFICIOS 12 Y 14 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O V S E G U R O 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vacas, altornan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ e u E s T . o ^ l y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Í l M i e , 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e y n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
i SAIZ DE CARLOS. CUPO el e s t reñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
' depos ic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
I N A SAIZ DE CARLOS. SUPO en pocos días l i l i las fiebres intermitentes, cotidianas, l i l i tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a l b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
tí 
o 
E l t r a b a j o c o m p a r t i d o s e 
c o n v i e r t e e n d i s t r a c c i ó n . 
E s u n p l a c e r c o c i n a r e n 
u n a A . B . 
V i s í t e n o s y p o d r e m o s m o s -
trar le n u e s t r o s u r t i d o c o m -
ple to , ho m á s b a r a t o y lo 
m e j o 
i 




A r e l l a n o y C i a 
M a r t a A b r e i ; ( a m a r 6 u r a ) y h a b a n a 
r 
L a C o r r e a por e x c e l e n c i a , \ k ] 
impermeable , f lexible, r e s i s t e n t e , ^ 
durable . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s 
E l m á s seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, ain remiendo» -
y empalmable sin fin. 
N A D A L A D E S I N T E G R A , 
L a de m e j o r resul tado , porque 
no c a u s a interrupc iohes y « r e d u c e 






' K M * : 
ArsiuNicO 
T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . A p r u e b a d e A g u a . A p r u e b a d e V a p o r . 
A g e n t e s e n J C u b a : V Í C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y , C u b a 3 , H a b a n a . 
¡ f a e n a D i g e s t i ó o 
Ír e! funcionamiento natural d* os Intestinos 8-€«ulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
S ^ W I N S L O V T 
B maUJw & Im bí&m y 
E s t a preparación puramenti 
vegetal y superior para correar 
los desordenes del nifio no coa. 
tiene alcohol, narcót icos o dro. 
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado, 
res a la madre y al nifio. L a ifa. 
m u í a aparece en cada botella. Ba toé*» lam farmmeku . droguaríae 
Harold F . RiteM* 4c Ca., te. 
Nnr Tork » Ttrtitc 
R e c e t a e f i c a z p a r a ámh¡\ 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
A h o r a es posible preparar en cteá 
u n remedio p a r a e l cabello tnfyT 
j o r que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de velft» 
p u e d e recobrar su color natuíal » 
m u y poco costo. 
C u a l q u i e r persona p u e á ^ ptepara* 
u n a s imple m i x t u r a que devuelve ¡q 
c a b e l l o su color perdido y lo ¿J:, 
s edoso y suave. L a receta es la «if 
sigrue: T ó m e s e medio litro de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 gramos de bay íü» 
u u a c a j i t a de Compuesto de BarjuI 
y 7 gramos de g l icer ina. Estos In, 
g r a d i e n t e s se obtienen en la botija 
y c u e s t a n muy poco. Si se quieté, ^ 
b p t l c a r i o mismo puede hacer la pr^ 
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e d icha p r e p a r a c i ó n al ^ 
b e l l o con un peine dos veces a la sê  
m a n a y hasta que se obtenga el ja^ 
t i z deseado, y a s í se o b t e n d r á la apa 
r i e n c i a de persona rejuvenecido vete, 
t© a ñ o s - L a a p l i c a c i ó n es fáci l , el p«, 
r í c r á n e o no se mancha, el cabello u' 
q u e d a gras icnto n i pegajoso, y el co. 
l or i r lo no ?e cao cor», el roce del pti-
n e o del cepillo, 
a!t. 25 Oct 
iros j brazos 
de bel leza perfecta 'M 
No hay nada que iguale a la apari. 
encía suave, hermosa de üa 
blanco aperlado que product en 
los hombros y brazos la cs-ema 
Or ien ta l dt 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No te 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
''todos los polvos. 
Envié ISi para una muestra 
& FERDt T. '> íiOrKINS 
—.' fea 
reclLwui 'Via* 
j e l hhíu M 
a c e r c a de herda-
5 . 
ic&or 
g r a t i s » 
L a maravil la de la ér ía "9" 
actualmente miles de pacientes, 
B T U A U T - S ADHESIF PLAPAO-PAJ» 
( P a r c h e s adhesivos y de Stuart) oW* 
v ieron la medalla de oro en Kom»» 
G r a n d Pr lx on París . Póngase ™Z 
dlciones de desechar su anCíus. tort»-
Cese de empobrecer su s a ' ^ - . T 
i bandas ¿e acero y eoma. uos f̂ * va X «a,. v_.̂ >̂̂  ^'• -1 " . 
esas bandas acero y goma, j^os 
PAO-PADS DE STUaRT, son tan 
ves como el terciopelo, fáclleB a f J J 
nerse y cuestan poco. No tienen ww' 
l i a s , hebillas o muelles. 
Elscrlbanoe una tarjeta postal o 
ne el cupón adjunto y a vuelta de .^ 
rreo recibirá muestra gratis 
P A O . ¿on un libro de Información 
mo regalo del ^tuart eoncer iie«té » » 
hernia , que debe obrar en manos 
todos aquellos que sufren esta desí* 
c iada condición. 
c u p ó n c e í ^ ^ i m c r j t f t í 
VÓT l a muestra «e IPlapap. y ^ 
bvo del tir. Stuart acerca fie ^ 
o l ó n de las hernias, BbEolutMM'"' 
g r a t i s . 
Nombre . . o. | | 
Direccldn • - •• ** ' 
Remita Cupón hoy « i 0 * - ^ 
S>Z.AFAO t A E O B A T O K l E S . 1»^ g 












































































































































N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E * 
C J S . D E S O B O T E L L A S , 12 CT» 
I 
C E f T E 
R I C I N O 
I DOSIS 
A f l O X C Í l D I A R I O o r L A M A R I N A F e b r e r o T d e 1 9 2 4 
F A G I N A C I N C O 
[ C A S O S y C O S A S 
A E S C O G E R 
lili 
Tantos forok tantos camiones0 
íantos carros, tantas guaguas, 
íantos carritos de helado 
y tantos carros de carga , 
teñen, hace algunos a ñ o s , 
«ongcstionada la H a b a n a . 
Los descongestionadores 
la dcscongestionaran 
fcueoo* desconges . . . e t cé t era , 
p<)r no sognir con la lat^. ^ 
Pues bien: nuestro buen Alcalde 
quiere descongeslionarla, 
' ha proyectado una v í a 
^ue dejará f í a franca 
a todos los arritrancos 
¿e nuestra industria rodada. 
Respetando su proyecto, 
qUe tiene mucha importancia, 
mes propongo s e ñ a l a r l e 
algunas v í a s muy p r á c t i c a s 
que e s t á n hechas hace tiempo 
y que puede aprovecharlas 
para aminorar el gasto. 
A saber: la v í a l á c t e a , 
que no h a sido t o d a - v í a 
por un fotingo cruzada; 
v í a - c m e i s , que tampoco 
se han atrevido a c r u z a r l a : 
v í a - d u c t o s ; " L a gran v í a " , 
zarzuela del tiempo E s p a ñ a ; 
y otra v í a que a mi juicio ( 
es la mejoj y m á s ampl ia: 
la que se dan los s e ñ o r e s 
concejales de la Habana,. 
Sergio A C E B A L . 
N O V E D A D E S 
,*AWTUL D3 T E C N I C A Q U I -
H4?tr«ICA por a . Marión. 
Aducc ión áe la 5» y últ -
S edición francesa. E d -
ifAn (lustrada con 1.3*5 ft-
I fras en el texto y 63 lámi-
fas en colores fuera del tex-
^ Tomo I . 1 tomo en 4» 


















«,f»a9 en el texto,- por el 
Sr Miguel Gil-Casares, con 
?n prólogo del Dr. L . Von 
Irehl 1 tomo en 4» pasta 
f r T ^ S A D Ó ' D i D N E C É s i D A D 
^ E N MATERIA P E N A L , con 
especiales referencias a las 
leEislaciones española y ar-
E-entina. por Luis Jiménez 
i s u a . S tomo en 4» pasta ^ ^ 
b f f l ^ E N C I C L O P E D i A ' " D E 
^DUIMICA I N D U S T R I A L , teo 
rica, práctica y artalítica. 
Obra publicada por los mas 
eminentes químicos y direc-
tores de industrias de Alema-
nia, bajo la dirección de Sto-
hman, Kerl. Bunte, Neuh-
mann, Binz y Hayduck T r a -
ducción directa de la úl t ima 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los espa-
ñoles e hispano-amencanos. 
Edición ilustrada con milea 
de grabados en el texto y va-
rias láminas en colores. To-
mo II de la obra. 1 volumi-
noso tomo en 4"? mayor, en-
cuadernado en tapas espe-r 
cíales. . 55.00 
IANUAL PRACTICO D E E X -
PLORACION Y E X A M E N 
DE LAS F A C U L T A D E S 
MENTALES — Estudios do 
Psicología, P^iquiatria y P s i -
cometria, por el doctor Julio 
Camino Galicia. Obra úti l í -
sima para los médicos, ins-
trüctores militares, abogados, 
sociólogos y maestro. E d i -
ción profusamente ilustrada 
1 tomo en 8* rústica | 1.50 
T R A V E S D E L PRISMA D E L 
TIEMPO.—Libro de conver-
saciones escolares, por C . 
Wagner. (Biblioteca Ciento 
fico-Filosófica) .• 1 tomo en-
cuadernado en pasta españo-
la „ , . . . , , $ 1?0 
•IPICULTADES D E L A D I C -
CION C A S T E L L A N A . — • E s -
tudios de crítica gramatical 
por Pedro Portoul-Hurtado. 
1 tomo encuadernado en te-
la . . § 2.25 
NALISIS G R A M A T I C A L D E 
LA L E N G U A ESPAÑOLA, 
por Luis Miranda Podadera. 
Sexta edición notablemente 
réformada y escrupulosamen-
te . corregida. 1 torno en 4? 
rústica.. . . . . . . . .• $ 1.00 
O l e o g r a f í a e s p a ñ o l a 
precedida de una introducción . 
sobre la Paleografía latina, 
por Zacarías García Villada. 
Edición ilustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
similes en un gran á lbum. 
1 tomo en 8? mayor y 1 á l -
bum en folio aoaisado y en-
cuadernados S7.50 
|ER1E D E L E C C I O N E S SO-
BRE RAJA YOGA, por Yogi 
Ramacharaka. Traducción 
autorizada del inglés 1 tomo 
en 4» pasta española . . . 
fe CINE A N T E L A P E D A G O -
GIA Y L A M E D I C I N A ; A N -
TE LA MORAL Y L A R E L I - ' 
WON, por Bernardo Gentili-
ui. 1 tomo en rústica . . . 
1 i ^ E : l — 0 B R A S C O M P L E -
TAS TOMO X X V I I . — E l e c -
cifin de carrera. Obra qüe tra 
« de señalar a los jóvenes 
e medio de elegir la profe-
sión mejor ade6uada a sus 
?;?^tu^es- seSún 103 Princi-
¡?fj ^ una certera orlenta-
luD, Profesional. 1 tomo en-
- uiadernado en tela . . . SI 50 
?DE ^ x 1 ^ ^ 8 M A N E R A S 5 
ft Ub VIVIR I N D E P E N D I E N -
In(iustrias lucrativas. 
t?b^ ^ y econ6micas. Muí-
car recetas para fabri-
numorll aParatos especiales. 
! b S 0 5 0 ? artículos de v e n t ¿ 
S 0 C 1 0 
Para adquirir todos loa neg'oclos de 
una Casa Importadora establecida des-
de 1916, que cuenta con muy buena 
clientela y con representaciones de im-
portantes Fábr icas extranjeras, necesi-
to socio, y a sea gestor o comanditario, 
cen no menos de $40.000 de capital. 
Negocio de oportunidad extraordina-
ria. Interesados, diríjanse a Apartado 
No. 2.303., Habana. 
4633 8 d 7 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , Bervioso-mu* 
eulares, gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; v iejos s in anos, r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de ^a juventud con el VI -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l Inter ios-, 
s i son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no produ -en efecto, y s i son 
fuertes, matan la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O G E se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. S i 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , ptda a la C L I N I C A MA 
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C D, á'spa-
fia), e l G R A F I T O S E X U A L y lo 
c ib lrá grat is por correo reservada 
damente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a 
Queche!, Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa¡« 
rrá . 
P A Q A V A J I L L A S 
G Q I v T A L E - Q I A T I N A , L O Z A . 
L A M P A D A " ? y J U E G O S üt P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O M I y n m 
A . d e I T A L I A 114.. T n o . A - 4 0 6 0 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o 
u n g o c e ! 
Compre este paquetb. 
Rechace tod» 
UBÍt«cI6iL 
A S A L U D e s l a c l a v e d e t o d a s l a s 






C u á n r á p i d a m e n t e e l 
i h o l 
m e e s t á q u i t a n d o e s e e c z e m a 
¡He a l l í el Quid! A l instante que 
el Resinol toca cualquier cutis qu© 
pique o arda, el padecimiento cesa 
por lo general. E l tratamiento persis-
tente por unos cuantos d ía s r a r a vez 
deja de despejar l a in f lamac ión y 
l a sensibilidad y a l fin devuelve a l 
cutis su condic ión natural de salud. 
E l Jabón Rpsiool y el Jabón Besinol ea 
Barra pan» Afeitara® contienen las mlam^ 
propiedades calmantes, y los nsan los hom-
bres discernientes que gustan de su jabo-
nadura abundante f detersoria y dd Id 
fragancia saludable del Besinol. 
De venta en todas las drogaeríaa 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
ta Piorrea sigue a las encías que sangran 
A la p r i m e r a s e ñ a l de e n c í a s que sangran, 
c u í d e s e V d . d e l a P iorrea . A t a c a a cuatro 
personas d e cada cinco q u e h a n pasado d e 
los cuarenta a ñ o s , y a mi l lares de otras m á s 
J ó v e n e s . 
L i m p i e sus dientes c o n l a Pasta F o r h a n « 
para las e n c í a s . S i la usa c o n regularidad 
constante y a t iempo, e v i t a r á l a P iorrea , 6 
d e t e n d r á s u progreso. C o m o dentrif ico con-
s e r v a r á s u dentadura b lanca y l i m p i a , y sus 
e n c í a s firmes y saludables. 
P r e p a r a d a s e g ú n la f ó r m u l a d e l dentista 
R . J . F o r h a n , D . D . S . " D e venta en las p r i n -
c ipales D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y 




OZ U SOCA 
IM DtmSTAS 
roa kan ca.tK. 
• HA 
S i t i e n e u s t e d d o l o r e s p e r i ó d i c o s d e 
c a b e z a q u e l a a g o t a n , n o p o d r á g o ^ a r 
d e l o s d e p o r t e s n i d e n i n g u n a a c t i -
v i d a d s o c i a L L o s d o l o r e s e n l a p a r t e 
b a j a d e l c u e r p o o e n l a e s p a l d a , l e 
r o b a r á n l a a l e g r í a 
d e v i v i r s 
E l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m h a r á 
q u e d e s a p a r e z c a n 
e s o s d o l o r e s y e s a s 
j a q u e c a s , ha. man-
tendrá s a n a , s i l o 
t o m a U d . r c g u l a r -
Vivia nerviosa 
Sufría áe histeria, de inquietudes, de espíritu 
deprimido y no podía dormir. Después de 
sufrir por espacio de cinco años , una amiga 
que había sido alentada por el Compuesto me 
indujo a que lo probara, lo cual hice y recobré 
mi salud. Ahora recomiendo esta medicina a 
mis amigas y la dejo en libertad de publicar 
este testimonio. 
Mrs. O . R . L . Amedo, 9 Ward Lañe 
Belmont, Port of Spain, Trinidad, B . W . I . 
m e n t e . C o m i e n c e a t o m a r l o h o y y 
v e r á c ó m o l e q u i t a e s o s d o l o r e s q u e 
s ó l o l a s m u j e r e s c o n o c e n . 
N o o l v i d e U d . q u e , d e c i e n m u j e r e s , 
n o v e n t a y o c h o r e s u l t a n b e n e f i c i a d a s 
p o r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
P i n k h a m . S u s e x t r a o r d i n a r i o s 
, , r e s u l t a d o s l e s o n 
e x c l u s i v a m e n t e 
p e c u d i ü . r c s . d e 
m o d o q u e e s p r e -
c i s o r e c h a z a r l a s 
i m i t a c i o n e s q u e 
n o p u e d e n p r o -
d u c i r l o s m i s m o s , 
m a r a v i l l o s o s r e -
s u l t a d o s . 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l ' 
D e L t f c Ü a E . P i n k h a m 
4.YOIA g P I N K H A M M E D I C I N E G O . L Y N N , M A S S ^ 
/ l l l W R í G L E Y S 
CHICLÉ 
GARAPIÑA! 
//IMENTA PiPERt F r e s e n o t a t 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cube 
Apartado No2349. Telefono A>9136 
Agente General Exclusivo 
liaos e e^antemente sus ves-
• i B a s a A ^ m o en rúst ica . . $ 0.70 
C E R V A N T E S " D B R I -
^enlía mt110? V E I . O S O 
hártalo 1 1 1 ^ . (Antes GaUano) 
Ali5' Teléíoao a 4958. Habana 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
^a¿-: a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
D I G E S T Ó N I G 
DE VENTA EN FAPtMACtAS Y DROQUERlAS 
L a q u e v e n d e e l c a l z a d o m á s f i n o p a r a S r a s . y f f ñ a s 
E x c l u s i v a m e n t e 
S A N R A F A E L 1 % [ 
A N U N C I A U N A 
G R A N R E B A J A d e P R E C I O S 
E n t o d a s , l a s e x i s t e n c i a s 
Y O F R E C E 
L a m á s e x q u i s i t a v a r i e d a d d e m o d e l o s d e l 
g u s t o m a s r e f i n a d o . 
T e n e m o s que a l o j a r la n u e v a m e r c a n c í a ij p o r e l lo r e b a i a m o s . i o s p r e c i o s . 
S a n R a f a e l 1% l A ^ A C A 0 ^ \ f I S a n R a f a e l 1 % 
^ T e l é f , A - S 8 9 8 i - ^ r ^ J / ^ 






t Í l 7 ¿ 
aTt l 0d -3 
' o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M. A I G U E P E R S E 
TRADUCCION D S 
^ U G U 1 A L L I T E R A S 
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pe (Concluye) 
W m u i L U ? " é l " llegue! ¡ D i o s m í o . 
anios & ti lAy' S e ñ o r , q u é amo 
Me jj teaer! 
I ! ' y cocina buscar no sé 
lmbién l i P 1 ? 0 Que los veteranos 
>8 Platos v o . senta<los delante de 
ÍAyuno l* s i « comer. 
iIe s ient fneral eu "8U,* Honor! 
i 61 « e m l 3 ^ me, a.rrfegl0 V™* Pa-
lor ^ i s ra?ilb- lana muy « ina . 
Ccioaadn * delicio8amonte con-
, Pel0 Qeern ^ r í S - . B 1 cue110 ^ ^ r -
6 00 Plafl v 4 8u3et0 con bro-
^OTOL1?^ ' artist ico. una jo-
lQ a un!" * Y ^ada m á s ! Me se-
abuela J a r t U C h a C h a m a l q u i e r a . 
\ .s l l l lPl icidíd e muy a t e n t a de 
^ ^ t a d e a i e ^ 61 v e « t i d o y des-
P üa Poco,<!}ietf! p á l m a t e ! L e e . 
I , el piano, t r a b a j a . 
D ó c i l m e n t e voy pasando, por or-
den sucesivo, primero por las p á -
ginas de Bossuet , luego por u n a so-
nata d i f í c i l , y , por ú l t i m o , por e l t a -
piz de l a cas te l lana y a curada , sana 
y bel la . P e r o no puedo detenerme 
en nada. Siento u n hormigueo terr i -
ble en las piernas; u n runruneo y 
moscardoneo e x t r a ñ o en l a cabeza; 
unos saltos en el c o r a z ó n que cas i 
me siento mor ir . j E s espantosamente 
angustioso y d u l c í s i m o a l a vez! 
¡ L a s tres y media de l a tarde! Mas-
cota h a partido ya , t irando del ca-
r r u a j e , hace bastante tiempo. No pue-
do sosegar de n i n g ú n modo. 
— A b u e l a , ¿ m e d e j a usted i r a 
esperar le? 
— P e r o ¿ q u # haces t ú del decoro, 
n ie ta? 
— ¿ E s que no puedo sentarme ba-
jo los á r b o l e s ? ¿ I r , por lo menos, a 
acechar " s u " l l egada? Apenas e l co-
che pase por l a r e j a , v e n d r é corr ien-
do a q u í . . . 
M i abue la s o n r í e . A h o r a , que y a 
ho ocurr ic l i lo que h a b í a de ocurr ir , 
comprendo todo lo que h a b í a de ex-
t r a ñ o a esta sonrisa . 
Salgo a l j a r d í n , con s u permiso, y 
me pongo a resp irar e l a ire con ans ia . 
E s t a m o s a fines de o t o ñ o . E s una tar-
de o t o ñ a l , radiante , l l ena de a l e g r í a , 
inundada de sol de oro. A u n cuando 
ando pisando u n a al fombra de hojas 
secas, t o d a v í a hay por todas partes 
á r b o l e s con las copas de u n verde 
intacto; los serbales no han perdido 
sus gruesas perlas de coral encendi-
do; la br i sa es de u n a suavidad ex-
quis i ta; y loa p á j a r o s gorjean, t r i -
n a n , gri tan y cantan , en la e n r a m a -
da, como en pleno mes de abr i l . 
E n el fondo del parque hay un p a -
saje delicioso, que es el de mi pre-
ferencia. ¡ E l nido de G e v a ! , como di-
ce m i a b u e l a . . . L o s á r b o l e s cente-
narios , son m á s densos de follaje y 
m á s olorosos. H a y un banco cubier-
to de elegantes l i q ú e n e s , bajo un pa-
r r a l si lvestre que en esta é p o c a del 
a ñ o forma un p a b e l l ó n de p ú r p u r a 
luminosa. L a h i e r b a doncel la expan-
de a l l í mismo sus hojas vivaces. C r e -
cen entre el tapiz de c é s p e d , en l a 
mol la de luciente vel ludo, c a m p á -
nulas , brezos, s a x í g r a f a s , toda suer-
te de g r a m í n e a s , bordando de colo-
res diversos l a marav i l l o sa a l fom-
bra . E n este r i n c ó n existe una puer-
tec i l la que abre sobre el sendero del 
r í o ; y por un c laro de bosque pue-
de verse l a gran v e r j a de entrada. . . 
que hoy e s t á ¡ a b i e r t a de par en p a r ! 
P a s a n los minutos con una lent i -
tud desesperante. M á s de diez ve-
ces me ha parecido oir e l rodar del 
coche sobre las p^drezuelas, y otras 
tantas me he d e s e n g a ñ a d o de m i 
error . Pero "le" siento y a en mi pro-
x i m i d a d ; s é , por l a hora que es, 
que e s t á y a en e l camino de Monti-
l l eu l . ¿ A n d a mirando , q u i z á s , a de-
r e c h a e izquieda, decepcionado^ del 
paisaje tranquilo y apacible, con l a 
costumbre que tiene de los panora-
mas fragosos de l a m o n t a ñ a ? 
No: yo creo que, con los ojos ce-
rrados a todo lo d e m á s , lo que é l 
quiere "ver", antes que nada, es 
m i c a r a . P ienso que debe de suceder-
le como a m í , que debe de estar es-
cuchando los altos latidos de su co-
r a z ó n y que debe sentir en este ins-
tante . . . 
Me levanto de un salto. L a puer-
tecita que hay en m i r i n c ó n predilec-
to acaba de abr irse con fuerza. ¡ E s 
J u a n ! 
— ¡ A h ! ¡ Q u é miedo me has dado: 
¿ P o r q u é no has escrito que v e n í a s ? 
Nadie te esperaba en estos momentos. 
¿ A c a s o l i egas—mj voz apenas puede 
sal ir c l a r a de l a garganta—acaso l le-
gas directamente de P a r í s ? 
— S í ; de P a r í s vengo. 
— T ú t e n í a s tu b ic ic le ta . . Voy a 
e x p l i c á r t e l o , J u a n : Sidonio ha ido a 
la e s t a c i ó n a t s p e r a r a l G r a n Amigo 
que v iene . . . que ha debido de venir 
en el mismo tren que t ú . 
— P u e s no he visto a nadie. E n l a 
e s t a c i ó n tampoco he notado que lle-
gara otro v iajero . E l ú n i c o que h a 
descendido dei tren he sido yo. l í e 
apiovechado, s í , el c a r r u a j e de l a 
abuela p a r a venir . ¿Te deja esto muy 
triste, m i pobre G e v a ? 
— S í s í , ¡ o h ! m u c h o . . . Me entran 
unas ganas locas de l lorar , de gri-
tar, ¡ t a n t a es mj pena! Pero es pre-
ciso reacc ionar; ciertos dolores lo 
mismo que c iertas a l e g r í a s se ocul-
tan s iempre a todas las miradas , pa-
r a no descubrirse , como los c i c l á m o -
nns, m á s que H Dios. 
L e tiendo la mano a J u a n : 
¡ " L l e g a r á " m á s t a r d e ! . . . Vamos 
a r e u n i m o s con l a a b u e l a . . . ; dame 
noticias tuyas. 
Pero J u a n guarda mi mano entro 
las suyas y m « obliga, puavomente, a 
s e n t a r m e . . . 
— ¿ Q u i e r e s o í r m e , unos minutos , 
Geva ? 
L e miro y me doy cuenta, enton-
ces, de su extremada palidez, de la 
mudanza extraordinar ia de su fiso-
n o m í a , de su e m o c i ó n . . . tan g r a n -
de o mayor a ú n que l a m í a propia. 
• — ¿ Q u é tienes? ¿ Q u é te p a s a ? . . . 
H a b l a pronto, h a b l a . . . D í m e , . . 
J u a n comienza a hab larme . . . d e á -
pacio, dulcemente, con la voz amoro-
sa y rendida, de "otro tiempo". ¡ Q u é 
e x t r a ñ o son el suyo en e s t é mc^nento 
y q u é evocador de puras emociones 
y de l i c ias ! . . . 
" H a b í a , u n a vez, u n a princesa, 
jovenci ta , encantadora, a quien 
amaba apasionadamente un p r í n c i p e 
primo suyo. U n d í a el enamorado 
o s ó pedir la en matrimonio. P e r o en 
e l mismo punto y hora , sin querer 
s iquiera reflexionar, la princesa le 
r e c h a z ó duram?!i te , "porque los dos 
se c o n o c í a n demasiado", como tuvo 
e l valor de d e c l a r a r l e . . . 
" E l p r í n c i p e c a y ó en la m á s honda 
d e s e s p e r a c i ó n . Pero una de ^sas ha-
das buenas que sa lvan a los enamora-
dos, l l ena de experiencia y de sabi-
d u r í a , le a n i m ó , le d i ó esperanzas y 
le t r a z ó u n p lan p a r a conquistar 
su felicidad. 
" L e d i j o : — Y a que le hace fa l ta 
u n desconocido a ese coranzoncito 
loco, de dieciofho a ñ o s , h á z t e l e t ú 
mismo desconocido, p r e s é n t a t e de 
i n c ó g n i t o , s é t ú ese p r í n c i p e ignoto 
que espera. Domina tu timidez de 
amor, m u é s t r a l e t u intel igencia, tu 
c a r á c t e r , t u v i ta l idad, tu f irmeza, 
t u a lma, mejor que lo h a b í a s hecho 
has ta hoy; y ¡ e n conf ianza! 
" E l p r í n c i p e s i g u i ó a l pie de l a le-
t r a los consejos dé l h a d a buena. 
A b a n d o n ó su reino, se a l e j ó a un p a í s 
l e j a n o . . . Pronto, bajo u n nombre 
supuesto, se c o n v i r t i ó en cazador y 
f u é a parar a las redes en un sitio 
a p r o p ó s i t o , pues la pr incesa , en 
busca de aventuras , s a l í a a correr 
mundo, disfrazada con plumas de 
u n a pinzoleta. . . E l p r í n c i p e se d i ó 
ta l m a ñ a , que l a pr incesa c a y ó caut i -
va , cantando alegremente sus m á s 
l indas canciones. 
" L á ' c o n t i n u a c i ó n de l cuento no 
t ienen gran e x t e n s i ó n . L a princesa 
a m ó a l cazador, a pesar de que é l 
l a s e r m o n e ü ^ de lo l indo. 
" E l f inal es é s t e : queriendo cono-
cer y a , por fin, al "desconocido", le 
e s c r i b i ó estas solas pa labras : "Pue-
de usted v e n i r " . . . 
— Y "he" venido, G e v a . ¿ P u e d e s 
decirme c u á l es l a respuesta de la 
pr incesa? 
¡ A y ! L a "pr incesa" e s t á hecha 
un m a r de l á g r i m a s , como si hubiera 
perdido todos los tesoros de su reino 
y l a m i s m a coron§ , y el so l io . . . ¡ D e -
c e p c i ó n ! P e r o . , t a m b i é n . . . ¡ a l e -
c e p c i ó n pero t a m b i é n a l e g r í a 4 ' i I N N 
g r í a ! ¡ L a L i r a de las dos cuerdas, 
como s iempre! 
Poco a poco, en el hondo silencio 
que h a seguido a l cuento de p r í n c i -
pes—el cuento azu l que yo d e j a r é 
a mis descendientes p a r a que les 
s i r v a de l e c c i ó n — q u e d a resonado so-
lamente l a nota de a l e g r í a , ca lman-
do con bu dulcedumbre extrema el 
r a u d a l Impetuoso de las l á g r i m a s . 
Con los ojos bajos, sin atreverme 
a m i r a r "le", balbuceo: 
— - ¡ E s t á muy feo e n g a ñ a r a nadieI 
H i p ó c r i t a m e n t e , " é l " contesta: 
— E s verdad; lo reconozco. 
— ¿ Y l a s e ñ o r i t a Mugglin l a has 
estado e n g a ñ a n d o t a m b i é n como a 
m í ? 
¡ C e l o s a , m á s que celosa! L a se-
ñ o r i t a Mugglin y su novio—porque 
e l la tiene un novio a u t é n t i c o que no 
soy yo—esperan impacientes e l de-
senlace de nuestra historia. 
E n este momento solemne. J u a n 
se inc l ina m á s a m í y con u n a voz 
tan t ierna , que c ierro los o j o s . . . pa-
r a o ir m e j o r . . . me dice: 
— E n l a vida del hombre puede po-
nerse i n t e r é s , v a r i a s veces, en u n a 
persona, en diez personas dist intas; 
se puede sentir afecto, un g r a n afec-
to, por u n a o v a r i a s amistades. Pe-
ro " la floii del a m o r " no se da m á s 
que u n a vez y a " u n a sola m u j e r " , 
en toda su l o z a n í a , é n toda su ple-
nitud, en toda su belleza y entereza. 
A ú n eras tú un chiqui l la cuando yo 
la c o r t é para o f r e c é r t e l a , p a r a siem-
pre. N u n c a lo l l e g a r á s a saber bien. 
No h a perdido ni una sola de sua 
virtudes misteriosas; sus p ó t a l o s es-
t á n enteros; s u color es fuerte y 
vivo; su perfume es, como el pr imer 
d ía , n u e v o . . . B a j o la mirada augus-
ta, de Dios ¿ q u i e r e s aceptarla, Geva? 
' Con l á g r i m a s eli los.ojos, pero con 
una sonr isa i> ; •. 033 ¡os labios, lo he 
contestado lo qtií «Iwrn — r i b o aquí , 
al f inal de mi ííla.vi'>; , 
—;{•>•, J u a n ' 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
E N L A BrO C H E D E HOTÍ 
F i e s t a s diversas . 
L a del Casino Nacional . 
Y t a m b i é n la del P l a z a , que como 
siempre, en sus favoritos jueves , se 
v e r á muy animado y muy concurr i -
do. ; f-
E n t r e las fiestas de 1» noche, l a 
de la A s o c i a c i ó n do Propietarios de 
Medina, de l a que hablo por sepa-
rado. 
Y una ve lada 
E n la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
De esta ú l t i m a doy cuenta, con 
sus detalles principales , en l a otra 
plana. 
H a b l a r á el doctor E s t é f a n o . 
F I E S T A A R T I S T I C A 
Muy i n t e r é s a u t e . 
L l e n a de atractivos. 
Puede decirse esto de la 've lada que 
ofrece en la noche de hoy la Asocia-
c i ó n de Propietar ios de Medina co-
mo homenaje a su C o m i t é de Damas . 
H a b r á u n a d i s e r t a c i ó n í o b r e el tea-
tro cubano p o í el poeta Gustavo S á n -
chez G a l a r r a g a . 
N ú m e r o s de concierto^ 
Y una comedia. 
JSs é s t a . A m a r a Ciegas , fruto de 
la c o l a b o r a c i ó n de nuestro querido 
Subdirector, s e ñ o r L e ó n Ichaso y el 
malogrado l iterato J u l i á n Sauz. 
E n su d e s e í n p e ñ o t o m a r á parte C a -
r idad Sa la , l a gentil ar t i s ta cubana, 
quien a d e m á s c a n t a r á E l Solitario 
a c o m p a ñ a d a a l piano de Vicentico 
L a n z . 
D i r á t a m b i é n un m o n ó l o p " 
' De S á n c h e z G a l a r r a g a . 
' U N C I O N E S D E MODA 
F a u s t o . 
Y Campoamor y Olimpio^ 
L o s tres, en su d í a de moda, ofre-
cen un e s p e c t á c u l o variado y re-
creativo. 
F a u s t o r e u n i r á en su tanda úl t i -
ma de la noche al p ú b l i c o favorito 
de los jueves, s iempre ¿electOj s i e m - . 
pre distinguido. 
Se l l e n a r á la t erraza . 
Cosa segura. 
o l i m P i e 
L a p e l í c u l a de moda. 
P e l í c u l a local . 
E s l a de E l E n c a n t o , tomada por 
la Cont inenta l F i l m , que y a exhibie-
ron F a u s t o y el Cine Neptuno. 
E s t á n todas las exposiciones cele-
bradas bri l lantemente en la gran ca-
.a de Gal iano y San Rafael_ I 
A d e m á s l a tarde de la conf eren- -
cia de Genoveva Vix , la fiesta de ' 
E l E n c a n t o en San F r a n c i s c o de P a u - 1 
1q y l a c inta que trajo A n a M a r í a 
Porrero de P a r í s . 
L a d a r á m a ñ a n a Olympic . 
E n las tandas elegantes. 
T a X I B G U , I iA I B I S . 
Homenaje . 
A E s p e r a n z a i r i s . 
L e s e r á tributado con l a f u n c i ó n 
de esta noche en Payre t a l a Bmpe-
l a t r i z de l a Opereta. 
E n nota especial de la p lana si-
guiente hablo de la velada con sus 
detalles principales. . 
Margar i ta X i r g u , t an ap^iudida 
anoche en su r e a p a r i c i ó n ante nues-
tro p ú b l i c o , d a r á hoy L a M u j e r Des-
l inda, comedia que tan diversos co-
mentarios p r o v o c ó en Europa^ 
Obra de H e n r i Bata i l l e . 
Nueva en l a Habana . 
D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S D E K S T A B L E C l -
M I E X T O S 
Por l a S e c r e t a r í a de Sanidad &3 
han concedido las su;ui"ntpo l icen-
cias: Composte la 10 7, a l m a c é n de 
papeles y efectos de escritorio. J . 
Dslgado y L i b e r t a d , bodega; J . A l ó n 
so 38, bodega. P . Pernas y P . B l a n -
co, b a r b e r í a ; B l a n q u i z a r y Regl i ta , 
puesto de t r a t a s ; Miguel A l d a m a 49 
puesto de frutas y f r i turas ; Aven i -
da Diez de Octubre 40 6, ampl iar lo-
cal para t ienda mix ta ; M . de la 
C r u z 21, h o j a l a t e r í a ; M, F . de Cas -
tro 22 5, garage; R . de L u z u r i a g a 
97, venta dei aves y huevos. Oquen-
do 2, f e r r e t e r í a ; Monserrate 109, 
ras tro; M . F de Castro 231, t ienda 
de v í v e r e s y f i g ó n ; Concha 7, f i g ó n ; 
R . M. de L a b r a 3, garage; Reg l i ta y 
B l a n q u i z a r , puesto de frutas; Con-
cha 3, a l m a c é n de materiales cons-
t r u c c i ó n ; Genera l Q u i n t í n Banderas 
79, f á b r i c a de dulces. P r í n c i p e 59, 
bodega, paradero de L o s P inos ; ca -
fé c a n t i n a ; Acosta 25, c a s a de h u é s -
pedes; S a n Leonardo y Durege, ven-
ta de frutas . Aven ida de M é j i c o 38, 
t i n t o r e r í a . 
H a n sido denegadas. A g r á m e n t e 
44, empaquetador especies; Concha 
16, m e c á n i c a sin f u n d i c i ó n ; Concha 
3 2 2, t ienda venta l e g í a . 
G R A V E S M O T I V O S 
L o s factores más importantes del 
agotamiento o desgaste natural son el 
abuso del tabaco y de las bebidas alco-
hólicas, el trabajo mental excesivo y 
los disgustos. 
Estos accidentes originan siempre el 
desiallecimiento del vigor. 
Mas es fáci l recobrar Jas fuerzas, con 
e'. uso de las grajeas flamel, que son 
e f icac í s imas en esos casos. 
L a s vend/ i : Sarrá, Johnson, Taque-
chel MuriliO, Barrera y en todas las 
boticas acreditadas de la Repúbl ica . 
A . 
LA VENTA MODICA DE FEBRERO 
D E D O S A C U A T R O A Ñ O S 
Vestidos de sayita y p a n t a l ó n en 
gingham io¡>\, azul , verde o pas-
tel; cuello 5' bocamangas de wa-
n l d o l ; deta]les bordados en los 
bolsillos. 
A $1.35. 
Vestidos do sayita y p a n t a l ó n en 
chantung beige; cuello y p u ñ o s 
do color verde o p u n z ó ; bordadi-
tos r o c o c ó en los bolsillos. 
A $3,25. 
Vestiditos de sayita y p a n t a l ó n 
en warandol verde, azul o beige; 
cuello y p u ñ o s blancos; detalles 
bordados. 
A $3.75. 
V E S T I D I T O S D E S E D A 
E n georgetlc estampado; cint-u-
ren de cinta ac faya iematado por 
miniaturas de marfi l . 
P a r a n iñas de 6 y 8 a ñ o s . 
A $7.95. 
E n e p o n g é de seda azul pastel; 
c in turón del mismo g é n e r o soste-
mclo por aplicaciones de metal. 
P a r a n iñas de seis a ñ o s . 
A $8.25. 
t M A N T E N G A S U 
: p e : í n a d o F I R M E 
] T O D O E L . D I A 
I @ M Í m 
: 
t 
E n e p o n g é de seda coral ; bieses 
de crepé de C a n t ó n beige; cintu-
rón adornado con botones de fan-
tas ía . 
P a r a n iñas de doce a ñ o s . 
A $11.50. 
. E l grabado representa nn elegan-
te modelito en georgette color de 
oro con vuelitos rematados con bor-
dados de s e ¿ a . 
Precio $11.50. 
No contiene G R A S A . A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
G A N G A S 
"XtA S E G U N D A M I N A " 
Debido al exceso de mercancías , se 
liquida barat ís imo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de présta-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 a l lado do l a botica. 
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dl. 
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j Sj su reuma 10 mortinca, tome Anti-
I ronmático del doctor Russel l Hurst, de 
Filadelfia, y verá cómo mejora. To-
dns las boticas lo venden. Antirreu-
I mático del Dr. Russell Hurst de F i l a -
delfia, hace eliminar el ácido úrico y 
lodo lo • que produce el reuma. Toda 
manifes tac ión reumát ica desaparéese 
en breve tiempo y se d>íjsi de tener do- ¡ H 
lares en los músculos , Jas coyunturas 
y el cuerpo todo. Nada es mejor para 1 
acabar el reuma 
Alt 7 f. 
T U B E 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
.Por esta D i r e c c i ó n st han apro-
bado los planos siguientes: Blanco 
21, de F a u s t i n o V i g i l ; N . A r a n g u -
ren solar 18, m a n z a n a 20, Reparto 
F lores ta , de J o s é F r a g a : Aven ida da 
Tlnlia 40, de Cipr iano P i c a z a ; Un i -
vers idad n ú m e r o s 39, 41, 43 y 45, 
(Preparado por Tina Sanitube Compant, Newport, R . I . , ü . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , j 
Aprobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad § 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de § 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativo* Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
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A r t í c u l o s de f a n t a s í a p a r a e l R e i n a d o 
de Momo. 
Se acercan los carnavales ; pronto 
h a b r á Re inas , y " L a P r i n c e s a " , s i ta 
en Compostela y J e s ú s M a r í a , se 
a p r e s u r a a ofrecer oportunidad a sus 
dist inguidas marchantas para hacer 
sugestivos disfraces gastando poco 
dinero; porque d e s p u é s del balance 
ban rebajado considerablemente los 
precios de todas las existencias. 
H a y gran surtido de rasos y de se-
das de todos colores, vistosas telas 
de f a n t a s í a de alta novedad, c r e p é 
C a n t ó n , negro, muy fino a dos, tres 
y cuatro pesos v a r a C r e p é M a r r o q u í . 
C r e p é S a t í n . Meteoro, etc., Georget-
te, t a f e t ó n doble ancho o $1.75 ctv. 
Muse l ina de la mejor y seda espejo 
en todos colores a $1.50 ctv^ j e r s e y 
de l i s tas cacadas a $1.75 ctv.' y todo 
por el estilo. 
iPara vestidos y disfraces c a r n a v a -
lescos " L a Pr incesa" , deta l la a m ó -
dicos precios un gran surt ido de te-
las y adornos de f a n t a s í a y a d e m á s 
hay gran surtido de medias de seda 
"Van Real te , de todos colores, de s u -
perior ca l idad y resultado garant i -
7ado. 
" L a Princesa'*, Composte la y J e s ú s 
M a r í a . T e l é f o n o A - 1 3 2 6 . 
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y Univers idad Y Nueva , de C r é d i t o ; 
Hipotecario. 
K a n sido rechazados los siguien-; 
tes: Ca lzada de Concha y F e r n á n d e z : 
de Castro de V . C a s a s a ; i n c o m u n í - 1 
duese establecimientos de la v iv ien-
da e i n s t á l e n s e servicios indepen-
diontes para cada uno; D e s a g ü e en-
tre M. G o n z á l e z y Oquendo, de A l i -
l íc ia Gira l t , Carece de 15 0|0 de pa-
tio e infringe art . 5 5 P . 2. 
E s l a ú n i c a c a s a q u e v e n d e s in r e p a r a r e n p r e c i o s ; n o q u i e r e 
m á s q u e v e n d e r y v e n d e r m u c h o ; c o m p l a c e r a sus d i e n t a s es 
su m ñ c o p r o p ó s i t o p e r eso se v e T r i a n o n t a n f a v o r e c i d o 
s i e m p r e . 
T o d o s estoc- l indos m o d e l o s q u e d e n o t a n r i q u e z a y e x p l e n d o r 
e s t á n r e b a j a d o s c a s i a l a m i t a d de s u v a l o r . 
RASO Y YELVETA 
X R I A N O N 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s T e l é f o n o A 7 0 0 4 
E L M A S E F I C A Z V A G S U ^ A S L E D E 
L a b o r a t o r i o ?. L E B E A U L T & CIE. 
l o s T o a r o s 
P A B I S . 
Aceites de Palma y ORva —nada más—U dan a Palmolive su color vercU naturaL 
C 1279 ld -7 
B a ñ a r s e e n A c e i t e s 
E r a s u S e c r e t o 
C l e o p a t r a p r e s e r v ó s u h e r m o s u r a 
j u v e n i l h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o 
d e s u v i d a . U s a b a a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o e n e l t o c a d o r y e n e l b a ñ o , 
p a r a c o n s e r v a r s u c u t i s f r e s c o , s u a v e , 
l o z a n o y h e r m o s o . 
H o y m i l l o n e s s e b a ñ a n e n l o s m i s -
m o s a c e i t e s , p e r o p u r i f i c a d o s y m e z -
c l a d o s m e j o r e n e l P a l m o l i v e . S u 
a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a , i g u a l a 
u n a l o c i ó n , s u a v i z a y r e f r e s c a e l c u -
t i s y l o c o n s e r v a r a d i a n t e y j u v e n i l . 
Antes de Acostarse 
L a s u c i e d a d y s u d o r d e l a c a r a y 
c u e l l o d e b e n l a v a r s e . H a g a u n a 
e s p u m a a b u n d a n t e d e P a l m o l i v e y 
f r ó t e s e b i e n l a c a r a c o n e l l a h a s t a 
q u e l o s p o r o s q u e d e n l i m p i o s y 
t o n i f i c a d o s . E n j u á g u e s e b i e n y s é -
q u e s e c o m p l e t a m e n t e . 
E l a s e o e n l a n o c h e c o n P a l m o l i v e 
v i v i f i c a y r e f r e s c a e l c u t i s d u r a n t e 
e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a . U n a e n j u a g a d a d e 
a g u a f r í a , l e d a r á a s u s m e j i l l a s s u 
b e r c i í a s o c o l o r n a t u r a l . 
FKE PALMOLrVE COMPANT 
Habana 
V e s t i d o s r e m a r c a d o s 
H o y inauguramos una venta es-
pecial de Vestidos. U n a venta 
especial que escribimos con mi-
n ú s c u l a , para mayor demostra-
c i ó n de positiva rebaja en los 
precios. Nada de h ipérbo les apa-
sionadas, en las que rinde ex-
tremada p l e i t e s ía a las prime-
ras aparienciaa, para luego ve-
nir a la c o n c l u s i ó n ds que todo 
es uno y lo mismo. 
Estos Vestidos que hoy vamos 
a referir, e s tán positivamente re-
bajados. L o dice " L a F i l o s o f í a " 
que no suele disfrazar la since-
r idad de sus palabras, y , ade-
m á s , p o d r á n comprobarlo uste-
des, lectora*, con só lo examinar 
un momento los Modelos de que 
se trata. 
Vestidos de C a n t ó n Crep , p a -
ra calle, a $15.00, $20 .00 y 
$25.00. S o n de rigurosa moda y 
los m á s a p r o p ó s i t o para empa-
tar una E s t a c i ó n que termina con 
otra que empieza. 
Vestidos de Noche, remarca-
<Jos asimismo. Desde $50. De 
Georgette, C r e p é C a n t ó n y E n -
caje . Acabado"? en su e j e c u c i ó n 
y combinados con serena elegan-
c ia . 
Vestidos pdra niña, ^ c 
de A l g o d ó n , bordados, ta 
Me 6 a 12 años , a ^ 
Tenemos o l í a colección ( U 
¿idos de n iña , a 6 pesos. \ 
í i n o Gcorg.tte. con muy 
plisados. E d a d : 2 a 6 a« ^ 
P a r a mujercitas de 6 
a ñ o s . Vestidos de Crep dA' 
na y Georgette, a f 
m a n t é s , admirables. 
Y para muchachitas & 
edad—12 a 16 a ñ o s — , a$|<! 
$18.00 y $20.00. hemos re, 
cado un giupo de Vestidos \ 
sos, irrepr9rhables, que , 
cobraban vez y media más. 
Es ta ocas ión que brindat 
hoyy no debe ser desdeñada, 
ñora . 
P a r a el acreditado GoI({ 
"Paula Mar 'a Morales'. de S 
R e d a s 42 confecciona 1 
fcrmes " L a Filosofía". Actn 
mente exhibimos un modelo 
esos bellos uniformes en una 
nuestras Vidrieras. Puede m 
verlo con detenimiento, seni 
si tiene n i ñ a s que se educan 
el Colegio citado. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S ~ A 
N I C O L A S 
S u l i n d o b e b é s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g m f í t 
p i n E l l e d 
S u c e s o r d e C o l o n á n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . Hacmoi 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
Q u e s o A n t i l l a n o 
E l Q u e s o A n t i l l a n o s e h a -
c e d e p u r a l e c h e d e v a c a ; 
s e p r e p a r a e x p r e s a m e n t e 
p a r a l o s a n t i l l a n o s , p a r a 
s a t i s f a c e r a l g u s t o a n t i l l a - v 
n o , p a r a c o n s e r v a r s e e n 
e l c l i m a d e L a s A n t i l l a s 
y p a r a l l e n a r l o s r e q u i s i -
t o s q u e p i d e e l A n t i l l a n o . 
C u a n d o s e d e s e e c o m p r a r 
b u e n q u e s o , p í d a s e 
u 
L e c h e 
a h o x c n D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 7 m IŜÁ 
P A n v A S Í F T E 
H A B A N E R A S 
F I E S T A I>E C A R I D A D 
E L B A I L E S E G U N D O I M P E R I O 
pyellnilnares de una fiesta, 
¿ r a n fiesta de caridad. 
5e ce lebró en la tarde de ayer la 
unión convocada per la s e ñ o r a L i -
' H iáa lgo de Oonill para tomar los 
l i m e r o s acuerdos relacionados con 
baile Segundo Imperio. 
A Ia elegante m a n s i ó n de l a da-
tan bu-ena y tan dist inguida acu-
un concurdo bril lante. 
Uña vez m á e pudo ver cpnf irma-
el alto aprecio en que l a tiene 
nuestra sociedad. 
L a 0igue-
y la admira y quiere. 
Aquella r e u n i ó n de s e ñ o r a s , las 
m4s encumbradas, las m á s dist ingul-
j I k era fiel testimonio de afectos, 
ronsideraciones y s i m p a t í a s que se 
tiene bien ganadoa la i lustre bene-
factora con los repetidos rasgos ds 
..na vida ejemplar. 
; Sti''obra, a la que consagra su 
«tención y sus desvelos, la del A s i -
, y creche del Vedado, merece, por 
otra parte, el apoyo que tan incon-
tficionalme^te le br indan todos. 
jj0 es e x t r a ñ o , pues, que su 11a-
mamiento para la j u n t a de á y é r en-
centrase tan vibrante eco de s im-
Aquella casa, una d>& las m á s sun-
tuosas de la a r i s t o c r á t i c a barr iada , 
parecía estar de fiesta. 
Bastará a demostrarlo la r e l a c i ó n 
due paso a dar de la concurrencia . 
' L a Condesa de Buenavista4 
L a Marquesa de la R e a l C a m p i ñ a . 
L a Condesa de la Diana . 
L a Condesa del R ivero . 
Marianita Seva de Menocal, Mar ía 
Luisa Gómez Mena de Cagiga y Ma^ 
ría Dolores M a c h í n de Upmann. 
Rosa Rafecas V i u d a de C o n i l l , 
Eugenia Segrera de S a r d i ñ a , Josef i -
na Embil de' K o h l y , C a r m é l i n a B l a n -
co de Pruna L a t t é , J u a n i t a E g u i l i o r 
úe Rambla, A m é r i c a Wi l t z de Cen-
tellas, María L u i s a G l r a l t de Mart í -
nez Díaz, Amel ia Solberg de Hos-
kinson, Mercedes Marty de Baguer i 
y María H e r r e r a V i u d a de Seva. 
María de C á r d e n a s de Zaldo, F e -
licia Mendoza de A r ó s t e g u i y Con-
cepción E s c a r d ó de F r e y r e . 
María L u i s a Sánclu»3 de F e r r a r a . 
Elena H e r r e r a de C á r d e n a s . 
Mercedes Romero de Arango. 
Lola Soto Navarro de L a s a , Mer-
cedes Montalvo de M a r t í n e z , Nena 
pona de P é r e z de la R i v a , E r n e s t i -
na Ordóñez de Contreras , Amel ia 
Hlvero de D o m í n g u e z , Pepa E c h a r -
te de F r a n c a , A i d a L ó p e z de R o d r í -
guez, R e n é e G . de Garc ía K o h l y , 
Clarita Rivero de S u á r e z , Mercedi-
tas de Armas de L a w t o n , Margar i ta 
Remero de L a m a s y Panch i ta P é r e z 
Vento de Castro. 
Angelita F a b r a de M a r i á t e g u i , dis-
tiDgü,lda esposa del Ministro de E s -
paña, y la del Secretario de E s t a d o , 
L a u r a Bertini de C é s p e d e s . 
Mina P. de Truf f in . 
Loló L a r r e a de Sarrá . 
Nena Ariosa de C á r d e n a s . 
María L u i s a G ó m e z Mena de C a -
¡r-ga, Teté Bances de Mart í y M a r í a ! 
Luisa Menocal de Arguel les . 
María Teresa Demestre, interesan-j 
ce esposa del doctor Carlos A r m e n - i 
teros; Ministro de Cuba en R o m a . I 
Esther Castillo de Zevallos, P a n -
chita Pérez Vento de Castro y C l o -
n a Rlvag de Chibás . 
Hemellna L ó p e z M u ñ o z de L l i t e -
Tñs, Mfrta Mart ínez Ibor d^ del Mon-
te, Sari ta Conil l de Mart ínez . Nena 
Valdés Pau l i de Menocal, Mireil le 
García de F r a n c a , Just ina Montea-
gudo de Por ta l , S a l o m é Santamar l -
na de M a c h í n , G l o r i a E r d m a n dé 
J u a r r e r o y M a r í a F r a n c i s c a C á m a -
ra de Z á r r a g a . 
Ofel ia R o d r í g u p z , elegante espo-
sa del general injerto H e r r e r a , Je-
fe de Es tado Mayor del E j é r c i t o . 
R o s a Perdomo de deL' Valle , Sa-
r i t a L a r r e a de Garc ía T u ñ ó n y R o -
s i ta S a r d i ñ a de Mazorra . 
A n a María Menocal. 
Mrs . B e h u . 
R o s a Castro V i u d a de Zaldo, L o -
l ó G . de Lebredo e Isabel C i y t i s de 
Col lazo . 
A n a M a r í a Borrero . 
Y Mme. Bouv^et. 
E s t a ú l t i m a , la gentil y elegante 
Nina Pedro, que se ha l la de tempo-
rada en la Habana . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A d r i a n a Aí -
varez de la Campa , J u l i a S e d a ñ o y 
Dulce Mar ía Roberts . 
Y J u l i t a de C á r d e n a s , G r a c i a Cá-
m a r a , C a r o l a O l a v a r r í a , S i lv ia de 
Castro , Y u y ú M a r t í n e z , P o u p é e A r -
menteros, C h o n a M a r t í n e z y Al ice 
Ste inhart . 
L a c r ó n i c a en plena. 
S in fa l tar uno solo. 
Y entre otros m á s , los s e ñ o r e s 
E l o y M a r t í n e z , Pedrlto Morera y 
Pablo A l v a r e s de C a ñ a s . 
E l baile Segundo Imperio q u e d ó 
definitivamente fijado para el pr i -
mer s á b a d o de Marzo en el teatro 
Nacional , d e d i c á n d o s e sus productos, 
como es sabido, al As i lo y Creche 
del Vedado. 
A l siguiente día . pr imer D o m í n - ! 
go de C a r n a v a l , se c e l e b r a r á otra 
fiesta con Igual fin caritativo. 
U n a m a t i n é e Infanti l . 
E n el mismo teatro. 
Desde el d í a de hoy a p a r e c e r á n 
én E l E n c a n t ó los primeros carte-
les anunciadores del baile. 
H a n sido hechos en P a r í s confor-
ma a l a l e g ó r i c o d i s e ñ o del dist in-
guido joven L u í s E s t é v e z y L a s a . 
U n amateur del arte. 
De gusto exquisito. 
fi. reserva de otros muchos pof-
menorea que m« reservo para m á s ! 
adelante d i r é que el decorado del 
teatro s e r á un fiel trasunto del vie-
jo T a c ó n , el T a c ó n que conocimos 
antes de l a guerra , con su c l á s i c a 
a r a ñ a . 
E n el escenario, que se manten-
d r á a una a l t u r a de dos metros so-
bre l a platea, se d e s a r r o l l a r á un es-
p e c t á c u l o en c o n s o n a n c i í con el ca-
r á c t e r del baile. 
H a b r á cuadros p l á s t i c o s . 
Y bailes de la é p o c a . 
L a r-eñora L i l y Hldalgí^ d^ Cf.nil l , 
que tan agradecida s e n t í a s e de l a ! 
d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a que recl-1 
b i ó ayer por parte de l a sociedad y 
de Ioa elementos d* la prensa reu-1 
nidos en su ca^a. o b s e q u i ó a todos j 
con l a esplendidez en ella pro-
verb ia l . 
E n el comedor, de estilo R e n a c i -
miento, l u j o s í s i m o , se s irvieron eñ I 
p r o f u s i ó n pastas y dulces, proceden-1 
tes de Ideal Room, la l e g a n t e ca-1 
casa de la Aven ida de ^*Mia. 
Precursores del baile Segu.ndo! 
Imperio s e r á n la gran s o i r é e del 15 
en l a residencia de la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a G ó m e z Mena de Cagiga y u n a 
m a t i n é e que o f r e c e r á la s e ñ o r a L o -
l ó L a r r e a de S a r r á . 
M a t i n é e que dispuesta en un p r i n -
cipio para este s á b a d o ha tenido que 
transfer irse . 
S e r á el d í a 21. 
F e c h a f i ja . 
F r o - F k k y 
C a r l o s J . F i n l a y 
T j T L C o m i t é U n i v e r s i t a i ú o í^ro-
— • F in lay , que ha emprendido una 
entusiasta e intensa labor de exalta-
c ión de la glóvia a l t í s ima de eáte gran 
Benefactor de la Humanidad, nos ha 
honrado con su visita y dejado, pa-1 
ra ponerlos en nuestras v¡drierás y ¡ 
en lugares interiores de la casa , va- ¡ 
rios carteles eii los que se destaca j 
la augusta efigie del insigne cubano 
y en los cuales se lee: 
" L o s pueblos que no p e r p e t ú a n l a 
memoria de ¡sus grandes, e s t á n con-¡ 
denados a desaparecer 
Coadyuve al af ianzamiento de la 
patria contribuyendo al munurm nto 
" F i n l a y " que te l e v a n ' a i ü en P a -
n a m á . " 
| E l C o m i t é U n i v e r s i t a r i o — j ó v e n e s 
cultos, inteligentes y estudiosos, que 
aman a U putrid en sus hombres re-
presentativos, el ejemplo de cuyas no-
bles vidas quieren seguir—nos d e j ó 
a d e m á s t\ esci'tc que publicamos con 
suma complacencia: 
darlos J . F i n i a y f u é el hotnbre ge-
n ia l de su s iglo. 
Colón d e s c u b r i ó la A m é r i c a : F i n -
lay la hizo habitable con su d e s r ' i ü . i -
miento que e r r a d i c ó pa :a siempre el 
fantasma tenebroso de la F i e b r e 
A m a r i l l a . 
L a c l y i l l z a c l ó n y e l progreso t-ccí-
dental. comenzaron en A m é r i c a t í a s 
la jr lo í iosa c o n c e p c i ó n de F i n ' a y ; has-
ta entonces, los mo'rtí' .eros t e n t á c u -
los del V ó m i t o Negro ensombrecieron 
a l a A m é r i c a toda. | 
L a gigant'esca o b i a d<í I n g e n i e r í a 
conocida por " C a n a l de P a n a m á , " , &e 
t - tng ib l l i zó merced al descubrimiento 
de tan preclaro compatriota. 
Como premio a los servicios que 
a la humanidad r e p o l l a su obra in-
marcesible , l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a le 
c o n c e d i ó la Orden de l a L e g i ó n del 
H o n o r . 
Ing la terra , la Medal la Conmemora-1 
U v a : Maiy King<5ley. 
L o s estudiantes cubanos, amautea 
de cuanto piest ig ia y enaltece loa 
ho'flhres y las instituciones naciona-
les, tomaron el acuerdo, en el Congre-
so verificado en Octubre p r ó x i m o pa-
sado de er ig ir la una estatua en P a -
n a m á , junto a l í r v i í t u t o M é d i c o 
"Mayor Genera ' Gorgas \ que lo exal-
te- y juptifique ante sus compatriotas 
d^ A m é r i c a . 
Fe l i z Inic iat iva que boy secunda la 
sociedad cubana, motivo legitimo y 
grandioso, que h a r á tangible y tem-
prana nuestra m á s c a r a y s o ñ a d o r a 
ideaMdad. 
P o r el C o m i t é , 
J u a n J . O A S T I L L é 
A l i v i e -
i n s t a n t á -
n e o 
PÓ N Q A S B v a P » r < h * ám 
B e l l a d e a t t ém 
Johnsoa • » 
p o pam ali-
viar la tC» O Nft-
ktkim, 
botica d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
A h o r r e d i n e r o 
L a s enfermedades cuestan dinero. iVá, 
se da cuenta de lo que le cuesta urt 
ataque prolongado^ de calenturas y fiebre r 
Esto puede evitarse fácilmente. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L V F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I cur» 
las calenturas y fiebres incontinenti. L a s 
enfermedades no duran, el gasto no ti 
grande. También contribuye a vigorizar 
y purificar ta sangre, impidiendo asi e! 
retorno de la fiebre. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I es de 
sabor agradable y es del todo inofensivo. 
Se vende con garantia de reembolsar el 
dinero si los resultados no son satisface 
torios. Pida L E O N A R D I a l farmacéu-
tico. 
S Ü ; E M U L S I O N 
d e S C O T T 
ustim «n l ra los achaques 
q o e v i c i i e i U M l d v e j e i 
B a i l e d e l P A u r a t o 
E 
p L p r ó x i m o domingo se celebra-
- J rá en tí Roof Carden del hotel 
Pfaza el Baile de! Pulgarcito, para el 
que existe gran entusiasmo. 
Los n iños p o d r á n ir de traje o de 
sala. 
Se sabe que as ist irán muchos con 
los trajes que llevaron a! baile in-
fanMl de L a s Mil y U n a Nothes* y 
v a ú s lucidas comparsas. 
Se sor tea iá t . valiosos regalos. 
E n el bello sa lón cubierto d é ! ho-
tel ba i larán be n i ñ o s y en la terraza 
los mayores. 
E l Encanto tiene tickets a la venta. 
Va len a peso. 
o N o u m s 
ratiiealmeatf 
tatirmoa 
T n ^ ^ 
<fO» p r o c u r a 
P ü 3 . n O N ! S S R O B U S T O S 
y ->r«ce¿ sc\ de nt 
| E l interés que existe por v e r í a es 
L viernes, en las tandas ciegan- jcnorme 
J U E V E S D E L C A S I N O 
, Noche de moda. 
• L a de hoy en el Casino. 
Esto es, el Casino Nacional, qu& 
se encuentra actualmente en el apo-
geo de la temporada. 
Habrá partios diversos, uno de 
ellos del s e ñ o r E l o y Mart ínez y su 
elegante esposa, Mercedes Montalvo. 
Será la mesa de honor. 
De 25 cubiertos. 
Otro party, de Mr. y Mrs. P a r i s h , 
«PUlentos turistas que se a lo jan en 
*J hotel Almendares. 
<v,'"ocerán una comida a Mr. V I -
de las 5 y Í 5 y 9 
A d e m á s se exhibirá !a que trajo de 
v 13 y v y 30, se ex- L , , , . « b „ 
i n i . . . P a n s la .señora A n a M a n Borrero, en 
hibirá en el cine Olimmc la pe l ícu la |a que puec(e R e d a r s e c ó m o ense-
que la "Continental F i l m ' t o m ó en E l ñnn sus modelos los grandes modistos 
Encanto. i de aquella c iudad maravillosa. 
i cent Astor , mil lonario que como 
I otras veces por esta misma é p o c a , 
' ha venido a vis i tarnos en su yacht 
i l u j o s í s i m o . 
i D e s p u é s de l a comida, y a a media 
! noche, s a l d r á en su yacht Mr. Astor 
con el grupo de los que vienen" acom-
, p a ñ á n d o l o em esta e x c u r s i ó n , 
i V a entre ellos G l o r i a Swanson. 
| A s í se dice; . . 
I No f a l t a r á n eeta noche en el C a -
1 sino los halles por la admirable pa-
r e j a Adelaide y Hughes . 
1 A s i s t i r é . 
E L D O C T O R E S T E F A N O 
interesante conferencia. 
Del doctor Habib E s t é f a n o . 
E l ilustre profesor á r a b e , P r e s i -
dente de la Academia Nacional de 
damasco, h a b l a r á esta noche desde 
a trIbuna de la ^Asociac ión de De-
pendientes. 
T e m a de su d i s e r t a c i ó n es Cuba y 
lo* problemas de la raza h i spana ei* 
el presente siglo. 
H a b r á un acto d« concierto. 
Breve y selecto. 
i i A m í a 
Homenaje, 
pe afecto y de s i m p a t í a 
ho recibirá E s p e r a n z a I r i s , l a E m -
S ^ de la Opereta, con la fun-
dón de esta noche e n Payret . 
flftrirSanizado ha sido Por admira -
"Pras entusiastas de la art i s ta I n -
comparable. 
R e c i b i r á una medalla de oro. 
Y un b ú c a r o de plata. 
E l programa, donde f iguran I»í» 
gat i ta b lanca y E s t u c h e de m o n e r í a s , 
aparece colmado de atractivos. 
E s t a r á de gala Payret . 
Con lleno completo. 
L A B O D A D E L D I A 
Er' el Vedado. 
^ ^ Iglesia P a r r o q u i a l . . 
veCv"ébrfSe esta noche, t, las nue-
^ a n n ^ l ' la boda ^ L u c i l a Schn-
n> bella y g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a . 
y el distinguido joven N i c o l á s Men-
doza y de l a T o r r e . 
Boda de a l ta d i s t i n c i ó n l l amada 
a ser un acontecimiento social . 
A s i s t i r é . 
, E n r i q u e F O N T A N I L L 8 . 
" P p N la junta celebrada ayer tarde 
J — J en la suntuosa residencia de la 
señora L i l a Hidalgo de Conil l , y a la 
que / é gentilmente invitada nuestra 
compradora en Par í s , s eñora A n a Ma-
ri Borrero, se lomaron importantes 
acuerdos relacionados co nel gran bai-
le que, a beneficio del Asi lo y Creche 
de5 Vedado, habrá de celebrarse el 
pr:mero de marzo en el Teatro Na-
cional. 
De cuanto tenga re lac ión con la in-
dumentaria de s eñoras , iiemos dando 
cuenta oportunamente. 
Entretanto repetiremos lo que di-
lo. as* as copsUftti&opu 
8 0 I A T I O A 
E l S L O A N calmar* 
i n m e d i a t a m e n t e 
este irritante dolor. 
Convénzase pro» 
bindulo una vez. 
E n tas farmacias, 
í i 'nos ayer y antier: que los trajes 
Segundo I m p e l i ó — t r a j e s del m á s al'o 
valor art ís t ico que se han visto en la S ~ D A Í . K e b & j d c l a i 
Habana—pueden verse en el Segundo i 
P'\o de Gal iano y S a n Miguel, diri-
g i é n d o s e a Una de las señoritas ven 
dedoras, todas inteligentes y a m a b i l í -
simas. 
* * » 
M A N T O N E S 
L l e g ó una nueva reiaesa de be l l í -
simos mantones. 
M a ñ a n a daremos otros detalles. 
E?tán en ei piso de los vestidos y 
sofibreros. 
1CZIEPE D E C H I N A , a $1.26 var«k 
. Cí-lKP^OxV de SF-UA. a *1.25. 
C R & P K E S T A M P A D O de seda, a $1-25. 
I C J I E P B OKORíJliiTTK de Seda, a $1.45 
jSKDA ESPlíJO muy buena, a $150 
CXl-TíPlC de C H I N A , ciase extra, a $1.75. 
I C R E P R GEÜP.üETTE. olas© extra, a 
S199. 
C r i E P E CANTON, a $2.50. 
C R E P E CANTOW. extra, a $3.50. 
OREPP: ROMANO, a $4.60. 
Nuestros precio» síempr* son loa m á s 
ba.'oa. 
Montevideo y B r a s i l , de donde s>s di-
r i g i r á a E u r o p a , p r o p o n i é n d o s e pa* 
sar el o t o ñ o p r ó x i m o en el Levante . 
R i c a r d o de l a Torrient-a, genial o 
Inimitable car ica tur i s ta , en l a actua-
l idad representante a la C á m a r a . 
Uno de casa . 
R i c a r d o Casado. 
C o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n muy que-
rido a quien deseo todo g é n e r o de 
venturas , satisfacciones y a l e g r í a s . 
R i c a r d o Zayas , R icardo Betajir 
court, R i c a r d o L ó p e z y el amigo 
q i e r i d o y muy s i m p á t i c o R i c a r d o 
Ponce. 
R i c h a r d G u t i é r r e z L e é , V i c e c ó n s u l 
de Colombia , y Ricard i to M a r t í n e z , 
profesor de la E s c u e l a de Inge-
n l á r o s . 
Ricardo Rivero , R icardo L ó p e i 
Gobel R icardo Alvarez de la C a m -
pa y los s i m p á t i c o s j ó v e n e s R icardo 
Moreyra y Ricard i to E d e l m a n n . 
R icardo Veloso, d u e ñ o de la gran 
l i b r e r í a Cervantes , en la Aven ida 
de I ta l ia . 
Y ya, finalmente, Ricardito V i u -
rr ím y Ovles. el s i m p á t i c o n i ñ o que 
tan gracioso se p r e s e n t ó de Pe'ipe 
I I en la m a t i n é e Infant i l de L a s Mil 
y U n a Noches. 
l A todos, fel icidades! 
E . F . 
L A E P O C A " 
KEPTt'STO Y HAS MCOl-AK 
01292 1 d 1 
P O S T H A B A N E R A S 
• H H p ' v :;. S A N R I C A R D O 
^ f e s t i v i d a d hoy. 
g a Ricardo. 
í r i n i j ? 6 , 1 ? 1 Primer saludo con mi 
jo y h í e l l c i t a c i ó n hasta un vie-
^octor amiS0. el muy querido 
tro (iñ , 1Cardo G u t i é r r e z Leé, Minis-
Cüba I>tePública de Colombia en 
• í n w t p s má& W sa ludar! 
^ í t n e r a b l e s . 
Oard6 t é r m i n o , e l doctor R I -
HepúbiJ ' i lustre Senador de la 
E l H 
tlllguídnenKÍad0 Klcardo L a n c í s , dis-
taoría * ?.bogado, que tan grata me-
a r í a d i a c}e PaSo Por ia Secre-
E ] ^e Gobernac ión . 
ü0 ^ a r r é s . 
t ^ é ü ^ , p r i b a r r i , gerente do l a 
^ alto ^ U r i b a r r l Hermanos , 
0omerciaiCre t0 Qn nuestra Plaza 
% A g S ^ Ur lbarr l , presidente de 
d81 C o n ^ ^ O I l . d e Viajantes y vocal 
7̂ m¡, 1° Ejecut ivo de las Corpo-
íaIes sTíñ?aCt0fnÓmicas' goza de gene-T P a t l a s en esta sociedad por 
sus condiciones de caballerosidad y 
afable trato. 
E l doctor Ricardo E . V i u r r ú n , de 
!a r e d a c c i ó n de L a L u c h a y abogado 
estudioso, inteligente, de relevantes 
m é r i t o s . 
Otros abogados m á s . 
Muy conocidos en nuestro foro. 
Son los doctorea R i c a r d o S a r a - ' 
basa, R icardo R o d r í g u e z Cáceres , 
R i c a r d o R. F i r m a * , R icardo K o h l y , 
R i c a r d o L o m b a r d y R i c a r d o I l l a y 
V i i a r ó . i 
E n t r e los m é d i c o s , los doctores 
R i c a r d o Albadalejo , R icardo Núf loz 
y R icardo M á d a n . 
R i c a r d o M a r t í n e z . ; 
R i c a r d o de la T o r r e . 
E l M a r q u é s de Premio R e a l . 
E s t e ú l t i m o , don Ricardo F . de i 
Sandova! , es el representante de Mar-
gar i ta X i r g ú , l a notable actriz oner 
i n a u g u r ó anoche s u temporada dra-
m á t i c a en el Nacional . 
E l distinguido caballero Ricardo 
P e r k i n s , que s a l i ó ayer en el vapor 
E s s c q u i b o para un viaje por el Pe-
r ú , E o l i v i a , Chi le , Buenos Aires , 
A L 
vR. 3 7 
E s o es lo q u e d i c e t o d o e l m u n d o . 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 
R u l e t a : C o c i n a [ s p í é o d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
P r e s e n t á n d o s e t o d a s las noc l i e s 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
d e l a e s c e n a a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o » 
Mote les " B I L " ^ ! ^ 
E s m e r a d o s e r v i c i o a la c a r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l u x e " los J u e v á y ^Sá&ádos a $ $ . 0 0 
el c u b i e r t o . 
S e p r e p a r a n M e n ú í a u n p r e c i o e s p e c i a l 
T e a s b a i l a b l e s todos los d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a 7 P . M . 
R e s e r v e su m e s a p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1 - 7 4 2 0 , í - 7 4 7 2 , , 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e , M - 5 9 4 1 . 
T o d o B a r a t o 
C r e p é di* C h i n a . . . « . . « $f .2.1 
Crojtf Gnorget 1.4<l 
T a f e t á n 1.75 
CYepé a lq i i ime . , „ , , „ 
F u l a r d persa « . O.íl'í 
r . ^ r . í p , .rsa . . . „ „ . . „ 
C r e p é persa . . . . . . . 2.ÍS5 
T i s ú todos colores ^ « „ , t, 1.25 
C r e p é i'ittttfm. . . o . ,. 8.50 
C r e p é R o m a n o . . . . , . „ 8 .09 
Unica casa qne vende camisones 
píiíxos a $0.50 uno.. 
B o h e m i a 
Neptutto 67 . 
C 129o 2-d. 7 
A R T i d O S D E W M 
Y N O V E D A D E S 
* A y e r b e m o s r e t i r a d o d e l a a d u a n a o t r a g r a n re-
m e s a d e f a n t a s í a s f* a n e c s a s , a r t í c u l o s de g r a n no-
v e d a d , a u e t e n e m o s el g u s t o d e b r i n d a r l e s h o y , 
a s e g u r á n d o l e s q u e L a l t a c a l i d a d d e todas e s ta s 
n o v e d a d e s n o g u a r d a n r e l a c i ó n c o n e l b a j o p r e c i o s 
q u e los h e m o s m a r c a d o . 
V e a n a l g o d e lo m u c h o q u é a c a b a m o s d e r e c i b i i 
d e P a r í s . 
G U A R N I C I O N E S . 
D e s e d a y d e s e d a a r t i f i c i a l de t i s ú , de h i l o s de 
á i e t a l , d e t r a n c i l l a . E s t i l o s n o v í s i m o s , o b r a s p r i -
m o r o s a s y d e los a n c h o s q u e se f a b r i c a n -
C A B Ü C H O N E S 
U n s u r t i d o i n c o m p a r a b l e d e c a b u c h o n e s d e t o d a s 
c l a s e s , es t i los y p r e c i o s . D e m o s t a c i l l a , g a í a l i t h ^ 
p i e d r a s , a z a b a c h e , c e l u l o i d e , n á c a r , c r i s t a l , e t o 
C O L P E S 
D e a z a b a c h e , m o s t a c i l l a y c u e n t a s c o m b i n a d o s 
c o n p i e l d e m o n o . G r a n v a r i e d a d . 
P E I N E T A S 
E s p a ñ o l a s d e t e j a de c a r e y o s c u r o y p o l i c r o m a -
d o , i m i t a n d o m a r f i l c o n sut i l es a r a b e s c o s y c a l a d o s . 
P e i n e t a s f r a n c e s a s d e d i s t in tos c o l o r e s c o n i n c r u s -
tac iones d e p i e d r a s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a b a i l e s , 
f i e s tas , s o i r é e s y t ea tro . 
D I A D E M A S 
D e c a r e y y p i e d r a s s o l a m e n t e . A r i s t o c r á t i c a s y 
l u j o s a s , d e e x q u i s i t a m a n u f a c t u r a 
A B A N I C O S 
V a l e n c i a n o s y f r a n c e s e s c o n a r t í s t i c o s d ibujos , , 
p a i s a j e s y f i guras . V a r i l l a j e d e h u e s o , n á c a r , s á n d a -
lo y g a l a l i t h . 
M O T E R A S 
U n n u e v o est i lo . S o n de c e l u l o i d e g r a n d e s y p e -
q u e ñ a s c o n m i n i a t u r a s d e g r a n m é r i t o p i n t a d a s a 
m a n o , 
C O L L A R E S 
N u e v o s est i los d e m u y b u e n c i e r r e . D e todos l o s 
p r e c i o s y d e todos c o l o r e s i m a g i n a b l e s . 
H E B I L L A S 
P a r a a d o r n a r ves t idos . M o d e l o s d e g r a n g u s t o 
<qüe i m p r i m e n c i e r t o "cache t* ' a los t r a j e s . 
M U Ñ E C O S D E J A B O N 
G r a c i o s o s " b i b e l o t s " m u y en b o g a en P a r í s . S e 
« s a n p a r a a d o r n o d e l b o u d o i r . F i g u r a n Piej?rots , C o -
l o m b i n a s , A l d e a n o s , H o l a n d e s e s , M o n o s , e tc . 
G A L O N E S 
E s t a l l a v a r i e d a d d¿ g a l o n e s r e c i b i d a q u e r e n u n -
c i a m o s a d e s c n b . r l o s . S e r í a impos ib l e . C u a l q u i e r 
g a l ó n q u e V d . neces i t e l o t e n e m o s nosotros . E n to -
d o s los a n c h o s y d e todos los c o l o r e s . 
E N C A J E S D E H I L O 
D e E s p a ñ a a c a b a n de e n v i a r n o s u n a f o r m i d a b í t 
r e m e s a d e e n c a j e s d e h i lo h e c h o s a m a n o . Muestre 
c o m p r a d o r r e c o r r i ó los p i inc ipa le s c e n t r o s m a n u f a c 
t u r e r o s d e e n c a j e s de h i lo y nos m a n d ó lo m e j o r 3 
¡más b o n i t o q u e e n c o n t r ó e n m a t e r i a de e n c a j e 
l a n t o ga l l egos c o m o c a t a l a n e s . L a v a r i e d a d d e di-
b u j o s r e c i b i d o s es i n m e n s a . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 S 
U n a n u e v a r e m e s a d e e s t e f a m o s o J a b ó n f r a n c é s 
a l v e r d a d e r o z u m o d e l i m ó n , a c a b a d e l legar. P a -
r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r e s i n s u p e r a b l e y p a r a n u e s -
t ro c l i m a m u y a p r o p i a d o , p u e s s u a v i z a , b l a n q u e a 
y p e r f u m a e l cu t i s . C a d a p a s t i l l a v a l e $ 0 . 3 0 y l a 
c a j i t a c o n tres j a b o n e s , $ 3 . 8 0 . 
S A N A » " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n i e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
Qiente . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 G u a a a b a c o a . 
C E Ñ I D O R " T R E O " 
I J e r m i t e s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
^ D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s J c v e n c i t a s C e l i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a m e s T f a * 
t a n d o e i n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l i n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o . - t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E E N T O H A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
D E L A HA 3ANA E I N T E R I O R 
A G U J A R 1 2 2 
I N M E J O R A B L E 
ANUNCIO DE VADIA 
H A B A N A 
? A G Í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 ¿e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G Ü 
"I." A I G K I i T T E " , iJK D A R I O N I C O D E M I 
Con "L'AigreUe' , de Darío Nicoie-
ml. traducida por Enrique Gómez Ca-
rrillo, reapareció anoche en el .Teatro 
Nacional Margarita Xirgu, la célebre 
actriz española . 
Habla gran expectac ión . 
Kargar i ta X irgu es una de las^ gran 
des actrices de nuestra época, y en la 
bx-ove temporada que hizo en el Tea.ro 
l-Vnclpal de la Comedia reve ló que pu-
sée facultades espléndidas , que es una. 
intérprete de mér i tos extraordinarios y 
que tiene, además de un talento bri-
llr.nte y una sensibilidad exquisita, un 
perfecto dominio de la escena. 
E l Teatro Nacional, como se espé-
ra la , se vló concurr id í s imo. 
De "1/ Aigrette" no vamos a tratar 
ahora. E s obra que conoce muy bien 
el público y que se ha representado 
r.r.ichas veces en la Habana. 
L a Interpretación fué admirable. 
Margarita X i r g u hizo una Susana 
LcManc espléndida . 
Dió al personaje relieve extraordi-
nario. 
Cupo trasmitir al expres ión verda-
dera del tipo confiado a su habilidad 
y destacó vigorosamente la esencial de 
la psicología. , 
1 A]fonso Muñoz, en el Claudio, reali-
zó labor digna do loa cálido. . 
E s un actor de positivo valer. 
Muy bien Carmen Carbonell en su 
"role", y Ana de Sir ia en el papel de 
Condesa. 
Fernández de Córdoba, ^gud ín , Or-
tin, Marín de Castro y Sánchez Par ís 
so condujeron ó p t i m a m e n t e . 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al gran "succés". 
Kn suma: la función Inaugural de la 
temporada fué un gran acontecimiento 
ar t í s t i co . 
J o s é López Ooldar&s. 
E s t a noche se es trenará en el Na-
c'onal el drama en cuatro actos " L a 
Mujer Desnuda", original del famoso 
l í iamaturgo francés Henri Batail le. 
E s t a obra, que provocó intensas dis-
cusiones cuando su autor la dló a co-
nocer, fué estrenada por Margarita 
Xirgu en Madrid. 
E l argumento es sugestivo e intere-
sante. Y los tipos e s tán modelados ad-
mirablemente, con esa agudeza que ca-
racteriza a Batail le . 
E L A R T E R U S O E N A C T U A L I D A D E S 
Con el fin de complacer a muchas 
f::miHas que han solicitado se den los 
ú l t imos conciertos de la Orquesta Na-
cional Rusa de Balalaikas y Doraras 
que dirige el ilustre maestro Nico lás 
Sjlvestroff en funciones nocturnas, l a 
empresa ha contratado el Teatro A c -
tualidades, cuyas admirables condicio-
nes acúst icas responden admirablemen-
te a las necesidades de este espectácu-
lo de alto valer ar t í s t i co . 
Comenzarán hoy los conciertos en 
eno teatro, a las ocho y a las nueve 
do la noche, tanda sencilla y doble, 
rospectlvamente. 
Pocos días faltan para que nos aban-
done esta notable agrupación musical, 
c'o -in valor s infónico y oijquestal ma-
ravilloso. L a crí t ica se asombra de que 
ruedan lograrse con estos simples y 
primitivos Instrumentos efectos tan 
n ie l íd icos y varios. Solo tres cuerdas, 
acordadas en cuarta, tiene cada uno do 
estos Instrumentos, que suenan poir el 
rasgue con dedos o p ú a s . Sin embargo, 
ha" veces que dan la Impresión del 
arco rozando el cordaje; otras veces 
son las voces del órgano lo que a nues-
tros oídos llega. Y as í van ejecutando 
y desarrollando las m á s complicadas 
páginas musicales de los famosos com-
positores con una precis ión y elevado 
sentido musical que encantan y asom-
b;an. 
Dentro de pocos dfas emprenderán 
una excurs ión por la I s l a los artistas 
rusos. Los primeros conciertos ten-
drán lugar en Matanzas y Cárdenas. 
E s t á n de enhorabuena esas cultas ciu-
dades.. 
" S A N T A R E L L A " P O R M I M I A G U G L I A E N M A R T I 
.Después de una serie de reprseenta-
ciones de alta dramática, ofreció ayer 
la ilustre artista Mlml Aguglla, en el 
Teatro Martí, l a de la deliciosa corae-
d'a "Santarella", fina obra de regoci-
jantes escenas, de^ situaciones cómi -
cas muy s impát icas y bi-jn tratadas. 
L a Aguglla realiza una labor exea-
lomle en esta comedia de gracia. S u 
ta1ento sorprende a l mostrar tolüa la 
riqueza de sus matices, y obliga a Juz-
garla tan admirable en este género co-
men en el dramát ico . 
No hay secretos en el arte escénico 
para esta actriz prodigiosa. 
Vuelve hoy a representar "Santare-
lla' . 
Para mañana viernes hacer la gran 
tragedia de Wilde "Salomé", una de sus 
más geniales creaciones, al extremo de 
Obt sin duda la que mejor define la 
s i tuación dramática de la obsesa ena-
morada de la muerte. E s algo que no 
puede borrarse nunca de la imagina-
ción su baile ante la cabeza cercena-
da del Bautista, en la escena de lo-
cura y horror que provoca la Insana 
pas ión de una mujer sacrilega. 
"Salomé" será montada con toda 
propiedad y lujo. 
L O S C O R O S N A C I O N A L E S U K R A N I A N O S . - U N A 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A H U M A N A 
H a despertado gran interés en la 
Habana el anuncio de que Max Robl- < 
ncff en combinación con Santos y A r -
tigas, presentará en 'e l Teatro Capito-
lio a los Coros Nacionales Ukranianos, 
famoso conjunto, absolutamente prigl-
nal . 
Lo.^ Coros Nacionales de Ukrania, 
bc'jo Ta dirección del maestro compo-
sitor Alexandcr Kosmetz, han recorri-
d-.-» K,da la Europa y toda la América 
del Sur y del Norte, habiendo apareci-
do durante dos temporadas consecuti-
vas, ú l t imamente en los Estados Un i -
doe, siendo el "clou" de la temporada. 
Cincuenta y seis cantantes, hombres 
y mujeres, componen la orquesta hu-
mana, que no necesita Instrumento mu-
sical para acompañarse en sus cantos, 
produciendo los m á s asombrosos efec-
tos,. 
Ton los Coros Ukranianos vienen co-
mo solistas y actuarán también en Ca-
pitolio en algunos de los conciertos, l a 
eminente soprano de la Opera de Pe-
netrado Oda Sloboskaja y Ewase l Be-
loussoff. Rey de los Violoncelistas ru -
fos. 
L a Empresa ha acordado no abrir 
abono para las audiciones de los Coros 
Ukranianos. 
Max Roblnoff cree que el Teatro 
Capitolio será pequeño para contener 
f.l público y que podrán considerarse 
dichosos en determinados días los que 
puedan conseguir localidad. 
E S P E R A N Z A I R I S 
He aquí a S. G. M. Esperanza 
Ir is , la muy gentil E M P E R A T R I Z 
D E L A O P E R E T A , a la que esta 
noche rinde un significativo home-
naje de s impat ía y de admiración 
el público habanero. 
Es ta fiesta que organizó un gru-
po nuraeroH'o y selecto de señori tas 
grandes admiradoras de la f'-unosa 
artista de opereta, servirá para que 
en ella le sean entregados dos pre-
sentes inestimables para la s impá-
tica Esperanza: Un búcaro de pla-
ta en forma de ánfora que l levará 
grabadas las fechas memorables de 
la carrera teatral de la Ir is , como 
son la de su debut en el teatro 
A L B I S U . la del estreno de L A 
V I U D A A L E G R E , la proclamación 
y coronación de Esperanza y otras 
no menos seña ladas . Y un valioso 
medallón cincelado por el notable 
artista Vilardebó sobré un modelo 
del reputado pintor Adolfo Galin-
do, que lleva en el anverso un bus-
to de la I r i s y la siguiente inscrip-
ción: A . S. G . M . E S P E R A N Z A 
I R I S . Y en el reverso la ofrenda 
que dice as í : T R I B U T O D E L P U E -
B L O H A B A N E R O . F E B R E R O 7 
D E 1924. 
E n el programa de este hermoso 
festival con el que una vez más 
honra la Habana a su artista pre-
dilecta figura un acto de L A P R I N -
C E S A D E L A C Z A R D A , la repo-
sición de las dos zarzuelas que for-
man en la lista de las creaciones 
de Esperanza cuando la gentil "dl-
vette" cultivaba el género chico 
español, E S T U C H E D E M O N E -
R I A S y L A G A T I T A B L A N C A . Y 
como atracciones especiales un. ori-
ginal desfile de operetas, número 
alegórico musical en el que toma-
rán parte celebrados artistas de la 
compañía y la recitación por Espe-
ranza Ir i s de L O S C U E N T O S Q U E 
S E M E H A B I A N O L V I D A D O . 
Noche de gala en Payret y no-
che de regocijo. E n ella compro-
bará Esperanza I r i s que ocupa 
siempre el primer lugar en el afec-
to y en la admiración del público 
habanero. 
D E S D E T A M P A 
L O S D R A M A S P O L I C I A C O S 
L o s dramas toliciaoos en un t iem-
po muy en boga, tantc en el c inema 
como en el tevitro. hace mucliQ 
tiumpo que han dejado de ser explo-
tados en ambos e s p e c t á c u l o e . 
A cualquier p ú b l i c o le gusta una 
pi l í e n l a o una obra teatra l en que 
el amor y el misrerio e s t é n porfecta-
mtnte amargamados U n a p e l í c u l a 
cuyas escenas havan sido tomadas en 
estas tres c i u d a l.^s f a m a univer-
f-al: P a r í s , L o n d r e s y New Y o r k , que 
tenga como tema la li:cha encarniza-
da y la muerte ontre una poderosa 
mental idad entregado al cr imen y un 
i n t e l i g e n t í s i m o detective, de fama 
í.»i E u r o p a y A n i ó r i o a . en que baya 
amores, misterios y pea el protago-
n i s ta una "estre l la" del calibre de 
Herber t R a w l i s o n , necesariamente 
t-.ene que despertar el i n t e r é s del r ú -
b^co y que gustarle extraordinar ia-
mente . 
" E n l a P i s t a ' se t i tu la l a p e l í c u l a 
cu c u e s t i ó n , que e3 un drama de amor 
y misterio, un drama policiaco, co-
n;o muy pocos se han editado basta 
l a fecha y que nos relata l a lucha en-
tre un famoso detective cuyo padre 
pernee a manos de una banda de cr i -
m i r a l e s y e l quo j u r a vengar a todo 
trance . 
Y esta lucha es l a r u é forma l a 
t rama c o m p l i c a d í s i m a , interesante y 
muy original , de este drama policia-
¡co , en que Horbert R a w l i n s o n , el 
! arrogante y s i m p á t i c o actor y F l o r e n -
icií B i l l ings la bclí'a y (alentosa actriz 
d r a m á t i c a son las f iguras centrales . 
[ Londres , la c iudad de las brumas, 
! misteriosa plaza donde se refugian 
los m á s temibles cr iminales , donde es-
' t á l a mejor agencia de Detectives 
¡ c d mundo: Scot-and Y a r d y t a m b i é n 
! l a mejor p o l i c í a ; donde Sherlock 
¡ Holmes el héro-i de las novelas de 
i Conan Doyle r e a l i z ó tantas proezas, 
i P a r í s , e l cerebro del mundo, con sus 
¡ a p a c h e s cuyas guaridas se encuen-
¡ tran en s u b t e r r á n e o s , bajo los puen-
tes del Sena, con sus cabarets y todo 
' su b a j ó mundo, y New Y o r k la c iu-
c i d de los "rascacielos" donde tam-
b k n cr iminales y apaches de l a m á s 
! ba.^a ralea , aparocen en las escenas 
de " E n l a Pista.". 
A R R E S T A D O P O R V E N D E R 
M O R F I N A 
E n el lugar conocido por " E l B o u -
í e v a r d de l a c o c a í n a " , cal le 12 y 
Q u i n t a Aven ida , en Ibor City , f u é j 
arrestado Mario Mora, bajo l a a c u - ' 
s a c i ó n de tender n a r c ó t i c o s . 
Antes de que los Agentes F e d e r a - ¡ 
les pudieran l legar a la « l u d a d con! 
el preso, los fiadores de Mora, l le-
garon a l edificio F e d e r a l , y deposi-
taron la f ianza de $3.000 que se le 
e x i g i ó . 
S e g ú n dijo un Agente F e d e r a l , r i ó 
cuando un individuo e n t r e g ó una can-
tidad de dinero a Mora , quien se l a 
d ió a otro que e s c a p ó , M o í a v o l v i ó 
a unos matorrales c é r c a n o s y de 
un cartucho que h a b í a entre las 
hierbas s a c ó una c a j a que é n t r e g ó a l 
comprador. 
L a ca ja encerrada en el cartucho 
c o n t e n í a doce o quince cajas m á s . 
F I A N Z A D E $700 
E n la m a ñ a n a de hoy, f u é depo-
fdtada la fanza de $700 que se exi-
g i ó a ta s e ñ o r a G u i l l e r m i n a D í a z , 
quien dijo l lamarse primero G u i l l e r -
m i n a Valdivieso, p a r a gozar de l i -
bertad. 
Como dij imos en correspondencia 
enterior , esta s e ñ o r a f u é detenida! 
el domingo a l desembarcar del va-
por " C u b a " , y al p r a c t i c á r s e l e un 
registro se le e n c o n t r ó determinada 
cantidad de morf ina. 
L o s Agentes Federales^ que per-
siguen eí contrabando d e * n a r c ó t i c o s 
en T a m p a , h a n denunciado seis ca-
sos de venta c landest ina de drogas 
h e r ó i c a s on ü n p e r í o d o de ocho d í a s . 
S e g ú n sus manifetsaciones, el t r á -
fico con drogas h e r ó i c a s ha aumen-
tado notablemente este a ñ o . 
l^A I N M I G R A C I O N Y L O S E X -
T R A N J E R O S 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s de l a ofici-
na de I n m i g r a c i ó n de los Es tados 
Unidos, l legaron a T a m p a , en dieci-
seis ocasiones 253 extranjeros . 
Muchos de ellos han venido de l a 
Habanaj en los vapores de l a Pen in -
sular Occidental Company, pero ha 
habido otros que han venido en go-
letas y otras clases de buques. 
L a m a y o r í a de ellos son tabaque-
ros cubanos que v ienen a t r a b a j a r 
o las f á b r i c a s de tabacos de T a m p a . 
De los 252 uno solo f u é deporta-
do y otro espera l a r e s o l u c i ó n de su 
caso, que e s t á aun pendiente. 
L a oficina de I n m i g r a c i ó n de T a m -
pa, tiene a su cargo el caso de 10 
extranjeros que desembarcaron c l a n -
destinamente de C u b a , en l a Is la 
Sabinel . 
H E R I D O S E N U N C H O Q U E 
E l s e ñ o r Celestino G i l , agente j?»-
necial de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n en G ü i n e s , c o m u n i c ó a dicho 
superior centro quo el tren de pa-
sajeros 519 h a b í a chocado con otro 
que a r r a s t r a b a c a ñ a , resultando he-
ridos varios individuos, entre ellos 
uno de s u m a gravedad. 
J U E G O S O R P R E N D I D O 
E l s e ñ o r Abel G o n z á l e z , agente 
confidencial de l a S s c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , p a r t i c i p ó ayer a dicho 
centro que, con auxil io de l a poli-
cía munic ipa l , h a b í a sorprendido u n 
Juego prohibido en el L iceo de 
Holgujn . 
L o s Jugadores detenidos y las pie-
zas de c o n v i c c i ó n fueron puestas a 
d i s p o s i c i ó n del supervisor mi l i tar , 
al objeto de que, a su vez, diera 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
H E R I D O S E N U N B A I L E 
E n la f inca "Cerejo" , t é r m i n o de 
Jobabo, fueron heridos en los mo-
mentos que se efectuaba una f iesta 
bailable, los c iudadanos Alfredo P é -
rez C é s p e d e s y F lorent ino R a m í r e z . 
E l autor del hecho, nombrado 
Franc i sco V e r a ( a ) " B a r a c o a " , f u é 
detenido y puesto a l a d i s p o s i c i ó n 
de la autor idad Judic ia l correspon-
diente. 
N f l N O O K D E L 
N O R T E 
" U n a sensacional í i l m de aventu-
ras , en las regiones del Polo Art i co" . 
F r e n t e a frente con l a natura leza . 
L A F A B R I C A C I O N D E T A B A C O S 
S e g í n suele o c u r r i r s iempre, en 
los primeros meses del a ñ o , l a Impor-
t a c i ó n de tabaco en T a m p a , ha sido 
menor en E n e r o que en meses an-
teriores. 
Sin embargo s i se c o m p a r a con el 
mes de E n e r o de 19 23, se p o d r á apre-
c iar que este a ñ o presenta mejores 
perspectivas en la i n d u s t r i a tabaca-
lera local . 
L o recaudado por l a R e n t a In ter -
na de los Estados Unidos el mes pa-
stdo, asciende a l a cant idad de 
$281,131.24) mientras que en E n e r o 
del a ñ o 1923, solo a s c e n d i ó a 
1257,699.16. 
N A N O O K del N O R T E . U n cr í t i co 
europeo hablando de esta p e l í c u l a , 
le dedica las siguientes l í n e a s : 
" H a y en "Nanook del Norte", m a -
yor t ernura , m á s í n t i m a e m o c i ó n , 
que en cua lquiera de los d r a m a s ar-
tificiosos que se nos ofrecen constan-
temente, con los motivos eternos de 
la a m b i c i ó n o del amor . 
L a estrecha u n i ó n de u n a fami l ia 
do esquimales , e l va lor del hombre 
desafiando a l a natura leza p a r a 
a r r a n c a r l e e l a l imento de los suyos, 
la lealtad y el c a r i ñ o de l a m u j e r 
que da calor a sus hi jos con su amo-
roso aliento, son cuadros de un sen-
timiento t a n profundo, que d i f í c i l -
mente se les e n c o n t r a r í a un parale-
lo aun entre las mejores obras del 
cine". 
E s t a obra ha sido recibida en E u -
ropa con tanta s i m p a t í a como en los 
Es tados Unidos v constituye u n a de 
las m á s grandes atracciones en los 
principales c i n e m a t ó g r a f o s . " 
S A N T O S Y A R T I G A S l a es trena-
r á n en el teatro C A P I T O L I O m u y en 
breve. 
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N U E V A F A B R I C A D E T A B A C O S 
L a Nordaes C i g a r Co . , ha abierto 
su nueva f á b r i c a en u n edificio de 
tres pisos en la calle 19 y A v e n i d a 
10, donde obtuvo anter iormente l a fá -
br .ca de L o v e r a . 
L o s tabaqueros conque cuenta es-
ta f i r m a actualmente se acercan a 
los mi l y en su nueva p lanta p o d r á n 
plaborar diariamente medio m i l l ó n 
de tabacos. 
P e d r o R A M O S M O Y A . 
T A M P A , F e b r e r o 2 de 1924. 
" E L T I M B R E D E A L A R M A : " R I S A , L U J O . A R T E . 
E l uúblico h i . ercontrado en " E l tim-
bre de alarma", la obra que con tan 
'•;-fn éxito se e irá representando on d 
.''-inclpal de 1j. Comedia una oportu-
n'dad feliz par? pasar horaa deliciosas. 
Comedia francesa muy fina, muy en-
tretenida, muy graciosa, ofrece a Ma-
ría Tubau, la actriz todo talento, sim-
patía y elegancia, ocasión para lucir 
sus méritos como artista y sus Ralas 
como mujer de refinado gusto. Es , co-
mo mujer y como actriz "bien pari-
siense". Con ella triunfan la Rosales, 
la Blanch, la González, Rivero, Alba, 
Berrlo> Orellana. L a obra primorosa-
mente montada. 
Vuelve al cartel esta noche " E l tim-
bre de alarma.' 
Mañana vierten, en función de mo-
da .estreno de la comedia en tres ac-
tos "JZl convenio de Versara". Los ac-
•^res cómicos del Principal tienen oca-
sión de lucimiento. 
H A B A N A P A R I : L A S N U E V A S A T R A C C I O N E S 
A mediados del corriente mes abrirá 
de ^uevo Habana Park sus puertas a l 
público, a quien ofrecerá una varie-
dad infinita de atracciones nunca vis-
tan en Cuba. 
Entre éstas, figuran una banda de 
mús ica integrada por profesores ena-
nos, que ademas, bailan, cantan y bo-
xean; la Mujer sin brazos, pero con 
rn?.nos en los hombros, que escribe ep 
máquina con los pies y se haca la toi-
lette; el Hombre Elás t i co ; la Mujer 
adivinadora; la Mujer Serpiente, que ca-
rece de espina dorsal y se enrosca co-
mo una verdadera serpiente; el Hom-
bro Fuerte; los Cow Boys, que vienen 
definitivamente a la Habana, no sin 
grandes esfuerzos por parte de la E m -
presa; la ' Exhibic ión Acuát ica , atrac-
ci''n de la cual dimos ayer somera 
idea; el ser humano mitad hombre mi-
tad mujer, qu; habrá de ser la sensa-
q'rtn de la temporada, etc. etc. 
Habrá, además, varias atracciones 
gratis .para el público, entre ellas los 
Kellvist, acróbatas que se lanzan des-
de una gran altura a un tanque lleno 
de petrOleo encendido. 
De cada una de estas atracciones 
itemos dando noticias más detalladas 
a nuestros lectores en sucesivas notas. 
L A T A N D A EI iECJ-ANTE S E L SABADO 
Para la tanda elegante del sábado 1 viernes.. Buen programa, y a que nues-
per la larde es tá anunciada la repre- lra buena sociedad busca en esas tan-
t-ontacióji de " E l convenio de Vergara 
la comedia quo se estrenará mañana I das elegantes horas de franco regocijo. 
4685 1 d 7. 
L O S C O R O S N A C I O N A L E S U K R A N I A N O S 
U N A C A R T A DIü A L F R E D O M I S A . 
u 
S e ñ o r Pablo Santos . 
Mi querido amigo: 
Ayer p a s é por vues tra oficina para 
congnatular a t í y a J e s ú s por e l fe-
l iz acierto que han tenido, contratan-
do a los famosos Coros Ukran ianos . 
No h a b i é n d o l o s encontrado, quiero 
que mi f e l i c i t a c i ó n la reciban, y es 
por lo que les escribo eftas l ineas. 
Desde luego esto}' seguro, que a l 
contratarlos s a b r á n ustedes, el indis -
( ul ibie valer de ese ensamble a r t í s t i -
co, pero han de l l evar una grande y 
K i n t a sorpresa cuando lo' conozcan, 
pues es algo verdaderamente extraor-
d iuar io . 
Y o te aseguro que en mis v e i n t i t r é s 
a ñ o s de empresario de e s p e c t á c u l o s 
d^ gran a l tura a r t í s t i c a no be oido 
conjunto m á s perfecto 
Te repito que es sobrenatural y ma-
ravil loso el efecto que produce esa 
perfecta c o m b i n a c i ó n de roces y a u n 
que peque de inmodesto, creo que m i 
p r á c t i c a y conocimiento de arte me 
dan autoridad p a r a emi t i r un exacto 
¡ j u i c i o . 
Aunque ustedes no neces i tan conse 
i jos yo me voy a per-mitir decirles, 
que presenten con e l prestigio que me 
rece este selecto e s p e c t á c u l o y por an 
cicipado le hagan resa l tar ante e l p ú -
¡ blico el va ler de é l , y el prestigio a r -
t í s t i c o que en E u n o p a y A m é r i c a go 
z a n . 
Mis sinceros desees por el tr iunfo 
e c o n ó m i c o , descontando desde luego el 
a r t í s t i c a , que seguro h a de ser g r a n -
d í s i m o , como los que s iempre han a l -
canzado en todos los lugares que se 
han presentado. 
Siempre soy de ustedes amigo muy 
sincero 
( f ) A l fredo Misa . 
' 1233 ld -7 
C I N E " L / K A " 
Industria y S. José . Telf. M-7580 
F U N C I O N E S D E M A T I N E B Y 
N O C H E 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del precioso melodra-
ma de gran argumento: 
" N U P C I A S D E F U E G O " 
y de la soberbia produoclón dra-
má,tlca de poderoso argumento, 
titulada: 
"NO MAS C O Q U E T A S " 
Interpretación gent i l í s ima de la 
encantadora actriz ETHEL» C L A Y -
TON. 
Mañana Mañana 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
I .A KOSA BZ.AN-CA 
producción del mago de la cine-
matograf ía 
D A V I D W . G R I F F I T H 
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0 6 6 E f l N I ñ 
R e c o r r e r á V d . e n e s p l é n d i d o 
v i a j e r e c r e a t i v o , v i e n d o l a s e n s a -
c i o n a l p r o d u c c i ó n : : 
L A V U E L T A A L 
M U N D O P O R U N 
P I L L E T f D E P A R I S 
Q u e s e r á p r e s e n t a d a p o r p r i -
m e r a v e z e n C u b a p o r l a I n t e r n a -
I c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
E l v i e r n e s 15 y s á b a d o 1 6 e n 
F A U S T O 
S I > J U E V E S D E M O D A 3 / 
^ 4 V I E R N E S 8 
E S T R E N O E N C U B A 
L a Caribbean F i l m Co. presenta a 
W a n d a H a w l e y 
E n e l c inedrama " R e a l a r t " de interesante argumento, tituia(j 
L a I n t r u s a 
( T H E O U T S I D E W O M A N ) 
M ú s i c a selecta 6 flctos E n c l í s h tifi 
P r o d u c c i ó n R E A L A R T del repertorio de la C A R I B B E A > J wtt 
C O M P A N Y , A n i m a s 18. 
8 .30 1% M . E S T R E N O E N C U B A 8.30 I> j» 
L a L i b e r t y F i l m Co. presenta el liermoso fotodrama dn rtv, 
T E R C U N E O , t i tulado: ' e ^ 
" L A P R O M E S A D 
( T H E Z E R O H O U R ) E N G L T S H T I T L E S 
C 1288 1-1 7 
r González y López Porta, presentan 
D E S A F I A N D O 
a 
E N 
8. J) y 10.—5*4 y 9 ^ 
E s t a p r o d u c c i ó n fué estrena-' 
da con gran é x i t o la primera 
semana de Diciembre en Newi 
Y o r k , y es la ú l t i m a creación 
c i n e m a t o g r á f i c a de 
o t e B l u e 8 I r e n e I I 
DESAFIANDO AL 
= DESWO = 
(González y López Porta: Aguila 32) 
"l-d. 7 
J A C K I E 
v 
C h a r l e s 
4 
Estreno en 
S e r á p r e s e n t a d o e n 
C a p i t o l i o 
E n s u O b r a M a e s t r a 
M I N I Ñ O 
F E B R E R O 8 . 9 , 10 . T A N D A S 5 ! 4 Y 9 / 2 
REPERTORIO DE PELÍCULAS MAGISTRALES 
C U B A N M E D A L FILM» C O . A g u i l a 2 0 , H a b a » * 
L 























































D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S 
^ j G i r k l i (Paseo de Martí y San Ra< 
í,,e*, ,flf« de dramas y comedias de 
CoinP<lIU 
.-.rita Xirgu. 
Aiarfc"' nueve- entreno de la comedia 
A atro actos, de Henri Bataille, tra-
en ^ por don Alfonso Hernández Ca-
¿lCLa mujer desnuda. 
BT (paseo de Martí y San J o s é ) 
^ n c i ó n - h o m e n a j e a la tiple Espe-
^Tms'ocho y tres cuartos: la opere-
A tres actos L a Princesa de la 
ia • la zarzuela de Enrique López 
Cíar(¡s'y el maestro Quinito Valverde, 
^Jie «Je monerías; la zarzuela L a 
jjstuc números de varieda-
/-•-ittta üiaii»''! J J , , 
entrega a Esperanza Ir i s de un 
f -naro de Plata-
ÍSíCIPAS- C O M E D I A . iJLrxi-
' mis 7 Zulneta). 
]a3 cinco de la tarde: concierto 
f ja Orauesta Nacional Rusa de Ba-
"vi/kts y Domras que dirige el maes-
3 Nicolás Silvestroff. y bailes popu-
* 3 por la señorita Helene Sokols 
^asi'' , señor viadimir Ruachkows-
k., precios popula.--is. 
i.'. aS nueve: ]e- comedia en tres ac-
t k) timbre de alarma, original de 
r iuin y Coclus; interpretada por 
María Tubau. 
(Dragones esquina a ZuXueta) 
A las ocho y tres cuartos; la come-
dia v'n tres actos Santarella, interpre-
tada por Mimí Aguglia. 
A C T C A l ! ) D A S Z S . íMonserrate enere 
Animas v Neptunu,. 
A las ocho (tanda sencilla) y a las 
nueve y media (doble) concietos por 
la Orquesta Nacional Rusa de Balalai-
kas y Domras que dirige el maestro 
Nico lás Silvestroff y bailes por la se-
ñorita Sokolskaia y el señor Rtchkows-
ky. Precios populares. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedea 
Polis. 
A las ocho: el juguete L a s delicias 
ecl veraneo. 
A ¡as nueve y media: la revista de 
Peus y el maestro Antonio Herr, L a 
Palanca de Arquímedes . 
^XaB.AMBRA. (Cons-jiado esquina a 
•ViJ-mdes). 
C- mpañía de zarzuela de Reglno L 0 -
pez. i 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada E n la luna do miel. 
A l a s nueve: L a toma de Veracruz. 
A las diez: L a r isa loca. 
C I N E M A T O G R A F O S 
n 
APOJiO. (Jesús del Monte). 
A las ocho y media: episodios de la 
serie En tiempcxs de Daniel Boone; Ma-
la suerte, por "Herbert Rawlinson. 
CAPXí CIrlO. (Induatrla eBqnlna a, San 
JOBé) 
De una y media a cinco: Este era 
u,, vals, por Harry Pollard; Por el 
amo." de una dama, por el Negrito 
Africa; E l Dormilón, por Eddy Boland; 
Lar Antochas, po Claette Rajah; Dan-
dy Pach, por Dandy; Una nvia para 
des, por Viola Dana. 
X iac cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: E n la pista, por Herbert Ravv-
linsca (estreno); Revista Pathé de su-
ceso« mundiales. 
De sietes a nueve y media: Este era 
un vals, por Harry rol lard; Por el 
amor de una dama; E l Dormilón; las 
cintas de byxeo Firpo vs . Dempsey 
y Firpo vs , Wil lard. 
CAMPOAMOK. (Plaza de Albear). 
A lab cinco y cuarta y a las nueve 
y media: estrena de la cinta Un pá-
rrafo de su vida, por un conjunto de 
est-ellas, Novedkdes internacionales y 
la comedia L a Madrina. 
'p i once a cinco y de seis y media a 
ocho: Un madrigal en Bohemia, por 
Líatrice Joyce; E l Aventureo, drama; 
o,'isodio 11 de E n la época de Daniel 
Boone; la comedia L a Madrina. 
A las ocho: Un madrigal en Bobe-
ara , episodio 11 de E n la época de 
Dariel Booirc. 
SOBA (Iinyanó) 
A las ocho y media: L a juventud 
dol diablo, por Francesca Bertini . 
E23EIT (Padre Tárela y Nueva del P l -
1-u). 
Funciones por la tarde y por la no-
cbt; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
PAtfSTO (Prado esquina a Oolói;) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estr.eno del drama en 
s;tr íj,ctos L a Intrusa, por Wanda 
•Hawley, y una revista de variedades. 
A las ocho: Se compran trapos, por 
el mono Martin; una revista de va-
lidades. 
A las ocho y media; L a promesa de 
U'. valiente, por Lester Cuneo. 
rr .cr .ENClA. (San Rafael y San Pran 
Funciones por la tarde y por la n c 
cli"! tj-hibiéndose cintas dramáticas y 
córnicas. 
GEXS. ( E , esquina a 17. Vedado). 
A las tres: Revista Fox número 42; 
Mtvedados internacionales número 50; 
Sus d ías de escuela; Un muchacho tra-
vieso; A puño limpio, por Hoot Gib-
son. 
A las ocho y cuarto: A puño lim-
pio. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Carroussel de la Vida, por 
Noman K e r r y y Mary Philbin. 
XMP3>RIO (Consulado entre Trocadero 
y Animas) . 
De dos a seis: Periquete Jones, en 
d.s partes; Inocencia culpada, por H . 
Waltham; episodio final de L a fortu-
na f a n t á s t i c a ; estreno de Superstición, 
en seis actos, por Tul ly Marshal l . 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
conreas. 
A las ocho: Inocencia culpada. 
A las nueve: episodio final de L a 
fortuna f a n t á s t i c a . 
A las nueve y media: Periquete Jo-
ner. 
A las diez: Supers t ic ión . 
J t f r O L A T E R B A (General Carrillo y E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y media: E l Domador, por 
Dustin F a r n u m . 
A lay tres y cuarto, a las siets 
tres cuartos y a las diez y cuarto: E l 
manual del perfecto casado, por ,Clai-
ro Windsor, Helene Chadwick y !Nor-
man K e r r y . 
XiARA (Paseo de Marti y Mayor Gor-
das). 
Do una a cuatro y de cuatro a siete; 
Revista Fox número. 4ü; L a Orgía; es-
tveno del episodio 12 de L a fortuna 
fantás i t ca ; Idolo del pueblo, en cinco 
actos. 
A las siete: episodio final?de L a for-
tuna fantás t i ca ; Revista Fox número 
•15. 
A las ocho y a las diez y media: 
Idolo del pueblo. 
A las nueve: L a Orgía; episodio 12 
de L a fortuna fantás t i ca ; Revista Fox 
número 45. 
L I R A (industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
cae, exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
MA&JTM. Prado esquina r, Animas). 
¿v las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Sombra 
que vive, por Bert L y t e l l . 
H O Y J U E V E S , T a n d a s E l e g a n t e s 
L a p e l í c u l a de Herbert R a w l i s o n : 
L A P I S 
S e m a n a de boxeo: H o y a las ocho y media: 
F l i l P O v s D E M P S E Y 
A R P O v s W U L ' R D 
M U Y P R O N T O 
E s t r e n o de la exquisita 
p r o d u c c i ó n de R A Q U E L 
M E L L E R : 
V i o l e t a s 
o p e r i a i e s 
U n a obra que se cita 
como modelo de t é c n i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a y u n 
triunfo m á x i m o para R A 
Q U E L M E L L E R . R A Q U E L M E L L E R 
O R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Actua lmente en la provincia CViental, sumando una victoria por 
f u n c i ó n . S1Ñ C O M P E T E N C I A NI C O M P A R A C I O N P O S I B L E , A U N -
Q U E S E U N A N T O D O S L O S C I R C O S Y F E R I A S Q U E H A Y E N 
C U B A , 
• ü i U T T 1-d. 7 
A las nuevo y tres cuartos: L a mu-
jer elegante, por Oliva T e l l . 
MXNDBZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Beldado, Víbora) 
A las cinco y media: una comedia 
en dos partes; estreno de la comedia 
¡Qué rara es la vida!, por Viola Dana. 
A las nueve: una cinta cómica; ¡Qué 
rara es la vida! 
KOSTTRCARXjO. (Prado entre Itrayo-
nes y Teniente R e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
aa.UN^IAli (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas J 
NEPTTJNO (Noptuno y Perseverancia) 
A las nueve y media: estreno de L a 
plegaria del alma, por Norma Talmad-
ge y Eugene O'Brein; la comedia E l 
espantapájaros , por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Querida de Na-
die, por Babby Peggy; Una semana 
üe amor, por Helaine Hammerstein y 
Conway Tearle. 
A las cinco y cuarto: Una semana 
de amor. 
NIZA. (Prado entre San JosC y Tenien- ( 
te R e y ) 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 7 y 8 de Sonando el cuero, por 
Rgeinald Denny; el drama Grandiosa 
suerte, por Henry "Walthall; pel ículas 
cCmicas y Novedades internacionales. 
O l t I V P I C (Avenida Wllson esquina a 
B.. Vedado) 
\ las tres y a las ocho y media: Des-
pués de la Tempestad, por Douglas 
Fairbanks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a edad crítica, por Pina 
Memchelli. 
PAliACXO G R I S . (Pinlay esquina a Bu-
cena). 
Per la tarde y por la noche: el dra-
ma en siete actos Tentación, j^or E v a 
! Nov^k; Una semana de amor, por E l e -
j na Iiamerstein y Conway Tearle. 
, R B Z K / u (Avenida S imón Bol ívar. C2) 
, Funciones por la tarde y por la no-
I che; se exhibirán cintas dramáticas y 
I c ó m i c a s . 
, B I A B T O . (Heptutno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y tx-es cuartos: estreno de L a Rosa 
I BIsnca . 
A lan dos, a las cuatro v a las ocho 
y media: L a Reina del Molino Rojo, 
pr.r Jíartha Mansfield. 
S T R A l f B . (San lOffnel frente ai P?.r-
qaa do Tri l lo) . 
A las oeno y media: dramas; come-
dias y cintas c ó m i c a s . 
T X I A N O N . (Avenida Wilson entre A. 
v Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las ocho: 
L a s gansadas, por Bebe Daniels y Jack 
Holt. 
A las nueve y cuarto: presentación 
del mágico Raymond Rodini. 
VERBíTKr. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Cicatrices de 
odio, por Jack Livingston. 
A las nueve y cuarto: el drama Pre-
c o de la juventud, por Neva Gerber. 
A las diez y cuarto: E l Hombre 
Fuerte por Harold Lloyd . 
W I B S t m . (General Carrillo y Padre 
Várela) . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l manual del perfec-
to casado, por Claire Windsor, Helene 
Cbadwlck y Norman Kerry; estreno 
del a cinta en dos actos L a s ú l t imas 
ruedas parisienses. 
A las ocho y cuarto; Picaro mundo, 
por Alice Brady. 
E V I T A N S E 
T R I S E 
C U R A N S E 
mMEDADES 
DE LAS 
¥ i a s R e s p i r a t o r i a s 
con e) empleo de las 
S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EXIJANSE PUES en todas las farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
© e : v i s i N r j O E ü M 
e i X " t o d a s l a s f a r x x a a c i a , s 
y d . i r o c y u . e a r i a s 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 8 
G R A N E S T R E N O E N C U B A , 
•^arlt Laemmel , presenta la hennos? c in ta d r a m á ü c a , s e g ú n l a no-
vela de la celebrada escritora 
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P á r r a f o d e s u V i d a 
hr 
llas. en cuvnSO fe la vida rea1' de emocionantes y sen ti m ó n t a l e s esce-
- ^ ^ r p i c t a c i ó n hacen las del icias del p ú b l i c o un 
^ ^ U c c i ó n W ^ 0 mGlUJPO «JE N O T A B L E S E S T R E L L A S 
un Joya do T h e Universa l p ic tures c San L á z a r o j g g . 
' A Chapter in H e i LVc). E n g l i s h tit ics 
$3.00 M a l e c ó n 6 9 . — H A B A N A M U S I C A E S P A C I A L . L U N E T A $0.80 
T A N D A P O P U L A R 
interesante c inta d r a m á t i c a : 
Por lo C A S I I N F I E L 
a radiante belleza del lienzo: 
x , r r ^ = = ^ — B E T T Y B L Y T H E 
AUElí( 
8 P . M . 
C O L E S 13 
Jíl excelsa t r á g i c a GRAN S U C C E S S M I E R C O L E S 1 3 
^ la a ^ » « , ],,írvn ACíUGTjTA ia estupenda c r e a c i ó n : 
LA R n j j j j j R x 
c i 2 s r 
TENEMOS DE TODO POR UN 
S E X T A V E N T 
A N I V E R S A R I O D E 
¡ A H O R A E N T O D A F U E 
D O S ARTICULOS POR LA DIFERENCIA 
PASARA COMO UN RATO - COMPRE RAPIDO. - TODOS LOS OIAS 
R Z \ ! 
M 1 C t S . 
T R A J E S 
de casimir 
$20.00 con 20x100 
de r e b a j a : $16.00 
T R A J E S 
de Palm Beach 
$22.00 con 20x100 
de r e b a j a : $17.60 
T R A J E S 
de Palm Beach 
$18.50 con 20x100 
de rebaja . $19.80 
A B R I G O S 
U n o : $5.00. Dos; 
$5.01 
V E S T I D O S 
Voile 
U n o : $7.90. Dos; 
$7.91 
S A Y A S 
clase fina 
U n a : $2.00. Dos; 
$2.01 
l - d . 7" 
C A L C E T I N E S 
mercerizados 
P a r : 40 c. Dos; 
41 c. 
V E S T I D O S 
de casa 
U n o : $4.90. Dos: 
$4.91 
B L U S A S 
lavábles 
U n a : 50 c. Dos: 
51 c. 
B L U S A S 
de seda 
U n a : $2.00. Dos: 
$2.01 
V E S T I D O S 
eda y de noche 
U n o : $9.90. Dos: 
$9.91 
P A N T A L O N E S 
de franelas 
$12.50 con 20x100 
de rebaja : $10.00 
HAY NUEVOS ARIICULOS 
C A P A S 
lana y seda 
U n a : $16.0U. Dos: 
$16.01 
C A M I S A S 
U n a : $L0e0. Dos: 
$1.01 
C A M I S A S 
U n a : $ í . 3 0 . Dos: 
$1.31 
C O R B A T A S 
de seda 
U n a : 20 c. Dos; 
21 c. 
C A L C E T I N E S 
clase fina 
P a r : 30 c. Dos: 
31 c. 
R E F A J O S 
clase magníf ica 
U n o : $1.90. Dos : 
$1.91 
U N I O N S U I T S 
clase buena 
U n o : $1.98. Dos: 
$1.99 
B A T A S B A Ñ O 
$7.50 con 20x100 
de r e b a j a : $6.00 
M E D I A S 
Mercer 
P a r : 50 c. Dos: 
51 c. 
C A P A S A G U A 
$12.50 con 20x100 
de rebaja : $10.00 
P A J A M A S 
clase fina 
U n a : $2.50. Dos: 
$2.51 
C U E L L O S 
flojos 
U n o : 8 c. Dos: 
9 c. 
C o m e n t a r i o d e l o s j u e v e s 
" Y o necesito decirte que te 
a d o r o . . . " 
A s í c a n t ó el gran poeta A c u -
ña , sus penas de amor, y d i c i é n -
dolo, c a l m ó un tanto las ansias 
de su no correspondido afecto. 
Yo, no d iré que "te adoro", 
lector aprecia ble, por var ias r a -
zones: la pr imera , para evi tar 
interpretaciones torcidas; pero, 
"yo necesito d e c i r t e . . . " todos 
los d í a s algo. 
Correspondas o no, a este m i 
afecto e n t r a ñ a b l e , no me preo-
cupa, como el poeta, satisfago 
esa necesidad de decirte a lgo . . . 
d i c i é n d o t e un d í a y otro, que 
"Todo e s t á igual , parece que 
f u é a y e r . . . " , 
t omo dijera otro poeta, o aque-
llo otro, m á ? erudito, que dicen 
que dijo S a l o m ó n : 
"Ni.liil novura sub s o l é " , 
Y si en efecto,, "nada hay 
nuevo bajo el sol", no debe ex-
t r a ñ a r t e que un día y otro d ía , 
te hable de los excelentes vinos 
de Jerez , y a seco, ora dulce, de 
l a a famada m a r c a 
" V t x A C O N C H I T A " 
C 12 í i0 •alt. 4-d. 7 
M E D Í A S 
Mercer 
P a r : 75 c. Dos: 
76 c. 
T R A J E S B A Ñ O 
varias calidades 
U n o : $4.00. Dos; 
$4.01 
L G A S 
de seda 
U n a : 30 c. Dos; 
31 c. 
C A M I S E T A S 
de punto 
) c 20x100 < 
rebaja 79 c. 
P A N T A L O N E S 
de punto 
U n o : 80 c. Dos: 
81 c. 
K E G L I G E E S 
de seda 
Uno: $6.00. Dos: 
$6.01 
T I R A N T E S 
39 c. con el 20x100 
de r e b a j a : 31 c. 
C I N T U R O N E S 
de cuero 
U n o : 50 c. Dos; 
51 c. 
P A Ñ U E L O S 
de algodón 
U n o : 15 c. Dos: 
16 c . 
J E R S E Y 
para hombre 
U n o : $1.70. Dos: 
$1.71 
C U B R E - C O R S E T S 
variedad 
U n o : 60 c. Dos: 
01 c. 




pa  ra 
Uno:  . Dos: 
S W E A T E R S 
para hombre 
U n o : $2.00. D o s : 
$2.01 
C A M I S A S 
de Madrás 
U n a : $3.00. Dos: 
$3.01 
S A Y U E L A S 
de nansout 
U n a : $1.90. Dos: 
$1.91 
C O R S E T S 
varios 
U n o : 80 c. Dos: 
81 c. 
A J U S T A D O R E S 
diversidad 
Uno: 40 c. Dos: 
41 c. 
C A M I S A S 
de telas inglesas 
U n a : $5.00. Dos : 
$5.01 
T R A J E S 
de casimir 
$25.00 con 20x100 
de r e b a j a : $20.00 
P I E L E S 
varias clases 
U n a : $6.00. Dos: 
$6.01 
C A M I S O N E S 
clase fina 
U n o : $2.00. Dos; 
$2.01 
T R A J E S S A S T R E S 
de lana 
Uno: $10.00. Dos: 
$10.01 
V E S T I D O S 
de georgette 
U n o : $29.90. Dos; 
D E E S T O S A R T I C U L O S H A B R A 
$29.91 
H O Y H A S T A Q U E S E A C A B E N 




d  a 
Uno: $2.00. Dos; 
L 
G A J L I A N O N u m . 7 9 
Hoy Ave, de Italia, entre San Rafael y San M'guel 
I M F E I i Z 
"Los p laceres n o pueden d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; la m a y o r 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a t iempo. 
T e n i e n d o a m a n o tm t ó n i c o 
p a r a los nerv ios que m e j o r e 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
que t iene la v e n t a j a , que a l nu tr i r lo , quita el cansanc io , 
a u m e n t a la ac t iv idad y e n e r g í a s , induce al s u e ñ o , v iv i f ica y 
a legra , m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarres ta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea c u m p l i r c o n las 
ex igenc ias impuestas por la v ida moderna . 
T H E U L I I Í C I M E D I C I N E C O M P A N Y , Í N O , 
N E W Y O R K 
l M A S G R A N D E D E C U 
I ¡ 
9 
H a vuelto a hacerse cargo 'do este gran hotel su antiguo 
propietario don Bernardo Sánchez . 
Se han realizado obras para su general reforma, quedando 
establecido con todo el confort, e l l u j a y los .servicios exigi-
dos per loii m á s famosos y modernos hoteles. B a ñ o en todas las 
habitaciones. 
L a cocina h a sido encomendada a un excelente cocinero. 
Comedores reservados. \ T e l é f o n o s : A-J4G0, A-1^G0. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a *'HoteIuz' Apartado 321. 
O f / d o s , 3 5 , H a b a n a . Cuba 
C 1117 8-d. 2 
P A G I N A D I E Z D I A S Ü O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 4 
A f l o x c n 
a n i f i e s t o s l l N o t i c i a s d e l P u e r t o 1 1 E x p o r t a c i o n e s 
M A N I F I E S T O 1.6S0 vapor americano , 
V.overnor Cobb' capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R 
L Brannen 
P E S C A D O 
A Ríos 6 cajas camaruii 
O Sánchez 2 id id 
V l íose l ló 2 id id 
r 
M I S C E L A N E A S 
American R. Kxprcss 13 btos express ] 
Digon Dosal y Co 1 caja acutí ma- ; 
Quinas ^ , itoo Cuban Amer Sugar 1 bto semillas 
M A N I F I E S T O 1,681 vapor americano | 
'H M Flagler' capitán Ward proceden- j 
te de Key West cunsignado u U l i 
Brannen 
V I V E R E S 
M García 160 barriles manzanas 
p Briba García &0|3 150 cajas man-
teca 
V Mestre 13.608 kilos puerco 
Wilson y C 13,608 kilos puerco 
Armour y Co 20,548 kilos manteca 
Swift y Co 16,008 id puerco 80|3 man 
teca para Cáibarién i barril salchichas 
2 cajas lomo 5 cajas jamón para Stgo 
de Cuba) 
A Armand Son 400 cajas huevos 
Cudahy Packing Co 55 huacales ja -
món 50 cajas menudos 13,608 '.alus 
puerco 100 cajas carne 303 id salchi-
chas 275 id 100|3 manteca 100 id id 
para Cárdenas) 
A Quiroga 541 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S 
V García Co (Sta Clara) 1.994 pis-
sas maderas 
F Gutiérrez 700 id id 
Cuban Telephone Co 1 caja aecs 
Thral l Eléctr ica! Co i id id 
P P Echarte 1 caja aecs tanques 
V G Mendoza y Co 1 caja efectos 
de cobre 
Compañía Cervecera 52.800 botellas 
l^ykes Bros 159 cerdos 
Ford Motor Co 6 autos 
J Ulloa y Co 2 id 7 btos aecs 
Li G Aguilera Co 9.000 ladrillos 
F Martínez 569 cajas calzado 
M Escoto 150 carpetas 
Dalmau Sansón 148 btos jarras 5 
cajas tapones. 
García García 6 cajas aecs auto 
González y Co 9 btos maquinaria 
A Poorlberg 1 caja líquido 
J Rovira y Co 40 btos estufas y ac-
cesorios 
E G Abreu y Co 2 cajas aecs ma-
quinaria 
P A Larcada 8 cajas efectos 
Central Hershey 1 huacal vá lvu las 
I larr i s Bros Co 12 atados papel 
Escalante Castillo 1 caja tejidos 
Castro y Ferreiro 1 id id 1 id ca-
jas vacías 
Caribean Fi lm Co 3 cajas anuncio» 
J López "R 4 cajas libros 
Estación Agronometra x caja apara-
tos % . , 
Menéndez Méndez Co 13 pacas taba-
co 
E Lecours 14 btos ;'tĉ 1̂  
G T Co 5 btos efectos de barro 
Artes Gráficas i - cajú., ji-.-v.. 
Ford Motor Corp 2 caja» 
T A S A J E R O S L L E G A D O S D E N E W 
Y O R K 
L A G O L E T A " U T I L A " 
Procedente de H o n d u r a s y en las-
tre t o ó m puerto ayer por la m a ñ a -
Procedente de New Y o r k a r r i b ó a ' n a l a goleta h o n d u r e ñ a " U í i l a " . 
este puerto ayer por" la m a ñ a n a el 
vapor americano "Monterrey" perte-
neciente a la W a r d L i n e que trajo 
Soldevilla Hernández Co 2 cajas em- carga general y .pasajeros 
i M A N I F I E S T O 1,682 Hidroplano ame-
ricano "La Niña' capitán Richardson, 
procedente de Key West consignado a 
F Rodríguez 
M A N I F I E S T O 1.683 vapor americano 
'Zacapa' capitán Riphie procedente de 
Puerto Barrios y escalas consignado 
a W M Daniels 
Con carga en tránsito para New Or-
leans 
M A N I F I E S T O 1.684 vapor americano 
M R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
L D Kenton 44 huacales jamón 
Pérez Prieto y Co 40 id 5 cajas id 
Y Sierra 5 id 15 huacales id 
tíanieiro y Co 15 cajas manteca 
Morro Castle Supply 25 huacales ja -
món 
Acevedo y Mourello 10 cajas manteca 
R Fernández 10 id id 1.361 kilos 
tocino 
Casa Campo 30 huacales jamón 
J F Burguet 4 id id 
Viadero y Co 10 cajas manteca 1.361 
Glos tocino 
Alonso y Co 2.268 id id 30 huacales 
kunón 
García y Co 20 id id 
F Bowman y Co 4 00 cajas huevos 
Compañía Cubaa de Pesca 124 barri-
les pescado 
.1 Dold Packing Co ]00|3 manteca 
Cudahy Packing Co 200 id id 13.607 
kilos puerco 
Swift Co 40,824 id id 80|3 manteca 
M I S C E L A N E A S 
Harper Bros 197 cerdos 
M Robaina 96 id 
L B Ross 16 autos 
F Gutiérrez 1.822 piezas maderas 
P B Bagley 126 btos efectos de hie-
rro y cristalería 
Francisco Zayas 12 id efectos de ba-
rro y maquinaria 
Lykes Bros 474 cerdos 
West India Oil Refg Co 78 btos aecs 
para caldera 
Huarte y Cendoya 179 btos materia-
les para gas 
J Pinero 1.400 atados cortos 
Wanchula D Co 4.500 id iü 
paquetadura, 
F M 6 cajas perfumería 
Cuban Telephono Co 35 id te léfo-
nos •• 
G F 1 caja anillos 
P Ruiz Hno 2 id papel 
A L Sánchez 2 cajas charol 
S Castro 3 id id 
S C 50 barriles vasos 
American R Express 5 btos express 
M J Dady 1 caja ajos 
Harris Bros y Co 35 cajas efectos 
de escritorio 
Vassallo Barinaga Co 17 id id, 
R Karman 7 cajas aecs eléctricos 3 
id id 
M Sánchez 1 caja hojas para nava-
jas 
C L 7 barriles plenbajinas 
J E z r a 1 huacal jaulas 2 atados sa-
nitarios 
Centro de Fomento 1 caja papel 
General Sugar Co 1 fardo id 
Unión Carbide Sales 1.190 tambores 
carburo 
Y Sánchez Co 1 caja taladros 
F Molla 200 btos sellos y bandas 
E Sarrá 24 alados dro'as 
D Castillo l caja mangueras 
S T 1 caja escopetas 
C B of Cuba 1 atado papel 
F E R R E T E R I A 
J Suárez y Co 2 btos ferreteríi 
García Capote Co 7 id id 
A P y Co 20 id id 
Saavedra y Blanvo 06 ¡d id 
Purdy Henderson 40 id id 
Machín Wall 3 id id 
Feito y Cabezón 20 id id 
Pardo y Co 39 id Id 
F G de los R íos 15 id id 
T E J I D O S 
Díaz Mangas Co 1 caja tejidos . 
P García 1 id id 
M B C l id id 
Menéndez Rodríguez Co 3 id id 
Q T Lung 1 id id 
C S Buy Hno 1 id id 
F C 1 Id id 
G H 1 id id 
D F Prieto 1 id id 
Y O Long 1 Id id 
F Blanco y Co 2 id id 
Roque Salnz y Co 2 Id id 
B C L 15 id Id 
. J Artau 4 Id Id 
Pié lago Linares Co 2 Id Id 
Prieto Hno 3 Id Id 
J Pérez Hno 1 id Id 
F Madrid 2 id id 
Bango Gutiérrez 1 id Id 
Sol ís Entrialgo Co 1 id id 
J Rodríguez y Co 1 id id 
Pérez Pascual Co 2 id id 
.1 González 2 id id 
M C Nogueras 1 id id 
A A 2 id id 
G* Li 3 id id 
E Grazi 9 id id 
Menéndez Hon 1 id id 
L legaron en ésóe vapor los s e ñ o -
P O L I Z O N 
Devuelto por las Autoridades de 
n m i g r a c i ó n de New Y o r k l l e g ó a es-
res: J o h n Wood, Car los A r é v a l o ; i te puerto ayer por la m a ñ a n a a bor-j timore 
R u f i n a G o n z á l e z , E d u a r d o C . Mo-:do del vapor "Pastores" el subdito 
rr j s , el M é d i c o americano Mr. D a v i d ! e s p a ñ o l Antonio F e r n á n d e z , que 
i . F r a n k e l . Donis Su l l i van , J o h n H e i - ¡ h a b í a embarcado en la H a b a n a co-
ne; el Abogado americano Mr. t V i - i m o po l i zón a bordo de este buque. 
Ulam Terney , el Abogado americano j L O S B A S i C O S I) 10 L A S H O A R E 
E L " C O L O M B I A " 
Procedente de San F r a n c i s c o de 
Ca l i forn ia se espera que arr ibe a 
nuestro puerto de é s t a tarde a ma-
ñ a n a por la m a ñ a n a el vapor í l m e r l -
cano "Colombia", q u é trae carga ge-
neral y pasajeros. 
Este, buque c o n t i n u a r á viaje a B a l -
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Mr. John E l l i t H . Lendoie y otros. 
E s t e buque s i g u i ó v iaje ayer po» la 
tarde para Tampico conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L ' ' I N F A N T A I S A B E L " 
C O N D U C I R A A Z U C A R 
E l m a g n í f i c o vapor correo espa-
ñol "Infanta I sabe l" perteneciente a 
le C o m p a ñ í a de Pini l los , s a l d r á el 
p r ó x i m o viernes de é s t e puerto rum-
bo a New O r í e a n s para dond^e l leva-
rá 10,000 sacos de a z ú c a r . 
E L " M E X I C O " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p a r á hoy por la tarde .de 
New Y o r k para la H a b a n a por la v ía 
de Nassau el vapor americano "Mé-
xico" perteneciente a la W a r d L i -
ne. 
L I N E 
L a Shoare L i n e espera que l leguen 
en breve a este puerto los s iguien-
tes vapores: 
E l "Dryrten" l l e g a r á el d í a 12 del 
corriente procedente de Oriente con-
duciendo carga general . 
E l "Qgontz" l l e g a r á el d í a 12 del 
actual procedente de puertos de E s -
paña> conduc|endo carga general . 
E l "Hoffroli" l l e g a r á el d í a 28 del 
corriente procedente de la India con-
duciendo un cargamento de arroz. 
UNA E X C U R S I O N 
Procedente de New Y o r k l l e g ó ayer 
a este puerto una e x c u r s i ó n de tu-
ristas americanos que e s t á n rea l i zan-
do un v iaje a l rededor de los puertos 
centroamericanos hasta Buenos A i -
res y desde a l l í a New Y o r k . 
E L F E R R Y E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
^Procedente de K e y West y c o n d u - ¡ Agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
ciendo 26 vagones *de carga general la en é s t a capital , el r*.por correo 
t o m ó puerto ayer por la m a ñ a n a el e s p a ñ o l "Alfonso X I I l " , l l e g ó ayer a 
í e r r y americano "Joseph R . Parrot t" . las 9 de la m a ñ a n a felizmente a 
I Tampico en su v iaje desde la H a -
U N Y A C H T A M E R I C A N O i b a ñ a . 
E n lastre y procedente de Cayo E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
Hueso a r r i b ó a este puerto ayer por E s t e ferry americano l l e g ó ayer 
[ l a m a ñ a n a el yacht americano "Nam- tarde procedente de K e y W e s t con-
ni", mandado por su propietario C a - j d u c i e n d o 26 vagones de carga ge-
p i t á n Mr. W a l k e r P . I n m a n . 1 nera l . 
M A N I F I E S T O 1.G8G vapor hondure-
no 'Utlla' capitán Buchie procedente 
de Guanaja (Honduras) consignado a 
Fél ix Hernández. 
Lastre 
E n el d í a de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferries 
"Joseph R . P a r r o t t " y " H e n r y M. 
F l a g l e r " para K e y W e á t . E l i n g l é s 
Montrolite" para Tampico . E l no-
B X P O B T A C I O W » B T A B A C O 
Vapor americano 'Zacapa' para New 
Orleans . . 
V Suárez Co Orden 10 barriles taba-
cov . _ 
Vapor holandez 'Maasdam para Ro-
tterdam , . 
James Bonnet Orden (Amsterdam) 
l.COO tabacos 
Vapor americano 'Gov Cob' para K . 
West 
V Herrera J Valdéa 4]3 4 pacas ta-
baco 
Vapor americano 'Cuba' para Tampa 
M A Pollack A Santaella 40 pacas 
tabaco 
de J Arango Co 23 pacas id 
de Fernández de la Rosa 12 tercios 
id 
E X P O R T A C I O N D B C U E R O 
E X P O R T A C I O N DB M l B t K a 
Vapor holandés 'Maasdatt1' 
tterdam 
R Dussaq Orden (Arm3terd 
ruego " S t a l " para Sagua. E l i n g l é s , americano 'Orlzaba' para New 
"Datchet" para Newsport v í a Puerto 
T a r a f a . 
F U E R O N C O L O C A D A S M I N A S E N 
V E R A C R U Z 
S e g ú n aviso del C ó n s u l de C u b a en 
V e r a c r u z , por conducto de l a Secre-
t a r í a de E s t a d o , la C a p i t a n í a del 
(Puerto hace p ú b l i c o que en ol puerto 
de V e r a c r u z , han sido colocadas mi-
nas submarinas para proteger aquel 
puerto, lo que constituye un peligro 
para los barcos que intenten ir a di-
cho puerto. 
York 
Lykes Bros Orden 1.00 lios cuero 
E X P O R T A C I O N X>B R O N 
Ron BacardI Orden Tampico por «1 
vapor holandés 'Edam' 95 cajas ron 
de Orden (Amberes) loo {,. 
do J de Jongh 25 id la 14 
de L T Franch 25 id id 
de Orden 225 id id 
E X P O R T A C I O N DB A2UCA» 
Vapor americano 'Excels io ' 
Orleans 
Central Nuestra Señora dei 
400 sacos ^tn. 
Central 'Toledo' 6.000 id 
Central ' L a Francia' 600 id 




Vapor inglés 'Datchet' 
P A R A B A L T I M O R E 
Central 'Filar' 4.000 sacos 
Vapor amti:cano 'H M Flafii2^ 
ra Key West 
Central 'Toledo' 700 sacos 
2.009 
Central 'Hershey' 740 id 
A B A N D O N A R O N E L T R A B A J O E N 
A T A R E S 
A y e r tarde y con motivo de una 
diferencia surg ida entre los t r a b a j a -
dores de los muel les -de A t a r é s , y el 
capataz de los mismos s e ñ o r Mola-
phos, dichos trabajadores abandona-
ron el trabajo. 
M r Molaphos p id ió auxil io a l a 
P o l i c í a del puerto, alegando que va-
rios trabajadores trataban de hacerle 
a g r e s i ó n . 
Dice que el motivo de l a hue lga 
es por que Mr. Molaphos pretende 
implantar determinadas medidas, y 
a d e m á s sust i tuir a los actuales t r a -
bajadores por otros de nacional idad 
jame iqu ina . 
R E V I S T A D E _ C A F E 
( P o r nuestro hi lo dhecto) 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
L a s reacciones de ayer fueron seguidas de una renovación del 
za en el mercado de futuros de ca fó aqu í durante la media sesión 
hoy, y los precios l legaron a nuevos altos records para la tempoJ 
Hubo unas fuertes ó r d e n e s de ventas en el mercado al abrirse la S J 
y los primeros precios estuvieron de 2 puntos m á s altos a 5 más baí 
L a s p e q u e ñ a s ofertas iniciales se absorbieron en breve tiempo! 
embargo, y el mercado se i n c l i n ó hacia arr iba por compras que M 
M A N I F I E S T O 1,687 yacht americano i 
'Hammi capitán Ynnman procedente do ' de escritorio 
escritorio 
Singer S Machine Co fi cajas máqui-
nas de coser 1 id impresos 
Inter Trading Co 50 cuñetes alam-
bre 
Dan Canda S btos extractos 
Cuban Air Efoduct 1 pieza acos ca-
mión 
Nacional Perfumerfa 1 caja aceite 
P García 30 liuacales telvas 
Y A Cantor 7 cajas juguetes 
B M Co 1 pianola 
López, Molina Co 404 atados cartón 
.1 Fernández 804 id id 
M Verano 3 cajas maquinaria 
Vda J Pascual 76 cajas máquinas 
de escribir y aecs 
P Fernández y Co 12 cajas efectos 
Key West consignado a la orden 
Lastre 
M A N I F I E S T O 1.688 vapor america-
no 'Pastores' capitán Glown proceden-
te de New York consignado a "W M 
Daniel 
V I V E R E S 
J Gallarreta Co 10 atados carne 
Argiielles y Balboa 3 Id id 20 cajas i tería 
Giraudiei^ 1 pieza rodillo 
A Poorlberg 2 fardos redes 
Nueva Fábrica de Hielo 18 btos ma-
teriales 
w C Diego 10 cajas muebles 
' E l l i s Bros 6 rollos alambre 
Havana F i l m Corp 1 caja pel ículas 
Columbus Radio Co 3 cajas discos 
Artes Gráficas 51 cajas pasta 
Casa Giralt 1 pianola 1 caja ferre-
M A N I F I E S T O 1.685 vapor americano 
Monterrey' Capitán 1nnis procedente 
de New York y . Nassau consignado a 
W H Smith 
V I V E R E S 
K I 250 sacos café 
.1 I 215 id id 
P Inclán Co . 200 cajas andullo 
M González Co 125 id id ' ^ 
Almacenistas de Café 102 saews café 
La Ambrosía 5 cajas coco 2 id albú-
minas 
N P C 10 sacos trigo 1 caja mante-
quilla 
Cebrian Hno 200 sacos papas 
F García y Co 100 id cebollas 
Sobrino Vilarello y Co 200 id id 
Mestre Machado 100 id 125 b. payas 
J V 138 sacos café 
B G 20 cajas encurtidos 
G C 20 id id 
Lopart Thurau 1 caja cafó 
M I S C E L A N E A S 
J S García 4 cajas llaves 
N Custin 1 caja impresos 
Swift Co 50 b. soda 
•D R 2 cajas gorras 
B G C 2 cajas relujes 
General Sugar Co ; 12 atados palas 
V G A 27 barriles aceite 
Fairbanks Co 6 btos romanas 
F Rollan 4 cajas cuero 
G R C 3 cajas aecs eléctricus 
E E C 11 id id 
M A Pollack 1 fardo tabaco 
A Raphel 2 cajas loza 
Fernández Co 400 atados sillas 
L T C 10 atados muelles 
Sabatés Co 13 barriles cal 
Central Nazabal 4 cajas empaqueta-
dura 
R Díaz 19 huacales muebles 
Cuba E Supply Co 16 . cajas aecs 
A Peralt a6 cajas perfumería 
Havana Coal Co 2 cajas ropa 
C P 1 caja hongos 
^ Unión Carbide Sales 15 cajas acces 
L e c t r i c o s 
M C 1 caja anuncios' 
F Thurull Co 100 sacos morax 
A Valcarcel Co 1 caja alambre 
L J V t id lámparas 
A López 43 cajas botellas 
conservas 
Libby Me Libby 150 cajas conser-
vas 
J A Palacio y Co 100 b. papas 
Ramos Larrea y Co 1.500 cajas mai-
cena 
American Milk Corp 350 cajas leche 
Ramos Larrea Co 100 sacos garban-
zos 
R L Schul Singer 3 btos pescado y 
nueces 
F Tamames 70 cajas levadura 
Lozano Acosta Co 65 id id 
López Pereda Co 150 b. papas 
A S F 250 sacos harina 
Wilson y Co 200 cajas carne 30 btos 
conservas 
Piñan y Co 500 sacos harina 
M Sánchez y Co 50 cajas carne 
Jiménez Quevedo 6 b. papas 
García Fernández y Co 50 sacos ma-
ní 
Tauler 'Sánchez Co 200 id id 
S S Lung 50 id id 
Barraqué Maciá y Co 250 id harina !sos 
Swift y Co 40 atados quesos So 
A Canales 17 id id 
González y Suárez 100 sacos cebo-
i lias 
I J Cortáda 361 sacos café 
i - Lozano Actosta y Co 20 atados queso 
|5 cajas conservas 
American Grocery 50 btos cereales 
F García Co 400 sacos frijol 
J Pedroso y Co 20 cajas levadura 
M García 91 barril manzanas 
Galbán Lobo Co 150 sacos chícharos 
Santeiro y Co 60 id id 
E R Margar it65 id id 
García Campa 1 caja mantequilla 10 
atados queso 95 btos frutas y í egum- i hierro 
bres J Castro 4 
J Gallarreta Co 16 id legumbres 24 I J Ulloa y C 
atados queso 4 b. ostiones 1 caja pas- I Universal M 
tel 1 id pimientos 5 b. jamón A C Bulle 
American Milk Corp 350 cajas leche | do y muestras 
Nestde A S Milk 7.000 id leche 2 
id alimento 
Jiménez Quevod 5 huacales apio 30 
b. manzanas, 
Libby fJM Libby 1000 cajas leche 
Compañía Quecera 8 atados queso 
Serrano y Martín 73 btos provisiones 
Jiménez Quevedo 40 b. manzanas 
F Lorenzo 25 b. papas 
Alvariño Redondo Co 100 id 253 sa-
cos id 
P P Prado 3 cajas ppel 
E Holler 1 caja ropa 
Rambla Bouza Co 6 cajas libros 
P—15 cajas papel 
Central Mercedes 3 btos maquinarias 
R Antuñano Hno 5 cajas libros' 
M Pifieiro 30 cajas aecs fotograf ías 
M C I caja anuncios 
J Pais 10 id tampico 
C Nadal 1 caja linternas 
L Brihuega 17 huacales depósitos1 
L B Ross 33 btos aecs auto 
Fuller Brusch Co 31 btos aecs para 
cepillo 
P Dreher 3 'huacales cajetillas 
Vda Humara L a s t r a 23 cajas fonó-
grafos 
.1 Z Horter y Co 1 caja arados -
Compañía Cubana de Fonógrafos 20 
cajas discos 
P Blanco 500 rollos papel 
R Veloso 4 cajas libros-
Cuban Air P 3 cajas rejillas 
Universal Musical Co 1 caja \impre-
Co Idevill aHernández y 
empaquetadura 
Compañía Li tográf ica 1 
ñas 
P Fernández Co 2 id libros 
H Custin 2 id impresos 
Antiga Co 6 rollos cable 
Crespo y García 4 cajas aecs latón 
V G Mendoza Co 8 cajas aecs tras 
P Alvarez Mena C 
para arados 
González Co 24 btos aecs auto 
Phillip Corp 3 cajas aecs romanas 
Liberty Fi lm Cor 3 cajas anuncios 




Estefani y Co 64 id Id • 
C A E Z A E O 
G J Perello 4 cajas calzado 
Uss ia y Co 6 id id 
Cot y Co 2 id id 
.1 Balaguecó 1 bto ta labarter ía 
S Castro 5 id id 
R Ramos 2 id id 
B Varas Hno 1 id id 
Tbern y Gutiérrez 3 id Id 
J Torres 6 id id 
J Comila 1 id id 
C Medina 2 id id 
Fernández Alonso y Co 3 cajascal-
zado 
T E J I D O S 
García Vlvancos Co 13 cajas tejidos 
Juello Sobrino 11 id id 
B F Carvajal 1 id id 
Li Martínez 2 id id 
J C Pin 9 id id 
Granda García Menéndez Co 1 id id 
S C González 2 id id 
C Galindez Piñera Co 4 id id 
P Pérez 1 id id 
M R López 1 id id 
Atún y Romano 1 id id 
Llapurt y Salup 1 id id 
Celis Tamargo y Co 1 id id 
W E G 13 id id 
J Soco 2 id id 
P Coldwater 14 id id 
J Artau 2 id id 
.1 Artau 2 id id 
Taraño y Trapeto 2 id id 
García Hno 5 id id 
Fernández Co 3 id id 
Prendes Paradela Co 3 id id 
J Vidal 1 id id 
Revilla Inglés Co 6, id id 
A Ferrer 3 id id 
Escalante Castillo Co 5 id id 
Pérez Red Co 1 id id 
D Pérez 3 id* id 
Díaz Hno 1 id id 
Huerta y Co 6 id id 
Méndez y Co 1 id id 
L López 1 id id 
Guach y Ribera 30 fardos fibras 
D E C H R I S T I A N S U I T D 
R S 100 cajas bacalao 
D E I i H A V R E 
. L López 1 caja 
García Tuñon Co 2 id -d 
D E L O N D R E S 
R Muller 1 caja tejidos 
Lavin, Hno 28 fardos paja 
P Sánchez Co 6 id id 
D B L I V E R P O O L 
| Besignor Hno 2 cajas tejidos 
V Campa y Co 1 id encajes 
1 Revil la Inglés Co 3 id tejidos 
F A 3 id id 
[ Canosa Casal 82 rollos alambre 
Martínez Castro y Co 2 cajas teji-
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
959 goleta 'Dos Amigos' de St An-
tonio con carbón 
960 goleta cuban» 'Amalla' d« Ol-
mas Id. 
961 vapor cubano 'Clenfuegos' de 
Santiago de Cuba 
962 goleta cubana 'Gertrudis' de Pun-
ta Alegre con carbón 
963 goleta cubana 'José L u i s ' de P. 
Alegre con carbón 
964 goleta cubana ^Natalia' de B a - I N B W Y O R K , febrero 6 
nes azúcar (Esterlinas, 60 d í a s . . 
hre a 11.50, significando é s t o avances netos de 30 a 35 puntos enj 
meses activos. 
E l c ierre estuvo casi a la altuna de la mejor co t i zac ión , con el \t 
caído de 25 a 32 puntos netos m á s alto. L a s ventas se calcularonj 
unos 28,000 sacos. 
E l c ierre estuvo casi a la a l tura de la mejor co t i zac ión , con el n 
c»ado de 25 a 32 puntos netos m á s alto. L a s ventas se calcularon 
unos 28,000 sacos. 
Mes 
Marzo . . , 
Mayo • • 











M e r c a d o d e C a m b i o s 
Mangas y Co 1 id id 
ibof 
aecs 14 cajas 4 pianos 
s ropa, calza-
M I S C E L A N E A S 
Rodríguez Hno 1 caja aecs auto 
A C Crespo 10 b. aceite 
.1 R Rey 4 cajas lona 
Compañía de Aecs Auto .1 caja aecs 
(i Muñoz 6 fardos redes 
D González Co 8 cajas cadenas 
Custin y Moreno 2 pianos 
Havana Yacht Club 2 bombillos 
Morgan y Mac Avoy 5 cajas cinti-
llas 
J Fortun 13 huacales muebeles 
National Cash Reg 12 cajas i egis-
tradoras y aecs 
H T Roberts 13 cajas tabaco 
W W Hdrris 11 id id 
Rubiera Hno 1 id cintas 
Melson Philip 2 cajas anuncios 
Arredondo Pérez y Co 4 fardos paja 
A Pérez 149 atados cartón 
Corral Co 1 fcaja aecs auto 
F A Larcada 5 tambores aguarrás 
James Pullack 1 caja aecs auto 
Aqebo Simón Co 1 id id para maqui-
naria 
O Y 1 id tela 
López Molina Co 1 barri l cola 1 
caja aecs 
Acebo Simón Co 5 sacos goma 
Kates Bros 1 caja plateados 
Quevedo Cobarga Co 1 caja máqui-
nas 
Solana Hno Co 11 cajas efectos de 
Tropical Express 10 bb 
General Eléctr ica! Co 3 
teriales 
V G Mendoza Co 14 id maquinaria 
y aecs 
Amer New 1 caja libros 30 sacos ma-
gazines 
D I A R I O D B L A M A R I N A 67 atados 
id 25 b. tinta 
Sevilla Biltmorc Hotel 
bles 





D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
965 goleta cubana 'Juana Mercedes* 
de Cárdenas con carga general. 
966 goleta cubana 'Rosita' de. Cár-
denas id 
967 goleta cubana 'Nena Manda' de 
Bahía Honda 
968 lanchón S C S Chorrera lastre 
969 goleta cubana 'Don Joaquín' de 
' L a Mulata Oral. 
970 gloeta cubana 'Enriqueta' do la 
Fé G r l . 
971 vpor cubano 'Rápido* de San-
tiago de Cuba G r a l . 
S A L I D A S 
976 goleta cubana 'Julia*- para Cár-
denas 
977 goleta cubana 'Altagracia* para 
Bañes -Lastre 
978 goleta cubana 'Rafaela' para Ba-
ñes Lastre 
979 vapor cubano 'Antolín del Colla-
I do" para la P é con carga general 
980 Goleta cubana 'Francisco Javier* 
para Orozco 
981 goleta cubana 'Margarita' para 
Río Blanco 
982 goleta cubana 'Rosita* para Cár-
denas 
983 goleta cubana 'Georgie' para Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
d e S a n t i a g o 
Esterlinas, a la vista . 




C A S A B L A N C A Febrero 6. 
n JA R I O f ía b a ñ a . 
Eatado de) tiempo m i é r c o l e s Siete 
s. m, Esados Unidos bajas presiones 
rifectando a mitad orienfai con ola 
fvfa, altas presiones en resto. Golfo 
L a J u n t a Direc t iva de esta socie-
dad, en su s e s i ó n celebrada el d ía 
4 de este mes, a c o r d ó convocar a 
todos los accionistas p a r a que con-
c u r r a n a las J u n t a s Generales , Ord i -
nar ia y E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á n 
do celebrarse el d í a 25 dfí este mes 
p las dos de la tarde en e l local so-
c ia l , situado en l a " casa calle de 
A m a r g u r a n ú m e r o 23, en esta c iu-
dad, haciendo constar que el objeto de M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e t r o 
c.Ito, viento.? Variables flojos y f r f s - ¡ P a r a el cual se convoca a l a J u n t a 
Pesetas. 12.79 
Francos, a la vista. . . . . 4.6 4 
Francos, cable 4.64 112 
Francos suizos 17.41 112 
Francos belgas, a la vista 4.11 1|2 
Francos belgas, cable. . . . 4.12 
Holanda . : 37.47 
Liras , vista . . , . 4.38 112 
Liras , cable 4.39 




Polonia. 000011 114 
Clxcoeslovakia 2.90 
Jus-oeslavia.. . \ 1.18 IjS 
Argentina 33.25 
Austria 0014 
R u m a n i a . . 51 114 
Ci'.iamarca 16.34 
Marcos. 000000000023 
Tokio 45 112 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 64 
P.-'SOS mejicanoE 48 314 
O F E R T A S D E D I N E R G 
L a s ofertas de d i - c r j estuvlsron sos-
tenidas duraníó el día . 
Le-, más alta 4 114 
L a más baja 4 
Promedio 4 114 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 1|4 
Cierre f inal . 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Prés tamos a 60 días 4 314 
P i é s t a m o s a 6 meses 4 314 
Papel mercantil. 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 6. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
ídguientes: 
Esterlinas 33.75 
Francos . • 36.35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 6. 
E l dollar se cotizó a 7.82. 
Naf iona 
peí 15 btc pa-
F Taquechel 61 btos drogas. 
Parke Davis C 6 id id 
Drog-úería Jobnson 243 id id 
T C Padrón I 
talería 
J Murello 25 
. cajas leche 2 id cris 
bles drogas 
eos en mití-.d oriental 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el jueves , temperaturas 
frescas hoy y algo f r í a s noche y ma-
i lrngada, vientos moderados a fres-
cos del norísc a l este. 
Observatorio Nac iona l . 
Genera l E x t r a o r d i n a r i a de Accionis-
tas es el de reformar los Es ta tutos 
sociales. 
H a b a n a , 6 de Febrero de 1924. 
N é s t o r G . M E N D O Z A . 
Secretario. 
C1294 l d - 7 
3 0 L S A D E PARIS 
P A R I S , febrero 6. 
Los precios estuvieron irregulares 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 54.35 í r s . 
Cambios sobi e Londres, 92.S5 ín 
Emprést i to 5 OjO, 70 frs.- ' x j a T 
E l dollar se cotizó a 21 i r . 52 cts 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , febrero 6. 
Los precios estuvieron Irregulsm; 
Consolidados peí dinero, 66 Tj!, 
United Havana Railway, 85 1|2 
Kmprésti lo Británico, 5 OjO, 1001;! 
Emprést i to Británico 4 l|3 0|0,Mi 
B O N O S D E L A LIBERTAS 
N E W Y O R K , febrero 6. 
Libertad 3 1]2 010, 09 5|32. J H 
Primero 4 010, s íp cotizar, 
Segundo, sin cotizar. 
Primero 4 1Í4 0¡0, 99 16¡S2. ",;.| 
Segundo 4 l|-l 0|0, 99 15|32.,J| 
Tercero 4 \ \ \ 0|0, 99 31¡32. ' 
Cuarto 4 1¡4 0¡0. 99 18132. 
U . S. Treasi:ry 4 1|4 O'O, iOO Ifl 
V A L O R E S CUBANOS 
N E W Y O R K , febrero 6. 
Hoy se registraron las siguicnteí* 
ti2;aciones a la hora del ciérrela» 
valores cubanos: 
Deuda Exterior, 5 112. 0|0, 1953. « 
Dr;ida Exterior, 5 0i0. de !904. 9< 
Dtuda Extterlor. 5 010. di 1&49. % 
Douda Exterior 4 112 0|0, 1940. 1 
Hp.vana E . Cons., 5 0|0. 1952 . » 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1952. . 84 
Inter. T e l . and Telhp. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W Y O R K , febrero 6. 
American Sugar.—Ventas, 5.000; 
00 1|4; bajo, 58 3|8; cierre, 60 1||' 
Cuban Amer. Sugar.—Venta?. 
alto, 38 112; bajo, 3 7518; c!erre'S 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 5,i08' 
13; bajo, 17 112 ,cierre, 18 
Cuba- Cañe Sugar pfd.—VentaV 
alto, 71 5i8: bajo. 70 314; cierre, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 




Aspüru y Co 5 btos ferretería 
Carin y González 76 id id 
Calvo F Viera 3 id id 
Abril y Paz 21 id id 
Casteleiro Arizoso Co 20 id id 
.1 A Noriega 9 id id 
Araluce Alegría y Co 53 id id 
Marina y Co 10 id id 
Ig Montalvo 4 id id 
Tabeas y Vi la 39 id id 
Pons Cobo Co 115 id id 
J Alió y Co 4 id Id 
Purdy Henderson 51 id id 
Larrarte y Co 3 id id 
• A Urain 92 
'Fuente Presa y Co 4 0 id id 
Feito y Cabezón 35 id id 
í n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
í 3. García Rivero 
N . G e l a t s & C o . 
v e n ^ CHEQUES DE VIAJEROS ^ 
m T O D A S P A R T I Ü S D E L M T J N P O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULASES 
S N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
« S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
bdbi f lK depésilK «o esta fecúfe, m u d a latensts d 3 p i r t M ^ 
ta i ta estas optreámes pmiat eftetaarse también j » r ce 
D I A R I O D E IA M A R I N A F e b r e r o 7 de 192:^ 
P A G I N A O N C E 
F i a b a 













erfiado de valores rigió ayer fir-
E1 ^ alza, notándose mas actividad 
me y de diás ..meriores en las distin-
•<lue ^'«««a de acciones y valoes, Que 
taSr2 ninscriptos en la Bolsa 
-8pa t ! concentrado la atencjón del mer-
86 tinciupalmente en las acciones de 
cado P r ^ Naviera de Cuba, en ios bo-
la ^jT j¿ República y en los de la Com-
D0S Licorera Cubana, 
pan^ a alza estuvieron las accio-
Pe i Naviera. IIÍS comunes subieron 
res de a laí. preferidas de 71) a 81. A 
a veinley al contado se hicieron algu-
'•^Ariéraciones. 
ñas opcbonos de la Compañía Licorera 
h0S acusan fracciones de alza In-
Cub"naadas por la proximidad del dl-
fluenci compradores al contado 
Viden hlzos haciéndose a'gunas ventas 
. y a P bono's de la Uepüblica especial-
^ c l o s firmes, 
a cinc0 y medio por ciento, es-
inente n ayer con el mismo tono de f ir-
tuviero act,Ya demanda anteriormente 
in?Za,i En estos bonos se continua 
aV do en fiertes lotes Los de las 
operan . iores afirman sus cotiza-
deud-s 
CÍOneS'-alores do la Havana Electric se 
regulares operaciones en prefe-
rí01 y com/^tl . Los valores consoli-
^ridaS de hipoteca general también r i -
0Sfirmes siendo la demanda por é s -
tos activa. 
-• „ hicieron operaciones a precios re-
ados en valores de los Ferrocarriles 
^^dos Las cotizaciones de este valor, 
Ünl demostraron mucha firmeza. 
Las acciones de la Compatoi Azuca-
rfera Cuba. Cañe, de alza. 
pe alza rigen las acciones de la Nue-
va Fabrica de Hielo. 
Encilmada la Manufacturera Nacio-
nal. 
Los valores de la Internacional de Te-
léfonos rigió mas sostenido. E n prefe-
ridas de la Cuban Telephone se notó 
alguna irregularidad aunque al cierre se 
aotaba much; mejoría En la ses ión de 
la tarde se ofrecieron algunos lotes a 
' entregar. 
Las juntas ordinarias y extraordina-
rias de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas se celebraran mañana y siendo la 
primera a las dos y media p. m. y la 
segundí a las tres p. m. 
Las acciones preferidas de dicha Com-
pañía rige afirmes y sostenidas las co-
munes. 
Los bonos de la Cervecera Internacio-
nal, bien impresionados; por los de la 
rManufacturera se nota poco in terés . 
• Firmes los bonos del as,- Unidos y 
Cuban Telephone, habiendo yoco papel 
ofrecido de los dos primeros. 
. '-Cerró el mercado muy firme.. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obiigacioaes 
5 fu 










Emp. Rep. Cuba Speyer. . 93 
I d . id. D. Int 85 
I d . Id. (4^ o|o). . . * . 80 
W. id. Morgan 1914. , . 90 
I d . id. 6 olo Tesoro. . . . . . 99 
Idem Idem puertos, . . . 92% 
I d . id. Morgan 1923. . . . 9<J 
•Havana Electrjc^Ry. Co. . 90 
HaVana Electric H . G r a l . 83 
Cuban Telephone Co, ^ M ^ 84 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos 70 
Hhvana Electric, pref. . . 100% 
Idem comunes 84% 
Teléfono, preferidas. . , . 93% 
Teléfono, comunes. . . . . 90 
liiter. Telephone Co. . . . 67% 
Naviera, proferidas. , . . 77% 


















Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . » • , 73 
Jareta, comunes 15 
















5 R . Cuba Speyer. .' . . 
5 R . Cuba D . interior . 
4% Rep. Cuba 4% o]o. . . 
. Hnhá 1914 Morgan. 
6 R . CuWi 1917 tesoro. . 
u xi. v.t.̂ u. i^ii ,puertos. 
a% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto . l a . Hip . . , . 
6 Ayto. 2a. Hip. . ^ . 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 B . Territorial Serle A . 
6 B . Territorial Serie B . 
G Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
5 n a vanó iClociric R y . 
H G r a . <$« 000.000 
en c irculac ión. , . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . Hip. » . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Avila 
7 Cervecera Int . l a . Hip . 
tí Bon->8 F del Nordeste 
de B a h ^ a Honda a 
Guane. (l.OOO.üüu en 
circulación 
I Bon Acieducto de 
Cienfuegos 
6 Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . 
g Obllícaciones Oa. Urha-
nlzndora del Parque 
y Playa de Marianao. 
8 Bonus Hipl. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada do 
Calzado 
8 Bonos 2al HlD. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bnr.,s Hlpt C a . Lico-
rera Cubana 
300.roo conos t í ip . C a . de 
Hielo. . : . . . . 
Oa. Curtidora Cubana. . 
A C C I O N E S 
Lanco Agrícola 
Banco Territorial . . . . 
Banco Territorial, bcnef. . 
Trust C> (SOO.OOt) en cir-
cu lac ión) . . . . . . 
Banco Je Prestamos Sobre 
Joyería. (S50.0Ü0 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos. . . . . . . 
Cuban Cir . iral . pref. . . . 
Cuban Central com. . . . 
F C . Gibara y Holguln. 
Cuba R R 
Klectrlc Stíro de Cuba. . 
Havana Electric, p r e f . , . ., 
I-Iavana Electric com. . . . 
Flér:ru"( Ü. Sanoti Sp'rttus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . 
Cervecera Int . , com. . . . 
Loi.ja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Ca Curtidora Cub- na. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter r-M-nhone and Tele-
graph Corp 
MatM-'er 1 l idustr ial . . . . 
7 o¡o Naviera, pref, . . . 
Nayler*'., comunes 
Cuba Cañe, preferidas^ . . 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
Ciego de Ávila 
í olo Ca Cubana do Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg ción $] 100 000 en 
circulación, com 
Cnií i ilusp Americana de 
Seguros 
Unifin H.sp Americana de 
Seguros, benef 
Unión Ou Co (650.000 en 
c i rcu lac ión) . . . . . . 
«•"uban TIT» and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban f^re and Rubber Co. 
comunes 
1 olo Ca Manufacturera 
Nacional, pref 
r V AI« nifncturera Nacio-
nal, comunes 
Constat.oin ' opper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 olo C a iNacional de Per-
fumária $1 000.000 en 
circulación, pref 
Ca. Naoiuna! ri» Perfume-
ría. $'.300 000 en circu-
lación, com 
' olo Ca di Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 olo Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds, . . 
Ca de íarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca de ¿.'-rin ríe Matanzas, 
com, sindicadas 
Oa... Cut-ann Accidentes 
8 o|o " L a Unión Nractonal", 
Compañía Oer.eral de Se-
guros y fianzas, pref, . . 
Id , Id , beneficiarlas. . . 
Ca. ürb-^riizhdora del Par-
que v Playa de Marianao, 
pr-jferidas 
Ca. Urrz-m'zadora del Par-
que y Playa d- , ;aao, 
comunes 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . 




dad^ If- Calzado $?!0<) 000 
















84 U 85 78 
Nominal 
77% 85 
r e d u c e l a e n e r g í a 
requerida por Las maqumas 
hasta con un 60%, se conienta 
con UA nínüjno di? Luhrlcasde 
y eleva la seguridad de La 
marcha á un. ruvel anies in-
accesiblo En sdenao y sin lia 
moría alcncLÓn a sü presencia 
eíeclua su unporlanie trabaje 
el buenresuliado, empero, con 






Nominal ) M P A N I A S K F D E C U B A 
O ' R F I L L Y S I - I ly\BANA 
50 100 
G% 87 
60% 70 ^lliiilliJ.illHlllii 
M E R G ñ D G 
E X T R A M O 
M E K C A D O OIS G21 ANOS C H I C A G O 
Entregas futuxas 
T o r k 













































































•PRODUCTOS 013X< P C E B C O 
Entregas futr.ras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
American Agrlcul . Chem. . 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Car Foundry. . . 
American H . and L . pref. 
American Inter, Cor. . . 
American Locomotive. . . 
i American- Smeltlng Ref . . 
American Sugar Refg . Co. 
Amerjcan Sumatra Tobaco. 
American Woolen. , . , . 
Amer. Ship Buildjng Co. 
Anaconda Coppr Mining. . 
Atchison. . . . 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlehem Steel 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Central L e á t h e r . . . . . . 
Cerro de P a s c ó 
Cuba Company, . . . . . 
Cierre Clv.ndler Motor, 
rjChesapeake and Ohio R y . . . 
14% C h , , Milw. and St. Paul com. 
48% Idem Idem preferidas 
119 Chic , and N , W 
173 C , Rock I . and P 
59% Chile Copper 
23% Chino Copper. 
75% Coca Cola 
61% Col Fuel . . . . . . . i^i---> . 
eOVi Consolidated Gas 
22̂ 4 Corn Products 
721/i Cosden and Co 
14% Crucible Steel • 
SS% Cuban American Sugar New. ^ 
100% Cuban C ne Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
130% Davidson . 
58' Delaware a 
61% Dome Mine 
28% 1 E r i e , , , 














10 . 00 10.10 
10.27 
tio» cheques a« loe bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eiuue: 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l , . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upmann 
Banco de Fei.abad. . 








N O T A . — E s t o s tinos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r i T S B A D E XiA B O L S A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
1 L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron l'is siguientes: 
Aduana de la Habana: 9000 sacos,— 
Puefto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 4.000 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore, 
Aduana de la Habana: 1.440 sacos. 
Puerto de destino, Key West, 
Aduana de Cárdenas: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore, 
Aduana de Nuevitas: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York, 
Aduana de Puerto Padre: 24.000 sa-
cos. Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 22.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . 
Banco Español 
Banco Español , cert. . , 
Ranc . <t< 'eviah=i<i . , 
Banco de H . Upmann. . 






M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 






M E R C A D O D E V I V E R E S 
N E W Y O R K , febrero 6. 
Trigo rojo, invierno, 1,29. 
Trigo duro, invierno, 1,29 112,. 
Maíz, 95, 
Avena, de 59 a 62 112. 
Centeno, 83 112. 
Afrecho de 25.50 a 27 00., 
Harina, de C 10 a 6,85. 
Heno, df 27 00 a 29,00. 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 10, • 
Grasa, de 6 318 a 6 518, 
Aceite semilla de algodón, 10.25. 
^apns, de 3 25 a 4.60. 
Cebollas, de 1 20 a 1.50. 
Bacalao, de 9 a 11 i|4. 
Srroz f'ano Head. de 1 1|2 a 8.00. 
Frijoles, 7,3h 
des, de 3.00 a 3.50. 
i.echuga, tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.00. 
' Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3 C0. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50. 
Pimientos tipo verdes, oscuro, de 2.00 
a 2.50. 
Tomates, de 2.50 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.C0 a 2.25, 
Tlvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Fresas, lo rrejor,, en canastos, de 
10.00 a 11.00. 
sin 
E A a PAPAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 6. 
E l meicadu estuvo sostenido, 
cambio. 
i.es paoas blancas de Wlsoousln en 
srcos. se cotizp.ron de 1.25 a 1.35 el 
c¡ulntal. 
MERCADO DE DEGITMBRES 
J A C K S O N V I L I B febrero 6, 
jjas siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdes .en cestos, selecciona-
N E W Y O R K , febrero 6, 
E l mercado de aves vivas, sostenido. 
P.-llos de 23 a EOi Pavos. 24 a 30. Aves 
refrigeradas, quietas, precios sin cam-
bio. 
L a mantequilla, f irme. Crema extr?, 
óc primera, 52 a 52 112; crema extra, 
51 112; primera 49 a 51 . 
Los huevos, firmes; frescos, extra, de 
tS a 51: de pr.nera, 46 a 47. 
E l queso, sos'.(nido. 
M E B C A D O D E V T V E R E 3 
D E C H I C A G O 
l C H I C A G O , feb'-erc 6, 
Loa siguientes precios regían 
i ' ora del cierre. 
• Trigo No, 1. rojo, 1.12 a 1.15. 
Trigc No, 2. duro, 1.11 a 1.13 112. 
Maíz No. 2, mixto, 78 a 78 112. 
i Maíz No. 3. amarillo. 81. 
Avena No. 2, blanca, 49 a 49 314. 
Avena No. 3 blanca, 43 318 a 49 112 
Centeno, 73 1¡2. 
Manteca. 10.97. 
Costillas, 9.75. 
Cebada, 68 a 7 .̂ 




























• D O S I L 
C A R P 1 N T I R I A . - V I D R I E R A S 
I O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
a l t 16-d. f ' 
S O C I E D A D A N O M I N A 
C O N V O C A T O R I A 
l o a f f ¡ i ? ^ . lo dispuesto por el 
& ¿ 6 l e c t o r e s do la Compa-
«ccwLCOnvoc:i a todos los S e ñ o r e s 
C a r i a n Paiia ' a J u n í a General or-: 
& fen •pj116 ^ acuerdo con lo dispues-
Sabrá d • * 23 <le 0113 Estatutos , 
^veuidaVfectllars<? eljl s"s Oficinas 
52o a u e Máximo G ó m e z n ú m e r o 
^seisdpi de la ta,-,íle del ciía íjiezi 
ítocerei I.^ctual> con el objeto d e . c o - ¡ 
/Diroctów 'nití asi-a) de los s e ñ o r e s ¡ 
| ^ y las cuentas y balances' 
de la ' C o m p a ñ í a Correspondientes a l 
fiño de 19 23 . 
. T a m b i é n se p r o c e d e r á en dicho ac-
to a la r e n o v a c i ó n de la mitad del 
Consejo, p r o c e d i é n d o s e a la e l e c c i ó n 
ele diez Consejeros y a loa d e m á s 
part iculares comprendidos en e l a. 
t í c u l o 35 de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 6 de 1924. 
Car los A D Z I G A R A Y , 
Secretario, 
c 1271 l d - 7 
fre u a e í l p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e s u 
^ y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a n a ? 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 S 3 2 
B a l a n c e G e n e r a l e n O l c i e m b r e , 3 1 d e 1 9 2 3 
C a p i t a l P a g a d o 
R e s e r v a y u t i l idades p o r r e p a r t . r 
D i v i d e n d o s n o p a g a d o s . . , . 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n 
D e p ó s i t o s d e l p ú b l i c o 
S a l d o a f a v o r d e o tros B a n c o s . 
G i r o s p o r p a g a r 
P A S I V O 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
1 9 . 7 5 2 . 6 9 5 - 8 2 
4 0 0 . 8 1 4 - 0 0 
$ 1 5 . 0 7 4 . 3 2 4 - 0 7 
" 1 7 4 . 7 9 1 . 6 9 8 4 0 
" 4 . 3 0 7 . 3 3 4 - 9 2 
2 3 6 . 0 3 6 - 0 4 
^ 3 0 . 1 5 3 . 5 0 9 - 8 2 
C a r t a s d e C r é d i t o p e n d i e n t e s , 
. E n c a r g u e u s t e d e s t u c h e s y c a r g a s d e t o d a c l a s e a l a 
^ i c a á e E N V A S E S D E C A R T O N d e ! C o l e g i o - A s a o " S A N 
fcNTE D E P A U L " y d a r á s u s t e n t o a l a s H u e r f a m l a s d e 
A s i l o , C e r r o , 7 9 7 , 
15d-S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o » 
i - i e f o n o s : M - 6 9 0 1 tv M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U R A . H A B A M 
$ 1 9 4 . 4 0 9 . 3 9 3 4 3 
" 3 . 3 2 6 . 8 9 5 - 7 5 
$ 2 2 7 . 8 3 9 . 7 9 9 - 0 0 
E f e c t i v o » 
C h e q u e s a c a r g o d e otros B a n c o s 
S a l d o d e u d o r d e o tros B a n c o s . , 
A C T I V O 
D e p ó s i t o s en oro e n l a R e s e r v a C e n t r a l d e l C a n a d á . . . , 
V a l o r e s d e l G o l i e r n o y o tros 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n l o g a r a n t i z a d o s por B o n o s , A c c i o -
n e s , e t c . . 
$ 3 3 . 1 8 7 . 5 0 8 7 2 
" 1 1 . 8 5 5 . 6 1 9 - 1 1 
" 3 . 3 5 7 . 8 1 0 - 0 9 
$ 4 8 . 4 0 0 . 9 3 7 - 9 2 
$ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 
" 4 8 . 7 2 8 0 8 9 - 9 9 
2 8 . 1 3 2 . 3 5 7 - 5 7 
T o t a l a c f i v o p r o n t a m e n t e d ' spon ib le , . . 
D e p o s i t a d o c o n e l s e ñ o r M i n i s t r o de H a c i e n d a d e l C a n a d á 
p a r a g a r a n t i z a r b i l l e tes en c i r c u l a c i ó n $ 
P r é s t a m o s c o m e r c i a l e s 
P r é s t a m o s v e n c i d o s , d e d u c i d a s las p é r d i d a s 
E d i f i c i o s d e l B a n c o y o tras p r o p i e d a d e s " 
O b l i g a c i o n e s de c l i entes b a j o c a r t a s d e c r é d i t o 
O t r o A c t i v o , . " 
$ 1 3 1 . 7 6 1 . 3 8 5 - 4 8 
4 9 9 . 8 7 1 - 1 6 
8 3 . 5 i 3 5 . 5 0 8 0 6 
6 6 2 . 4 0 6 - 8 4 
7 . 7 8 1 . 0 0 7 - 2 5 
3 . 3 2 6 . 8 9 5 - 7 5 
3 2 2 . 7 2 4 - 4 6 
( f . ) G . S . C A M P B E L L , P r e s i d e n t e . 
$ 9 6 1 2 8 . 4 1 3 - 5 2 
$ 2 2 7 . 8 8 9 . 7 9 9 - 0 0 
( f . ) J . A . M c L E C D , A d m i n i s t r a d o r G e u e r a l . 
R E P O R T E D E L O S A U D I T O R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
Hemos examinado los libros y cuentas del Banco de Nova Scotia en su Oficina Principa! , y liemos sido suministrados co-
e 31 
as de 
p í a s certificadas de los estados remitidos por las sucursales y encontramos que este estado de Pasivo y Activo de Diciembr 
de 1923 es tá de acuerdo con e'los. Las obligaciones del Banco , los valores y el efectivo en la Oficina Principa! y en v a r i , 
las sucursales m á s importantes de este Banco han sido examinados por nosotros al cierre de operaciones en Diciembre; 51 de 1923, y 
adema? hemos visitado la Oficina Principal y varias sucursales du ante el a ñ o , en cuyas visitas examinamos el efectivo y los valores 
y los encontramos siempre de acuerdo con los libros. Hemos obtenido todos los informes y expl¡r"cione£ uecesarias y todas las opera-
ciones que hemos examinado e s t í n en nuestra o p i n i ó n dentro de l is atribuciones del Banco y certificamos que el balante que apare-
ce anrenormente de Pasivo y Activo al cierre de las operaciones en Diciembre 31 de 1923 es tá en nuestra op in ión hecho de ma-
nera que demuestra elaramentre el estado «n que se encuentran los asuntos del Banco , de acuerdo con informes y explicaciones 
„ que se nos han suministrado y conforme con los libros ael Banco. 
A . B. B R O D I E , C . A . 
x D . M c K M c C L E L L A N D , F . C . A . Vuditores 
Toronto, C a n a d á , 16 de P'nero de 1924. ja casa de P r í c e , W a í e r h o u s e & C 
S U C U R S A L E S E N C U B A 
H A B A N A S A N T I A G O D E C U B A 
O R e i i l y y C u b a . B e l a s c o a í n No. 650. Oficios No. 28. S a c o y P . Pico. 
Endicott Johnson Corp. . . . 
F.amous Players 
Pisk Tire . 
General Asphalt. 
General Motors. . . . . . . . . 
Goodrich. . . 
Great Northern. . . . . , . 
Guautanamo Sug ;r . . . . . . 
Gulf States.Steel 
Jllinois Central 11. R . .- -. 
Inspira tion. . . 
International Paper 
Internatl. T e l . and T e l . . . 
Intcrnatl . Mer. Mar. c ó m , . 
Internatl. Mer. Mar. pw:f. . 
Invíncible G i l . • 
Kansas City Southern. . . . 
Ke l ly Sprigfield T i r e . " . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Keystone 
Lehigh Vi l l ey 
L i m a Locomotive 
LouisVille and'Nashvillci. . . 
Manati, comunes . . . . . . . 
Miami Copper 
Midvale St. Gil 
Midvale Steel. 
Missouri Pacific Raihvay. . . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland OU. 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol. . . . . . . 
N . Y . Central and H . R i v e r . 
N Y N H tand H 
Northern Pacific 
National Biscuit . . . . . . . 
National Lcad 
Norfolk and Western R y . . . 
Pacif ic Gil Co. . . . . . . . 
Pan Am. Pet l . and T r a n . 





Pltts c-nd W . Virginia. . . 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré 011. . 
Postum Cereal Comp. I n c . , 
Producers and Refiners G i l . , 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iron and Steel. . . 
Replogle Sdel. 
St . Louis and St . Francisco. 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck. •, . . . . . 
Sinclair Gil Corp. . . . , . 
Southern P i c i f i c . . . . . , 
Southern Raihvay 
Studebaker Corp ¿ . 
Stdard Gil (of New Jersey) . 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Gi l . 
S.tromberg Carb 
Stewart Warner 
Seabard Air L ine 
Texas Co 
Texas and Pac . . . . . . . 
TimHen Roller Bear Co. . . 
Trascontinental G i l . . . . . 
Union P'.cific 
United Frui t - • . 
U S Industrial Alcohol. . . 
U . S . Rubber. . . . . . ^ 
U . S . Steel 
Co 
Utali Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash. pref. A . . .N . . 
Westinghouse Electr ic . . . 









































































C U L £ G I 0 O E C O R R E D O R E S NO^ 
Í A R I O S C O f t l E h C i A L J E S 
D E L A H A B A N A 








S i E Unidos, cable. . . 
Londres, cable, . 1 . . 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v 
Paris , cable 
¡ Paris , v isüi 
Bruselas, vista .4.12 
España, cable. 12.81 
España, vista 12.79 
It:',lia. vista 4.40 
zurich, vista 17.45 
Hong Kong, v i s ta , . ; . . 50.75 
Amsterdam, vis ta . 37.63 
Copenhague, visha 
Christi'inia. vista , 
12stocolmo, vista 
Montreal , 97.13 
Berlin, vista. . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios: Rafael Gómez Romla-
gosa. 
P a r a intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Riaul E . A r -
guelles y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presiden-
te—Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. 
A c i d o s 
Cuenta 1247. alt . 2d-7 
M u r í á t i c o , 
S u l f ú r i c o . 





C á u s t i c a S ó l i d a . 




B l a n q u i t 
i 'ara blanquear azúca 
P i d a precios a 
m e m ai y 4, T e L M-6985. 
H A B A N A 
F E B R E R O 7 D E 1 9 2 4 
A R I O L A D E M A R I N A 
P R E C I O : 
nuil • 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
L a a transacciones azucareras se cerraron hoy a l medio d í a , en s e ñ a l 
de respeto a l a memoria del expresidento W i l s o n . H a s t a cerrarse el mer-
cado no hubo t r a n s a e c i ó n n inguna y tal p a r e c í a que no se presentaban 
con urgencia a z ú c a r e s a la venta, por m á s que los de P u e r t o . R ico , F i -
l ipinas y C u b a estaban disponibles a 5 Va cts. costo y flete, en cntiddes 
moderdas y posiciones de febrero y marzo. Uno o dos ref inadores se mos-
t r a r o n dispuestos a apagar 5 Va cts. por a z ú c a r e s en ciertas pTontas 
posiciones especificadas. . T- n no \ 
E l precio del de entrega inmediata p e r m a n e c i ó s m cambio a 7.2S cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r crudo a b r i ó de 1 a 7 puntos m á s 
bajo, cerrando entre neto, sin cambio y 7 puntos netos m á s bajo, ven-
d i é n d o s e unas 32,000 toneladas. 
Hubo- real izaciones dispersas debidas a la c a l m a re inante en el 
mercado de l crudo. L o s refinadores, habiendo cubierto casi todos sus 
requisitos no parecen ansiosos de entrar en Huevos negocios por ahora. 
Me'8 Abre Al to B a j o V e n t a s C i e r r e 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
F e b r e r o . . . . . . 
Marzo 
A b r i l 
M a y o . . , . . • • 
Ju l i o 
Septiembre . . . . 
Dic iembre 
5 .44 
5 . 4 7 
5 . 5 1 
5 .50 
4 . 9 0 
5 . 4 8 
5 .49 
5 . 5 2 
5 .54 
4 . 9 0 
5.'44 
5 . 4 5 
5 .48 
5 .49 
4 . 9 0 
5 . 4 6 
5 . 4 5 -
5 . 4 7 
5 . 5 0 
4 .90 
5 . 4 5 
5 . 4 5 
5 . 4 5 
5 . 4 5 
5 . 4 7 . 
6 . 5 0 
4 . 8 8 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambio en las cotizaciones del refinado hoy, c e r r á n d o s e 
los negocios a l medio d í a con motivo del tributo a la memor ia del ex-
presidente W i l s o n . L a demanda se ha calmado un tanto, aunque algu-
nos corredores anunc ian una regular demanda de a z ú c a r granulado a 
los precios interiores . . ' 
Todos los ref inadores han vendido todo lo que h a n podido. E l a z ú -
car refinado estuvo en c a l m a , estando los precios m u y por enc ima de 
las ideas de los compradores. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E ! marcado de futuros de a z ú c a r ref inado estuvo nominal . 
M E R C A D O U B R E 
Bonos Azucararos 
OOMMQlO» 
Comp. Ven 4 
Cuba Can«, T ojo. . •« . 
Cuba Can©, 8 o|o. ,. . ,. 
Cuban A m . . . . . K 
Manaal, 7*4 olo. .., .., , . 
Punta Alegre, . . . . . . w i. 
Es t e de Cuba. . .. . . 
Baragna. . . . . . m M n 
Bonos Tsrroesrrlleros 
Cuba Rallroad 5 o|o. •« 
Cuba Rallroad 7% olo. 
Norte de Cuba, 6 olo. 
Guantanamo. . . . . 
H a vana Central . . . . 
Bonos Intlnstrlalss 
Tropical, « o|o. . * V « ,. 
Obllracionea, 7 olo. . . 
Jiootones Industr ía le» 
Coca Cola. . . < . *••: m • 
l i corera , preferidas . •« ., 
l i corera Unica.. . .; . . 
Papelera, comunes. m . , 
4 . Gaseosas, c c m . . ^ M • 






110% n i 
, Nominal 
Comp. Vend. 
, 83 84% 
. 101 102% 










. , 4 
A . . Marít ima, pref . m „ . 
A . Marít ima, com. . » ,. . 3 
kSeguro L a Mercantil . „ » 101 
Comp. Vend. 
26 
M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
Los cambios sobre Nueva York rigie-
ron sostenidos, con operaciones en che-
ques a 1|64 por atento descuento. L a s 
divisas sobre Europa cerraron mas fir-
mes con relación al cierre del día an-
terior, en que se diera a conocer venta 
alguna. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. it¡ M 8|64 P . 
L O N D R E S , cable. 4.31 % 
L O N D R E S , v is ta . . w . M ,, 4.31 % 
L O N D R E S , eO'dlv. . ,.. w ^ 4.29 % 
P A R I S , dable. . . . . . . 4.67 
P A R J S , vista . . . „ . h, *-66 
HAM-BURGO, cable. . ... m ., 
H A M B U R G O . v is ta . . , , « 
j ESPAÑA, cable. .. ., . . . 
ESPAÑA, v is ta . . .. . M .., H 
I T A L I A , cable. . m , ,.. . ., 
I T A L I A , v is ta . . 
B R U S E L A S , cable. ... m « , 
B R U S E L A S , v i s ta . . ..: -. ^ 
z U R I C H , cable. . * « 
z U R I C H , v i s ta , . . . . . 
A M S T E R D A M , cable. . ^ . M 
A M S T E R D A M , vista., N . M 
T O R O N T O . cable. ,¡ . , ., 
T O R O N T O , v is ta . . , . ,., H 
R O T T E R D A M , cable. „ » » M 
R O T T E R D A M . , v is ta . « . „ 
HONG K O N G , cable. . . . 
H O I ^ J K O N G . vista . .. 
Seguros L a Cubana.., . 
Banco Espaftol. . . .« , 









Cuba aCne, preferidas. . w 70 7% 
Azuoj Cuba Can*, com, . . 17 18% 
Axuo. C . A m . , pref. . [K > 98 99 
Axuo. C . A m . com. . m . ... 87 87% 
Azuc . Manatí, pref. . . 82 86 
A r u c . Manatí, com. . 67 . 6 8 
Azuo, Nlquero com. . . . . 
Azuc . Santa CeclllA, p r e f T . Nominal 
Santa Cecilia, com 2% 8% 
Azuc . Guantanamo, pref. . 86 90 
Azuc. Guantanamo, com. . 9% 10% 
Azuc . A . S . com. . . 60% 
Azuc . Caracas . . . M m . m 
Azuc , C . A v i l a . ,., .. . :.: ,. 11 
Azuc. Cacocum. . , „, . ., Nominal 
Azuc . Punta Alegre. « . . M 64% 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
cado Libro los precios son aproxima-
don y extraoficiales, snjpetos a las fino-













« 6 0 % 
0.60 % 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 para 
la l i b r a de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a . , , . . 4 .306222 
Matanzas 4 .444285 
C á r d e n a s 4 .376042 
Sagua . . . . . . 4 .401303 
Cienfuegos . . . . 4 .408390 
Manzani l lo . . . . 4 .360765 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
Nacional 4 .3962583 
Prec io medio expor-
taciones 4 .3653150 
D i f e r e n c i a de 
,neno,* 0 .0309433 
Segunda quincena 
H a b a n a . . . . . . 4 . 5 2 2 1 1 8 
M a t a n z a s . . . , . 4 . 5 6 6 6 4 1 
C á r d e n a s 4 . 5 0 6 4 5 9 
S a g n a . . . . . . . 4 5 3 5 5 8 3 
M a n z a n i l l o . . . . 4 482970 
Cienfuegos 4 . 5 1 5 6 7 8 
C o t i z a c i ó n medio 
N a c i o n a l . . . . . 4 . 5 1 8 3 4 0 
P r e c i o medio ex-
portaciones . . . 4 527065 
Di ferenc ia de m á s . 0 . 0 0 8 7 2 5 
D E I . M E S 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s , . . . 
S a g u a . . . . . . 
M a n z a n i l l o . . . . . 
C i e n f u e g o s . . . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . . . 
P r e c i o medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 
D i f erenc ia de m á s . 
4 . 4 4 7 7 4 0 
4 . 5 0 8 3 8 5 
4 444321 
4 . 4 7 1 5 9 5 
4.42477& 
4 . 4 6 4 6 5 4 
4 . 4 5 9 3 7 7 
4 . 4 7 7 1 7 3 
0 . 0 1 7 5 9 8 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $4.432.541.38. 
mentó propuso la solución que ahora 
se ha adoptado, desechando las medi-
das sugeridas por otras corporaciones, 
que fueron repudiadas por los- propios 
comerciantes Interesados, queremos ser 
también los primeros en expresar a 
usted la fe l ic i tación m á s calurosa, por 
el buen deseo con que ha acogido las 
Justas aspiraciones de los e lémentos 
que esta entidad representa. 
Si en todos los d e m á s casos existie-
ra, como en éste , el necesario contac-
to entre las diversas ramas de la Ad-
ministración pública y las actividades 
comerciales e Industriales, se evitaría 
la repetición de hechos lamentables y 
quedaría establecida una beneficiosa 
colaboración entre los Poderes Públ i -
cos y las clases económicas . 
Reiteramos a usted nuestra gratitud 
y nuestra fe l ic i tac ión y de nuevo nos 
ofrecemos respetuosamente, 
(f.) Carlos AlzTip-ar^T. 
Presidente. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E H O 
P n b Ü c a m o s ta to taTMad 
de las t r a n s a c d o c ^ s «D BO-
BOS en ta B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 3 2 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 4 6 . 3 0 0 
L a s rfie-rVs c a n j e a d o s e a 
l a " C l e a r i s g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
1 0 1 . 2 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 3 0 
T O M O P O S E S I O N L A N U E V A 
D I R E C T I V A D E L C E N T R O 
D E C A F E S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
L a n a r de 7 y % » 8 y % centavos, 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se c^tizmi a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 23 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 87. 
Cerda, 112, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A I i 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes preciosI 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 36 A 42 centavos. 
Lanar , de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 241. 
Cerda, 169., 
Lanar , 58. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se reg is tró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
Ayer celebró ses ión la Directiva del 
Centro de Cafés, bajo la presidencia 
del Sr. Enrique San Julián, por encon-
trarse enfermo el presidente señor Nar-
ciso Pardo. 
Ocupaban puestos en Ja, mesa loa se-
ñores Teodolindo Vázquez, Vicente P l -
ñeiro, Rafael Gutiérrez, Manuel Olay 
y Antonio Pérez Manrique. 
Abierta la ses ión se dió lectura al 
balance de Tesorería, el que fué apro-
bado por unanimidad. 
,E1 citado balance demuestra tina 
vez m á s la próspera s i tuación en que 
se encuentra actualmente esa presti-
giosa entidad. 
Acto seguido la presidencia procedió 
a dar poses ión de sus cargos a los 
nuevos directivos que fueron electos 
en la Junta general celebrada el día 
29 del pasado mes de enero. 
Se acordó hacer constar en acta Ta 
pena con que en el Centro de Cafés 
se había recibido la noticia de encon-
trarse enfermo su presidente Sr. Nar-
ciso Pardo, nombrándose una comis ión 
formada por los señores Enrique San 
Julián, Ramón Díaz y Teodolindo Váz-
quez para que pasaran a visitarlo. 
También se acordó nombrar las co-
misiones de Propaganda y Hacienda, 
quedando estas constituidas en la s i -
guiente forma: Hacienda: Presidente, 
Vicente Plfieiro y Vocales: Arturo C 
Bedrlñana y R a m ó n Pérez y l a de Pro-
paganda, Presidente: Enrique San J u -
lián, y Vocales: Francisco Oural y R a -
món Díaz. 
A propuesta del Sr. Díaz se acordó 
que se e fectúe todos los a ñ o s un al -
muerzo para festejar a los Socios Pro-
tectores, acto a l que serán Invitadas 
las autoridades y demás elementos 
adictos a la entidad de los dueños de 
Cafés de la Habana. 
Por ú l t imo se brindó por la pros-
peridad del Centro y el éx i to de sus 
nuevos directores, terminando el men-
cionado acto con gran animación en-
tre todos los concurrente*. 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
L o s precios de los valores abrieron f irmes y luego se volví 
guiares en l a t ranqui la s e s i ó n del mercado de hoy, en que I9«MN. 
estuvieron interrumpidos basta cierto punto por el defectun 
t e l e g r á f i c o y el hecho de que la s e s i ó n se c e r r ó a las 12 W 
de tributo a la memoria de Woodrow W i l s o n . •ou en J 
L o s operadores del lado largo l imi taron sus actividad ' 
cuantas emisiones, dando una d e m o s t r a c i ó n a lc i s ta en las ^ a íb 
que hizo subir esa e m i s i ó n m á s de 2% puntos, baste i s o y 
record para e l a ñ o . A l f inal se a f l o j ó basta 130%. Liggett a ! ^ 0 ai 
" B " s u b i ó 4 puntos en u n a sola venta. an<i Meu 
L a s compras fueron dominadas has ta cierto punto por ,]« 
de que la r e v o l u c i ó n mej i cana h a b í a sido sofocada, por «I más i ^ H 
bio extranjero y los datos e s t a d í s t i c o s que revelan que enero f, ¿ CH 
mer mes en que b a aumentado la p r o d u c c i ó n usual del hlerr 61 í 
gotes. 0 1̂  
L o s a z ú c a r e s , que se han acumulado recientemente con m 
l a mejor perspectiva Industr ia l , ha dado una de las mejores d0tÍTo • 
clones de l a fuerza de grupo. L a de A m e r i c a n Beet Sugar tr&paronIn<*l,i 
tos. Das de A m e r i c a n Sugar Ref in ing y Cuban American mL311111 
avanzaron 2 puntos cada una y P u n t a Alegre g a n ó cerca de 1 n, 'í* 
L o s cambios extranjeros estuvieron firmes. L a esterlina a i ' 
s u b i ó 1 centavo hasta $4.31% y los francos franceses ganaron Í ^ 
tos, has ta 4.65% cts. • . 5 íí 
C O N S O L I D A C I O N D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S C U B A N O S 
Se hará público dentro de breves 
días , tajvto en esta capital como en 
New York, el plan de Consolidación 
de los Ferrocarriles Cubanos, de acuer-
do con la ley Tarafa , s e g ú n se 'ha 
anunciado en los c írculos financieros. 
A. H . Smith, presidente del New 
York Central y del y del Consejo de 
Trustees, que tiene a su cargo l a con-
solidaclÓB de los citados Ferrocarriles, 
l l egó ayer a New York, después de 
girar una minuciosa Inspección a los 
tres ferrocarriles, del plan Tarafa: 
Norte de Cnba, CamagOey y Nuevltas 
y Cuba Company. 
S O L U C I O N A D O E L P R O B L E -
M A D E U S O D E L D R I L 
K H A K I 
M Sr. presidente de la Asoc iac ión 
de Comerciantes de la Habana dirigió 
ayer a l Sr. Secretarlo de la Guerra y 
Marina el siguiente escrito: 
Febrero 6, 1924. 




Hemos tenido la sa t i s facc ión de ver 
publicado en la G A C E T A O F I C I A L co-
rrespondiente al día de ayer, el De-
creto n ú m e r * 129 de la Secretaría a 
su digno cargo, por medio del cual se 
resuelve, de modo satisfactorio, el gra-
ve problema planteado con motivo de 
la prohibición de usar prendas con-
feccionadas con la tela conocida por 
khaki color amarillo. 
Y a que esta Asoc iac ión de Comer-
ciantes fué la que desde el primer mo-
.1 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R y n m s 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W 2 S T I N D I A 0 1 1 R 7 F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
V . 
a H a b a n a 
g 
e n d o s e a l P a í s e n G e n e r a 
C h o r i z o s , h a y m u c h o s p o r e s a s 
t r a s t i e n d a s y a r m a t o s t e s , p e í o u n 
c h o r i z o s a b r o s o , l e g í t i m o , r e l l e n o 
d e l o m o d e c e r d o p u r o c o m o l o s 
d e l " R I O J A N O " n o e s f á c i l h a l l a n 
los e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s . 
L o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n e s , y 
los d u e ñ o s d e C a s a s d e H u é s p e d e s , 
F o n d a s , C a f é s — y t a m b i é n las se-
ñ o r a s a m a s d e c a s a — p u e d e n y d e -
b e n h a c e r l a c o m p a r a c i ó n : y s i 
c o n ese o b j e t o d a n i n s t r u c c i o n e s 
a sus c o c i n e r o s , s e g u r í s i m o e s t o y 
d e q u e los C h o r i z o s q u e p r o c e d e n 
d e l a a r i s t o c r á t i c a c a s a d e l M a r -
q u é s d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
q u e l l e v a n m i n o m b r e " E L R I Ó J A -
NO**, s e r á n e n todos los c a s o s los 
p r e f e r i d o s . 
S o n los c h o r i z o s q u e h a c e n e l 
c a l d o m á s s u s t a n c i o s o , d a n m á s 
g r a t o a r o m a a l c o n d i m e n t o » los v e r -
d a d e r a m e n t e i n d i c a d o s p a r a u n 
b u e n c o c i d o a l a e s p a ñ o l a , m u y 
t i ernos p a r a f r e i r e n t o r t i l l a , y los 
q u e p r o p o r c i o n a n e m p a r e d a d o s e n 
p a n , u n a m á s d e l i c i o s a m e r i e n d a . 
H e d i c h o . 
" E L R I O J A N O " 
$ 1 . 2 0 
con 6 c h o r i z o » . 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
P I T A H E R M A N O S 
O f i c i o s 1 7 . A p a r t a d o 9 2 2 . 
H A B A N A $2.00 
con 20 chorizos. 
R E V I S T A P E B O N O S 
^ o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
L o s precios de los bonos estuvieron bastante firmes en la brev 
s l ó n de boy, con muy quietas transacciones que no presentaron 
novedad. L a fuerza de las emisiones del Gobierno mejicano, sin ei5 
•go, e t r a j e r o n l a a t e n c i ó n . E l efecto de la e v a c u a c i ó n de Veracriu 
se cree que sea un golpe de muerte para la r e b e l i ó n mejicana 
f l e j ó en los precios crecientes de estos bonos, ganando los del s ' ^ ' 
1 punto, y subiendo los certif icados del 4 m á s de 2. 
A pesar de los pocos negocios en el ditrito financiero se ofreció i 
total de 35 mil lones de pesos en nuevas emisiones de bonos," que i, 
ron muy bien acogidos. 
L o s del 7% de Eastern . C u b a n fueron los m á s activos y los 
de P u n t a Alegre t a m b i é n se vendieron B m á s altos precios. 
n o t a s d e m a l í $ t m t 
( P o r nuestro h i lo d irectoj 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industr ia les — H o y 101.25 .. ..... 
A y e r 100.95 





G r a n act iv idad han revelado los valores de casi todas las comí» 
fiías azucareras durante la ú l t i m a semana. Aunque esto refleja 
menos la mejora general de l a industr ia , en el mercado ba penetral 
un importante factor a lc is ta . L a s fuertes compras del producto a 
durante los dos ú l t i m o s meses ha hecho subir los precios m á s de 1 
tavo, incluyendo esto en las ganancias de las c o m p a ñ í a s producto^ 
G r a n parte de estas compras han procedido de fuentes europeas, mi. 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a las principales compradoras . E n lo scírculos ii 
dustrlalea se dice que l a demanda de E u r o p a c o n t i n u a r á por algún ti» 
po t o d a v í a . A l mismo tiempo las compras han mejorado también. íi 
demanda del a r t í c u l o refinado h a mejorado tanto a q u í como en el o 
t ranjero . A y e r el a z ú c a r refinado l l e g ó e 9.00 cts., el tipo más ú 
que se h a visto en a l g ú n tiempo. A pesar de l a mejor demanda, sábes 
que ciertos refinadores de a z ú c a r e s t ienen escasas existencias. 
U n motivo, por lo menos, puede hal larse p a m explicar el pobre» 
pecio que presentan algunas c o m p a ñ í a s del cobre desde el último tr: 
m o s t r é de 1923, y este motivo es n i m á s ni menos que la más actlr 
competencia que existe entre loa vendedores de esa Industr ia . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
StpextftAM per los Colegio» d* Oorr*-
dorcs 
Hftl>ftll&« » m m m 
Mataas&a. M • • 





DadaeUUM por «1 procedimiento eeftalado 
« a «1 Apartado Quinto del 
Beor«to 1770 
Cárdena». 8.100622 
Manzanillo., „ 5.084997 
R O Q U E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Sur ta a todas las farmadu 
Abierta los d ías laborable 
has ta las 7 de la noche j loi 
festivos hasta las di es j medí» 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHB 
L O S M A R T E S y todo el dli 
ol domingo 10 ds febrero 
de 1924. 
t a s 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A , P R E -
M I A D A C O N G R A N D E S P R E M I O S , 
D I P L O M A S D E H O N O R Y M E D A -
L L A S D E O R O E N T O D A S L A S E X . 
P O S I C I O N E S A Q U E H A C O N C Ü -
R R I D O 
a o n r T B S o s s r B i t a x s s BIT otnsa.: 
P E f l A M I M E N S A Y C a . 
« a f a a l María de £a, te» i 0 7 1 nn 
( A a t M A r a i l * ) I L í - l L u 
T E L E F O N O S : A.8664 Y M-4O10 
F a r m a c i a s q n e e s t a r á n 
t a s h o y J u e y e s 
O T l e l l l y 92. 
S a n t a C a t a l i n a y Cortln*. 
C o n c e p c i ó n y Porrenlr . 
J e s ú a de l Monte número til 
L u j a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
C e r r o 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o í ! * 
B e l a s c o a í n y Neptuno, 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas . 
S a n N i c o l á a y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g l d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 13. 
Gal lano y Vir tudes . 
An imas e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y A c o s t a 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
S a n Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 de Octubre, n ú m e r o s»"' 
Monte 347. ^ . . t f i L 
San Salvador y San Qul»1»' 
R o m a y 55 A . /vndíi"' 
C a l l e 17, entre B . y F . (v* ¿j 
Calzada entre Paseo y ¿' 1 ^ 
R e i n a entro Campanario y 
Pr imel lea 66. 
P lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
C U A N D O V I S I T E 
V A Y A A 
F U M A G A l l l 
E S M E R A D A C O C I N A 
R O L A Y C R I O l f f 
G a s a d« H n é s p * * * 
S e r d f l o de Table d » 0 " 
P r e c i o , Moderado». . 
250 West » a r d 8tr«*t¡ 
B ^ a c ^ a y y ^ 4 
T e l é f o n o Rtrers ld» 7* 
o 
f L a P r e n s a Asoc iada es I» ú n i c a 
que posee a.' derecho de ut i l i zar pa-
ra reproducirles , las noticias cable-
gráf i cas que en este D I A R I O i e pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo s© inserte. 
J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a Lis 
T e l é f o n o s M-6S44 y MT6121( de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Pubi l ic idad 






SECRETARIOS, DE UNA VEINTENA DE 
DE LA HUERTA ABANDONO [APLAZA 
CONGRESISTAS 
DE VERACRUZ 
Suponiendo que se dirijan a Tierra Blanca Nunca entrarán los Estados Unidos a formar parte de una 
se dieron órdenes al general Izquierdo para 
que avance con objeto de s i r l e s al paso 
P O R E L G E N E R A L C A V A Z O S H A S I D O E V A C U A D O E L P U E B L O 
D E T U L A C I N G O , R E T I R A N D O S E 3 0 K I L O M E T R O S A L N O R T E 
P E R O T E ¥ T E Z Í L T L A N , O C U P A D A S P O R L O S F E D E R A L E S 
F U E R Z A S R E V O L U C I O N A R I A S A L M A N D O D E L G R A L . E S T R A D A 
T R A T A N D E I M P E D I R E L A V A N C E C O N T R A G U A D A L A J A R A 
M E J I C O . D F . , F e b r e r o 6. 
Los ú l t i m o s detalles recibidos acer-
ca de la e v a c u a c i ó n de V e r a c r u z por 
los rebeldes, que s e g ú n el Departa -
mento de la G u e r r a , ha puesto t é r -
mino a l a s u b l e v a c i ó n contra las au-
toridades constituidas, manilMestan 
que a c o m p a ñ a r o n a De la H u e r t a , el 
jefe de la r e b e l i ó n , en su hu ida . R a -
fael Zubarán Capmany, s^ A l to Co-
misario del Interior y Relaciones E x -
teriores. Miguel Palac ios Macedo, 
QXÍO secretario de su Gabinete, Jorge 
Prieto L-aurens, una veintena de 
miembros del Congreso de los D i p u -
tados de Méj i co y numerosas otras 
personas de importancia . 
De la H u e r t a y su comit iva sa-
lieron a bordo del buque-tanque San 
Lorenzo, propiedad de l a c o m p a ñ í a 
E l Aguila. L a s autoridades rebeldes 
no le permitieron zarpar, ordenando 
a su cap i tán que estuviese listo para 
llevar a los jefes revolucionarios a su 
destino. Esco l taba a dicho barco el 
cañonero Zaragoza. 
Las autoridades mi l i tares de V e -
racruz abandonaron l a c iudad en 
un tren de la c o m p a ñ í a V e r a c r u z e 
Istmo. Se supone que se diriglesf.n 
a Tierra B l a n c a . Se o r d e n ó inmedia-
tamente a l General » o n a t o B r a z o I z -
quierdo que se ha l laba en Santa L u -
crecia que avanzase enseguida hacia 
Tierra Blanca con objeto de cortar el 
paso a los rebeldes . 
Después de la o c u p a c i ó n de Cór-
doba por las fuerzas federales é s t a s 
reanudaron su m a r c h a sobre V e r a -
cruz. E l General M a r t í n e z dividien-
do sus tropas en dos co lumnas y 
marchando a lo largo de las l í n e a s 
de! ferrocarril mejicano y del de V e -
racruz ha llegado a un punto s itua-
do a unos 100 kms . de ese puerto . 
L a caba l l er ía del General F r a n c i s c o 
Urbalejo persigue a los rebeldes que 
se han retirado hacia el istmo. 
E l General Almazan c o n t i n ú a su 
marcha contra Ja lapa , habiendo ocu-
pado a Perote, d e s p u é s de haberse 
retirado los rebeldes, quienes se con-
centraron sobre Ja lapa . Se e s t á n ha-
ciendo reparaciones en l a v í a de fe-
rrocarril , y se espera que los federa-
les toman a J a l a p a antes de fines 
de semana. 
Los rebeldes t a m b i é n h a n evacua-
do a Tezilt lan en el E s t a d o de Pue-
bla d e s p u é s de haber destruido l a 
vía ferroviaria has ta Or ienta l . 
Despachos procedentes de T a m p l -
co anuncian quo los Generales L u i s 
Gutiérrez. J u a n Pablo Maclas y J u a n 
Espinosa Córdoba e s t á n reorganizan-
do la c a m p a ñ a contra los rebeldes de 
Tuxpam, ? fin de impedir l a posible 
invasión de esta r e g i ó n por las fuer-
zas rebeldes del Genera l Guadalupe 
Sáuchez. 
M E J I C O , D P . , F e b r e r o 6. 
Despachos espaciales procedentes 
de Irapuato, estado de Guanajuato , 
refirieren que las tropas federales 
han efectuado una gran concentra-
ción con el p r o p ó s i t o de efectuar un 
vigoroso avance contra G u a d a l a j a r a . 
E n vista de é s t o , los rebeldes se es-
'án esparciendo por todo el S u r de 
Guanajuato y Michoacan, temiendo 
'os ataques de los aeroplanos, pero 
han emprendido l a m a r c h a contra 
cercanías de Ocotlan, punto si-
tuado a unos 64 k m s . a l S E . de G u a -
dalajara, donde las fuerzas del ge-
neral rebelde E s t r a d a hacen esfuer-
zos para impedir el avance de los fe-
derales. 
Los^ Generales Gonzalo Escobar ; 
J u a n J o s é R í o s , Manue l A r e n a s , y 
L u i s Cast i l lo han llegado a l mando 
de sus tropas a I r a p u a t o . 
L o s citados despachos re la tan que 
el Pres idente O b i e g ó n h a concedido 
plena l ibertad de a c c i ó n a l Genera l 
E s c o b a r para operar de T e n j a m o a 
Ocot lan a f in de l i m p i a r esa r e g i ó n 
de rebeldes y .de poder cooperar en 
las operaciones contra G u a d a l a j a r a . 
Notic ias l legadas de P a c h u c a in-
d ican que el general rebelde Marc ia l 
Gabazos h a evacuado l a p o b l a c i ó n 
Tulac ingo . E s t a d o de Hidalgo y ha 
iniciado u n a re t i rada h a c i a Apulco , 
punto situado en el f errocarr i l a 30 
k m s . hac ia el Norte. E l general Pe-
dro Gabay, con una co lumna federal 
e s t á organizando un ataque para to-
m a r a Apulco , 
U N A M E N O R F U ! 
A P L A S T A D A P O ! 
U N C A I 
T E R R I B L E T E M P O R A L A Z O T A 
A C H I C A G O H A C E D I A S 
E N S A N T I A G O D E C U B A S E 
S I N T I O U N C O R T O T E M B L O R 
D E T I E R R A A N T E A N O C H E 
N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
M A N Z A N I L L O feb. 7 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a n i ñ a b lanca R o s a V a r o n a de 
cinco a ñ o s de edad, f u é aplast&da 
per u n c a m i ó n , ,siendo el hecho ca-
s u a l . 
C o r r e s p o n s a l . . 
L L E G O A S A N T I A G O 1>E C U B A E L 
D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
T E M B L O R D E T I E R R A D E C O R T A 
D U R A C I O N 
3 T G O . D É ' C U B A , febrero 8 . 
D I A R I O . — H a , b a n a . 
E l Delegado A p o s t é í i c o , M o n s e ñ o r 
Benet t i , acaba "de l l egar a é s t a a 
bordo del vapor " H a b a n a " , acompa-
ñ a d o de s u Secre tar io . 
Anoche s i n t i ó s e u n fuerte tem-
blor de t i e r r a en esta ciudad que, 
r u n q u e de corta d u r a c i ó n ¡ produ-
jo l a consiguiente a l a r m a . 
Con numerosa c a r g i y pasajeros 
sale para esa el vapor " H a b a n a " . 
E n t r e el representante L u í s E s t r a -
da y - e l Alcaldfe de esta c iudad s e ñ o r 
V i l l a l ó n , ee han1 cruzaído unes mani -
fiestos p o l í t i c o s sumamente depre-
sivos, que h a n pioducido gran re-
vuelo entre los partidos y bandos 
de ambos adversar ios . 
A B E Z A -j 
^ G O B I E R N O A M E R I C A N O R E -
CONOCE A L P R E S I D E N T E L O P E Z 
G U T I E R R E Z , D E H O N D U R A S 
6AN . S A L V A D O R , febrero 6. 
Comunican oficialmente desde Te -
^ci^alpa que el gobierno de W a s -
"^gton ha reconocido al gobierno 
36 facto de L ó p e z G u t i é r r e z . 
Han salido de Teguc iga lpa co-
jumnas de soldados dispuestos a ba-
^ r a los revolucionarios capitaneados 
por el general C a r i a s . 
Las c o m a n d á c i a s departamentales 
respondido al l lamamiento del 
gobierno para mantener l a seguri-
Qaa de los nacionales y extranjeros . 
. f u la costa norte de Honduras la 
nica Partida revoluc ionaria f u é dis-
«ersad^ p e r s i g u i é n d o s e l a act ivamen-
. l a ' zona del C a n a l de P a n a m á 
pegará el d ía 12 una escuadr i l la de 
C o p í a n o s de l a a r m a d a america-
lue a t e r r i z a r á en el a e r ó d r o m o na 
de'ii opango. 
C H I C A G O , febrero 6. 
H o y se e x p e r i m e n t ó un tercer 
d í a de parál i s i s parcial en las 
comunicaciones entre los Estados 
centrales, como resultado del 
temporal de nieve de dos d í a s , 
que h a causado unas doce v í c -
timas, habiendo de nuevo el r a -
dio servido para romper el si-
lencio en aquellos puntos en que 
se hal laban derribados los pos-
tes t e l egrá f i cos y t e l e f ó n i c o s . H a 
habido mejoras en los servicios 
de trenes, pero las comunicacio-
nes por alambres durante parte 
de la m a ñ a n a , estuvieron en peor 
estado que ayer. 
Durante tres horas en el d í a 
de hoy Chicago estuvo aislada del 
resto del p a í s , con e x c e p c i ó n de 
una l í n e a te l egráf i ca comercial 
que llega hasta D e s m ó i n e s . 
S e hicieron preparativos para 
recibir en Chicago los despachos 
de T h e Associated Press por r a -
dio y h a b í a y a empezado la tras-
m i s i ó n de los mismos cuando las 
reparaciones efectuadas en cier-
tos tramos de la l í n e a te legráf i -
ca , la hizo necesaria. H o y -con-
t i n u ó v e r i f i c á n d o s e la t rasmis ión 
de noticias de Chicago por radio-
g r a f í a . L a s de The Associated 
Press llegaron ayer y de nuevo 
hoy por una ruta dando un gran 
rodeo desde New Y o r k por la 
v í a de Atlanta, Nueva Orleans, 
K a n s a s Ci ty , Omaha , Denver y 
St . P a u l , pero esa l í n e a se v i ó 
interrumpida durante a l g ú n tiem-
po. L a s oficinas de T h e Associa-
ted Press en New Y o r k hicieron 
entonces arreglos para la f trasmi-
s ión de noticias rad iográf i cas por 
el servicio ina lámbr ico de correos 
a é r e o s y el Post-Dispatch de S a n 
L u i s e m p e z ó a trasmitir a C h i c a -
go y al territorio circundante. E n 
los puntos de las c e r c a n í a s se 
a n u n c i ó que se h a b í a n recibido 
las noticias rad iográf i cas proce-
dentes de dicho diario, pero sus 
despachos no llegaron a Chicago. 
J O H N N Y D U N D E E 
N O I R A A P A N A M A 
Liga de naciones que es cobarde y se muesrta temerosa 
de asumir respsabilidades,d¡jo el lider laborista francés 
S E S I O N D E L A C O M I S I O N 
D E A R M A M E N T O S D E L A 
D E L A S 
S E H I C I E R O N M U Y D I V E R S A S 
P R O P O S I C I O N E S R E S P E C T O A 
L A S U P E R V I S I O N D E A R M A S 
UN» p l a n P R O P U E S T O P O R E L 
A L M I R A N T E E S P A Ñ O L M A G A Z 
T O M A P O S E S I O N U N J U E Z D E 
S A N A N T O N I O D E JE/OS B A Ñ O S 
( P o r t e l é g r a í o ) 
S A N A N T O N I O D7 L O S B A Ñ O S , fe-
brero 6 . 
D I A R I O . . — H a b a n a . 
H o y t o m ó p o s e s i ó n del Juzado de 
P r i m e r a . Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n . ,en 
s u s t i t u c i ó n del docto • R o d r í g u e z , 
Juez Propietar io , con l icencia , el 
doctor Ju l io F e r n á n d e z R o j a s , nue-
vo Juez Munic ipal Coitreccional de 
e s í a V i l l a por permuta con e l juez 
L a z c a n o , ,del M a r i e l . S a l ú d e l e en 
nombre del D I A R I O , d á n d o l e l a bien 
v e u i d a . 
C o r r e s p o n s a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tiene los o p e r a r i o s s u s 
obras de a m n l i a c i ó n a s e g u . - i -
¿ o s en L A F E D E R A L . 
R E U N I O N D E C A M A R A S D E C O -
M E R C I O E N C A M A G Ü E Y . O T R A S 
N O T I C I A S 
C a m a g ü e y , ^Febrero 26 de 1924, 
9 p . m . 
E n los . d í a s 23 y 2 4 c e l e b r a r á n s e 
conferencias en l a A s a m b l e a P r i v i n -
c i a l por las corporaciones e c o n ó m i -
cas c o r ^ t i t u í d a s por l a C á m a r a de 
Comerc io de Nuevi tas , Ciego de 
A v i l a . M o r ó n y C a m a g ü e y . L a idea 
f u é sugerida por la C á m a r a de Nue-
vi tas . 
— E l menor V e n t u r a G ó m e z C o l l a -
zo, transi tando por l a cal le de Ave-
l laneda , f u é arrol lado por un ca -
iL ión cargado de p l á t a n o s , produ-
c i é n d o l e lesioiV33 graves . 
— A l oscurecer de ayer p r o d ú j o s e 
un gran incendio en el a l m a c é n de 
maderas que tiene l a C o m p a ñ í a C u -
ba en los talleres de G a r r i d o , c a l -
c u l á i . d o s e en 30,000 pesos las p é r -
d idas . E n esos momentos l l o v í a . 
Habiendo aligunos esilonados leves, 
fue ion curados por el Alca lde m u -
nic ipa l doctor De P a r a . 
— E n l a tarde de ayer e x p l o t ó un 
tsr>que de p e t r ó l e o fuera de los ta-
leros de G a r r i d o , alcanzando u n fie-
desprendido en el pecho al joven 
ap. -^ndiz R a f a e l Ange l U r g e l é s , que 
N U E V A Y O R K , Febrero 6. 
J o h n y Dundee pugi l i s ta de peso 
p luma y c a m p e ó n j ú n i o r de l a d iv i -
s i ó n de peso ligero, probablemente 
c a n c e l a r á sus planes p a r a invadir a 
P a n a m á y ce lebrar un match con 
J o s é L o m b a r d o s e g ú n el manager 
de Dundee, Johnston. 
Johns ton dijo hoy que h a b í a pos-
puesto el match a causa de c ierta le-
s i ó n que t e n í a Dundee en l a mano; 
pero a g r e g ó que a causa de otros 
planes en perspectiva h a b í a pocas 
probabil idades de que el c a m p e ó n 
fuese a l I tsmo. 
U n m a t c h con Beny L e o n a r d . con 
o p c i ó n a l t í t u l o de c a m p e ó n de pe-
so l igero, durante la temporada a l 
aire l ibre es hoy la gran a s p i r a c i ó n 
de Dundee , que de esta m a n e r a con-
q u i s t a r í a su t ercera corona p u g i l í s -
tica- Negociaciones pana esta con-
tienda, s e g ú n dice Johnston han a d -
quirido í m p e t u desde l a v ic tor ia del 
veterano sobre P a u l Moran , poso l i -
gero de N u e v a Orleans que anterior-
mente h a b í a sido considerado como 
riTOl de L e o n a r d en las 135 l ibras . 
S E P R O H I B E N L O S M A T C H E S 
E N T R E B U N C O S Y N E G R O S E N 
E L C A N A D A 
T O R O N T O , F e b r e r o 6. 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a de Ontorfo 
d e c r e t ó hoy l a p r o h i b i c i ó n de peleas 
entre boxeadores de l a r a z a b lanca 
y l a de color, anunciando que se h a -
b ía suspendido el match concerta-
do p a r a el p r ó x i m o lunes por la no-
che entre J a c k Reddick , de Mosse-
j a w y Dlxie K i d , peso mediano ne-
gro. 
pasaba en esos momentos por aquel 
lugar, eieif lo conducido en grave 
estado a l a c l í n i c a "Agramonte", fa-
lleciendo a los pocos m o m e n t o s . L o s 
c o m p a ñ e r o s de taleros no t rabajaron 
hoy en s e ñ a l de duelo, a c o m p a ñ a n d o 
el c a d á v e r hasta e l cementerio . 
— L a A u d i e n c i a a b s o l v i ó a L u i s 
G a r c í a Cafiidas, autor de l a muerte 
dr. E n s e b i o J i m é a e z en Ciego de A v i -
la, a p r e c i á n d o l e a eximente comiple-
ta en e g l í t i m a d efensa . 
— L a s inscripciones de partidos 
on Santa C r u z del Sur a r r o j a n 794 
l iberales , 571 conservadores, 9 9 po-
pulares . 
— E l tiempo es hoy l luvioso . 
P e r ó a l . 
G I N E B R A , febrero 6. 
" L o s E s t a d o s Unidos nunca entra-
r á n a formar parte de una L i g a de 
Naciones que es cobarde y se mues-
tra temerosa de asumir responsabi-
lidades", dijo L e ó n Jouhaux, el l í-
der laborisca f r a n c é s al sa l i r de la 
r e u n i ó n ce lebrada por la c o m i s i ó n 
sobre r e v i s i ó n de armamentos de la 
L i g a de Naciones en la tarde de hoy. 
E n la s e s i ó n de hoy se d i s c u t i ó la 
s u p e r v i s i ó n del t r á f i c o internacional 
en armas , y M. Jouhaux a l u d i ó a 
las palabras pronunciadas por Jo-
seph C . Grew, Ministro de los E s t a -
dos Unidos en Su iza , durante dicha 
d i s c u s i ó n , y merced a las cuales el 
citado d i p l o m á t i c o hizo evidente que 
los Es tados Unidos no p o d r í a n acep-
tar una forma de s u p e r v i s i ó n inter-
nacional que e s t a b l e c e r í a un lazo en-
tre ellos y la L i g a de Naciones a la 
cual no pertenece. 
M. Jouhaux d e f e n d i ó la proposi-
c i ó n presentada por los delegados 
obreros disponiendo que todas las 
ventas o compras de armas deben 
ser efectuadas por v e d i o de l icen-
cias, s iendo entregadas las a r m a s por 
los gobiernos que l a ascendan cuan-
do e s t é n autorizados para ello por el 
Consejo de la L i g a de Naciones. Ade-
m á s propuso que todas las ventas 
de armamentos , y a las hechas por 
part iculares y a las que e f e c t ú e n los 
Gobiernos deben ser publicadas en 
el b o l e t í n oficial de la L i g a de Na-
ciones 
E l Vizconde Ceci l de Chelwood, de-
legado i n g l é s , se opuso a l a propo-
s i c i ó n obrera manifestando que vio-
laba l a s o b e r a n í a de los E s t a d o s y 
h a c í a necesar ia l a existencia de un 
superestado, que no era posible la 
L i g a aceptase. E l A lmirante Magaz, 
delegado e s p a ñ o l propuso que ejer-
ciese l a s u p e r v i s i ó n la of icina de 
Bruse las fundada por los gobiernos 
para copi lar e s t a d í s t i c a s sobre ar-
mamentos. 
E l delegado canadiense s u g i r i ó 
que se r e s t r i n j a l a f a b r i c a c i ó n par-
t icular de armas , n e c e s i t á n d o s e un 
permiso del Gobierno para cada pe-
dido que se reciba. Durante l a dis-
c u s i ó n M. Jouhaux intervino con es-
ta frase: 
"Cuando toda E u r o p a h a y a entra-
do a formar parte de la L i g a de N a -
ciones los Es tados Unidos no po-
d r á n permanecer . fuera de e l la". 
E S C E N A T U M U L T U O S A E N 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
P A R I S , febrero 6. 
Gritos de " j Q u e dimita, que 
dimita I " acogieron esta / n o c h e 
al Presidente del Consejo de M i -
nistros, M . R a y m o n d P o i n c a r é , 
d e s p u é s de haber terminado tur-
bulentamente la v o t a c i ó n efec-
tuada en la C á m a r a de los D i -
putados sobre los poderes que 
d e m a n d ó el Gobierno para efec-
tuar e c o n o m í a s por medio de 
decretos. 
E l n ú m e r o de votos en favor 
del Gobierno sobre la proposi-
c i ó n disponiendo que rechazase 
el art ículo en el proyecto de ley 
dando los poderes que aqué l pe-
d í a , a s c e n d i ó a menos de la mi -
tad de las fuerzas totales de l a 
C á m a r a , tal y como se halla cons-
tituida en la actualidad, y ape-
nas a l c a n z ó el quorum. L a m a -
y o r í a fué de 237, pero só lo vo-
taron 16 miembros de la oposi-
c i ó n . 
R e i n ó un verdadero caos al 
anunciarse que el voto era v á l i -
do, y ios radicales, socialistas y 
comunistas prorrumpieron en gri-
tos acompasados de: "No hay 
quorum, no hay q u o r u m ! " 
Se res tab lec ió una calma re-
lativa d e s p u é s de a l g ú n tiempo, 
haciendo posible que M . Poin-
c a r é explicase que el escaso n ú -
mero de votos se d e b í a a que 
muchos diputados h a b í a n salido 
del hemiciclo, cansados por las 
discusiones sobre las enmiendas, 
que h a b í a n durado todo el d í a , 
y en el curso de las cuales los 
comunistas y los socialistas r iva-
lizaron en sus tác t i cas de obs-
trucc ión . 
E l Presidente de la C á m a r a , 
M . R a ú l Peret, d e c l a r ó que se 
h a b í a obtenido el quorum nece-
sario y que se h a b í a rechazado 
la p r o p o s i c i ó n , l e v a n t á n d o s e en-
tonces la s e s i ó n hasta m a ñ a n a . 
I W 
A C T I V I D A D E S D E L A 
C Ü B A N A D E N . Y 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E í í 
N U E V A Y O R K ) 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a , F e b r e r o 6. 
H a celebrado su pr imera s e s i ó n la 
J u n t a P a t r i ó t i c a Cubana que un nu-
meroso n ú c l e o de patriotas acaba de 
fundar en Nueva Y o r k , por iniciati-
va del corresponsal de " L a P r e n s a " 
de la H a b a n a , s e ñ o r E m i l i o R o b a i n a . 
en cuyas oficinas se a l o j a el f laman-
te organismo. E l problema que m á s 
preocupa a l a J u n t a es el de la soli-
citada a n e x i ó n de l a I s l a de Pinos a 
los Es tados Unidos, contra l a que 
protestaron e n é r g i c a m e n t e y de mo-
do muy especial el doctor Roberto 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , Presidente de la 
nueva i n s t i t u c i ó n , y el doctor F a b i á n 
Garc ía , autor de una interesante te-
sis sobre este problema. T a m b i é n ha-
bló elocuentemente el s e ñ o r Pedro 
Pablo F u r a a g a l l i , a d h i i r é n d o s e a la 
actitud de sus c o m p a ñ e r o s . P o r últ i -
mo se a c o r d ó que el p r ó x i m o s á b a d o 
vaya a Washington , para entrevistar-
se con el E m b a j a d o r de C u b a , una 
c o m i s i ó n formada por los s e ñ o r e a 
G u t i é r r e z , T o r r e , Garc ía , G u z m á n , 
Campuzano, F u m a g a l l i y Roba ina , 
quienes d a r á n cuenta al doctor Cos1 
me de la Torr iente de la f u n d a c i ó n 
de l a J u n t a y de sus actividades. Y 
esto f u é todo. A h o r a , aparte de su 
m i s i ó n p o l í t i c a , se propone l a J u n t a 
ampliar su programa, incluyendo 
otros fines b e n é f i c o s , recreativos, 
instructivos y de p r o t e c c i ó n m u t u a . 
E l pr imer acto p ú b l i c o de la Junta 
s e r á la c e l e b r a c i ó n del banquete con-
memorativo del Gri to de B a i r e , en 
l a noche del p r ó x i m o 24 . 
E L B E N E F I C I O D E J U L I T A O O M D í 
P a r a el viernes 22 se anunc ia en 
el teatro de l a U n i ó n B e n é f i c a E s p a -
L O S Y A N K E E S C E D E N 
D O S C A T C H E R S 
LO. EN L U M N A M A 
S E N C I L L A M E N T E , T A L Y C O M O L O D E S E O E L I L U S T R E 
D E S A P A R E C I D O , L O S R E S T O S D E W I L S O N F U E R O N A Y E R 
C O N D U C I D O S A L C E M E N T E R I O , A C O M P A Ñ A D O S P O R L A G R A N 
S I M P A T I A Y E L A F E C T O D E M I L L O N E S D E C O M P A T R I O T A S 
W A S H I N G T O N , febrero 6. 
U n grupo de americanos resenti -
dos por l a ac t i tud del personal de 
la embajada a l e m a n a , c l a v ó l a ban-
dera de las estrel las y las barras 
en el edificio de la m i s m a por no 
dados marinos y guard iamar inas que 
fueron a l a guerra obedeciendo su 
voz de mando, se le condujo con ter-
n u r a a l a p e r e g r i n a c i ó n que d e b í a 
hacer has ta su sepulcro. E n la cate-
dra l donde su cuerpo tullido reposa 
haber é s t a obedeciendo instrucciones para s iempre se c e l e b r ó otro servi-
N U E V A Y O R K , febrero G. 
Dos catchers "reclutas" fueron l i -
berados hoy por los Y a n k e e s de Nue-
va Y o r k . 
W i l l i a m J . Mahoney, catcher de 
la U n i v e r s i d a d de Georgetown, ' f u é , í e S e h t i m i é n t o 
enviado al c lub de W i l k e s b a r r y , ¡ funcionarios de l a L e g k í n A m e r i c a 
Pennsy lvania , de la l iga New Y o r k I na reg is traron u n a protesta. A pr i 
de B e r l í n izado su p a b e l l ó n a me-
dia as ta en honor de Woodrow 
W i l s o n . 
Dos docenas de chauffeurs de ta -
ximetros, que h a b í a n terminado su 
trabajo a las 3 de l a madrugada de 
hoy l levaron a cabo l a tarea con u n a 
bandera v ie ja que encontraron en l a 
casa de uno de ellos. 
S in hacer demostraciones . apara -
tosas, pero con resue l ta determina-
c i ó n los chauffeurs cumpl ieron su 
cometido. Uno de ellos f u é escogido 
para trepar a l a e levada co lumna 
central del p ó r t i c o en la entrada pr in 
cipal del edificio. Se a r r o l l ó la ban-
dera alrededor de dicha co lumna, 
c l a v á n d o l a d e s p u é s . No hubo el me-
nor indicio de act ividad del interior 
del gran edificio ocupado por e l 
personal de e m b a j a d a y en el que 
se a lo jaban los enviados a lemanes 
cuando Woodrow W i l s o n f i r m ó l a 
d e c l a r a c i ó n de guerra . 
U n a vez c lavada la bandera , el gru -
po se d i s p e i s ó s i lenciosamente en v a -
rias direcciones. A las 8 de la m a -
ñ a n a dos p o l i c í a s que fueron l l a m a -
dos por un desconocido l legaron a 
la embajada y quitaron l a bandera. 
E n el i n t é r v a l o grupos reducidos se 
congregaron frente a é l . pero s in que 
te hiciesen demostraciones de n in-
g ú n g é n e r o . 
A l anunc iar el embajador a l e m á n 
que su bandera no p o d á í izarse a 
media as ta porque su gobierno con-
s ideraba a Mr W i l s o n un ciudadano 
part icu lar s e ' produjo considerable 
en toda l a ciudad y 
P ¿ n n s y l v a n i a , y B e r n a r d S tarr f u é ! 
cedido al club de Pittsf ield, Mass . , ! 
de la l iga del E s t e . 
> • 1 
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mera h o r a del d í a de hoy s in em-
cio, casi tan sencil lo, pero a l que 
asist ieron otros que sol icitaron el 
privilegio de honrar su memoria . 
E n t r e ellos f iguraban muchos per-
sonajes que ostentan l a representa-
c i ó n de las grandes potencias de la 
t i erra . 
Pero s ó l o l a af l ig ida v iuda y un 
i educido c í r c u l o de otros parientes 
contemplaron la ú l t i m a ceremonia 
de darle cr is t iana sepultura. U n a vez 
terminados los responsos se hizo que 
todo el mundo saliese de la capi l la 
mientras que l a gran losa d é piedra 
que cubre la cr ipta fué levantada 
para que aquel la lo recibiese en su 
seno 
E ñ el momento en que se descen-
dieron sus restos a l a b ó v e d a en que 
d o r m i r á n por todo una eternidad, 
un corneta del e j é r c i t o , el mismo 
aue t o c ó silencio al sepultar a l Sol-
dado Desconocido en Arl ington, s© 
a d e l a n t ó has ta la entrada de l a ca-
pi l la , y las m e l a n c ó l i c a s notas de la 
ú l t i m a despedida se elevaron al fir* 
m á m e n t e g r i s á c e o . A s í h a l l ó l a na-
c i ó n medio de dar u n a despedida n a 
cional a l que hab ía guiado sus des-
tinos durante a ñ o de tanto trastor-
no obedeciendo los deseos de quien 
h a b í a pedido que no hubiese pompas 
de ceremonias p ú b l i c a s cuando se 
enterrase su c a d á v e r . 
E l distante estruendo de los ca-
ñ o n e s que disparaban salvas salu-
dando su memor ia . en el a lba a l a 
que daban una nota de tristeza gri-
fes nubarrones que c u b r í a n el cie-
lo, fué el que a n u n c i ó el día en que 
la n a c i ó n iba a r e n d i r a Woodro'W 
W i l s o n el ú l t i m o sencillo tributo que 
é l le h a b í a pedido. L a ajetreada vlr 
L O N D R E S , F e b r e r o 6. 
U n despacho dirigido a l a A g e n d a 
Reuter , de R i g a , capital de L e t v i a , 
dice qup han llegado a e l la noticias 
de haber estallado serios disturbios 
en el distrito de K h a r k o d en R u s i a . 
E ! Comisarlo Poluaroff con conside-
rables fuerzas mil i tares apoya a los 
insurrectos en cuyas banderas v a es-
crito el l ema " V i v a el Gobierno So-
viet sin d ic tadura comunis ta" . 
Agregan los der-pachos en que l le-
garon estas noticias que grandes ex-
plosiones seguidas de incendios h a n 
destruido u n a gran parte de la gran 
f á b r i c a de municione^ en T u l a , ca -
pital del gobierno del mismo nombre 
bargo. se a n u n c i ó que el p a b e l l ó n i de la capital c o n t i n u ó durante 
a l e m á n se i z a r í a a media asta, y i ^nas cuantas horas antes de detener-
poco antes del m e d i o d í a , en presen- se unos cuantos momento en -rea-
cia de un g e n t í o poco numeroso y I Petuoso silencio hacc ia el muerto, 
de algunos p o l i c í a se hizo as í . ! Pero a la puerta de l a casa mortiio-
| r i a y en l a penumbra de la cani l la 
L A . C A M A R A D E L O S D I P U T A D O S 1 , donde se iban a ce lebrar los ú l t i m o s 
F R A N C E S A Y L A M U E R T E D E 
W I L S O N 
P A R I S , febrero 6. 
L a C á m a r a de los Diputados en la 
r.esion ce lebrada durante la tarde de 
hoy a d o p t ó una p r o p o s i c i ó n expresan-
do s i m p a t í a s con los E s t a d o s Unidos 
por l a muerte del 'Pres idente Wi l son . 
L A M U E R T E D E W I L S O N E X 
L I M A 
L I M A , P e r ú , febrero 6. 
Cumpliendo lo dispuesto por un 
:it.os l legaron incesantes ofrendas 
florales aue se amontonaban e inun-
daban todos los, espacios v a c í o s con 
su a r o m á t i c a belleza. Los nombres 
de reyes y de los grandes de la tie-
r r a estaban inscriptos en esos tr ibu-
tos y t a m b i é n los (}e leales y h u m i l -
des amigos y c o m p a ñ e r o s . 
A l acercarse la dora del entierro 
y de los fanerales ' miles de perso-
nas se colocaron a 16 largo de la 
r u t a de la canil la , permaneciendo en 
p i é en el helado a m b i ñ n t e . s in im-
portarles l a l luv ia y la nieve que 
azotaba sus rostros a l embate del 
en R u s i a No se ha podido aver iguar decreto ejecutivo publicado hoy l a m i e n t e . L a ancha avenida a lo lar 
el origen de los explosiones. 
E l corresponsal de la citada agen-
cia cita un despacho de Moscou en el 
que se indicaba que las autoridades 
mil i tares , a causa de la fa l ta de con-
fianza que les inspiran los nuevos 
oficiales debido a sus incl inaciones 
p o l í t i c a s , han decidido restablecer en 
sus puestos a la ant igua oficial idad 
del r é g i m e n imper ia l . 
K I D W I L L I A M S B A T E 
A J O H N M O N T R E A I . 
P R O V I D E N C E , R I . . febrero 6. 
K i d W i l l i a m s , de Bal t imore , ex-
c a m p e ó n de peso han > n obtuvo la 
d e c i s i ó n en u n matcb a diez rounds 
con John Montreal , efectuado a q u í 
esta noche. 
ñ o l a una gran f u n c i ó n en homenaje 
y a beneficio de la notable tiple de 
opereta J u l i t a C c m í n , tan conocida 
en l a H a b a n a , donde f o r m ó parte de 
la c o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s . Des-
p u é s de l a f u n c i ó n h a b r á un gran 
baile en los mismos salones de l a 
U n i ó n B e n é f i c a . 
Z A R R A G A . 
bandera nacional se i zó a media as-
ta en los edificios p ú b l i c o s y pr iva-
dos de esta capi ta l como tributo a 
la memor ia del ex-Presidente W i l -
son. 
E l Pres idente L e g u í a e n v i ó cable-
gramas de p é s a m e al Presidente Co-
clidge. y a la fami l ia del finado. 
E L E M I E R R O D E W I L S O N 
W A S H I N G T O N , febrero 6 
U n a n a c i ó n l l ena de orgullo y de 
tristeza a un tiempo djó hoy u n a 
larga y desconsolada despedida a 
Woodrow Wi l son . E n medio del so-! en el 
go dé l a c u a L iba' a recorrer su ú l -
t ima jornada el difunto presidente 
tresentaba dos grandes fajas en las 
que homigaba la gente si nnermitjr-
se que olrr.ulase el t r á f i c o hasta pa-
sar el entierro 
Uno a uno o por grupos reduci-
dos, los que . d is frutaron de l pr iv i -
legio d e ' e s t a r presentes- al servicio 
religioso famil iar , l legaron a l a ca-
sa , entrando inmediatamente. A s í 
l l e g ó del Presidente y Mrs. Coolidge, 
presentando arniías l a guardia de ho-
nor al pasar su general en jefe pa-
r a contemplar a su difunto colega 
f é r e t r o . T a m b i é n l legaron 
iemne r i tua l de l a Ig les ia y de las otros que se ha l laban al lado de 
c laras notas del r é q u i e m mi l i tar se j Woodrow Wi l son en sus d í y s de 
sepultaron sus restos en un sepulcro i grandeza y algunos de los m á s hu-
de m á r m o l en que d o r m i r á para s iem-: mildes que no p o d í a n ser olvidados 
pre honrado por los suyos. i en tales momentos, los fieles aml -
E n l a casa donde v i v i ó sus ú l t i m o s :gos de otros tiempos, 
d í a s y en donde su a l m a v o l ó hac ia E n el despacho donde una gran 
su creador se ce lebraron sencil los ¡ butaca s i tuada cerca de la chimenea 
servicios religiosos en presencia de; p e r m a n e c í a en el mismo 
su fami l ia y de sus amigos í n t i m o s , 
as í como de un selecto grupo de fun-
cionarios p ú b l i c o s que asist ieron a 
ellos para s imbol izar el vivo dolor 
del gobierno a quien s i r v i ó durante 
tanto tiempo. 
E n los robustos hombros de sol-
punto en 
que estaba, cuando el gran estadis-
t a se sentaba en e l la para meditar 
sobre el pasado cabe el ajnor de l a 
lumbre, y a c í a el f é r e t r o . Alrededor, 
en los estantes, se a p i ñ a b a n los vie-
(Continúa en la pag. D I E C I S E I S . ) 
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Undertaker Smith Triunfó con Blazonry de Favorito en la Quinta, 
Hoy: Echeverría y Gómez Vs. Cazaliz Mayor y Amedillo Mayor, 
^ f o p i c o í T m 
A m mili E N L A - D E L C 
L A P A R E Í 4 D E 
G A N O A P L A T A N Í T O Y M A R C E L I N O U N 
G R A N P A R T I D O 
RESULTO UN MATCH DE MUCHAS ALTERNATIVAS ESCALO-
FRIANTES. EN EL DE CORTINAS ARRIBA MILLAN Y GOE-
NAGA SALIERON POR LA PUERTA GRANDE. 
L A S S E L E C C I O N E S D E L D O M I N G O 
M i é r c o l e s de moda el de ayer, por 
lo que no tengo que hablar del l le-
no ivbafrotante de Nuevo F r o n t ó n , 
de la hermosa casona de Ja pelota 
vasca donde iodo infortunio tiene 
su t é r m i n o , doade no hay mas que 
sanas a l e g r í a s frente a l fino gris 
del asfal to . 
Y a s í f u é aquel lo! 
A pamplonazo l impio se las en-
tendieron M i l l á n y Goeuaga. v,e6tidos 
de color blanco, y Aguiar con A n -
sola en trajes azu les . Dos e&pléndi-
dos matrimonios para comenzar la 
fiesta, para abr ir la pr imera tanda 
con ü n buen juego . 
Se portaron bien lo"? cuatro ch l -
imo.ginarse pueda sobre cancha a l -
guna . 
No hay que olvidar el programa 
de esta noche, ,que es de rechupe-
te . 
Í S u l i l e n n o P I . 
J U E V E S 7 D E F E B K E Z I O 
A XaAS 8 1\2 P. M. 
!']{JMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Juarist i y Veg-a, Malucos, 
tontra 
MCalalgraray y Cazaliz 111, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz Mayor; Echeverr ía; 
Eg-uiluz; Irig'oyen Menor; 
Marcelino; Gutiérrez 
eos, jugaron a d m i r a b l - í m e n t e , pero 
el matrimonio blanco l o g r ó anotar-
se ol consabido n ú m e r o 25, el do la 
ganancia , dejando en 21 a los ¡'.zu-
les . E l criollo de A l e j a n d r í a y eu 
c o m p a ñ e r o Anso la tuvi^ion que con-i 
formarse a sa l i r por la puerta chi-j 
ca d e s p u é s de mucho pelotear y re- SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
cibir muchos y sonadns aplausos . Echeverría y Gómez, blancos, 
L o s amei icanos que, como viene su-1 contra 
cediendo todas las noches, Uensban CasaJz Mayor y Arneüil lo Mayor azules 
los asientos principales de cancha, 
gozaron en extremo con ese part i -
do y aplaudieron de una manera 
Promet í ayer a mis lectores dar hoy 
los nombres de los equipiers que com-
ponían las dos selecciones que juga-
rán el próximo domingo en "Almen-
dares Park" en la fiesta a beneficio de 
Jesús Hermo, "el Campeón Padre", y 
heme aquí dispuesto a cumplir el ofre-
cimiento. 
E l "star bout", o séase el match de 
más importancia, será el que efectua-
rán los dos equipos que integrarán los 
futballers de nuestros cuatro princi-
pales clubs futbol í s t icos: Fortuna, 
Hispano, Olimpia e Iberia. 
Fortuna-Oispano formarán el siguien-
te once: 
E n r ique 
"Muerto V ivo"-Macho 
Juani to-Borrazás-Robledo 
Roberto-Pacucho-Ism ael-Cosme-Mosquera • 





P h e n o l t e r m i n ó c o n g r a n v i g o r e n l a s e g u n d a j u s t a d e l a tarde. pa 
se d i s t i n g u i ó p i l o t e a n d o a S p a r t i n a e n l a c a r r e r a d e no ganado-
r e s . E l c o n t i n u a r e i n a d o d e l f a n g o m o t i v ó l a s u s t i t u c i ó n del 
h a n d i c a p p o r u n a c o m p e t e n c i a r e c l a m a b l e . A l v e t e r a -
n o R u d d l e s n o le d o l i e r o n los ca l lo s p a r a v e n -
c e r a o tro l i s i ado , e L c é l e b r e H e r r ó n . 
E l , C A M P E O N P A D R E 
J e s ú s Hermo 
Indudablemente que el encuentro de 
estos teams ha de resultar excelente, 
pues supongo que antes del domingo 
ambos equipos harán algunas práct icas 
con el objeto de conseguir el team 
work, tan necesario en los conjuntos 
formados por "estrellas". 
Prometo no faltar a la fiesta, y cons-
te-que esa tarde me sentiré más ibe-
rista que "Benitín" y m á s olimpista 
que "Naranjito", pues me parece que 
la se lección Olimpia-Iberia "debe ro-
bar" . 
Antes de ese interesante partido se 
celebrará el de "Juventud Asturiana" 
con el "Cataluña", que se reforzará con 
algunos de los jugadores de los clubs 
antes citados y que han quedado fue-
ra de la se lecc ión. Y como principio 
de. fiesta, se servirá un buen entremés 
a los fanát icos , compuesto' de Vigo e 
Iberia, de segunda categor ía . 
" E l día de Hermo", como lo han bau-
tizado los entusiastas iniciadores de la 
fiesta,, tendrá una bella apoteosis por 
la noche en la casa solariega de los 
iberos, sita en Zulueta 36, donde se 
efectuará una agradable reunión en la 
que se rendirá ple i tes ía a Terps ícore . 
Alfonso Renán Fodredoz. 
muy fina a los que real izaban tue 
ñ a s j u g a d a s . E l cubano de P u t r t o 
Boniato, J o s é M i l l á n pudo lucirse 
eata vez como h a c í a noches que no 
ee le v e í a luc ir , r e m a t ó , i u g ó bien 
en los cuadros de vanguardia , s ien-
do poderosamente auxil iado por su 
c o m p a ñ e r o Goenaga cr. loe cuadros 
de r e t a g u a r d i a . 
E N E L E S T E L A R 
0 1 0 L A G R A N A N T I I L A A P L A S T O 
A L O S N O R M A L I S T A S C O N 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goonaga; Lorenzo; 
Ortiz; Mi l lán; 
Amedillo Menor; Ansoa 
£ 0 3 PAGOS D B A Y E R 
P r i n v ; r P a r t i d o O O 
B L A N C O S $ ¿ * C > y 
M T L L A N y G O E N A G A . Llevaban 193 
boletos. 
Los azues eran Aguiar y Ansola; 
so quedaron en 21 tantos y llevaban 
103 boletos que se hubieran pagado a 
¿6 ¿l 
Don Miguel c o n f e c c i o n ó para el 
segundo partido de hl noche una 
c o m b i n a c i ó n donde a p a r e c í a de. 
un lado la p a r e j a cubana í o r m a d a j rJTíJHera y m n i e l a 
por E g u i l u z y G u t i ó n e : ; , y del ban- G O M E Z 
do opuesto Platani to y Marcelino,, , 
enfundados en camisas azules . 
Se c o m e n z ó j u g á n d o s e pelo a pe . •r'SOyen Menor . i 
lo, a un c a r t ó n de un color segitia ¿vtlérréi i ' ' l 
vi del otro movido pov el semafoTis- ^Rmluz i 
ta en lo alto de su torre anunciado 
$ 7 . 1 4 
Ttos. Btos. Svdo. 
r a . 
Cazaliz Menor 
Echeverría . 
C O V E Z . . . 
2É 
Lofe blancos se fueron dolante l i -
geramente con dos o t re¿ tantos, pe-
ro en el 21 igualaron lo mi&rao en- S e g u n d o i artsdo 
el 23, 25, 26, 27, 28' y se terminal B L A N í - O S 
con una pifia de Platanito y una I jr G L - I I j i : ' " 
colocada de E m i l i o E g u i l u z . A s í ' 
quedaron en 2 i tanto i los-alraencla-
r i s tas Platanito ( I r i s o y e n menor) y 
Marcel ino mientras el 30, el tanto 
de la v ictoria , c o r r e s p e n d í a p la pa-
l e j a vest ida de color a l c o b e í i o , E g u i -
luz y G u t i é r r e z , que es la paveja 
cubana, el mejor delantero y el me-
jor zaguero nacidos en esta t ierra 
de b e n d i c i ó n y mujeres hermosas . I 
S e r í a asunto algo la igo de d é l a - ] 
l l a r todas las jugadas eu que tr iun-! 
fa ion los cubanos como en las qae 
luc ieron a enorme a l t u r a los fiue¡ 













2 5 ? 9 E N 
E L F L O O R C A R I B E 
T A M B I E N GA2TAROIT NSTITXJTO Y 
UITIVEKSIDAI» 
Con una asistencia de fanát icos bas-
tante crecida celebráronse anoche, en 
el floor de la Universidad, tres matchs 
de basket ball en los que salieron vic-
toriosos, en primer término, L a Gran 
Antilla, que propinó la gran pateadura 
al team normalista; Instituto hizo lo 
mismo con el M . de L a r a , y Univer-
sidad con el Casado. L a Gran Anti-
lla ganó con anotación de 25 por 9; 
Instituto, 24 por 8, y Universidad 22 
por 6. Los players m á s distinguidos 
fueron Freiré y López; Galiana, que él 
solo, anotó cinco fields goals. J imé-
nez, el pequeño Fil io, que anuló a su 
forward contrario. Del Gran Antil la 
fué el distinguido Azqueta, que de los 
H O Y L L E G A E L T E A M D E 
B A S K E T B A L L M E X I C A N O 
P O R E L A R S E N A L A L A S 4 
Se le hará un caluroso recibi-
miento a l team de basket ball 
mexicano que esta tarde ha de 
llegar por el Arsenal v í a de los 
cayos de la Flor ida . Estos j ó v e -
nes cristianos de M é x i c o j u g a r á n 
dos matchs en el floor del V e -
dado Tennis Club los d í a s 8 y 9 
de este mes. 
M Ü N D Í T 0 P O D R Í A I G U A L A R 
E L R E C O R D D E J O H N 
L A Y T 0 N 
P I C I N I C F I R M O S U C O N T R A -
T O C O N L O S R E D S 0 X 
1 4 , 
Z y G U T I E R R E Z . Llevaban 
boletos. 
azules eran Irigoyen Menor y 
B O S T O N , febrero 6. 
Valent ine J . P ic in ich , catcher del 
25 puntos de su team el solo anotó 10. Bc?ton americano, v i s i t ó la oficinal 
Jugó muy bien Galnarez, capitán del ¡ de las Medias R o j a s hov, y d e s p u é s í 
Normal, lo que hace siempre que Jue-j de hablar con el presidente Robert i d( 
ga. ' 
S E K A ESCSKTARIO D E L A G R A N 
C O N T I E N D A B I L L A R I S T A , E L V I E J O 
F R O N T O N 
L a noticia que hace pocos días hu-
bimos de dar cuando dijimos que John 
Layton habla roto un "record" mun-
dial, al necesitar solamente V E I N T E 
Y S E I S I N N I N G S para ejecutar las 
cincuenta carkmbolas de que constaba 
el match concertado entre él y Augie 
Kiekhefer, de Chicago, el mismo que 
ha poco derrotara a nuestro glorioso 
Alfredo de Oro, ha sido esgrimida co-
mo un argumento más, por los pesi-
mistas, por los "aguafiestas", por 
aquellos, e nuna palabra, que esperan 
ver al criollo hecho añicos ante el 
formidable campeón norteamericano. 
Nosotros, más optimistas con res-
pecto al resultado del encuentro de los 
días trece, catorce y quince del mes 
en curso en el Frontón Jai Alai, o 
quién sabe si más conscientes conoce-
Quinn, f i r m ó su contrato 
De referee ac tuó Fornagueras. Time! 
keeper, J . Olacechea; de referee, A. , 
Marcelino; se quedaron en 28 tantos y | Rodríguez. E n , resumen, se putíde de-
Ucvaban 262 boletos que se hubieran | cir que fué una magní f ica noche de 
p.-'gado a $3.36. 
segunda Q u i r v e l a 
A m e d i l l o jVN-üfí $ 2 . 7 7 
Ttoa. Btos. Dvdo, 
Menor. 
LiOi enzo . . 
Cazaiiz III 
ro margen de dos tantos, baste de-l ^ . ^ n m ^ 
71 ? 8 61 
c ir que se j u g ó la mejor peluta que; 
H O Y S A N T A C L A R A Y H A B A N A 
S E R A U N J U E G O D E E N O R M E 
Í N T E R E S 
Rojos y v j l l ac lareños se encon-
trarán en la tarde de hoy en el 
gronnd de Ahnendares en o p c i ó n 
a l G r a n Premio Invernal . Debido 
a lo efectivo que e s tá el Club 
Almendares este match de hoy 
tiene enorme importancia para el 
resultado f inal de la serie. Hay 
que acudir temprano frente a las 
taquillas si es que se quiere en-







basket ball ultrauniversitario. 
K . R1B1TO. 
2 77 
7 30 | 
3 32 
7 04 I 
6 85 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
.Por este medio se les . avisa a los 
señores abonados, que nasen por esta 
Administración r. recoger el? abono que 
comenzará en la función de esta noche. 
E l Administrador. 
Habana, Febre 7 de 1924. 
Habana, 4 Febrero de 1924. 
Si*. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
IViuy señor mío: 
Ruégole dé cabida en su muy leída 
páginií de sport, el suelto que abajo 
transcribo, quedándole por ello muy 
agradecido. 
Joaquín Guncet. 
N U E V O C O A C H P A R A 
E W A S H I N G T O N 
N U E V A Y O R K , febrero. 6. 
Jack Schesbro, antiguo pitcher estre-
lla y coach de base ball en la Univer-
sidad de Harvard, hr aceptado una 
oferta de Clark Griffith para servir de 
x,bach a los pitchers del Washington. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
/ . 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable . 
Reís Furlones.—Premio $700.00. 















Tiempo: 1.22 215. También corrieren: Get'Em, Clera Theisen y MIke. 
S E G U N D A C A B R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable . 
Seis Furlones—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L fih. 
$ 6.40 
4.80 
Phenol ,.. ,. 105 Wcodstock $14.00 
Regal Lodge . ,.. . . . . . . ,. 113 Williams — 
Fluf f 108 , aiajestic • 
Tiempo: 1.22 1|5. También corrieron: Tmelia S. , Fox Qlove, Quean Ma-




T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a t-jemnlares de 3 años y m á s . — N o ganadores. 
Reclamable.—Seis Furlones.—Premio íjTJO.OO. 
Caballo Peso St. P l , SU. 
Opa rt i na. 
Ccamper, 







$22.40 $ 9.20 5.90 
6.80 6.10 
3.20 
Tiempo: 1.24. También corrieron: J.Ionopoly, Tshburton, Carpathian, Zu-
nolla. L a Luna. J . E . Hertz y F i r e Tongs. 
C U A R T A C A R R E R A — P a r a ejemp'ares de 3 años y más .—Rec lamable — 
tí 3|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L siu 
Phenlan . . 
Kendall . . 
Jaok Fros t . 
Tiempo: 












.14 115. También corrieron: W m . Oldt, S t . Just, WIn or Quit 
Q t l I I I T A CARRERA.—p^r» ojemplares de 4 años y más .—Rec lamable 
Una Milla y 3.6.—Premio $700.00. ' 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh. 
Plazonry. . . . 
Sli'ngle Shack . 
Fannie Nail . . 












También corrieron: I laudel , Annette Teller y Welnland". 
Reclamable. 
Sh. 
SEXTA CARRERA.—-Para ejemplares de tres años y má 
112 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso J ickey S* P L 
Georgia May. . 102 Overton . J 9.90 $ ? 90 
A«a Jewoll 109 Cvoos '— 3.60 
Domag^ 102 Drnvson 
Tiempo: ^,.14. También corriaxon; Caotain Kinnarnev. Red Mili, Malntain 




D O N D E NO H A Y C O R R E C C I O N . 
NO P U E D E H A B E R C O R T E S I A 
Con objeto de rebatir, lo publicado 
en el "Heraldo de Cuba" con el t í tulo 
"Falta de Sportmanship. . . y corte-
sía" y en " L a Noche" "Con la punta 
del bat", ambos de fecha 3 del actual, 
deseo aclarar lo acaecido entre e.l se-
ñor Conté, Federico Artigas y el que 
suscribe, por cuanto lo publicado en 
los sueltos do referencia, se aparta de 
toda verdad. 
E l señor Conté, empleado di l perió-
dico " L a Noche" para escribir la pá-
gina de sport, se presentó acompañado 
de cinco personas, tres de ellas venían 
provistas de sus correspondientes pa-
ses oficiales, y entre é s t a s el señor J a -
ke Karpf, los cuales pasaron; pero al 
tratar de pasar también las otras DOS 
personas y el citado Conté (sin pases 
ni entradas), el señor Federico Art i -
gas le preguntó por los mismos y el 
deber que tenía de proveerse de ellos 
como lo habían hecho sus acompañan-
tes, pues a l periódico se le habían re-
mitido las que le correspondían, sien-
do entonces Increpado por Conté en 
tono descompuesto e insultante, que él 
( P E P E C O N T E ) no necesitaba de pa-
se alguno, ni sus acompañantes , y que 
los A C U E R D O S de la Comisión Na-
cioaal de Boxeo, él no los cumplía, por ¡ 
lo que en vista de actitud tan poco co- i 
rrecta, el que suscribe le m a n i f e s t ó ! 
Q U E S I N P A S E NO P O D I A E N T R A R , j 
Los tres acompañantes que ya habían | 
entrado (con sus pases) y en el mq-1 
mentó que Mr. Jake Karpf se encon-[ 
traba conversando en el ring con el • 
señor Foster, el señor Conté comenzó 
a vociferar que salieran, que él (Pepe | 
Conté) iba a acabar con el boxeo y la | 
Comisión, etc., y como sus acompa- ¡ 
ñantes no lo hicieran pronto, trataba 
de sacarlos por los brazos, articulan- i 
do a veces frases mal sonantes. 
Dice el señor Conté, que periodistas 
cubanos son muy bien acogidos en el ¡ 
extranjero; pero so le olvidó decir que \ 
allí, como ha manifestado el señor J a - l 
ke, él siempre tiene el cuidado do pro- < 
veerse de 15 o 20 tickets para los es- i 
pectáculos; si se hubiera imitado por; 
el señor Conté, no hubiera recibido esa 
falta do cortes ía que manifiesta. 
E l que suscribe no es porta-pliegos 
de la Comisión, y mi presencia en la i 
puerta de entrada, sólo obedece a un 
fin: F I S C A L I Z A R L A E N T R A D A j)r 
hacer cumplir los acuerdos de la Co-1 
misión Nacional de Boxeo, como es mi 
deber, y máx ime cuando se ha sido 
militar., 
Joaciuín GTTNCET. 
T E R R T F M O " 
C O N L O S G I G A N T E S 
N U E V A T O R K , febrero 6. 
Wil í lam H . Terry, infielder, devolvió 
su contrato firmado a los Gigantes de 
Nueva York 
con los GIgant 
tima temporada. 
2 1 x 1 8 , G A N O 
V E D A D O T E N N I S 
I.OS AZTri .ES E S T U V I E R O N D E S -
A F O R T U N A D O S E N t O S P O U E S 
E l five de basket ball se anotó ano-
che un brillante triunfo sobre el del 
" Y . M. C . A." , ganándole por el es-
trecho margen de tres puntos. 
Al finalizar el primer half, los mar-
queses tenían una buena ventaja, pues 
el score marcaba 15 por 7 a su favor; 
pero en el intervalo de descanso pa-
rece qua con el frío se enfriaron y 
pasaron un "sustico", pero cuando más 
contentos estaban los "triangulares" 
sonó el pito del time keeper dando por 
terminado el juego. 
Refir ió Valdepares, y de jueces J . 
J . Hernández y Miguel Angel Moenck. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
F i . G . F o . G . F . C . 
P. Machado, F . . 
B . Sánchez. F . . 
J . Avi lés , C . . . 
J Ulacia, G . . . 
A . Aixalá, G . . 
O. Machado, F . 
Totales 
Y . M 
. 1 






C . A . 







F o . G . F . C . 
compatriota, declaramos francamente, 
E , que no somos de la misma opinión. . Mundito podrá perder. Pero de eso | a que el cubano sea una "paloma", co-
| mo se dice vulgarmente, en manos del 
billarista yankee, hay una diferencia 
tan grande como del día a la noche. 
Prueba, sino, de lo que decimos, es 
el hecho de habe rrealizado muchas 
veces ante nuestra vista. Jugando des-, 
cuidadamente, jugadas muy parecidas 
a las que hoy constituyen un "record" 
mundial. Y si ello es así, ¿qué no es 
de esperarse de él, cuando con sus cin-
co sentidofe ponga en acción todas sus 
habilidades? ¿Sería exagerado conce-
bir esperanzas de que iguale el "re-
cord" establecido por Layton? Espere-
mos los días de la contienda a ver 
quién tiene la razón; si los pesimistas, 
los "aguafiestas", o nosotros, los op-
timistas, los conscientes conocedores 
del calibre del criollo. 
L a s lluvias del martes por la noche 
dieron lugar a que se modificaran las 
condiciones de la cuarta carrera de 
ayer tarde en Oriental Park, que se dis-
cutió a cinco y medio furlongs en vez 
de milla y fracción como se había 
acordado en un principio, cambio que 
no alteró para nada el atractivo del 
programa, cuyos seis turnos resulta-
ron en mayoría muy interesantes a pe-
sar del mal estado del piso, fangoso 
por mi lés ima vez en lo que va de! ac-
tual mitin hípico, para sat i s facc ión de 
los dueños de Hullo y otros "thorough-
breds" de igual índole que no pueden 
cobrar en lo.seco. 
Dedicado el programa íntegro a los 
"selling platers" que optan por el pre-
mio en Justas reclamables, el grupo de 
la quinta sobresal ió ligeramente por 
su calidad superior a las restantes, y 
se resolvió en un bien ganado triun-
fo para Blazonry, que luchó con te-
són en el ú l t imo octavo para poder 
alcanzar la meta con ceñido margen de-
lante de Shingle Shack, a s í lográndolo 
con su buen avance en el últ imo dieci-
seisavo. E l tercer puesto fué para F a n -
nie Neil. Annette Teller dió la norma 
de velocidad en los tramos del 'sprint' 
para ser sustituida más tarde por Shin-
gle Shack que sucumbió a su vez ante 
el avance del ganador. 
Blazonry se cotizó gran favorito de 
cuatro a cinco en los books y pagó 
casi idéntico dividendo en la Mutua. 
Georgia May, segunda favorita da la 
sexta, aventajó en reñida lucha a la 
favorita Asá Jewell, y é s t a a l tercero 
Damage. Este marcó el paso en la ma-
yoría del trayecto, y, cuando des i s t ió 
a la mitad de la recta final, fué cuan-
do Inició su avance triunfal Georgia, 
hábi lmente ayudada por BU Jockey 
Overton. 
V E N C I E R O N DOS P A V O R I T O S 
Phelan y Blazonry fueron los únicos 
dos favoritos que correspondieron ayer 
tarde, siendo las restantes carreras ga-
nadas por "paragüeros", segundas ti-
ples y "tractores", sin que llegara a 
producirse la turbonada que algunos 
ansian para el desquite. 
Tres Justas a cinco y medio V otras 
tres a seis furlongs componen el 
atractivo programa do esta tarde en 
Oriental Park, yendo en cada una buen 
Por grupo de ejemplares a optar premio, que en esos eventos discutí» 
diez o más "thoroughbreds" actual 
te en forma para producir reñidasmei1' 
tiendas. • COl>' 
Clem Theisen, favorito del 
Primer episodio,, así como Get'Em, qUQ 
después del primero el más Jugado^ 
quedaron contando los postes en di 
prueba a seis furlongs, que 
Ruddles de cinco a uno, seguido ^ 
los otros dos puestos por Herroij^ 
el "moro" Lo Balafre. GefEra « ¿ 1 * 
el paso hasta la curva lejana d'jnfl' 
fué sustituido por el ganador, que ^ 
de allí h'zo do lider hasta la m !̂" 
seguido si'mpre por Herrón. - y í 
Otro cinco a uno triunfó en el Be. 
gundo turno del programa, Phenol, ^ 
se mantuvo en seguimiento del Ujj, 
Regal Lodgo hasta la mitad de la reo. 
ta, lo s u s t i t u y ó allí al frenté de 1» 
procesión, aventajándolo por un lafgj 
en la meta. E l show fué para Fluff 
Amella S, favorita de este evento, jo 
pudo acercarse a los tres primeraijien. 
te citados en n ingún tramo del reoo-
rrldo a seis furlongs. 
P E R D I O CON D I E Z IiARQOS 
Scamper emprendió una carrera lo. 
ca, llegando a sacarle hasta diez lar-
gns a su rival m á s cercano, en la ifr. 
cera a seis fanongs, pero a )a mitad 
de la recta final comenzó a desiStlt 
de tai manera, quo permitió Spaiti! 
na aventajarle para el puesto de ho-
nor muy cerca de la meta por tres laí-
gos. Scamper le quitó el segundo puéé-
puesto casi de milagro a Shafe. Este 
ganó el favoritismo en esta Justa y 
nunca amenazó a los liders, logrando 
el show por ligero avance final 
Phelan hizo una buena demostrs-
clón en la cuarta a cinco y medio ÍUN 
longs, que ganó por un largo delanf» 
de Kendall. Esto aventajó bastante a 
sus contrarios en los primeros framos 
y dló la impresión de fácil ganador, 
pero se cansó mucho por su esfueno 
inicial y tuvo que ceder la supremaeii 
al ganador frente a l Club. Jack írott 
alcanzó ol tercer puesto. Phelan se co-
tizó como favorito do ocho a cinco. 
Groos debió haber saoado a KtrléÁ 
por Ja parto exterior de la pista dJB-
do el piso ofrecía más ventaja, ? da 
esa manera podi ía hag¿r ganado. 
1 5 R O B O S E N 1 4 J U E G O S 
A continuación van los nombres d > 
los players que han robado bases en oí 
p-esente Gran Premio Invernal,' inclu-
>ení!o todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
L . Dauval, F . . . 
Á. Zudaire, F . . . 
R . Pérez, C . . . . 
R . Azcárate, G . . 
R . Bustamante, G . 
S. Cumbrano, G . . 
Totales . . 
Players 
Tcrr'ente, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Wa^ie ld , Santa Clara . 
L n v d Habana. . . . . . 
Jjménez, Almendares . . 
Cha^'eston, Santa Clara 
Mayarí, Santa Clara . , 
Dlscboff, Habana 
Dou.'rlas. Santa Clara . 
B . R . 
SELECCIONES D E S A L V A T O R I 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
T A R A E J E M P L A R E S D E 3 A«OS Y MAS.—B 1\2 Eurtones.—Premio Í700.0a 
C O P Y R I G H T D £ B E DTJRARIiB L A OAbOIiINA 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Copyright Necesita que lo llevo. Jockey fuéfte, 
^.n.^er 110 Tiene algunas buenas fn su haber. 
St',ck Pin , 110 Primera salina Puedo ganar. 
Verónica 102 Muchos so acordarán do ella. 
Tr/nbién "orrerán: Müda, 105; Bodanzky, 110; Confederacy, 102; POctOí 
D., 110 y Adelant«? 110.' " | 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 112 Pnrlones—Premio $700.00. 
E D . G A R R I S O N A P R O V E C H A R A L A A U S E N C I A D E E A T O N 
C A B A L I i O H Pese O B S E R V A C I O N E S 
E d . Garrison 110 Ve l legó su día al veterano. 
B i ? Noise . . . . 110 Hoy lleva encima a San Pernia^ 
Jack Hi l l 110 Parece corta ja distancia. 
F1} Lady >• • 92 E s t a mosquita muerta le zumba. 
Mess K i t . . - 110 de Samn y Tolón. 
También correrán: Legal Tender, HO* Hemlock, 110; Smart Money, U*», 
Magnet Land, 110 y Kentmere, 110. 
Total. 16 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AffOS Y MAS.—5 I V. Parlones.—Premio $70° 
L A C T C H A N C E I I H A VENCIDO A M E J O R E S GRUPOS 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
r 
V I N O S D E J E R E 
S I E N D O D E B U E N A C L A S E , P U E D E N T O -
M A R S E T O D O S L O S D I A S , A C U A L Q U I E R A 
H O R A , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O . N U N -
C A H A C E N D A Ñ O , S I E N D O D E L A M A R C A : 
G I R A L D A 
C U A T R O C L A S E S : 
AMONTILLADO F I I M O - M A L V A S I A 
MOSCATEL F I N O ~ P E D R 0 X I M E N E Z 
PagodeMacha mu do 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B A R R E T Ó N CA 
H A B A N A 
hoy. Terry vino a Jugar Vi 
.ntes de Toledo en la úl-
Liá«t Chance IT. . . . , HO Muy lento piro termina bien., 
XfkaSé 110 Lo desgraciaion con Bruder. i 
B-mnie Jack 97 F l poco pese le da chinee. 
C'.iincoteague 105 Muy veloz, pero se cansa. 
F-irlongh" 110 Bastardo do aristocrática familia-
También correrán: Crimson Rambler, , 105; Baf, 105 ;Don José 110/ E « 
C , 102 y Ben&ali, 110. 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
.<5is Pnrlones.—Premio $600.00. P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—S". 
C U B A E N C A N T O Y P I C K E i J S . — B U E N A COMBINACION 
C A B A L L O S P»B0 C B S E R V A C I O N E S 
Cul a Encanto 112 Hoy puedo resistir la distancia. 
m n k f i á é 107 Fste ha mejorado bastante. 
Manrt O Hará 102 Pudiera ser la sorpresa. 
^orewarn 109 1->0 11 "!l anadia peligrosa. ^t 
' También c « r e r á n : Primitive. 102; Financial lióos-.rr, 102; Toy Along, 
Litrle EÓ., 100, Acouchla í í , 112. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE 4 ASOS Y MIAS.—Seis Fnilones.—Premio $6 
P l N C T U A L NO P A L T A 3 A H O Y A L A C I T A 
C A B A L L O N P « t O B S E B V ACIONES _ ^ 
PviTictual . . . . 
r.apid Stridc . . 
Eye Brigbt. . . . 
I»Iomentuin. . 
102 Overton la ."ctre bien. 
107 Está perdienc'ü su forma 
110 Sus mejores Fon a milla 
107 Pudiera llegar m á s ceroa 
También correrán: ñquire Wiggin; 
Miriam Cooper. 104 y Fincastle, 107. 
Leonora 1' 10' l'helan 
p n i i A 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
EJEMPLARES DK TRKS ASOS Y MAS.—S Pujones.—Premio 
C O K S EMIY BIKN L A PISTA MOJADA TE ASE 







mbién correrán: f̂ ong Green 







v:c gustar ía con J . Callaban. 
Cuadra qiio m:ra la pitarra. 
A gusto en la distancia. 
* vedes le duelen los callos. 
TU™ n . w w r 07- Verdi I-oon' 
103: 
-ANO x c n DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 7 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Habana ySta. ClaraJugarán Esta Tarde a las 3 en Almendares Park. 
s Probable se Encuentren CapablancayLasker en el Torneo de N. York 
fyn S r a n ¿ P r o g r a m a S 3 o x í s i t o o ¿ P a r a 
¿ V S á b a d o ¡ P r ó x i m o e n J i r e n a C o i ó n 
Cinco empates d e a r r a n q u e e n e l i n i c i a l . L o g a n a A u r o r í t a , l a m á s 
chiouita, cort u n a f a e n a b r i l l a n t e . P e t r a d e b u t ó l l e v a n d o p o r p a j e 
a E l i s a . S a l i ó p o r d e t r á s y g a n ó e l p a r t i d o . P e g a q u e a t u r d e . U n o 
¿ e los m á s f o r m i d a b l e s p a r t i d o s f u é e l f e n o m e n a l de a y e r . 
NEGOCIADO D E DA E S T E T I C A 
Como se anunció que Petra era be-
j , ^ e,ra arrogante, era estatuaria y so 
una raqueta de las que cimbran 
cujen y en su mano, regordeta y ro-
un "toque" de "sotamano", que 
l a pelota en su vaivén 
gracia, ie 
salieron 




10= fanáticos, amigos de 
ja belleza y de la arrogancia 
t robando "p'allá", atentos al 
,(1 reclamo, y asi de qui tomaron 
asiento se descubrieron respetuosos 
cUo en los grar.des debuts > después 
exclamaron a voz en cuello: 
¡Que salga Petra! 
—Saldrá. Salo luego, a pcktear la 
eee-unda tanda. 
_¿Verdad que es buena moza, beUa 
y graciosa? 
_No puedo decirlo. Para estos por-
menores estét icos d i r i j a n ^ al N e g í -
c)ado "prensivero", donde darán razón 
llego Franquiz, L ipa y Don Temando. 
Los fanáticos giran y se enfrentan 
con nosotros,- los del Balcón de P i l a 
tOE. 
—¿Qué. hubo de eso? 
—Lo dicho. ¿Es arrogante, es gra-
ciosa, es bella? 
—¡Es estupendal 
~lX cómo lo da a l dale que lo das? 
—Le da como el cañonazo do las nue-
T? y cuatro minutos, le da quo callen-
ta las paredes; las paredes hierven y 
el negro alquitrán se derrite a cho-
rros. 
—¡Embusterónl 
No hay do quo. "Agora lo vere-
(fl'.B"., Mientras dialogábamos fanát i cos 
fctítones y fanáticos periodistas, las del 
;nidal habían comenzado a pelotear sus 
%\> tantos. 
De blanco, Mary y Aurora. Y d© azul, 
Jtosina y Elena. 
Cinco igualadas. Gran peloteo: her-
jcoso vendaba! do babor a estribor y 
ovaciones sonoras en 6; 6; 8; 10 y 11. 
No se dan más "empatamientos". 
^as blancas crceen como la espuma 
fie los pucheros a la madrileña, gloria 
y gracia de "Madriz ', y las azules se 
encogen más que los garbanzos malos. 
De una racha brava, bonita y barata; 
barata, porque las azules estaban 
"duermes", las blancas escalaron las 
cumbres del Rublcón, donde fueron 
ovacionadas. 
Muy bien Mary. 
T colosal la chiquita Aurora.. 
Muy mal los garbanzos de color azul . 
D E B U T A P E T R A 
Sale Petra. Y ahora somos los del 
líaclén de Pilaltos, los que gritamos a 
IOÜ fanáticos del lleno total; 
—¿Qué hubo? 
—Que está "patá", Quo tienen us-
tedes un ojo clínico certero, justo, Im-
parclal. E s bella, es arrogante, es rna-
J*. Mas, como debuta hoy, "pue" que 
es asuste y pifie y "palme", por lo 
cial pasamos nuestros "papiros" ver-
des a la vera de las azules, las "tri-
guoñazas", Carmen y J u i l a . Petra lle-
vaba por delante un lindo pajel rubio, 
E al brava-El i sa . Ambas do blusa de 
Peda blapca. 
Gran ¿mpate en una y gran ovac ión . 
^esptiés abuso' de las azules contra 
la debutante para empinarse números 
arrltji; abuso quts ev i tó el paje rubio, 
^'otjsando bonito arrancándose, apro-
* mandóse, empatando con salero en 
' Jo' ;16. 
^ repite la gran ovac ión . 
1̂ gracioso arranque del paje animó 
t'etra y se acabó; en una racha for-
j a b l e se sonrieron de la Carmen y 
riastaron a Julia, que ya es aplastar, 
dejaron en 25. 
},ifÍlb6 la pelota de Petra; pero no 
¡meron las paredes ni hubo chorros 
0,1 alquitrán. 
0 los habrá. Petra pegará mu-
la ventaja de cinco tantos y dar una 
asombrosa igualada en 21 y un pase 
sorprendente a 22. Gran ovac ión . De-
lir'o en todos los uglares del Habana-
Iviadrid. T otro delirio cuando Lol i ta 
pone las cosas a 22 con un saque co-
mo para sacar billetes de los bancos. 
— A v í s a m e , "pa" entonces, Lol i ta . 
T si grandes fueron los empates, y 
grandes las dos rachas, m á s grandes 
fv.eron las dos con que remataron la 
pelea; la de Lo l i ta y María Consuelo 
para llegar a 30; la de Paquita y L o -
I L a para quedar en 28, después do 
amigar con aa prralgua de la t rág ica . 
U n partido fenomenal sin tonter ías . 
DAS QTTINIEDAS 
Aurorita, que gano el partido, pelo-
teando muy bien, peolteando muy bien 
se l l evó la primera quiniela. 
tQué chiquita! 
Y Ju l ia desquitó a sus "marchantes', 
que son la mar, de las pérdidas del 
Vertido, con los boletos de la segunda. 
DON F E R N A N D O . 
E L G R A N T O R N E O 
D E A J E D R E Z i 
N U E V A Y O R K 
W X - S O L D A D O D I A Z , A G U S T I N L I L L O Y 
B L A C K B I L L , C O N T R A A M E R I C A N O S 
í r ^ E B U T D E L A B E L L A Y A R R O G A N T E l ^ 1 s a ? S M S ^ t ó 
— ^ ^ . . . ^ . « • « . • « « « V ^ M ^ -w ios tre3 boxeadores americanos que 
P E T R A C O N C U R R I O U N N U M E R O S O Y 
S E L E C T O P U B L I C O - - ^ ^ . sus Pe 
Inmediatamente d e s p u é s de haber 
llegado fueron a la A r e n a C o l ó n e 
hicieron un poco de tra in ing , para ¡ 
cont inuar su magnif ica p r e p a r a c i ó n 
y no perder un solo d ía de trabajo. 
F R O N T O N H A B A N A J B A D R I D 
J U E V E S 7 
A DAS 
D E P E B X t E R O 
2 1¡2 S. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Paquita y Victoria, blancos, 
contra 
Mary y E n c a m a , azules 
A, saciar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
Carmen; Tomaelta; Bosina; 
Mary; E lena; Aurora 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Anrora y E l i s a , blancos, 
contra 
Toma sita y Antonia, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10. 
S K G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; Paquita; Petra; 
Victoria; Ju l ia ; E l i s a 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Consueltn, blancos, 
contra 
Dolita y DoUna, azules 
A sacar blancos del 12 y azules del 11 
Todos los que a l l í nos e n c o n t r á b a -
mos fuimos sorprendidos por las 
grandes demostraciones que hicieron 
durante el p e q u e ñ o training. Todos 
parecen estar bien preparados y con-
fiesan encontrarse, en las mejores 
condiciones de su vida y dispuesto3 
a regresar a su patria con una vic-
toria m á s en sus respectivos records. 
Probablemente Angel D í a z encon-
trará su Water loo en F r a n k y Nancie, 
este ú l t i m o es uno de los mejores 
peleadores que l iemos visto en Cuba 
en su peso que es de 126 l ibras , tie-
ne muy buenos conocimientos de 
Boxeo, y un punch que no tiene na-
da que envidiar le a l mejor . 
A g u s t í n L i l l o nos parece que va a 
tener que l l a m a r a Dios por la bo-
ca de un g ü i r o para que venga en 
su ayuda , pue? todos hemos notado 
en K i d W i l l i a m s , su contrario, un 
"Toro" con quien es probable que él 
s ó l o no pueda, a no ser que ponga 
en juego cuanto sabe y a tiempo. 
W i l l i a m s es muy r á p i d o en su ata-
que y m a n d a cada golpe que pare-
cen mart i l lazos . . 
Nada de part icu lar t e n d r í a que a 
B l a c k B i l l se lo so l tara el loco con 
K i d W a l t z , y que, por p r i m e r a vez, 
lo veamos rodar por la lona imitan-
do a esos que duermen por las no-
ches en los portales. W a l t z conoce 
tanto do boxeo o m á s que nuestro 
champion J ú n i o r F l y W e i g h t y en 
c u e s t i ó n "punch", e s t á pasado. 
Indiscut iblemente , las tres peleas 
que forman el programa de pasado 
mafiana s e r á n de gran importancia , 
por su a l t a cal idad y por l a d u r a -
c i ó n de cada una de el las que se-
r á n a diez rounds. Se t r a t a de tres 
peleas oficiales. 
J i m m y F i n l e y , el joven vencedor 
de Ponce de L e ó n , viene a l cuidado 
de estos muchachos que pertenecen 
al mismo establo de é l . 
M a ñ a n a y pasado de 4 a 6 de l a 
tarde, v o l v e r á n a hacer t ra in ing los 
seis boxeadores que t o m a r á n parte 
en estas peleas. 
Desde ayer se encuentran las lo-
calidades a l a venta en la A r e n a Co-
l ó n , t e l é f o n o A-2 667, con precios ba-
jos. 
N U E V A Y O R K , febrero 6. 
Hoy se ha anunciado que h a n 
sido escogidos los once maestros 
ajedrecistas que representan el 
talento y k competencia m á s no-
table en ese c i en t í f i co juego, a q u í 
y en el extranjero, y que d e b e r á n 
fomar parte en el Congreso Inter-
nacional que se ce lebrará a q u í 
i n a u g u r á n d o s e el 17 de Manso. 
A l a cabeza de la lista f igura 
J o s é R a ú l Copablanca, de C u b a , 
que es el actual c a m p e ó n mun-
dial. O e s p u é s se mencionan los 
nombres de! D r . Ennmanuel L a s -
ker de Alemania, a quien el cuba-
no le g a n ó el t í t u l o ; Alexander 
A t l § c h i n e , c a m p e ó n ruso; E . Bo -
^oljubow, ruso; Geza Maroozy, 
c a m p e ó n h ú n g a r p ; R i c h a r d Ret i , 
de C h e c o e á l c v a q u i a ; D r . S . T a r -
takower, de U k r a n i a ; David J a -
non o wskL e x - c a m p e ó n f r a n c é s ; 
F r a n k J . Marshall , c a m p e ó n de 
ios Estados Unidos; A . Kupch ik , 
de Nueva Y o r k y E d w a r d L a s k e r 
de Chicago. 
E l d u o d é c i m o competidor s e r á , 
bien S i r George Thomas, c a m -
p e ó n i n g l é s a Oscar Chajes , ex-
perto metropolitano. 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CDT7B "HABANA" 
D E A T E S 
$ 3 . 4 1 
C'r, más que ia "cola" y la "coca'-. 
E D P E N O M E N A D 
<iue silbo la señori ta de Pamplo-
q ¿ Sí que cruJieron las raquetas; sí 
^ enrojecieron y rugieron jugando a 
j1,,á?®lota. Peloteando un partido for-
las blancas, Paquita y Lolina, 
las azulea Lol i ta y María Con-
; i Salieron a la par, haciendo de 
.a tanto un torneo amplio, movido, 
^ ' b T ' revelando su pran destreza y 
l i J . r . 0 las 003 zagueras; poniendo su 
'̂ 'fas v 9 "anIs" Pícaro Jas dos delan-
• f ' ^ a la par pasaron con música 
ovación por l ; 2; 4; 5; G. 7 y 8. 
U-s a pesar de ia dei "muelto" aque-
] J "o faiieció Racha imponente de 
* C ^ 0 f pare-ias: subida azul; racha 
V m able Qe las banlcas. para salvar 
DOS F A G O S 
P r i m e r P a r t i d o 
« L A Ñ O O S 
M A R T y A U R O R A . Llevaban 48 bole-
tos. 
L o s azules eran Roslna y Elena; se 
yuedaron en 15 tantos y llevaban 40 
boletos que se hubieran pagado a $4.04. 
P r i m e r a Q i r i m « } « tí> A 
A U R O R A t P ^ . U ^ 
Ttos. BtOS. DTdO. 
Tomaslta 0 47 $ 6 51 
A U R O R A 6 76 4 02 
í i o r y • . 0 24 12 75 
Rocina 0 62 5 88 
Carmen 0 103 2 91 
E:ena 5 56 5 46 
S e g u n d o P a r t i d o ¿ f c ^ Q 
B L A N C O S W * * 
E L I S A y P E T R A . Llevaban 87 bole-
tos . 
Los azules eran Carmen y Jul ia; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a ?5.08. 
Y e g u a d a Q u i n i e U 
J U L I A $ 5 . 0 7 
Ttos. Btos. Ovdo. 
Pitchers 
Koss . . 
Mirabal 
J . K y a n 
Dewls . 
Cooper.. 






























A Y E R H U B O D O S C O S A S I N T H M S E N A P A R K 
U n a L e c h a d a a l o s A z u l e s y u n D o u b l e - P l a y 
L e g i i l a t i v o Que P r o v o c ó u n a C a m a r i t a H ú n g a r a 
L U C A S B O A D A , " E L D O M A D O R D E L E O N E S " , C O N T U V O A L A S F I E R A S S I N H I T H A S T A E L 
S E X T O I N N 1 N G , P E R O E N E L S E P T I M O L E D I E R O N E L P R I M E R O Y P O R E L S E H I Z O L A 
U N I C A C A R R E R A Q U E S E A N O T O E N T Q D A L A T A R D E 
E L C A T C H E R K R U E G E R F U E A N U L A D O C O N L O S P A S E S I N T E N C I O N A L E S 
E N L A S E P T I M A E N T R A D A , T O R R I E N T E F U E S O R P R E N D I D O E N T E R C E R A P O R B I S C H O F F Y 
f U E O U T E N E L M O M E N T O M A S C U L M I N A N T E D E L J U E G O , P O R U N A I N O C E N T E E S T R A T A -
G E M A D E L R E C E P T O R R O J O , Q U I E N L O E N G A Ñ O C O M O U N N I Ñ O 
Ayer todo estuvo frío en Anmenda-
res^ Park: la temperatura, la anotación 
da h.'ts, de carreras y la actuación de 
los umpires; el único que pareció no 
es-tai frío,, sino caliente, fué el mana-
ger de los rpjos, pero no vayan a creer 
i.'Síedes en la calentura de Luque, la 
cual la hemos comparado nosotros con 
la de esas galleticas> que vende a quin-
ce por medio un currillo a la entrada 
d" los terrenos, el cual vendedor tiene 
el buen cuidado de poner su enorme 
canasta en un lugar "ad hoc" para qui 
lo dé el sol, que es quien se encarga 
de calentarse. Luque hace como el 
que se calienta, para que en las deci-
siones apretadas. . . 
veide Armando Marsans y le dice al 
juez que e s tá equivocado, que la lí-
nea de Lloyd fué cogida .de aire y que 
con el tiro que había mofado Henry, no 
podía declararse sino out también a 
Cueto, porque el inlcialista recogió la 
bola y p isó la almohadilla, estando 
aquél en la segunda. Marsans, que sa-
bi discutir sin apelar al Insulto ni al 
manoteo, p id ió -a Quico que consultase 
la jugada con Valent ín , y en un con-
cil'.ábulo que hubo entonces entre los 
dos jueces, Marsans y Portuondo, se 
«U.cldió que el manager almendarista 
tenía razón, pues Valent ín , que parece 
*ener aún vista de águi la a pesar de 
IDS años que ha podido visitar el Tem-
E s verdad que ayer Luque estuvo en píete y comer huesos de santo, v ió cla-
el sépt imo Inning v io lent í s imo, con V a -
i,-íníin González, el Umplre Principal; 
pero prueba de que "Valiente" no cree 
campoco en las cálenturas del primer 
pitcher del mundo, la dió oyendo im-
pávido, con una frialdad digna de 
un sajón, los piropos que le decía, y 
pareciéndole muy bien los toquecitos 
cariñosos que le daba en el peto, para 
ver si estaba bien Inflado. 
E s a escena, que no l legó a su final 
trágico por la Intervención de Bartolo 
Portuondo y George Bischoff, fué mo-
tivada por un 
D O B D E P D A 7 D E G Z S D A T I V O 
E n el base ball se ven cosas nuevas 
todos los días, y ayer pudimos presen-
ciar un doble play legislativo en la 
sf.ptlma entrada de los rojos al bat. 
E s t a entrada la inició " E l Rey Baró" 
dando un hit de l ínea por el jardín de 
"Kilómetro", quien hizo juegos mala-
bares con la pelota, y por eso el ba-
teador l legó hasta l a base intermedia. 
JÜ cinto Calvo hizo un toque de bola 
magistral, que si no es por la veloci-
dad que Imprimió al tiro que hizo a la 
In'cial el catcher Krueger, se la dejan 
en la mano, y mientras la esféride es-
taba ocupada en este out, Baró l l egó 
basta la base de las angustias. Cueto 
br.tea un rolling a las manos de L u n -
dy, pero éste hace un tiro corto a bo-
rne que Krueger mofa y por lo cual 
Baró que era out fáci l , dando un brin-
co por sobre el catcher, p isó la choco-
latera antes que su defensor recogiera 
la, bola y lo tocase; después el viejo 
Lloyd bateó una l ínea que pareció ser 
og ida contra el suelo por el defensor 
do1 campó corto, quien en seguida t iró 
a primera, pero la bola fué mofada 
por Henry, llegando en ese momento el 
anciano bateador al saco. Quico Ma-
prlñat, el Umpire de Campo, decide 
"tafe" la jugada, pero entonces sale a l 
E l i s a 2 51 $ 6 06 
Pftra 2 29 10 66 
Antonia 3 57 5 42 
ConsuelÍQ 4 120 2 57 
V c t o r i a 4 46 6 72 
J U L I A 6 61 5 07 
$ 4 . 1 6 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y M . C O N S U E L O . Llevaban 
48 boletos. 
Los blancos eran Paquita y Lol ina; 
so, quedaron en 27 tantos y llevaban 
tíl boletos que se hubieran pagado a 
$3.32. 
M U L T I P L E 
A M O R E S L O S D E L C U B A N O 
E S T R E L L A S U 
s u 
C H O C O L A T E 
B O M B O N E S / L O S M A S ' D E L I C I O S O S ' 
ra mente a través del enrejado de su 
agolpeada mascota, que la bola batea-
da por Lloyd había sido fildeada de ai-
re por Lundy, y por tanto los dos ha-
banistas eran outs. 
R 0 3 S Y B O A D A S O S T U V I E E O N U N 
D D E D O 
E l doctor Ross y don Lucas Boada 
sostuvieron un duelo, no permitieado 
más que dos hits cada uno. Los dos 
pitchearon maravillosamente, perdien-
do el juego el domador de leones, por-
que la suerte no le acompañó, pues 
hit en el sépt imo act-o, fué cuando los 
precisamente cuando Torriente dió el 
rojos dieron su primer hit, pues hasta 
en+onces estuvieron a pan y agua, no 
llegando a la primera base m á s que en 
d( e ocasiones, la primera vez en el 
Inning Inicial por base por bolas a Por-
tuondo, y la segunda por un error db 
Henry, que pifió un buen tiro que le 
hiz.i Paito Herrera, en la quinta en-
tiada, después de robarle un hit a P a -
po González con un fildeo estupendo. 
Ross tuvo más lances que vencer 
que su desafortunado contrincante, y 
n.- por errores de sus compañeros que 
jugaron Impecablemente, sino por su 
pitcning wild; en el segundo, con un 
out, Torriente dió un tablazo de dos 
bases por el centro, pero quedó petri-
ficado en la adulterina, porque "Kiló-
metro" bateó de flay para Thomas y 
Henry roleteó al short. 
"QUB J I B A R O " , " Q U E J I B A R O " 
Fué lá expres ión de Papo González 
ciando en la cuarta entrada sal ió su 
club del campo para entrar a l bat. Y 
10 dijo ref ir iéndose a Valent ín Dreke, 
quien llegando a primera por un pase 
libre de Ross, después fué sorprendi-
do por é s t e al momento de robar, pero 
el corredor dió m á s que hacer que un 
mal pagador para cobrarle una cuenta; 
u.rría de un lado para otro, y después 
de jugar a la lunita con Portuondo, a 
quien se le fué por entro las piernas 
teniendo é s t e la es fér ide entre sus ma-
nos, fué puesto fuera en el "run out'' 
por Papo, que corrió detrás de él como 
un desesperado. 
DOS P A S E S Q U E CORONO E D E X I T O 
L a s bases por bolas intencionales 
son siempre pe l igros í s imas , y mucho 
m5s cuando ellas se otorgan en un ju'i-
go apretado como el de ayer, pero los 
rojos l a concedieron en dos ocasiones, 
y las dos veces obtuvieron el éx i to de-
seado. E n la quinta entrada, después 
cíe haberse despachado a Torriente por 
la v ía de Lloyd a Portuondo, "Kilóme-
tro" disparó un indiscutible por el left, 
y Juego fué a segunda por sacrl de 
Henry, que fué out en la Inicial en ti-
ro de Bischoff a'Portuondo. L e toca-
ba batear a Krueger, pero a é s t e se 
pasó Intenclonalmente a la primera y 
después Boada fué out en primera al 
batear de rolling por el short. 
E n l a sépt ima entrada, vo lv ió a su-
ceder algo parecido. Torriente recibió 
un dead-ball; Eddie Brown batea un 
foul-flay a l right fleld que acepta J a -
cinto, pero Torriente aprovecha para 
ganar la segunda en la jugada. Henry 
roletea por el short y es out mientras 
Torlrente pasa a latercera. L e toca 
de nuevo batear a Krueger, pero se le 
vi^elve a pasar intenclonalmente a la 
i r i c ia l para después trabajar a Boada 
Ciimo en la vez anterior, pero ello no 
Legó, porque al robar Krueger segunda 
el catcher Bischoff $n vez de tirar a 
f.quella base lo que hizo fué un amago 
para la tercera, en donde se encontra-
ba muy separado Torriente, pero al ver 
el catcher que el corredor se quedó pe-
trificado, entonces t iró a Cueto y la 
bo a l legó antes que él y v iéndose sor-
prendido se puso a jugar base, y por 
f'.n murió en las manos del catcher. 
E l Inning de recoger los bates fué 
también emocionante. Dressen consi-
gu ió un boleto de libre tránsito, pero 
teniendo Lundy dos bolas malas y nin-
g ú n strike, Sirique le cuenta el prime-
ro a una bola alta y muy adentro cre-
yéndose tal vez que era la primera bo-
l a de un Campeonato que lanzaba una 
bella señori ta; pero al ver la protesta 
de Lundy, se dió cuenta del error, y es-
ta vez no hubo concil iábulo, que si no, 
Quico Magriñat, en justa reciprocidad, 
y ateniéndose a la verdad de los he-
chos, declara que fué bola "como una 
casa". Lundy bateó disgustado y no 
dió un two abgger como hizo una vez 
en el mismo estado de án imo de él, el 
pxayer Charleston, sino quo dió un ro-
I L n g a la tercera y 'im él se forzó el 
out en segunda de "Chiquitico". Luego 
a Torriente le pasan tres bolas malas, 
derpués le pintan dos strikes con los 
que no se podía equivocar nadie y al 
pasarle el tercero la bateó sacándola 
de rolling por el short, pereciendo L u i -
dy en la segunda de la misma manera 
que Dressen. Aún quedaba una espe-
ranza- la de que "Kilómetro" metiese 
un hit de extra bases y empatara la 
anotación; pero dió un foul-flay por 
tercera al que le "fajó" como una pan-
tera Cueto, realizando • as í el out de 
rúbrica, con el cual se garantizaba la 
lechada de cal viva, "los nueve ceros" 
quo saben tan mal a los fanát icos . , 
P E T E R . , 
A D U E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . , 
Herrera, 2b, . 
Lreke, If . . 
Lressen, 3b.. 
Lundy, ss . . 
Torriente, rf . 
B . Erwon, cf.. 
Henry, I b . . 
Krueger, c . . 




Totales 26 0 2 24 16 3 
H A B A N A 
V . C. H , O. A. E . 
Tbomas, I f . . . . > 4 0 0 2 0 0 
Portuondo, Ib . . . 2 0 0 15 1 0 
Baró , cf. . 3 1 1 1 0 <C> 
Ca'vo, r f . . . . . . 2 0 0 1 0 0 
Cueto, 3b. 3 0 0 1 3 0 
Lloyd, ss 3 0 0 0 8 0 
E . González, 2b. ., 3 0 0 5 2 0; 
Bischoff, c . 3 0 0 2 2 0 
Ross p. 3 0 1 0 ' 6 0 
Totales 26 1 2 27 22 0 
Anotac ión 
Almendares . ,. . 
Habana ,., . ,., . 
por entradas 
. 000 000 000-
« 000" 000 lOx-
Stunarlo 
Two base htis: Torriente. 
Sacrifico flys: Henry; Calvo. 
Doublo plays: Lndy a Henry,. 
Struck outs: Ross 1; Boada 0. 
Bases por bolas: por Ross 5; po. 
Eoada 1. 
Dead ball: Ross a Torriente. 
Tiempo; 1 hora 50 minutos. 
Umpires: González (home); Magrl-
f.a* (bases). 
Scorer: Hilarlo Franquiz . 
S e ñ o r S a s t r e : 
D u r a n t e e l m e s d e 
F e b r e r o , l e h a r e m o s e l . 
1 0 0 | 0 d e d e s c u e n t o 
s o b r e los p r e c i o s q u e 
m a r c a n los m u e s t r a r i o s 
i n v e r n a l e s d e e s t a c a s a 
q u e t iene V d . e n su p o -
d e r . 
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Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
E l D a n d y 
Pañería de Londres 
Aguacate 47 
C 1291 l d . 7 
<Sei E m p r é s t i t o de c incuenta millones 
en la escr i tura de su contrata- ' 
c i ó n no existe traba que impida al 
Congreso modificar o regular su in-1 
greso, porque realmente el uno por \ 
ciento no ha sido creado como sus- j 
tituto directo del cuatro por ciento I 
s u p l i r í a suficientemente el v a c í o que j 
dejase la s u p r e s i ó n de é s t e . E l co-j 
merciante minorista en su gran m a - ' 
y o r í a no le a lcanza los efectos de lá j 
L e y del cuatro por c í e n t e en lo que I 
se refiere a util idades, pero si s u -
fre de una menera directa í n n u m e - 1 
rabies consecuencias que a la par de | 
sufr ir los rigores de odiosas í n s p e - ! 
cienes muchas de ellas e x c e d i é n d o s e 
en su celo, no a favor del E s t a d o , | 
que eso s e r í a ventajoso, sino en pro-l 
vecho personal de quienes Ies es tá i 
confiada esa m i s i ó n y a d e m á s el pro- j 
medio de rendimiento de los comer-1 
ciantes minoristas de Ip, I s l a p r í n - • 
c ipalmente en los pueblecitos del m- i 
terior, donde no les es posible la vi-1 
da porque con la languidez con que [ 
la l levan a duras penas pueden ha- j 
cer frente a las grandes cargas que-
sobre ellos pesa. ' 
IÍA I N M I G R A C I O N C H I N A I 
U n i m p o r t a n t í s i m o problema y j 
m u y p r i n c i p a l í s i m o al cual es nece-; 
sario prestarle preferente a t e n c i ó n ¡ 
purque de u n a manera si lenciosa día'; 
tras d í a la i n m i g r a c i ó n ch ina en es-' 
te p a í s es considerable y por consi-
guiente peligrosa y d a ñ i n a ; de se-
p u í r a s í , veremos e l comercio de C u -
ba en manos de los" chinos y los na.-
tivos y extranjeros que han contri-
buido a l bienestar y al sostenimiento j 
de C u b a tendremos que caer en ma-1 
nos de ellos, que vienen como ban- j 
dadas no a contribuir a la indepen- | 
ciencia e c o n ó m i c a de C u b a , ni tam-1 
poco a v igor izar la para hacer la di-1 
chosa y p r ó s p e r a , s ino que vienen a | 
apropiarse de esas .riquezas que hoy i 
se extiende de mano a mano entre; 
los habitantes del p a í s pero con ello, 
s e r í a , como decimos antes la apro-
p i a c i ó n absoluta de las mismas. H u -
bo é p o c a s en que se pudo contrarres-
tar e impedir de una manera nota- ¡ 
ble eSa i n m i g r a c i ó n , pero el mal con-1 
t i n ú a y con grave amenaza para C u - i 
ba, s iguen viniendo chinos a cente-; 
l iares de la m á s ba ja esfera de su I 
c lase; l lenan un simple requisito y ' 
d e s p u é s de establecer su residencia | 
en el pa í s , lo menos que se dedican ! 
es a las labores del campo, sino que I 
se establecen jCorrompiendo la for-1 
m a l i d a d y la 'seguridad del comer- i 
Ció y a arraigado en el p a í s y que ' 
convive de u n a manera í n t i m a con ' 
é s t e . Su c a r a c t e r í s t i c a salvo en r a - ¡ 
r a s excepciones no se a j u s t a a n ú e s - i 
'tras costumbres, ponen en verdadero | 
peligro a l comercio latino, in terrum- i 
pen el desenvolvimiento del Capi ta l , j 
1'mitán el intercambio y las transae-! 
clones comerciales , no contribuyen j 
n i Cooperan al engrandecimiento de ; 
l a t i erra que los acoge con tanta j 
bondosidad. Confiamps en que ese ¡ 
E j e c u t i v o p o n d r á cuanto e s t é a su 
s loance para poner remedio y con 
t r a r r e s t a r de u n a m a n e r a e n é r g i c a 
y posit iva ese m a l que padecemos. 
V e l a m o s por l a independencia eco-
n ó m i c a de C u b a queremos que su 
comercio ^iga f igurando como una 
de las bases de la prosperidad de la 
P a t r i a y por eso confiamos s incera-
mente en el buen deseo y en la rec-
t itud de ese Gobierno para prestarle 
a t e n c i ó n y dar le feliz t é r m i n o a aque-
llos problerpas que tienen gran sig-
n i f i c a c i ó n para la estabil idad de l a ; 
U e p ú b í i c a . 
A las distintas S e c r e t a r í a s de Des-
pacho hemos -hecho l í é g a r nuestra 
p e t i c i ó n pero queremos interesar de 
nsted se tome eficaz a t e n c i ó n y em-
p e ñ o en nuesti'as solicitudes porque 
las consideramos 'tan justas y bien-
hechoras para el E s t a d o cubano, que 
nos permite a u g u r a r un feliz é x i t o . 
V I A S D E C O M U N I C A C I O N E S 
Indudablemente que a l comercio 
minor i s ta de C u b a le interesa de u n a 
m a n e r a notable el fomento de las 
v í a s de comunicaciones porque ello 
contribuye a l desarrollo a g r í c o l a y 
a l engrandecimiento'•comercial . 
Nos permitimos interesarnos por-
que ese Poder E j e c u t i v o interpon-
ga su poderosa inf luencia para que 
se preste a t e n c i ó n a las siguientes 
v í a s de comunicaciones a ú n en pro-
yecto unas y otras s in terminar y 
tristemente abandonada5?; prestarle 
a t e n c i ó n a e s t é part icular v e n d r í a a 
s a l v a r como decimos antes el desa-
rro l lo y preponderancia de la v ida 
comercia l y a g r í c o l a de dist intas zo-
'aas de r 
E n l a zona de Artemisa , -acordada 
por el Poder Legis lat ivo existe u n a 
carretera de Cayajabo a Cabanas , co-
menzada a construir y a ú n no se h a 
terminado pues sus obras fueron pa-
xalizadas. 
. E n l a zona de Jaruco autorizadas 
por el Pode / Legis lat ivo y aprobadas 
por ese E j e c u t i v o existen las siguien-
tes: de Jaruco a T u m b a Cuatro por 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
H a dictado dos sentencias la S a l a 
de lo C r i m i n a l , declarando sin lugar 
estos recursos de c a s a c i ó n : 
E l de E r a s m o Calvo Nodarse, con-
C a s t i l l a ; la de Jaruco a Boca de J a - j t r a el fallo de la Sa la Segunda de lo 
ruco, la de Jaruco a Cas igua; la de] C r i m i n a l de la Audienc ia de la H a -
C a s t i l l a a Minas por Arango y l a , ^ ' ^ a . que lo c o n d e n ó a l a pena de 2 
de Carabal lo a Aguacate. Todas 
el las e s t á n paralizzadas con perju i -
cio para esta importante zona por h a -
berse anulado los contratos que te-
n í a n sus contratistas con el Es tado . 
L a de J a r u c o a T u m b a Cuatro por 
C a s t i l l a tiene siete k. 400 ms., cons-
meses y 3 d ía de arresto mayor as i 
como a una mul ta de 200 pesos, en 
concepto de autor de un delito de 
i n f r a c c i ó n de la L e y Drogas. 
Y el de J e r ó n i m o Moran F e r n á n -
dez, combatiendo el fallo de la Sa la 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la propia 
nente s e ñ o r V a n d a m a . L e t r a d o s e ñ o r O T R A S N O T I C I A S D E L 
O B a r r e r o y Minis te i io F i s c a l . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Audienc ia de l a H a b a n a . — I n f r a e - ¡ 
c i ón de l e y . — J e n a r o G o n z á l e z por VN H O M B R E ^ n J E R T O P O R L A 
casparos. L e t r a d o 3 f ñ o r JOSJ C O R R I E N T E B L E C T R I O A 
Druells y Ministerio F i s c a l . 
s© amontonaban las flores que ll-a-
jos y amados amigos y c o m p a ñ e r o s 
de muchos a ñ o s , u n a mul t i tud de 
l ibros que h i lera sobre h i l e r a c u -
b r í a n las paredes desde el suelo 
has ta el techo. 
E n ese ambiente vigilante n ú m e r o 149'i Anto-
r í a Manufac turera Nacional , acusa -
clora pr ivada en causa contra Manuel 
í í o d i ^ g u ^ z y L u i s Bretones, por es-
t r u í d o s y su t é r m i n o será en T u m b a i Audienc ia de la Habana , que lo con-' 
c u a t r o a unir con l a carretera pro-
vincial que viene de Campo F l o r i d o ; 
d a r í a gran v ida a esta zona que se 
encuentra s in c o m u n i c a c i ó n y pon-
e r í a a las localidades de Jaruco en 
contacto directo con San Miguel, 
T u m b a Cuatro , Campo F lor ido , Mi -
nas y Guanabacoa. 
d e n ó como autor de un delito de re-
sistencia grave a un agente J e la 
Autor idac , a l a pena de 6 meses de 
encarcelamiento. 
1 N S U S T A N C I A B L E 
E n auto dictado a l efecto, la ci-
tada Sa la declara no haber lugar a L a de Jaruco a Boca de Jaruco i ̂ ^ . ^ e l recurso ^ casacl£.n de 
tiene construido 7 k., 250 ms. de Mamiel R o d r í Castr0( Impagnaa . 
t e r r a p l é n , siendo de suma necesidad, do eI h ú l . de la Audiet ic ia de C a m a . 
echarle el afirmado para que no se güey ( que Io c o ü á e a 6 en cauga por 
destruya lo hecho y que se termine 
la c o n s t r u c c i ó n del Puente sobre el 
r í o J a r u c o en el Paseo de Santo Do-
mingo, cuyas vigas de acero y a tie-
ne el E s t a d o adquiridas y puestas 
muy cerca de su emplazamiento. 
L a de Jaruco a Cas igua tiene cons-
truidos 4 k. y le faltan otros 4 para 
l legar a dicho pueblo. 
L a de Cas t i l l a a Minas pasando 
por Arango, é s t a se construye ¿)or los 
dos e x t r e m o á , de C a s t i l l a a Minas 
t a y 750 metros y de Arango a Cas -
rapto, 
F I R M E 
P o r í i l t i m o , dicha S a l a declara 
firme el fallo de la Audienc ia de P i -
nar del R í o , en causa seguida a J a -
cinto G a r c í a Pascua l , por estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A S A L A D E 
L O C R I M I N A L D E L S U P R E M O 
P A R A E L D I A D E H O T 
Audienc ia de 
t i l la hay 4 k i l o m é t r o s , habiendo un | f r a c c i ó n de ley.-
Santa C l a r a . — I n -
-Domingo Oliva P é -
í n t e r m e d i o de unos 8 k i l ó m e t r o s s in 
estudio de n inguna clase. L a termi-
n a c i ó n de la carre tera de j a r u c o a 
B o c a de Jaruco es de gran impor-
tancia p a r a el desarrollo de l a v ida 
comercial puesto que atraviesa una 
extensa zona de fincas valiosas, casi 
s in v í a s de c o m u n i c a c i ó n y p o n d r í a 
in f a T'¿7ra Án o^nraa l J ITranVo 011 686 eUCOUtr ó t i r a d o OU 
ta la . Le trados s e ñ o r e s J . J . . franco , _ „ „ , ^ , . .„ i,„i,jt.„„j^„ i„ 
y j . C o s t a . Ponente, por des'.gnar. el suel0 de uria H a b i t a c i ó n de l a Audienc ia de la H a b a n a . — M i o 
J i m é n e z , por lesiones. L e t r a d o s e ñ o r 
R a m ó n Z a y d í n . Ponente s e ñ o r V a n -
d a m a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
E L T R I B U N A L S U P R E M O ( S A L A 
D E L O C I V I L ) 
Ante la S a l a de lo C i v i l del T r i b u -
nal Supremo, se c e l e b r a r á n por estar 
s e ñ a l a d a s , en el d í a de hoy, las s i -
guientes vistas: 
T e r c e r í a de dominio establecida en 
el juicio d é mayor c u a n t í a seguido 
por l a C o m p a ñ í a A g r í c o l a de Manza-
nillo contra la Sociedad de G ó m e z y 
C o m p a ñ í a , y Manuel R a m í r e z L e ó n . 
Ponente s e ñ o r Trav ieso . L e t r a d o se-
ñor M a r t í n e z . 
Desahucio Manuel A b a d V i d a l con-
tra I s a í a s S á n c h e z Campos. Le trados 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y G . de C e l i s . P o -
nente s e ñ o r Cervantes . 
Mayor c u a n t í a . E r n e s t o de Zaldo 
contra Virg i l io Ortega, sobre pesos. 
Le trados s e ñ o r e s M e j í a s y P ó r t e l a . 
lez , por u s u r p a c i ó n de terrenos. Po- Ponente s e ñ o r MenocaL 
A B S O L U C I O N 
De acuerdo con lo solicitado por 
en c o m u n i c a c i ó n a Jaruco con el k i doctor J o s é R a m ó n Crue l l s , l a S a -
puerto de su nombre y con e l F e - ^ T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
U D I E N C I A 
C o n t r a Bvel io G a r c í a por atentado. 
Je f ensor doctor Z a y d m . 
S A L A D E L O C I V I L 
r r o c a r r i l Cubano de Hershey . 
L a carretera que conduce de C a -
Vis tas s e ñ a l a d a s para hoy: 
Juzgado S u r . — J o s é B e r r i d y con-
tra 
diencia h a dictado sentencia absol-
viendo libremente al s e ñ o r C e s á r e o 
íabTllo^aY pueblo1 d ¡ Aguacate no es- F e r n á n d e z Oroza, Gerente de la So-
M tPrminfHla f a l t á n d o l e un tramo! cledad e ü Comandi ta de " E u n U y | c u a n t í a . Ponente L l a c a . L e t i 
de T T i ^ e W a p ^ Miche lena . Procurador E s t r e l l a . 
U n a vez construido ese tramo s e r á | á * estaui de que le a c u s ó el s e ñ o r 
esa carre tera de gran importancia i begundo Eimi1 0 r o s a 
p lanta baja , a un sujeto de r a z a 
blanca, herido, el cua l condujo i n -
mediatamente a l Hosp i ta l M u n i c i -
p a l . E n este Centro b e n é f i c a el 
doctor V i l l a C r u z r e c o n o c i ó al le-
sionado observando que f a l l e c í a 
cuando era colocado sobfle l a me-
s a de operaciones. 
E n e l certif icado m é d i c o se dice 
que el c a d á v e r presentaba tres he-
r idas , dos en l a r e g i ó n o c c í p i t o fron- extinguirse el eco se da ú m m & c a m -
tai y o tra en l a r e g i ó n labial mfe- L J J " fi T., r r J I w n**tnr dfl 
r i o r . 
, h a b í a un hombre les ionado. cios religiosos se a b r i ó el f é r e t r o y 
Personado el v ig i lante del Cris to aquellos que m á s lo c o n o c í a n y a m a -
ban pudieron contemplar un instan-
te el rostro en que el dolor, h a b í a 
dejado honda huel la , pero al que | 
l a muerte trajo a l fin y a l cabo, un 
aspecto p l á c i d o que h a b í a desapa-
recido desde hace muchos a ñ o s . 
L o s tres pastores oficiantes se 
s i tuaron e l a cabecera del f é r e t r o . 
L a armoniosa campana del gran 
reloj de l a antesala hizo escuchar 
tres solemnes golpes en medio del 
si lencio que re inaba en la casa. A l 
E l doctor V i l l a C r u z termina BU 
certif icado diciendo que no puede 
precisar las causas de l a muerte de 
este Ind iv iduo . 
Hechas las investigaciones del ca-
so, se supo 'por d e c l a r a c i ó n a la po-
l i c í a hecha por J o s e í Onysk iw , n a -
tura l de Polonia , de 19 a ñ o s , em-
pleado de Ja c a s a " T h e A l a s k a " , 
de H a b a n a 110 que el interfecto se 
panada el D r . T a y l o r , pastor de 
W a s h i n g t o n en cuya iglesia Woo-
drow W i l s o n h a b í a practicado sus 
creencias durante todos los a ñ o s de 
grandeza presidencial e l e v ó le voz. 
" E l S e ñ o r es mi Pastor", l e y ó — 
e r a las palabras consoladoras del 
sa lmo X X I I I . E n medio de la lec-
t u r a un sollozo medio contenido lle-
g ó de l a antesala, porque el valor 
de Mrs . W i l s o n h a b í a flaqueado un 
momento en la l a r g a t e n s i ó n de nombraba S inko T a e c h y , que era po-| 
laco, ,que t e n í a 2 2 a ñ o s de edad ¡ n e r v i o s que hace tanta tiempo s u -
y que r e s i d í a en I n q r i s l d o r 12, a s í fr ía . 
como que anoche, ,estando subido 
en u n a escalera en l a refer ida c a -
sa industr ia l , colocando u n bombi-
llo e l é c t r i c o hubo de caer a l suelo 
violentamente sjp refecto de haber 
sido alcanzado por l a corr iente . 
A l pronunciar e l D r . T a y l o r las 
ú l t i m a s palabras de l sa lmo se o y ó 
un susurrado a m é n , y c e d i ó el pues-
to a su colega de Pr inceton , el D r . 
Beach , pastor de Mr. W i l s o n en 
aquel los d í a s m á s lejanos y m á s 
do . S u c a d á v e r f u é remitido a l Ne-
crocomio. 
cate donde se encuentra el Ingeni 
Rosar io» 
E n la zona de Sagua l a Grande 
existe la carretera acordada y apro-
bada por e l E j e c u t i v o que part ien-
do de Sagua la Grande comunica 
con l a Isabela de Sagua; hace ocho 
a ñ o s que 
D E S A P A R I O I O N 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó el s e ñ o r F e r 
Arocha y G o n z á l e z " . M e n o r ' n a n d o G r a v e de P e r a l t a vecino de 
L e t r a d o , D e s a g ü e 18 que e l menor Miguel 
Angel mestizo como de 12 a ñ o s de 
edad, que le f u é dado para su cui -
dado por la Pres identa del Bando A u d i e n c i a — A l f o n s o Nieves T r u j l -
IIo contra r e s o l u c i ó n Admin i s t rador porque f inal iza en el pueblo de A g u a - ^ E l T r i b u n a l , a l d ictar este fallo, ^ ¿ ^ J ^ X 
io, bace constar que no se h a comproba- ^ ™ f r t m t i ^ t r p t l - í n T etrado L a -
do, en m a n e r a a lguna, la a c u s a c i ó n it<!ncios^ a ^ " 1 1 0 ] 5 ™ ^ 0 ^ ^ " ^ ^ 
de E i m i l Orosa. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R L A 
C A S A D E " D Í G O N Y H E R M A N O S " 
rodo. P r o c u r a d o r L a r e d o . 
Juzgado S u r . — I n c i d e n t e o p o s i c i ó n 
al embargo preventivo de bienes de 
la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Centra l P o r -
tugal S . A . que s o l i c i t ó la Sociedad E n los autos del ju ic io de menor 
c a n t a r T m p o ^ r T a n c i a ' p l r T l a i ñ d u s - c u a n t í a seguido en cobro de pesos. 
tr ia y el Comercio de ambos ^ e - \ ^ ^ ^ o ^ P ^ ^ l n s ^ Z a b a r r i y Pr ie to . Procurador R . P u l -
blos que de una vez se d é t é r m i n o cl.eI ^ J ^ ' , ^ i m í U ' por in bo 
c.edad D i g ó n y H e r m a n o s , de es-
ta plaza, contra el conocido propieta-
P o r lo anterior se desprende que tranquilos . E l e v a n d o las manos al 
Infel iz polaco m u r i ó electrocuta-! cielo, el rhinistro e x h o r t ó a los asis-
tentes a ponerse en o r a c i ó n , expre-
sando ansiosos deseos de que la 
a y u d a d iv ina contribuyese a la rea-
l i z a c i ó n de l a elevada v i s i ó n de un 
mundo disfrutando de u n a paz du-
radera que h a b í a disfrutado el d i -
funto presidente. Nuevos sollozos se 
escucharon cuando p i d i ó l a ocupa-
c i ó n y miser icordia del Todopodero-
so para l a desconsolada famil ia . 
A l t erminar los rezos el D r . Beach 
f u é reemplazado por el Obispo F r e e -
man c u y a resonante voz p r o n u n c i ó 
los v e r s í c u l o s b í b l i c o s que m á s ama-
ba el difunto presidente. H a b í a n si-
do copiados del l ibro de ejercicios 
de votos que acos tumbraba a leer 
por las noches, provocando este de-
ta l la de nuevo a m a r g a a f l i c c i ó n en 
de P iedad a un hermano del de-
nunciante h a desaparecido de l a 
expresada res idencia , temiendo le 
h a y a ocurrido a lguna desg iac ia . 
A L A P E A R S E D E L V E H I C U L O 
a tan importante v í a 
Se encuentra a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
ese E j e c u t i v o una carretera de Mo-
r ó n a Ciego de A v i l a que corre pa-
ra le la a la l í n e a del f errocarr i l Nor-
te de C u b a y l a de M o r ó n a l a Se-
r r a n a (barr io de l a Caoba) distante 
de M o r ó n dos leguas. T a m b i é n son 
muy necesarias las de M o r ó n a C h a m 
bas cruzando por F a l l a y l a de C h a m -
bas a Mabuya de las cuales se en-
cuentran haciendo estudio y a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de las C á m a r a s . 
E n la zona de H o l g u í n existe en 
proyecto la que partiendo de d icha 
local idad llegue a G i b a r a ; y t a m b i é n 
la de H o l g u m a Bayamo. De estas 
dos carreteras se encuentran para-
lizados los trabajos hace a ñ o s y de 
la p r i m e r a ' (de H o l g u í n a G i b a r a ) 
s ó l o existen tramos empezados por 
G i b a r a y por H o l g u í n , y de la se-
gunda (de H o l g u í n a B a y a m o ) s ó l o 
rio de Marlanao s e ñ o r D i ñ o P . Pogo-
lott i ; la Sa la de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-Administrat ivo de esta A u -
diencia ha fallado revocando la s e n -
tencia del Juzgado y desestimando 
las excepciones de cosa juzgada y fa l -
ta de a c c i ó n opuesta por el demanda-
do declara con lugar l a presenta de-
manda , c o n d e n á n d o s e a l s e ñ o r Po-
golotti a que ¡ d e n t r o de tercero d í a 
dé y pague a la á o c i e d a d actora l a 
suma de $1,500, m á s los intereses 
pactados a r a z ó n del diez por ciento 
a n u a l desde el d í a s iguiente al del 
vencimiento de la o b l i g a c i ó n hasta su 
completo pago; d e c l a r á n d o s e las eos-
Perfecto Marlflo y L o l s , de E s -
p a ñ a , de 36 a ñ o s vecino de l a f inca 
' C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a de C u b a " j " I - a C a m p a n a " p r ó x i m a al Puente !su v iuda e hijos-
Incidente. Ponente L l a c a . L e t r a d o s j Almendares , f u é curado de p r i m e r a Mientras rec i taba el Obispo estos 
I n t e n c i ó n en el Hosp i ta l Munic ipal , 
per el doctor V i l l a r Cruz , ,d,e la 
f rac tura de la r ó t u l a derecha . Se 
Juzgado Oeste. — Jacinto Restoy 
contra " C o m p a ñ í a Centra l A r a u j o " 
en cobro de pesos. E jecut ivo . Po-
nente L l a c a . L e t r a d o B l a n c o . P r o -
curador G . S a e n z . 
v e r s í c u l o s el reloj s o n ó el cuarto y 
el sencillo servicio fami l iar de Woo-
drow W i l s o n , s implemente amer ica-
produjo M a r i ñ o esa l e s i ó n a l c a e r j n o h a b í a sido celebrado como é l lo 
contra el pavimento en los momen- c e l e b r ó . 
tos en que se apeba de un ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l en el citado puente, 
Maniño f u é recogido del suelo 
E n t r a r o n en el aposento 8 hom-
bres de la guard ia de honor, sus 
atezados y Juveniles rostros con as-
Juzgado S u r . — N . Gelats y C o m - j d e 14 entre 5a y Sa , Repar to A l -
pañ ía contra Antonio G o n z á l e z y | m e n d a r e s , - y conducido a l Hospita l 
otros . E j e c u t i v o . Ponente L l a c a . M u n i c i p a l . 
ñor R o m á n P a s c u a l Pandol f y B l o z . j ^ ^ solemne como reconociendo la 
de ^a Habana,^ de_ 3 e a n o s j ^ vecino dignldad y el honor dei puesto que 
se les h a b í a asignado. Se mantuvie-
Letrados Casuso y G . Mendoza, 
curador S p í n o l a . 
P r o -
Juzgado Este . -
ro contra los herederos sucesores 
causahabientes de Jacob Owens. P o - , m i s m o lesionado, a f i rman que el he-
E r a chauffeur del ó m n l b u e s , que 
t e n í a el n ú m e r o 19930, de l a empre-
s a L a C a r i d a d , A n d r é s V á z q u e z y 
L e ó n , de A g u a J u l c e 18 . 
Todas Jas declaraciones, a ú n la del 
nente L l a c a . Le trados V l u r r ú n y V I - cho f u é casual , 
tas de ambas instancias en la forma u&miU procuradores Royo y R o c a . 
ord inar ia . 
E n los autos dei juicio de menor 
hay constru.'do y en muy mal esta- a n t í a i5eguido en cobro á e pesos 
do unos 5 k i l ó m e t r o s . T a m b i é n exis- en el ju.sgado de p r i m o r a I n f a n c i a 
I m p r u d e n c i a u n menos" 
A n d r é s O c a ñ a y Caste l lanos , de 11 
vecino, de Vic tor iano de las 
en estudio otra carretera 
partiendo de H o l g u í n p a s a r í a por los 
pueblos de Sao-Arr iba , Corra l i l l o , 
Santa L u c í a has ta l legar a S a m á , 
t é r m i n o este ú l t i m o de B a ñ e s . 
E s p e r a m o s que ese E j e c u t i v o pres-
t a r á a t e n c i ó n a nuestra sol icitud y 
en nombre de todas las Sociedades 
que representan a l comercio mino-
r i s ta de -Cuba, le expresamos nues-
tro m á s profundo agradecimiento y 
aprovechamos muy gustosos l a opor-
tunidad para ofrecerle el testimo-
nio de nuestra m á s respetuosa con-
s iderac ión^ 
M . G a r c í a V A Z Q U E Z , 
Pres idente . 
Pedro G O N Z A L E Z . 
Secretario 
'da como anexo de la presidencia del 
Consejo. 
E n t r e dichos nombres f igura e l 
de l Coronel de E s t a d o Mayor, L u i s 
V a l d é s , e l del Coronel F r a n c i s c o P a -
seat, jefe del T a b o r e s p a ñ o l en T á n -
ger, el del Teniente Coronel de I n -
f a n t e r í a L u i s Orgaz, jefe de las mea-
l í a s jaz i r lanas . y e! del Comandante 
fie E s t a d o Mayor L u i s R a m í r e z miem-
bro del Es tado Mayor Centra l . 
. P R I M O D E R I V E R A I N D I S P U E S T O . 
U N A N O T A D E L A P R E S I D E N C I A 
D E L D I R E C T O R I O . E L C U L T I V O 
D E U A L G O D O N 
M A D R I D F e b r e r o 6. 
E l General Prjrao de R i v e r á , pre-
sidente del Directorio se encuentra 
algo indispuesto, liabiendo despacha-
do esta tarde ú n i c a m e n t e con el Sub-
secretario de Estado . 
L a presidencia del Directorio fa-
c i l i t ó hoy a la prensa una^ nota en l a 
que se da cuenta de las amortizacio-
nes efectuadas durante e l a ñ o en e l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l que ascienden a 177 
m i l pesetas. 
E l Presidente de l a C á m a r a A g r í -
.cola de Sevi l la , s e ñ o r Huesca , des-
p u é s de haber sido recibido en au-
dienc ia part icular por S . M . el R e y 
D . Alfonso X I I I con objeto de tra -
t a r con el Monarca del cult ivo del 
•a lgodón en E s p a ñ a se e x p r e s ó s u m a -
mente satisfecho del resultado de l a 
entrevista . 
( V i e n e de l a . P R I M E R A ) 
se h a r á una Intensa propaganda por 
una c o m i s i ó n designada a l efecto y 
q u é t e n d r á a su cargo . 
A . — L a i m p r e s i ó n y reparto de 
carteles apropiados. 
B . — f L a r e d a c c i ó n y reparto de 
un folleto dedicado a poner de ma-
nifiesto lo que es el F i n l a i s m o . 
C . — L a o r g a n i z a c i ó n de conferen-
cias sobre l a obra del i lustre cuba-
no tantas veces c i tada ^n todas las 
localidades de la R e p ú b l i c a . 
Q u i n t o : — L l e v a r a cabo gestio-
nes d i p l o m á t i c a s cerca de los Go-
biernos de P a n a m á y E s t d o s U n i -
dos para obtener el correaponditnte 
permiso ;para el emplazamiento y 
regalo del monumento. 
Sexto :—Gest ionar cerca de l a 
i n s t i t u c i ó n "Rockefe l ler" y otras s i -
milares , con í i r ibuc ioney e o í m ó m l p a s 
y apoyo moral a las obras provecta-
das.-
S é p t i m o : — C o n v o c a r a u n a a s a m -
blea en que e s t á n representudae to-
del S u r de esta capital , por la So-
ciedad en Comandita de "Tel lechea , 
P e ñ a y C o m p a ñ í a " , del comercio de 
esta plaza, contra la Sociedad de 
' U r q u i a g a y D í a z " t a m b i é n del co-
mercio y de esta vec indad; la propia 
Sa la de ÍO C i v i l de esta Audiencia 
ha fallado conf irmando l a sentencia 
del Juzgado por l a que se d e c l a r ó 
em l u g a / l a e x c e p c i ó n de pacto o 
promesa de no pedir y con lugar l a 
presente damauda; no c o n f i r m á n d o -
se el aludido fallo en e l extremo que 
c o n d e n ó a l a entidad demandada a 
indemnizar a l a Sociedad actora en 
la s u m a de quiniento* pesos. 
No se hace especial d e c l a r a c i ó n so-
1-?e costas . 
A C U S A C I O N D E T H E B O Y A L 
P A N K O F C A N A D A 
A sol ic i tud del doctor Rogel io R I -
vas Bermi ' idéz , defensor del procesa 
do J a v i e r F r a n c o D í a z , que «e en-
cuentra recluido en la e n f e r m e r í a de 
l a C á r c e l , l a S a l a P r i m e r a de lo C r i -
m i n a l de esta Audienc ia h a dispuesto 
se acumulen en una sola, las tres 
causas q-ie se le s iguen a dicho pro-
cesado por otros lautos delitos de es-
tafa y fa 'sedad en documento mer-
cant i l de j u e lo -ILUSO Tbo 
1. unk o í r a n a d á . 
Juzgado S u r . — A n t o n i o R o d r í g u e z 
contra Dav id P . Mayber y otro sobre 
t e r c e r í a de dominio . Mayor c u a n t í a . L l a n i a s n ú m e r o ' 3 5 , f u é conducido al 
Ponente L l a c a . Le trados R o d r í g u e z . c u a r t o Centro de Socorros, donde el 
y G u t i é r r e z . Procurador R o c a . i doctor C . M . de l a F e lo a s i s t i ó de 
I contusiones en e l rostro y otras par-
Juzgado O e s t e . — R i c h a r d S . R e a - | teg del cuerpo, .epitasis y f e n ó m e n o s 
de contra T h e Nat iona l C i t y B a n k of 1 de c o n m o c i ó n cerebral 
New Y o r k , sobre pesos. Ponente ' 
L a n d a . L e t r a d o s Caifias y G o r r í n . 
Procurador B a r r e a l . 
E l menor O c a ñ a iba "ayer tarde 
colgado de l a parte t rasera de un 
t r a n v í a e l é c t r i c o que se d i r i g í a hacia 
la V í b o r a , y d e s p u é s de t i rarse del 
Juzgado Sur . — Manue l P o m p í n mismo, a l i r a c r u z a r l a A v e n i d a 10 
o n í f a l a Cía. de detall istas. Mayor dQ octubre, precipitadamente, no 
c u a n t í a . Ponente R . A c o s t a . L e t r a -
dos A g u i r r e y C u e t o . Procuradores 
Regalado P i n t o . 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notif icaciones en el jdía de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vi l y do lo Conteacioso-Adminls tra-
tivo: 
L e t r a d o * 
cades; C a r l o s B . V a l e n s u ; Miguel ^ 
V l v a n c o ; Gonzalo L e d ó n ; R a m ó n j £ ^ a d a " 
G o n z á l e z B a r r i o s ; Oscar Bonachea; 
L . A . M a r t í n e z ; E n r i q u e R u b i o ; 
Angel V a l d é s Mont ie l ; E . M u l k a y ; 
A . Z a y a s ; E v e l l o T a b i o ; J . P . G a l ; 
R a ú l de C á r d p n a s á Jorge L ó p e z B r i -
ñ a s ; R a f a e l T e j o ; Ruperto A r a ñ a r 
Jorge L . L ó p e z ; R a f a e l Rad i l l o ; P a -
blo W i t t e ; J e s ú s C a r r e r a s F u e n t e s ; 
Rafae l 
v l ó que en d i r e c c i ó n a l a H a b a n a ve-
n í a el t r a n v í a n ú m e r o 89, de J e s ú s 
del Monte Muelle de L u z , contra el 
c u a l se fué , c a u s á n d o s e las . lesiones 
refer idas como consecuencia del tre-
mendo topetazo. 
E r a motorista de este ú l t i m o t r a n -
v í a ü e v e r l n o Ig les ias y R o d r í g u e z , 
vecino de M á x i m o G ó m e z 381, quien 
dec lara que no se d i ó cuenta de lo 
ocurrido. E l vgl i lante 1842, J . S a l -
gado, p r e s e n c i ó lo ocurrido, es t iman-
do lo ocurrido como u n a imprudenc ia 
del menor O c a ñ a . 
E l motorista f u é puesto en l iber-
tad por e L / J u e z de G u a r d i a , doctor 
. J o s é G o n z á l e z Btchegoyen; 
Entlen-tn . a bala , de acuerdo c o n l A l l d r e u ; A r t u r o G o n z á l e z ; Socorro 
el doctor l í i i as B e r / . i ú d e z , que se t r a - | Méndez' . Rodolfo F . Godinez; S . 
Antonio M . de A y a l a ; ta d é un d ' to continuado y :ic de ¡ ¿ a j a r r í l K a ; 
,VPS del i t ó s t í n t - . s uno de otro. j í e l i o Rodr 
ron cuadrados mi l i tarmente a l lado 
del negro f é r e t r o , sobre e l cual se 
h a b í a depositado un ramo de o r q u í -
deas, las flores favoritas de Mrs. 
W i l s o n que su esposo con frecuen-
c i a le enviaba en d í a s m á s felices. 
L o s soldados, marinos y guardiama-
r i ñ a s levantaron la c a j a l levando al 
caudil lo en su ú l t i m a Jornada. 
E n el exterior, el resto de la guar-
(Vlene de la P R I M E R A ) 
t a t ú a de un monarca e s p a ñ o l que 
i n s p i r ó s u gobierno en pi o p ó s i t o s 
cul turales y b e n e t i c i o í o s para sus 
gobernados, y que, s e g ú n se ha di-
cho anteriormente, , creó asociacio-
nes que a l implantarse en Cuba re -
presentaron los ideales de mejora-
miento y de progreso que ha de-
fendido l a Sociedad que me honro 
en pres id ir . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
go? del P a í s ruega a ese A y u n t a -
miento de cubanos que no acceda a l 
p r o p ó s i t o de mover l a estatua de 
Car los I I I del sit io en que hoy se 
levanta .creyendo interpretar de ese 
modo ' el deseo de todos los cuba-
vae y e s p a ñ o l e s amantes de sus 
glorias h i s t ó r i c a s , y l a necesidad, 
que todos debemos sentir , de enal -
tecerlas y pres t ig iar la s . 
De usted muy atentamente, . 
( F ) F . O R T I Z . 
Pres idente . 
perjudicado con las obras de draga-
do junto a unos muel les en P u n t a 
C o r o j a l , A n t l l l a , a Ins tanc ia de T h e 
C u b a n R a i l r o a d Compeny . E s c r i t o 
consulta del s e ñ o r W . A . Cast le so-
bre i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 23 del 
Reglamento de Embote l lado y ex-
pendio de aguas y reffrescos en lo 
Pres id ida por el doctor L ó p e z del I concerniente a las m á q u i n a s de em-
V a l l e y con asistencia de los s e ñ o -
res doctores F e r n a n d o de PlazaOla, 
Hugo Roberts , Antonio D í a z Alber-
t ini , A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , G u s -
tavo G . Dupless is , Pedro S a b í , P r a n -
í g u e z E c a y ; Joa<iaíti Ocho- y Velasc0 actuando de secre-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra I s m a e l l í a z por homicidio. 
Defensor D r . Garceran . 
C o n t r a GuiPerrao L l a n o por infide-
c i ó n C ó d i g o P o s t a l . Defensor doctor 
D e m e ? t r e . 
Contra Conrado G l i n por homici-
S E S U S P E N D E N L A S G R A T I F I C A -
C I O N E S D E L O S E ^ I P D E A D O S D E 
L A M A N C O M U N I D A D 
B A R C E L O N A , Febrero 6. 
E l Presidente de la Mancomuni-
d a d , s e ñ o r D . Alfonso Sa la o r d e n ó 
hoy que se suprimiesen todas l a s 
gratificaciones de que gozaban m u -
chos empleados de la misma. E n una 
r e u n i ó n celebrada por el Consejo de 
¡ a Mancomunidad,- se e s t u d i ó la reor-
g a n i z a c i ó n de los servicios de todas 
clases, entre ellos el de t e l é f o n o s , de-
p i d i é n d o s e que fuesen a Madrid v a -
das las sociedades c i e n t í f i c a s , c u l - d : o . Defensor doctor Sardinas , 
t á r a l e s , e c o n ó m i c a s y populares de' C o n t r a A r t u r o Wettomore po • os 
Cuba , a fin de que Integren la C o J ' ^ a - Defen-cr do-ii .r j ü b a s . 
m i s i ó n E j e c u t i v a que h a de l l evar 
a efecto las obras indicadas . 
• L a C o m i s i ó n de Ponenc ia . 
Febrero ,612 4. 
r íos funcionarios con poderes suf i -
cientes para solucionar todas las 
cuestiones pendientes y las inciden-
cias que ocurran. Se a n u n c i ó ade 
m á s que las l icencias que existen se-
r á n anuladas dentro de un plazo de 
15. d í a s . 
Contra lv.?o '.xonzáloz por l .omi-
>'djo. D e f ^ r i o r d'ictor Z a y d í n . 
? A L A .>E<}i'NDA 
Contr-j. U sé G o n z á l e z por esi.nfa 
Defensor a';ctor P o n e l a . 
C o n t r a ^dclfo A r a n g ó i - por p ^ v a -
r i c a c i ó n . De íenso '* d^. i . r E r b i t ' , 
Contra J u a n Mol ina por es tafa . 
Defensor doctor R o i g . 
Contra Marcelino L ó p e z por i m -
p r u d e n c i a . Defensor doctor F o n t . 
Contra J u a n R o d r í g u e z por estafa. 
Defensor doctor V i l l a v e r d e . 
S A L A T E R C E R A 
Contra J o s é P é r e z por amenazas . 
Defensor doctor C a n d í a . 
C o n t r a Abelardo Ster l ing por r a p -
su ano cargo Hace ya tiempo que to. Defensor doctor Aedo . 
s e p s p e r a b a qfTe el embajador renun- Contra G u i l l e r m o L l a n o pr Infide-
ciase a su puesto a causa del preca- l ldad en custodia de presos. Defen-
TÍO estado de s u sa lud. sor doctor C a n d i l 
S E R E T I R A R A E L E M B A J A D O R 
E S P A Ñ O L E N R O M A 
¡ R O M A , F e b r e r o 6 . 
! Hoy so dijo en e l Ministerio de E s -
itado de esta capital que el s e ñ o r de 
jReinoso. embalador e s p a ñ o l ante e l 
Quir ina l pe r e t i r a r á renunciando a 
torena; Carlos A . L l a n e s ; J o s é M . 
Gisnert ; Angel C a i ñ a s ; E . V i l i a v e r -
c ie ; 'Pedro S a b i ; A . E . V a l d é s ; M . 
A . C a m e j c ; M a r í a Teresa R u i z ; A n -
gel F e r n á n d e z L a r r i n a g a . 
Procuradores 
Claudio Vicente L i c e a ; C R o n -
co; C á r d e n a s ; L e a n é R o c a ; R , G r a -
nados; S p í n o l a ; S . R o d r í g u e z ; G r a -
nados; J . P i n t o ; S ter l ing; R e g u e r a ; 
Puzo; 3 . V e g a ; R o t a ; A l d a z á b a l ; 
R a d i l l o ; P e r e i r a ; Puzo; O'Re i l l y ; 
Y a n i z ; R e n d ó n ; M i r a n d a ; Rubido; 
L . J i m é n e z ; Augusto M u ñ o z ; Rec io ; 
M i r ó ; A . del C a m p o ; Dennos; V á z -
quez; A . de la L u z ; R i n c ó n ; F i g u e -
redo; M . A . Sa iz ; L a r e d o ; V i l o m a -
r a ; C a r r a s c o ; B a r r e a l ; F . de la L u z ; 
H u r t a d o . 
Mandatar ios y Par te s 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; Celedonio 
F e r n á n d e z ; Manue l Z a b a l a ; M a r í a 
tario el doctor R o d r í g u e z Alonso, ce-
botellar que a u t o m á t i c a m e n t e rea l i -
zan la o p e r a c i ó n no interviniendo las 
manos del obrador m á s que para re-
t irar y colocar el envase. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: 
Del doctor Velasco favorable a l 
l e b r ó s e s i ó n l a j u n t a Nacional de • proyec to» .de reglamento interior pa-
Sanidad y Benef icencia , t r a t á n d o s e 1 r a los mataderos en Jovel lanos. 
los siguientes asuntos: Del ingeniero M a r t í n e z sobre un 
Se a p r o b ó el ac ta de la s e s i ó n a n - | a l m a c é n de maderas con taller de ela-
terior. ! b o r a c i ó n en parte del l i toral de la 
F u e r a de l a orden del d í a el P r e - ' b a h í a de Gienfuegos, a instancias de 
sidente de l a J u n t a d a cuenta con} E m i l i o Navarro^ 
un escrito que a c a b ó de entregarle1 Del vocal doctor Velasco favora-
el Jefe de despacho, procedente del | ble a la p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a C o n -
s e ñ o r Secretario interesando un e r é - c e p c i ó n F e r n á n d e z , vec ina de S. A n -
dito de D O S M I L P E S O S con cargo tonio de los B a ñ o s que interesaba 
aWtorrdo de epidemias para cont inuar a u t o r i z a c i ó n para que se le p e r m í t l e -
los trabajos de saneamiento en . l a ¡ r a la venta de un Jabón h i g i é n i c o 
C i u d a d de l a H a b a n a para ev i tar la ! 
e x t e n s i ó n del paludismo, a c o r d á n d o s e 
con l a m a r c a Rejuvenecedora . 
Se a p r o b ó el informe del doctor 
acceder a ello. Velasco sobre consulta de los sefio-
Q u e d ó enterada l a J u n t a de las pe- res G i r o n é s y G a l c e r á n respecto al 
tlciones formuladas por varias in -
dustrias para a d q u i r i r é t e r 
F u e r o n pasados a ponencia los s i -
guientes asuntos. 
Proyecto de Matadero en el barrio 
de T a c a m a r a , poblado E l J u c a r a l , en 
el t é r m i n o munic ipa l de H o l g u í n , de 
Espinosa Gal ludo; O . C a r d o n a ; R a ú l ' la propiedad del s e ñ o r Miguel S u á -
R . . Q u i n t a n a ; J o s é Mayans; E . Par-1 rez Hida lgo; proyecto de obras d e j e n el sentido de interesar "informe 
do; F e r n a n d o G T a r i c h e ; R a m ^ n nueva planta para un p a b e l l ó n des- detallado del Jefe L o c a l de C á r d e n a s 
r r i l l o ; J u a n Pa lac io ; E m i l i o Monta- tinado a cocina y comedor en l a quin- sobre los efectos que produce en 
L i a s ; F é l i x R o d r í g u e z ; Alberto C a - ta.de salud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , aquel la b a h í a el arrojo de mostos 
rier; A . L ó p e z Alfonso; E m i l i a n o "Vi- de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, a s í como el informe de la Directiva' 
v ó ; Antonio F . de Velasco; Iso l ina E s c r i t o del s e ñ o r J u a n S u á r e z G u a r - ¡ de I n g e n i e r í a , antes de dictaminar 
F . Ig les ias; A n d r é s J . R o d r í g u e z ; diola concesionario por decreto pre-j S e g u i r á n sobre l a mesa los am* 
J o s é E s p i n o s a ; J o s é E o l s g u i ; .José s ldencial n ú m e r o 905, de 22 de j u - i t o s de sesiones anteriores a ^ Z n 
S V i l l a i b a ; I s m a e l S i e r r a ; I s a a c nio de 1923 para construir un t é r r a - | c i ó n de un provecto de renarto n , ^ 
Regalado; Manue l G . R e y ; J u a n Mi - p í e n , muro y otras obras en l a b a h í a 1 paso a l a c o m i s i ó n , de l e e í l a c í r t n 
r a n d a ; r ó n z a l o F e r n á n d e z ; R a m ó n ; de Ñ i p e . A n t l l l a , que fee considera 1 E s t e reparto se d e n o m L EnsanchA 
i lJa3° i uso de tapas de corcho p a r a pomos i del Vedado 
de Jarabes para refrescos, en el sen-
tido de que puedan usarse ios cor-
chos cubiertos de papel de e s t a ñ o . 
Se a p r o b ó el Informe del vocal 
ingeniero sobre proyecto de e l imi-
n a c i ó n de mostos del alambique de 
la C o m p a ñ í a L icorera de C u b a S. A. 
d í a h a b í a formado un doble 
a l t r a v é s de l a acera has ta el oam! 
mortuorio. A l abrirse de par en pa)j 
l a puerta de l a casa y s a l i r los tre» 
pastores para s i tuarse a l lado á¿ 
carro la mult i tud que so a p i ñ a b a e* 
l a estrecha cal le y que h a b í a espQ,' 
rado tanto tiempo este momento m 
d e s c u b r i ó en la he lada a t m ó s f e r a 
Entonces presentaron a r m a s los cl¿ 
l a guard ia y sus c o m p a ñ e r o s lleva 
ron el f é r e t r o hasta el carro coló 
c á n d e l o sobre é l . 
D e t r á s del f é r e t r o caminaba Mrs 
W i l s o n de luto riguroso con un tu^ 
pido velo que ocultaba s u tristeza 
de los curiosos. Apoyada en ©1 bra, 
zo de su hermano f u é conducida a 
un a u t o m ó v i l que s a l i ó Inmediata-
mente cuesta abajo tras del carro 
L a guardia de honor so f o r m ó 
h i l era a cada lado de é s t o . Después 
s a l i ó de l a casa W i l l l a m McAdoo. 
L l e v a b a del brazo a las h i ja s del di. 
funto p r é n d e n t e y las a y u d ó a su. 
blr a l a u t o m ó v i l que las esperaba. 
T r a s de este grupo sal ieron los de-
m á s miembros de la famil ia , el her-
mano y el sobrino del difunto y IQ. 
parientes m á s lejanos. Solo había 
una vacante en el c í r c u l o familias, 
causada por Mrs . Sayre , sus , tres 
h i jas y su esposo que no pudieron 
l lagar a tiempo. 
D e t r á s de l a fami l ia v e n í a el Pre-
Bidente y Mrs. Coolidge presidiendo 
el grupo de personajes distinguidos, 
y de viejos c o m p a ñ e r o s que consti-
t u í a n el cortejo mortuorio . Fueron 
conducidos pausadamente por la 
larga h i lera de a u t o m ó v i l e s y poco 
d poco é s t a l l e g ó a la avenida de 
Massachusetts doblando a l a dere-
cha en su lenta Jornada hasta la 
C a t e d r a l . 
H a y pocas casas en e s a ancha ca-
l le en el trayecto de dos mi l las que 
l l eva hasta la catedral . H a b í a nn. 
c o r d ó n de p o l i c í a s , soldados y guar-
diar inas , pera mantener el orde^j en 
la mult i tud de varios miles dé' per-
sonas que formaban var ias hileras 
en ambos lados de l a cal le . L o s sol-
dados no l levaban armas , pero tan-
to é l l o s como l a p o l i c í a a l pasar el 
entierro que In terrump/a el silencio 
sepulcral reinante Con el ruido pro-
ducido 'por su lenta m o c i ó n saluda-
ban mi l i tarmente a l finado. Detrás 
de ellos en las fi las de los ciuda-
danos que h a b í a n esperando tanto 
tiempo y de las que h a b í a de cinco 
a diez en los puntos m á s ventajo-
sos todo el mundo se d e s c u b r i ó y 
las mujeres l loraban. E l corteje 
mortuorio t a r d ó mucho en ponerse 
en movimiento y aun m á s en progre 
sar lentamente cuesta a r r i b a y er. 
seguir su tortuosa r u t a por los te-
rrenos d ela catedral , has ta la en-
trada de l a capi l la . Todas las per-
sonas que Iban a as ist ir a l a última, 
ceremonia p ú b l i c a se ha l laban ya 
reunidas en el estrecho espacio de 
la capi l la . 
Dentro de é s t a , repleta de flores, 
los miembros del gabinete y del 
cuerpo d i p l o m á t i c o estaban y a «en-
tados a s í como las delegaciones dei 
Sc-nado y de la C á m a r a y las de So-
ciedades de Veteranos. 
Siguiendo a u n a cruz alzada ei 
coro p e n e t r ó en la nave que condu-
c í a a l a l tar a ambos lados del cual 
naban todos los espacios v a c í o s » 
Inundaban el corredor exterior for-
mando dos h i leras hasta l a entra-
da de la capi l la . 
A l ser conducido el f é r e t r o por la 
puerta interior has ta l a nave, el co-
ro se a c e r c ó al a l tar . Entonces, el 
doctor T a y l o r e l e v ó l a voz: "Yo soy 
la r e s u r r e c c i ó n y la vida, dice el Se-
ñ o r " , y s i g u i ó leyendo los pasajes 
do la Sagrada E s c r i t u r a hasta aü« 
ei coro o c u p ó eu sitio d e t r á s del al-
tar . L o s pastores se s i tuaron frente 
a é s t e , los dos ministros presbite-
r ianos con t t í n i c a s negras, y el, pre-
lado y su colega de la Catedra l Epl-
c'ospal con vest iduras blancas. 
D e s n u é s de depositar la caja , los 
que l a l levaban se r e t i r a r o n a unir-
se con sus c o m p a ñ e r o s que s-e agrú-
| paban en la parte posterior de la 
capi l la . L a v iuda enlutada, las dos 
hi jas y los d e m á s fami l iares ocupa-
ron s u sitio a l a Izquierda, mientras 
que el presidente. Coolidge y 1̂ res-
to de la presidencia del duelo, se-
guidos por los amigos se dirigieron 
a la derecha donde y a se encontra-
ban los miembros de! gabinete. 
Entonces el Obispo F r e e h i a n co-
m e n z ó a leer el salmo X I X . E l mur-
mullo de las respuestas l lenaba la 
capi l la . A l terminar , «1 coro c a n t ó a 
media voz los himnos favoritos de' 
Presidente d i f u n í o . 
Loe ministros presbiterianos con 
quien el muerto h a b í a practicado m 
las ceremonias religiosas da sti sec-
ta se unieron rezando eobre su ca-
d á v e r los ritos funerarios adoptados 
por a q u é l l a . E l Obispo F r e e m a n ter-
m i n ó el servicio recitando versos del 
poema de Tennyeon. "Cruzando la 
b a r r a " , que constituye un m e n s á j * 
de r e s i g n a c i ó n y de fé en la mise í l -
c o r d í a do Dios. 
E l f ére tro se h u n d i ó entonces ieiíi-
tamente en l a penumbra de l a map 
m ó r e a b ó v e d a y, desde fuera, raí 
a l l á de los dobles muros cuando 
g r i s á c e o fin d é un d í a grlsoso avai! 
zaba r á p i d a m e n t e , e l corneta tocó a 
silencio, la despedida de un solda-
do a un c o m p a ñ e r o c a í d o . S ó l o que-
daban unas cuantas personas en la 
entrada de l a cap i l la a l sonar ese 
ú l t i m o m e l a n c ó l i c o mensaje. A l l í se 
mantuvieron con l a cabeza deecu-
bierta_ mientras los soldados y loe 
guardiamarlnas permanec ionm cua-
drados mil i tarmente hasta extinguir-
se la ú l t i m a m e l a n c ó l i c a nota. De-
t r á s de ellos, en la capi l la , Mrs. Wi l -
son sollozaba a l a le jarse de la bó-
veda con el resto de l a fami l ia pa-
ra dirigirse a l a v a c í a y silenciosa 
casa de la cal le S, donde l a gran 
butaca continuaba vacante a l lado 
de la chimenea, y los l ibros espera-
ban por el amigo que y a no volv-s-
r ía a abrir los . 
T r a t ó de an imarse un tanto par^ 
sa ludar el grupo de í n t i m o s amigo»; 
que l a h a b í a n esperado para ofre-
cerles su s i m p a t í a en su aflicción', 
pero fué u n a mujer agobiada por 
la tr isteza l a que r e g r e s ó a lo lar 
go de l a Interminable c n ^ t a 
c o n d u c í a a l a c iudad. 
V al lado del s f u l c r o quedaba 
en pie el amigo y el m é d i c o que lia; 
b í a estado a l lado de Woodrow Wn 
son e n los a ñ o s de grandeza en que 
f u é aclamado por el n-« hdo entero 
y pn los a ñ o s de dolor que sufrió 
cotí e s t ó i c a fortaleza. E l amigo q"e 
h a b í a dado s u palabra a otr> rrtujor 
en C a s a B l a n c a afios antes, antt* 
de morir el la , de ^ 9 v e l a r í a sobre 
su. jefe has ta -el ffnal. E s t e a m l s j 
no se a p a r t ó de l a sepultura basta 
quo l a gran piedra h a b í a vuelto a 
ocupar de nuevo s u sitio, ^a1"'611^ 
cumplido su prom-esa hasta lo S*" 
V 
A N O x c n D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e n 1 de 1924 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
iiittíicíes C l m i ñ c ü d m * d e U l t i m a H o r a E N S E Ñ A N Z A S i 
A L Q U I L E R ^ 
« A i C ^ ^ r ^ o s de construir con sala, acabados o  y en la zo_ 
*let». i n t e r c a l a d o y demás comodi-
ca. b a n o ^ ^ g peS0S> Jnforman: Man-
F í u e . ^ S . , _; . 12 F e b . _ 
^ ^ - Í ^ A ^ A CASA REFUGIO 39, 
^ ^ a l t t a ^ cuartos bajos y dos p 6 S ver de 2 & 4. 
9 fb. 
, "I.OS E S P L E N D I D O S 
í ^ Í T L á z a r o 174 entre Blanco 
.j, de 6aiTientí recibidor, sala, tres 
jalian0- f„ interCalad», comedor y 
niítrtos, "^iaOus, pasillo aparte para 
«arto c¿on todo el confort modér-
1 servicio-^ninformes $ .x^. L a 11a-' Para más 
. en lo- ba305 
•466.8 9 £b. 
Á G Ü Í A R N U M E R O 51 
, ..íf, una buena casa. Tiem 
3 al.qUÍ= una buena sala, comedor 
ltaciones, " COcina y demás s 
0 con b a i W e ^ s.rve para habitai:ia 
ioe. ^ 'fjcfnas u hombres profesio-
U Par¿á í informes y la llave en el 
16 fb. 
U alqoila la ¿ « q ^ a ^ ^ « f P » ^ 
! San Láíaro, p ^ p i a para estableci-
.„tn como puesto de frutas, carni-




































- ^ - ^ S S r t "Tlfti ESQUINA A BEXiAS' 
E E P T ^ ^ l a u i . a para comercio. Tiene 
oain, se f'^ acabada de fabricar, con 
Htón corriao, 206 metros. e s tá 
m s u P ^ V Í ^ 12 Su dueño Jesús del 
Í f r t a i | 11 a ^ 




" - . T n m . A UNA P R E C I O S A C A S I -
V, ^ í ? e a r muy fresco y saludable en 
> S c l d o en la calle 22 entre 17 
rífl Vedado acera de la sombra Infor-
, ^ I f t o X de la misma en el depó-
f d e ¿an. de 8 a 6 de la tarde 
iesi - * • 
w E r v E D A D O . C A H E 12 B N T B E 
• i? oróximo a las v ías de comuni-
vefón, frente al colegio Teresiano se 
% .il¿n en mftdico precio el piso bajo 
d̂os altea de una lujosa y hermosa 
le", acabada de fabricar, compuesto 
da Piso de portal, sala, hall, tres ha-
f'cioñes. rfaño completo Intercalado. 
Irmoso comedor, cocina y calentador 
» eas cuarto v servicio de criado, te-
*6»„8 ' 10- 13 (b . 
• S U S D E L M O N T E , 
Y I M A N O 
Al<?TTII«A?í IOS AXiTOS D E IÍA 
josa casa Princesa y San Liuis, con 
nplla sala, antesala, recibidor, cuatro 
bitaciones, baño Intercalado, cuarto y 
1 vicios para la criada. L a llave en 
s bajos. Para informes llame al Te-
rono M-1981. i 
4712 16 fb. 
X GRAN LOCA1. D E E S Q U I N A S E 
juila en $40.00 en la Calzada de F a -
ino, para cualquier cosa que no sea 
dega. Informes "en Obispo 31 1|2, l i -
fa. 
4700 10 fb. 
C O L O M B I A Y P O G O L O T n 
! AIiQFriiA EN IiA GAIiZADA S E A £ 
la Ceiba No. 106 una gran casa, pro-
B para mucha familia, gran sala, co-
saor, seis cuartos, pisos de mosaico, 
undante agua y luz eléctrica. Precio 
demás informes en la misma, de una 
cinco. 
^03 12 fb. 
d a n a b a c ó a T r é g l a 
y c a s a b l a n c a 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A K A 
pyudar a cocinar y demás quehaceres ^ 
de casa. San Nico lás , número 224. 
4644 9 Feb. 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A C O I i O C A B S E UN J O V E N E S -
nr.ñol para chauffeur de casa particu-
lar con 5 a ñ o s de práctica y maneja 
toda clase de máquinas . Informan en 
fl T e l : 1-1974, Preguntar por Diego 
Rodríguez, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 
p.. m . 
4713 10 fb. 
SE S O I i I C I T A UNA M A N E J A D O R A CON 
buenas referencias. Callo 19 --No. 420, 
mtre 6 y 8. Vedado. 
4679 9 fb. 
S E N E C E S I T A ÜNA B U E N A C R I A D A 
de mano y una buena cocinera; es casa 
pequeña y corta familia. Informan Ha-
bana 126. bajos. 
4699 10 fb. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que tenga recomenilación de la 
cr.sa que trabajó. Sueldo $45,00. Tam-
bién se necesita un segundo criaclo y 
un muchacho. Sabana 126. bajos. 
4699 10 fb. 
C O C I N E R A S 
S S N E C E S I T A TTNA M U J E R P O R M A E , 
espí.ñola o extranjera para cocinar y 
bacp'-lo todo en casa chica, corta fami-
l ia . No duerme en la colocación. 25 
pest.s mensuales. Pasaje Crecherie, 41, 
Vedado, entro 23 y 21. 
464C 9 Feb. 
So l i c í ta se una cocinera que sepa cum-
p l * su o b l i g a c i ó n , sea formal y duer-
tna en la c o l o c a c i ó n . Composiela 88 . 
PrJmer piso. * 
4694 10 fb. 
V A R I O S 
ESPAÑOL C O N O C E D O R D E I .A H A b a -
na oesea colocarse de portero o cama-
rero o ayudante do chauffeur. Obispo y 
San Ignacio. Teléfono A-7155. Infor-
man en dicho te lé fono y en la bodega. 
4626 9 Feb . 
ESPAÍfOl P O R M A E T D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de portero, cria-
do de mano o ayudante chauffeur. Te-
léfono F-1950. esquina a J . , Vedado. 
4653 9 fb. 
MODISTA. D E S E O ~ E N C O N T R A R ÜNA 
ca^a para coser o taller o casas par-
ticulares. P e ñ a Pobre 10. 
4654 9_£b-_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
tortero, de mediana edad o para una 
oficina; tiene muy buenos informes. 
Teléfono A-991o. 
4662 9 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una para cocinar o queha-
ceres de la casa; una con 3 años en el 
pnís; la otro recién llegada, para orlada 
de mano. No l¿s importa ir al campo. 
Luz 8, altos. T e l . A-6774. 
4709 9 fb. 
SEÑORITA INGKCiESA, D E L O N D R E S , 
da clases de ing lés a domicilio y en 
su casa. Misa Jesty. Obispo B4, altos. 
4670, 13 fb. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de Instrucción e inglés , se ofrece para 
clases a domicilio de familias respe-
li.bles, gran experiencia en la ense-
ñanza de n i ñ o s . Teléfono A-3085. 
_4575 i 14 Feb. 
PRÓPESORA QUE ¿ACE POCO LLE-
gó de los Estados Unidos, persona de 
gian instrucción y que enseña por sis-
tema moderno inglés , francés, español 
y música , bien por horas o como profe-
sora estable de los alumnos. Galiano. 
número 70, entresuelos, habitación nú-
mero 9. 
4579 ' 10 Feb . 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A DE I N -
glés , francés e Instrucción general. Da 
chases a domicilio y en su casa. Clases 
colectivas a particulares y en colegios. 
T e l . 1-7752. 
4669 21 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A S 
Experta en toda clase de costura para 
•señoras y n iños . Especialidad en abri-
bos y capas, todo por f igurín f rancés . 
Llame al T e l . A-4902 y será atendida 
en el acto. 
4686-87 11 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A R B E R O ESPASrOD S E O P R E C E P A -
ra la ciudad o Campo. O'Reillv 43, Za-
pater ía . 
_4681_ 9 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
esoañola recién llegada con deseos de 
trabajar par,-, un matrimonio solo. E n -
señándola h#ce todos los quehaceres de 
la casa. Teniente Rey 77. Hotel E u r o -
pa, habitación 22. 
4693 9 fb. 
M3^A D E BILLAR, S E V E N D E POR 
estorbar, es tá en perfecto estado. Pre-
cio único 200 pesos. Teléfono I-236S. 
4627 - 9 Feb. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
L a D r o g u e r í a de Johnson solicita un 
prác t i co de farmacia para t r a b a j a ' en 
el Dispensario de su farmacia. Dir i -
gir solicitudes por escrito a Drogue-
ría de Johnsca , Obispo 30 , acompa-
ñ a n d o referencias. 
4624 9 f 
F A R M A C E U T I C O 
L a D r o g u e r í a de Johnson solicita un 
f a r m a c é u t i c o que tengja prác t i ca en 
el despacho de f ó r m u l a s , para traba-
jar en el dispensario de su farmacia. 
Dirigir solicituces por escrito a : Dro-
guer ía .de Johnson, Obispo 30 , acom-
p a ñ a n d o referencias. 
4625 9 f. 
U R B A N A S 
S E . VENDE MUY BARATA UNA CA-
t.a de moderna construcción, compues-
ta de jardín, portal, sala, dos cuartos. 
sTrvicio intercalado, comedor al fpn-
dc, entrada de garage, superficie de 
su terreno 9.72 por 35. Informan en la 
misma. Calle Mirajnar, entre A y B . 
Reparto AlmendarcS. Marianao. 
4141 9 Feb.. 
SSÍ VENDEN DOS SILLONES V SEIS 
sillas de cedro todo nuevo; es propio 
p i r a recién casados y una colchoneta y 
almohada para persona fiin estrenar. 
Maloja No. 12. altos, primera habita-
ción, do 7 a 10 y de 12 a 4., 
4684 9 fb. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A BODAS LOS AUTOMOVILES 
cenados de máa lujo y ©1 que mejor ser-
vicio da cobrando menos. Se admitan 
abores para temporadaa y se alquilan 
oaia paseos. Chapa particular. Mén-
dez. Santiago 10 y 12. Te lé fonos M -
8379. A-3753. 
4597 14 Feb. 
V E A E S T A GANOA F O R D D E L S I , 
con arranque y acumulador nuevo, 4 
gema-s Michelln, motor a toda prueba, 
pues su dueño tiene otro negocio por 
eso lo vende a como quiera. Informan: 
Angeles, 71, a todas horas. 
4038 9 Feb. 
SE N E C E S I T A D E P E N D I E N T E QUE 
sepa despachar gasolina. Garage L a 
Hispano Cubana. Avenida de Bé lg ica 
No. 127, antes Monserrata. 
4 716 9 fb. 
S e v e n d e u n c h a l e t d e dos p i s o s , 
c a l l e J o s e f i n a , V í b o r a . 12-1 j 2 p o r 
4 0 . 7 c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , $ 1 4 . 5 0 0 . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y » 9 y m e d i o . 
C1264 4d-7 
Necesitamos 10 trabajadores para em-
barcar hoy, r e p a r a c i ó n de l í n e a , pro-
vincia de Matanzas a $1.40 de jornal , 
viaje y gastos pagos. Informan: V i l l a -
verde y C i a . O'Rei l ly 13 . Agencia se-
n a . 
4692 8 i b . 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s á e m a s o v 
y i p a n e i a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada de mano o de manejadora. 
Oqueñdo y esquina Animas. 
4689 9 Feb. 
UNA 8RA. E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse de criada de mano. Sabe cumplir 
con su 'obligación. No duerme en la 
colocación. Sueldo de 25 a 30 pesos. 
Informan en Sol 12, cuarto No. 4. 
4656 9 fb. 
Guanabaeca se alquila l a hermosa 
céntrica casa quinta Calixto Garc ía 
«. 65, con ¿ala, saleta, G cuartos, pa -
jardín y hermoso traspatio con 
'¡es. E á á en perfectas condicio-
^ Jranv*a por la esquina, informes 
|KK>2. 
4897 12 fb. 
t S ^ 1 ? . 6 C A B A L L E R I Z A S CON 
y T ? £ i ^ 0 ' en la calle 22 entre 
i. Redado: Informan en el mismo 
3 a 6, de la tarde. 
9 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
s l e í 
mal 
a0;, REVENDIENTE T CON 
!»19¿ alto 86 a,lc;iuila un cuarto 
^ i ? ? 1 ! 631 S« ALQUILA UNA 
» Personas de moralidad. 
14 fb. 
w f ^ ^ E O B s NOTORIA, vi". a Progreso. Se a l -
^eecif'08 de ae,, es amuebladas con la-
~ l A ^ o r a l i ^ a corriente para personas 
A. ''Wv Be prefieren hombres so-
io fb. 
^ " s f ^ f ^ E E s ' S A N NICOLÁS 
rf-.a^UebloH1^11 hermosas habita-
a i m 1(ia<*- ;rsi,. para personas de 
« n K í ^ r t o n rn.Prefleren hombres solos. 
. y t r a t o s y cómodos. 
I c I « i ^ S 5 r - ^ -
I 
' i ^ f fr^S ' Á Í ' ^ f ' 
moralidad. 
M A P A R T A M E N T O " " 
B9 61 27.' , S10nlsta 0 despacho. 
- la misma darán razón 
R̂SAJTT—- • 21 fb. 
^ « T r L 9 3 . ALTOÍTENTRÍ 





















W , y ObraAf. "^^OS, ENTRE 
fies^: ^vabo PH« Se alquilan ha-
letft esPecluleo. °e agua corriente. 
Tfe ^ a g u a ® 0 ! . 8m ellos, baño 
r 0 ' l¿fQr^iente' Precios de 
« r o r m e s tn la misma. 
!trt£7~r— 9 fb. 
.S11 A g S IQ da1 con comida si 
^"telea, ' alt-03 entre Cha-
[10 e Ü ^ ^ ^ n t o alto "en 
: d « q u . n a a San L á z a r o . Se 
r ^ b ' t g ? ^ y . a m p ü a , come-
V** hlK;*10^8' baÉ0 y cocina, 
fcaro p ac.loac' con vista a 
k a n S¡ 8C3074$60-00 m9maa" 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse do criada de mano; entiende de 
cocina. E n casa de moralidad y de cor-
ta familia. Informes: San Nico lás 111; 
T e l . M-4852. 
4 6 7 3 ^ 9 fb'_. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular. Informan Merced 60 
T e l . M-1153, carnicer ía . 
4676 * 10 fb. 
S E PPRECE~"C7TA"BUEÑA C R I A D A D E 
mano o para cuartos y coser; sabe co-
ser bien y cortar. También se coloca de 
manejadora; es cariñosa con los niños. 
Informan: Habana 126. Tel . A-4792. 
4699 18 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos o manejadora; lleva 
tiempo en el p a í s . Sabe cunípür con 
tri ob l igac ión . Informan B y Zapata. 
4659 9 - í b - — 
JOVEN"KSPAffOLA D E S E A C O L O C A R -
go de manejadora o criada de mano. 
Sabe su obl igac ión. Sin pretensiones y 
sin compromisos •Calle 19 No. 217 en-
tre H y G . 
4706 9_f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o para cuar-
tos y aunque soa cocinar si la enseñan 
y también sabe coser; acostumbrada a 
servir a la mesa y hacer bien la lim-
pieza y tiene buenas referencias. Infor-
man Vives 157, altos, habitación 39. 
_4717__ » i * -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o de mano 
o manejadora. Tiene quien la garantice 
Informan en Calzada y A, carnicer ía . 
Teléfono F-3568. 
46V 8 fb. 
E N $5,000 S E V E N D E A 2 112 C U A D R A S 
de la Calzada de la Víbora, casa de bo-
nita y reciente fabricación y con ex-
celente vecindario. Tiene portal, sala, 
tíos habitacionas. comedor, baño azule-
jado, cocina, patio, "traspatio, pasillo de 
un metro ancho a todo lo largo con en-
trada independiente. Techos de cemento 
y. cielo raso. Su dueño S r . Medina. Te-
Téfono 1-1570. 
¿658 11 fb. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
luíame a l Tel A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
clores dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mas bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Srad iñas . 
A U T O M O V I L LIMOUSINB DE ORAN 
lujo lo vendí) a precio de ganga. E s -
tá nuevo y bien equipado, véalo en 
Sartjago 10 y 12, garage, pregunte por 
Méndez. 
4198 r 14 Feb. 
A U T O M O V I L D E S A S I E N T O S , arran-
que. Magneto Bosh, gomas nuevas, to-
do en buen estado listo a usarse, se 
vende a la primera oferta razonable. 
Razón: Teléfono 1-323. 
j l636 12 Feb. 
SE V E N D E A U T O M O V I L P A C K A R D 
Twin Sisx, de cinco asientos, tipo spor-
tivo. Calle 19 No. 420 entre 6 y 8, Ve-
dado. 
4675 % fb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA", C o -
lección, completa de Enero de 1913 a 30 
de Junio de 192S en cien pesos. De 
venta en Obispo 81 l!2, librería. M . 
Ricoy. 
4700 10 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N A G U I L A 91, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaé iones; también hay 
una en la azotea; es casa de famil ia . 
4714 9 fb. 
G R A N PIANO A L E M A N M A G N I F I C A S 
voces, precioso color; está como nuevo; 
sf> da por lo que ofrezcan; venga con 
experto. Empedrado 51, altos. 
4711 9 fb. 
C A R R E T A S D E CAÑA, S E V E N D E N 
! cinc'/ de rueda ancha acero, tres de 
rueda estrecha. E s t á en perfecto esta-
do. Informan: Botica .Salvador y San 
Quint ín . Teléfono 1-2363. 
4628 11 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MIL M E T R O S D E T E R R E N O , Q u i -
nientos de construcc ión moderna, ganan 
j 70 pesos mensuales, ú l t imo precio 
22,000 pesos. Informan: Teléfono 1-5491. 
4629 11 Feb . 
E n un punto muy comercial de l a H a -
bana vendo un solar, con parte de 
f a b r i c a c i ó n hecha y muy apropiado 
para a l m a c é n o cualquier giro. £1 
que quiera aprovechar tan buena oca-
sien llame a l T e l . A-2343 de 12 a 2 
y de 6 l j 2 a S . 
•1689 12 fb. ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E«3?ASOLA J O V E N D E S E A C O L O C A R -
SE de manejadora o para cuartos y zur-
cir . Calle 9 No. 4 entre J y K , Veda-
•io. T e l . F-1950. 
4652 * fb- „. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paüola; lleva tiempo en el país, mucha-
cha fina; sabe su obl igación; se colo-
ca lo mismo para cuartos, comedor o 
manejadora. Calle 17 entre 26 y 28, 
Vedado. ^ „ 
4690 9 gt>-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
r*- sabe cumplir con su obligación. 
Aguila 152, altos. 
4666 » fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, desea dormir 
en la colocación, no se coloca menos de 
30 pf,sos. Informan en 23, 259. Te lé fo -
no F-4074. 
4643 9 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
>inft saíiora española; tiene un niño de 
tres años; o para limpieza de una casa; 
lleva un año en la Habana de cocinera. 
Tnrorínea Compostela y Luz No. 110. 
hüb.«ación No. 20. Sof ía Hermlda. 
4710 9 fb. 
C O C I N E R O S 
UIí COCINERO ASIATICO, JOVEN, 
d^sea colocarse. Sabe cocinar a la crio-
i'a, española y vegetariana. Salud 146. 
Q. B . . E n la misma se ofrece otro para 
servir a l comedor. T e l . A-30S9. . 
4672 9 fb. 
C O N T R A T O P A R A B O D E G A 
Cedo sjn regal ía una esquina con con-
trato con local y armatoste de bodega, 
situada en el mejor punto de la calle 
San José cerca de Belascoaln, siendo 
d« 4 años el contrato, pudiendo sacarse 
casi todo el alquiler de lo que se puede 
subalquilar. Informan: vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. 
4678 & fb. 
E L E V A D O R D E C A R G A 
S e v e n d e u n o d e 7 2 x 6 0 " c o n u n 
m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n d e 7-112 
H . P . d e 2 2 0 V o l t s p u e d e v e r s e 
f u n c i o n a r d u r a n t e l a p r e s e n t e se -
m a n a e n O b r a p í a y M e r c a d e r e s . 
G . R o d r í g u e z C o m p a n y , T e l é f o n o s 
/ i 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
4611 9 Feb, 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A S DEL P A I S , TENEMOS UN 
Ij'.e de tablones muy seca, caoba ma-
jagua y cedro. Ma'oja, 98 por Manri-
que. Prades Veranes, 
4621 10 F é b . 
V E N D O UN K I O S C O D E C I G A R R O S ^ 
tabacos, punto comercial, buen contra-
to, poco alquiler, precio razonable, 450 
p^sos; lugar de porvejiir. Urge la ven-
ta; no quiero perder tl§mpo. Corrales 
No. ¿ 9 1 . 
4707 % fb. 
S S C E D E U N L O C A L G R A N D E P R O -
pío para garage y estOtage, caben m á s 
de 50 m á q u i n a s . Tiene dos tanques de 
1.500 galones cada uno. punto céntrico. 
Informan Reina 107, cuchi l ler ía . 
4683 9 fb. 
GANGA. G R A N O P O R T U N I D A D . S E 
vende un barco a vela de primera vida, 
largo 120 pies, ancho 32 pies, calado 10, 
pies sin cargar 6. tres palos, 233 tone^ 
la das. Informan Lampari l la 27 1|2. Sal-
vador. Apartado 671, 
4677 14 í b . 
S E A R R I E N D A UN E S T A B L E C I M X E N -
to propio par:- un principiante con poco 
capital. Informan en la calle 22 entra 
17 y 19, Vedado. Een el Depósi to de pan 
do "Las Delicias", de 3 a 5 de la tarde. 
4691 9 fb. 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S , P O R 
enfermedad, casi toda alquilada, punto 
céntrico, precio razonable. Informa se-
ñor Alvarez. Obispo 52. 
4715 11 fb. 
V33NDO CASA DS HUESPEDES CON 
15 habitaciones, los muebles valen lo 
qué se pide; deja $300.00 verdad. L a s 
causas se expl icarán. Empedradp 15, 
bajos. Aurelio González . 
4720 ' 11 fb. 
PROPESORA DE CORTE IT COSTURA 
da clases en su domicilio y fuera. Te-
iéfoi .o A-1340, d e 8 a 2 y d e 5 a 7 . 
4558 14 Feb . 
F R A N C E S 
P o r p r o f e s o r a f r a n c e s a 
D i p l o m a d a 
' M é t o d o p r á c t i c o 
y m u y r á p i d o 
T e l é f o n o A - 5 7 6 6 
í b * 
S E D E S E A V E N D E R E L D E R E C H O D E 
la suscripción del Periódico el Avisador 
Comercial por un año. Se da por $4.00; 
costó $10.00 y se vendan unos balaus-
tres torneados. Amistad 114, altos, se-
gundo. 
4632 11 fb. 
P A R A I M P R E N T A O P A R T I C U L A R . 
L a Li tograf ía "Industrias Gráficas" de 
Falgueras 22, Cerro, vende una Guillo-
tina alemana, do 28 pulgadas, completa-
mente nueva y con hojas de repuesto. 
Trabaja por motor y a mano y se da 
en ai regalada por necesitarse el local 
para nueva macjuinkrla. -(No se da pre-
cio por t e l é f o n o ) . Venga a verla y tra-
taremos. 
4688 io fb. 
D E A N I M A L E S 
PAXiOMAS Y C O N E J O S G I G A N T E S , 
aves huevos y pollitos diferentes, ra -
zas seleccionadas. Granja "Lourdes" 
Armando López. O'Farrl l l esquina Juan 
B Zayas . Teléfono 1-3757. Víbora. 
Remitimos al interior de la I s l a . 
4648 io Feb. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
FUesta Mensual en honor da S. Lázaro 
E l próximo Domingo día 10. a las ocho 
y media, tendrá lugar en esta Iglesia, 
una Misa Solemne de Ministros en la 
que ocupará la Cátedra Sagrada el se-
ñor Cura Párroco . 
4680 io fb. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l próximo Lunes 11 comenzarán en 
esta Parroquia los Tres Lunes en honor 
de San Nicolás do Bar í . A las 8 Misa 
Cartada con Sermón y a continuación 
el piadoso ejercicio. Invita el Párroco, 
4680 io fb. 
P E R D I D A S 
S E R A G R A T I F I C A D A LA P E R S O N A 
que entregue, un perro Foster que se 
ha extraviado tn O'Reilly 53, caf. E n -
tiende por Cubo. Tel . M-4798. 
* 4719 9 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
SESION EXTRAORDINARIA 
P a r a m a ñ a n a , a las cuatro de la 
tarde, ñ a sido convocada l a C á m a -
r a Munic ipal a s e s i ó n extraordina-
r i a , con objeto de a b r i r oficialmen-
te la leg is latura . 
CRONICA C A T O L I C A 
LA ESTATUA DE CARLOS HI 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s ha presentado una ex-
p o s i c i ó n en el Ayuntamiento , opo-
n i é n d o s e a l proy-ecto de r e t i r a r l a 
estatua de Car los I I I del Paseo da 
Independencia. 
L O S P A S E O S D E C A R N A V A L 
L o s vecinos del Paseo de Mart i 
entre Refugio y M a l e c ó n , acera de 
los nones, han presentado un escri-
to en l a A l c a l d í a , interesando que 
a l confeccionarse el Bando del C a r -
naval^, no se exc luya de los paseos 
a l citado tramo del P r a d o , como ocu 
rr ió el a ñ o pasado. 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
E l doctor Antonio Seijo h a remi -
tido una c a r t a a l s e ñ o r Alca lde , fe-
l i c i t á n d o l e ipor lo eficiente que re-
sul tan en l a ac tua l idad los servicios 
que presta a l pueblo l a Sanidad M u -
nic ipal . 
Dice el doctor Seijo que debido a 
l a admirable c u r a de pr imera inten-
c i ó n que hicieron a un fami l iar su-
yo « n l a C a s a de Socorro de l a P r i -
mera D e m a r c a c i ó n , no hubo necesi-
dad de amputar le u n brazo. 
T I T U L O R E T I R A D O 
Se h a dispuesto p|)r el s e ñ o r A l -
calde que se le re t i ra « l ' t í tu lo de 
chauffeur a C é s a r F e r n á n d e z G u t i é -
rrez , por haberse comprobado que 
padece ataques e p i l é p t i c o s . 
E Y " C L U B C T V I T I N " 
E l reprosentanto del " C l u b C M -
tln"' h a comunicado a l Alcalde que 
el d í a 15 de mayo, l l e g a r á a esta ca-
pi ta l en viaj<a de recreo u n a exenr-
c l ó n de miembros del referido Club , 
compuesta de hombres de negocios 
procedente de Ciento nueve c iuda-
des da los Es tados Unidos, y solici-
ta en consecuencia se le Informe si 
puede rec ib i r la e l mismo d í a , pues 
desean sa ludar lo a s u paso por l a 
H a b a n a . 
N O T R I B U T A N L O S F R O N T O N E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n re i -
tera a la A l c a l d í a l a queja de l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia, 
respecto a que los frontones de es-
ta c iudad, " H a b a n a - M a d r i d " y "Nue-
vo F r o n t ó n " , no t r ibutan a l E s t a d o 
de conformiad con lo que dispone l a 
L e y del Tour i smo. 
Se ruega a l a A l c a l d í a proceda en 
este caso de conformidad con lo que 
l a expresada ley dispone. 
I N D U S T R I A L P E R J U D I C A D O 
E l s e ñ o r E . P o r a t h , d u e ñ o de un 
ta l ler de reparaciones situado en I n -
fanta entre Car los Tercero y Z a n j a , 
se queja a l a A l c a l d í a de que ese 
tramo de calle e s t á interrumpido 
constantemente por obras que se 
e f e c t ú a n en la v í a , pues la fa l ta de 
t r á n s i t o de v e h í c u l o s lo perjudica 
grandemente en sus intereses. 
E l s e ñ o r P o r a t h Indica f i e , por 
lo menos, se habil i te uno de los l a -
dos de l a C a l z a d a de In fanta para 
que el t r á n s i t o no se In terrumpa por 
a l l í en lo absoluto. 
F I E S T A S D E C A R I D A D 
Por el Alcalde h a sido autor izada 
l a s e ñ o r a L l l y Hida lgo de Coni l l , 
presidenta del Asi lo y Creche del 
Vedado, para efectuar en el T e a t r o 
Nacional u n baile en l a noche del 
primero de marzo p r ó x i m o , y una 
m a t i n é a infant i l e l d í a dos del pro-
pio mes, d e s t i n á n d o s e el producto 
de estas flestae de car idad a l soste-
nimiento de las refer idas Inst i tu-
ciones. 
L O S V U E L O S D E L A V I A D O R N U N -
G E S S E R 
E l s e ñ o r E n r i q u e Con i l l . h a obte-
nido permiso de l a A l c a l d í a , para 
anunc iar en los t r a n v í a s in terurba-
nos dei esta c iudad los vuelos que 
recientemente h a de efectuar en la 
H a b a n a e l aviador f r a n c é s M . N u n -
gesser. 
D E P A U C M 
L O S E S T I B A D O R E S D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
E l s e ñ o r J u a n A r ó v a l o , represen-
tante en esta capital del gremio de 
estibadores de Saptiago da C u b a , v i -
s i t ó ayer a l Secretario de Goberna-
c i ó n para informarle que s i no son 
atendidas las reclamaciones de di-
chos oBreros a l a C u b a Company, s»» 
d e c l a r a r á e l estado da huelga en 
aquel puerto. 
L o s estibadores piden que se les 
c o n f í e a el los, y no a cuadri l las vo-
lantes, l a descarga del a z ú c a r que 
l lega por los trenes a aquel la c iudad. 
P E T I C I O N E S D E L O S D E T A . 
L L I S T A S 
U n a C o m i s i ó n del E j e c u t i v o de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Detal l istas , 
integrada por los s e ñ o r e s Manuel 
G a r c í a V á z q u e z , F a u s t i n o G r a n a , 
L u c i o Fuente s , P e d r o G o n z á l e z A l -
varea, Benigno P é r e z , Manuel C o -
r r a l , E n r i q u e A r a m b a r r l y N i c o l á s 
Garc ía , v i s i t ó ayer a l doctor Zayas 
para hacerle entrega de una exposi-
c i ó n en la cual se sol ic i ta l a modi-
f i c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del R e g l a -
mento del Impuesto del Uno por 
Ciento. A d e m á s , se t r a t a en dicha 
e x p o s i c i ó n del problema de l a i n m i -
g r a c i ó n ch ina y de asuntos re lacio-
nados con las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
P A R A L A C O M I S I O N D E P E N -
S I O N E S 
Se h a autorizado u n a transferen-
c i a de $4.000 en el presupuesto de 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , para 
atender al sostenimiento de la co-
m i s i ó n da pensiones da veteranos. 
P R O R R O G A A L O S P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
E l Jefe del Es tado í i r m ó ayer a i 
decreto por el cua l se concede seis 
meses de p r ó r r o g a en el p^zo p r i -
meramente concedido a lor p r á c t i c o s 
de farmac ia , para que, previo exa-
men do capacidad, puedan cont inuar 
d e s e m p e ñ a n d o BUS plazas. 
I N V I T A C I O N 
E l Presidente y u n a c o m i s i ó n del 
Centro d» Dependientes v is i taron 
ayer a l Jefe del E s t a d o para inv i -
tarlo a l a conferencia que en los 
altos de d icha i n s t i t u c i ó n o f r e c e r á 
hoy el doctor Habib E s t é f a n o . 
L A L E Y T A R A F A 
B I coronel J o s é M . T a r a f a v i s i t ó 
ayer a l doctor Zayas p a r a t r a t a r de 
asuntos relacionados con la ley de 
c o n s o l i d a c i ó n de los ferrocarri les . 
E L M O V I M I E N T O D E S U P E R I N -
D E N T E S 
A y e r estuvo en Pa lac io e l Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y te-
nemos entendido que puso a l a f ir -
m a del Jefo del E s t a d o el decreto 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J O S E E N L O S T E M P L O S D E L A 
. . . H A B A N A 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
L a Mi l i c ia Jose f ina del templo 
de l a Merced, d i ó comienzo a los 
"Siete Domingos" de S a n J o s é , el 
domingo anter ior , con g r a n suntuo-
s idad. 
A las siete y media, a. m., tuvo 
l u g a r l a Misa de C o m u n i ó n general . 
F u é ce lebrada por el P a d r e L u c i a n o 
M a r t í n e z , C . M . , en el a l t a r del S a n -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , el c u a l 
es taba engalanado con plantas y flo-
res. 
Comulgaron los mi l ic ianos de S a n 
J o s é y los cofrades de l a G u a r d i a de 
H o n o r del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
A m e n i z a r o n el gran banquete eu-
c a r í s t i c o , los cantantes P a d r e s C i -
priano I zurr ioga e Ignacio Maestro 
J u a n , y el maestro S a u r i , que acom-
p a ñ ó a l ó r g a n o y t o m ó parte en el 
canto. 
A las ocho, a . m. en el a l tar m a -
yor del templo, f u é expuesto el S a n -
t í s i m o Sacramento y cantada l a 
Misa por e l P a d r e S e r a f í n R o d r í -
guez, C . M . 
P r e d i c ó el P a d r e Saturn ino I b á -
fiez C . M. 
D e s p u é s de Misa f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento . 
L a Misa f u é interpretada por es-
cogidas voces , bajo lia d i r e c c i ó n del 
maestro s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r i . 
A las nueve en el a l t a r de S a n 
J o s é , primorosamente adornado, con 
plantas y olorosas flores regalo de 
l a D irec t iva y Ce ladoras , c e l e b r ó l a 
Misa rezada de los "Siete Domigos", 
el C a p e l l á n del vapor "Infanta I s a -
b é l " . 
Durante e l Santo Sacr i f ic io de l a 
Misa , d ieron guard ia de honor, be-
l l í s i m a s a lumnas del Colegio " J e s ú s 
M á r í a " , vest idas de á n g e l e s . 
U n cuadro muy a r t í s t i c o y devoto. 
F u é unanimente celebrado. 
Conc lu ida l a Misa e l Director de 
l a Mi l i c ia Josef ina , d i r i g i ó el rezo 
del piadoso ejercicio de los Siete 
Domingos, siendo los Siete Dolores 
y gozos cantados por los devotos mi -
l ic ianos. 
T e r m i n a d o el e jerc ic io l a n i ñ a 
I s o l i n a Cano B í a z , r e c i t ó una poe-
s í a en loor a l Santo P a t r i a r c a . _ 
T a m b i é n rec i taron p o e s í a s y d i á -
logos, a lumnas del Colegio San V i -
cente de P a u l . 
E l Director d i r i g i ó su autor izada 
p a l a b r a sobre las grac ias y pr iv i -
legios de goza l a d e v o c i ó n de los 
Siete Domingos", y cuan poderosa es 
esta d e v o c i ó n p a r a a lcanzar del Se-
ñ o r por i n t e r c e s i ó n de S a n J o s é , co-
p i o s í s i m a s grac ias espri tuales y tem-
porales. 
E x h o r t a a pract icar la , y a pedir 
grac ias y mercedes, p a r a uno y pa-
r a sus p r ó j i m o s , para l a f a m i l i a y l a 
pa tr ia . 
Concluyeron loa cultos del P r i m e r 
Domingo, con el canto de l a "Mar-: 
c h a T r i u n f a l de San J o s é " . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s í s i m a concu-
r r e n c i a . 
E l programa para los sucesivos 
domingos, es e l s iguiente: 
A las siete y media a . m. Misa 
de C o m u n i ó n general , a las ocho 
Misa cantada y s e r m ó n , con exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o . A las nueve, la 
Misa tradic ional de S a n J o s é , rezo 
de los Siete Domingos, canto popular 
y recitaciones-
U n grupo de Seraf ines , h a r á n la 
G u a r d i a de H o n o r a S a n J o s é , du-
rante el Santo Sacri f ic io de l a Misa . 
Se d a r á grat is a los socios el 
D ip loma de l a I n d u l g e n c i a P l e n a » 
r í a y l a B e n d i c i ó n P a p a l para la 
hora de la muerte , que c o n c e d i ó S. 
S. e l P a p a Benedicto X V a todos los 
mi l ic ianos . 
A d v e r t e n c i a s — S i a l g u n a persona 
o f a m i l i a quiere costear uno, var ios 
o todos los Domingos, lo pueden av i -
s a r con a n t i c i p a c i ó n a l Director P a -
dre Cipr iano I z u r r i a g a , C . M. , o a 
l a Secretar ia s e ñ o r a A d e l i n a T a u l e r , 
v i u d a de C a r c a s é s . 
P I A U N I O N D E L A M O N T A S A 
L a P í a U n i ó n de S a n J o s é de l a 
M o n t a ñ a , establecida en el templo 
del Santo A n g e l , y u n i d a a l a P r i -
m a P r i m a r i a de R o m a , c e l e b r ó el 
pr imero de los Siete Domingos con-
sagrados a S a n J o s é , en l a forma 
siguiente: 
A las ocho, a. m.. M i s a rezada en 
el a l t a r del Santo P a t r i a r c a en la 
cua l o f i c i ó y d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a 
C o m u n i ó n el Director M o n s e ñ o r 
F r a n c i s c o Abasca l , quien d e s p u é s de 
l a Misa , d i r i g i ó e l j erc i c io corres-
pondiente, con gozos cantados por 
el organista del templo s e ñ o r Podro 
J . Aranda-
A las nueve c a n t ó l a M i s a solem-
ne, asistido de los P a d r e s M a t í a s 
S a n m e l l y R a f a e l G o n z á l e z . 
D e s p u é s del E v a n g e l i o , p r e d i c ó & 
los fieles. 
Conc lu ida l a Misa , f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento . 
A las cinco de la tarde, exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , Santo 
Rosar io , ejercic io de los Siete Do-
mingos, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y reser-
va. 
O f i c i ó M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
c a l . 
sobro el movimiento de superinten-
dentes provinciales . 
E L P O D E R J U D I C I A L 
A y e r ce lebraron una extensa con-
ferencia con el doctor Z a y a s el P r e -
sidente y el F i s c a l de l T r i b u n a l S u -
premo. 
N U E V O J E F E D E N E G O C I A D O 
E l s e ñ o r R i c a r d o R o d r í g u e z , ofi-
c ia l clase tercera del Negociado de 
P a g a d u r í a de l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , h a sido designado p a r a 
ocupar interinamente el cargo de 
Jefe del Negociado de E s t a d í s t i c a y 
Asuntos Generales de l a propia Se-
c r e t a r í a . 
P A R A E L F O N D O D E P E N S I O N E S 
E l Gobernador de Oriente infor-
m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que h a b í a 
dado las ó r d e n e s o r / - t i t n a s p a r a 
que el Consejo P r o v i n c i a l Ingrese 
en l a Zona F i s c a l correspondiente l a 
s u m a de $7.323.74 que has ta e l 31 
de diciembre ú l t i m o adeudaba a l 
fondo especial del E s t a d o para pa-
go de pensiones de veteranos. 
— H a sido aprobado por Goberna-
c i ó n el presupuesto extraordinario 
formado por e l Ayuntamiento de 
P a l m i r a y que asciende a $793.92 
para contribuir a l mismo fondo de 
i pensiones. 
L a parte mus ica l correspondiente 
a los cultos de l a m a ñ a n a , f u é de» 
s e m p e ñ a d a por e l antes menciona-
do organista . 
L a de l a tarde por el Arch iven? 
del templo, s e ñ o r A r t u r o G ó m e z . 
L a C o m u n i ó n de este domingo f u é 
ofrecida a l S e ñ o r s e g ú n las inten-
ciones de M o n s e ñ o r Abasca l y V e -
nero, como tributo a sus B o d a s de 
P l a t a , que no h a querido, como era 
e l deseo de amigos y feligreses, ce-
lebrar con solemnidad. 
F u é muy felicitado M o n s e ñ o r F r a n 
cisco Abasca l , c e l o s í s i m o P á r r o c o y 
virtuoso Sacerdote. 
A d v e r t e n c i a : — L a P í a U n i ó n de 
San J o s é de l a M o n t a ñ a de l Santo 
Ange l e s t á un ida a l a P r i m a P r i -
m a r i a de Barce lona . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L o s C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é del 
templo de San N i c o l á s de B a r í , d i ó 
comienzo a la piadosa p r á c t i c a de; los 
Siete Domingos, i n t e r p r e t á n d o s e e i 
s iguiente programa: A las siete y 
media. Misa de C o m u n i ó n general , 
que c e l e b r ó el Tte . C u r a P a d r e J u a n 
Lobato F a r r u g i a -
E l banquete e u c a r í s t i c o estuvo 
muy concurrido. 
F u é amenizado por el organ's-
ta del templo s e ñ o r F r a n c i s c o R i -
vero. 
D e s p u é s de l a Misa , se r e z ó por 
el celebrante el ejercic io corresnon-
diente con gozos cantados. 
A la& ocho y media tuvo lugar l a 
Misa solemne, en l a cual o f i c i ó d® 
Preste , el P á r r o c o Padre Lobato» 
asistido de los P a d r e s A l o r d a y J u -
rado. 
P r e d i c a el Padfe F a r r u g i a . 
E l coro parroquia l , ba ja l a direc-
c i ó n del profesor s e ñ o r R l v e r o , in-
t e r p r e t ó l a parte mus ica l . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
M A R I A Y J O S E 
L o s cultos de los Siete Domingos 
en el templo de J e s ú s , M a r í a y J o -
s é , se a jus taron a l s iguiente pro-
g r a m a : 
A las siete Misa de C o m u n i ó n ge-
nera l , que c e l e b r ó el P a d r e L i n o 
M o ñ u x . 
F u é armonizada por el s e ñ o r T o -
m á s de l a C r u z . 
A las ocho y cuarto, el e jerc ic io do 
los Siete Domingos, con gozos can-
tados. Concluido el ejercicio la Mi-
sa solemne, en l a que o f i c i ó de Pres 
te P á r r o c o Padre F r a n c i s c o G a r c í a 
Vega, ayudado do loa Padrea Jorga 
Curbe lo y L i n o M o ñ u x . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
bajo l a d i r e c c i ó n del templo s e ñ o r 
T o m á s de la C r u z , estimado compa-
ñ e r o en la prensa. 
P r e d i c ó el P a d r e Antonio A r l a s . 
S J . 
Muy concurridos estuvieron es-
tos cultos. 
A V I S O A L O S F I E L E S 
E n l a Ig les ia de l a Merced, s ita 
en C u b a y Merced, que d ir igen los 
Padres de l a C o n g r e g a c i ó n de l a JMi-
s i ó n m á s conocidos por el nombre 'de 
Padres Paules , se h a establecido 
Misa de once, los domingos y f i e s t a » 
de guardar . 
F I E S T A S E N H O N O R A S A N B L A S 
E l 3 del actual , festividad de San 
Blas , hubo solemnes funciones en su 
honor en San F r a n c i s c o , Santo A n -
gel y J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Pred icaron las glorias del Santo, 
los P a d r e s Si lvestre L a r r a ñ a g a , Oq 
F . M . ; M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l 
y Antonio A r i a s , S. J . respect iva-
mente. 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por coros de voces, bajo l a direc-
c i ó n de los respectivos organizado-
res. P a d r e F r a y Cas imiro Z u f i a , O. 
F . M. , y los s e ñ o r e s Pedro J . A r a n d a 
y T o m á s de la C r u z . 
L o a devotos fueron obsequiados 
con condones benditos. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
C e l e b r a hoy a las cinco de la tar-
de la tarde, los cultos de los Quin-
ce Jueves , que con tanta solemni-
dad v ienen c e l e b r á n d o s e . 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
C e l e b r a el p r ó x i m o s á b a d o l a fun-
c i ó n mensua l reg lamentar ia . 
V é a s e el programa en. l a S e c c i ó n 
de Av i sos Rel igiosos. 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E 
S ' O R A D E L O U R D E S 
C e l e b r a el once del actual solem-
ne f u n c i ó n a Nues tra S e ñ o r a de L o u r -
des, l a C o n g r e g a c i ó n de su nombre 
establecida en e l templo de l a Mer-
ced. 
V é a s e el progarma en, l a S e c c i ó n 
de Av i sos Religiosos. 
UN O A T O L I O O 
D I A 7 D53 F E B R E R O 
E s t e mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia do 
Ce sa Blanca. 
Santos Romualdo, abad; Ricardo, rey, 
NIvardo y Moisés , oonf¿sores; santa 
Juliana, viuda 
San Nlvard, confesor. Este santo, 
uno de los má» Ilustres ornamentos de 
reforma del Clster, nació en Fon--
talnes, provincia de Borgofta, d© la que 
eran sus padres personas ilustres por 
su nacimiento, poro mucho m á s por su 
piedad. 
E r a hermano de nuestro Santo San 
Bernardo, uno de los más brillantes 
uatros da la iglesia 4« Francia , que, 
habiendo elegido para conservar su 
Inocencia la nueva reforma del Clster. 
que fundó poco antes el bienaventura-
do Roberto, ab^d de Molesmo, l levó 
consigo a treinta nobles caballeros que 
conquistó para Jesucristo, y entro ellos 
sus cinco hermanos, que antes habían 
sido loa mayores opositores a su no-
ble designio. 
San Nlvardo se dedicó con a f á n a 
que floreciese la reforma del Clster y 
lo cons iguió a oxpensas de su celo 
Infatigable. Sus lecciones máa efica-
ces eran «1 ejemplo que daba do todas 
lao virtudes. E r a tan admirado por eu 
prudencia y dulzura como por su san-
tHad eminente. 
E l i lustre San Nlvardo murió Heno 
do merecimientos el día 7 de febrer« 
bacía la mitad del siglo X I I , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 ^ - » 
A L Z A M U N D I A L D E L O S i P R O F E S I O N A L E S 
P R E C I O S 
L a s e s t a d í s t i c a s publicadas é n el 
n ú m e r o de Diciembre de l a R e v i s t a 
Internac iona l del T r a b a j o , acusan 
un movimiento general de a l za de 
los precios en todo el mundo. 
S e g ú n dichas c i fras , los precios a l 
r o r mayor indican una tendencia 
m á s o menos marcada a l a l za en la 
m a y o r í a de los p a í s e s , que pueden 
ser divididos, a este respecto, en dos 
grupos. E l primero comprende Ale -
mania , R u s i a y Polonia , en los cua-
les el movimiento se s e ñ a l a de un 
modo constante desde hace algunos 
meses, a consecuencia de l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a general y l a depro-
c i a c i ó n de los cambios. F o r m a n el 
segundo grupo, E s p a ñ a , los Es tados 
Unidos, l a India , Ñ o r u e g a , los P a í s e s 
Ba jos y Nueva Zelanda, donde los 
precios no muestran un a l za sensi-
ble, sufriendo m á s bien f luctuacio-
nes sin gran importancia . 
E n A l e m a n i a , los precios a l por 
mayor suben s in i n t e r r u p c i ó n ; in -
cluso ban sufrido recientemente un 
a lza superior a l a del curso del d ó -
l a r , basta el punto de que los precios 
da gran n ú m e r o de productos m a n u -
facturados son actualmente m á s a l -
tos en A l e m a n i a que en e' resto del 
mercado mundia l . S e g ú n los í n d i c e s 
publicados en el " F r a n f u r t e r Zei-
•tung" el va lor oro de ios a r t í c u l o s 
del grupo minera l a lcanzaba, a pr in-
cipios de Octubre, al doble del an-
terior a l a guerra, y en cuanto a los 
productos de l a industr ia texti l , su 
\ a l o r e r a vez y media m á s elevado. 
T a n solo ios a r t í c u l o s al imenticios 
tienen precios a ú n inferiores a los 
<iue r igen en el resto del mundo. 
fPor lo que toca a los precios a l 
detalle, se reg i s tra u n a pronunciada 
e levac i 'ón en A l e m a n i a , R u s i a y Po-
lonia, a s í como en A u s t r i a y en H u n -
g r í a . M a n i f i é s t a s e l igera a lza en B é l -
gica, en F r a n c i a , E n F i n l a n d i a , en 
I ta l ia , en I n g l a t e r r a y en los E s t a -
dos Unidos , permaneciendo estables 
los precios en A f r i c a del S u r y en 
E s p a ñ a y tendiendo a l a b a j a en 
Egipto , en Noruega y en L u x e m b u r -
go. 
Respecto a A l e m a n i a , las obser-
vaciones precedentes se apl ican igual -
mente a l costo (Je l a vida, pues las 
fluctuaciones de los precios a l por 
mayor repercuten sobre los precios 
a l detalle en menos de una semana. 
L o s precios muestran f irmeza en 
los p a í s e s de U l t r a m a r , C a n a d á , E s -
tados Unidos , A f r i c a del S u r , A u s t r a -
l i a y N u e v a ' Ze landa. Sin embargo, 
se manif iesta una tendencia a l a ba-
j a en A u s t r a l i a y e la sü'bida en 
Nueva Zelanda. E s t e ú l t i m o aumen-
to es probablemente imputable a l 
aumento de los precios de las c a r -
nes importadas de A u s t r a l i a . 
D o c t o r e s a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f E U X P A G E S 
CratJJANO DH XiA Q U I N T A » H 
D E P E N D I E N T E a 
Clragl» aeaerni 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O Un T.A 
A S O C I A C I O N S E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. Ví-
bora Teléfono 1-2894., 
C5430 Ind. 15 Jl. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidac en enfermedades de las v í a s 
digestivas: (es tómago, intestinos, higa-
do y páncreas) , y trastornos m la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. ConsuW^a de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
2787 28 Peb. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
medades del pecho. Consultas do 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
4091 3 mz. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnioo-Qulimco. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125a 80d-6 Feb.. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S ' D C I A L I S T A D E VIAS ÜRINA-
K1A.S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
• A P L I C A C I O N E S D E M E O S A L V A B S A N 
Vjaa urinarias, EnferrrtAiadea venérea», 
Clstrscopia y Cateterismo de loa uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Doinlei-
IJo. C Monte 374 Teléfono A-8546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
©ARQANTA, N A B I 3 Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, Ifi. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E T A C U I i -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Juge Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-&385. 
C574 Ind . 17 E n 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago o Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 e 4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ¡.a Asociación d« 
Dependientes. Afecciones venérea» . 
Vlaü urinarias y enfermedades de seño-
ras Martes, jueves y sábados de S a 5. 
Obrapla 51, altos. Teléfono A-4364. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D X C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres aPos de prác-
tica profesional. Enfermeuades de la 
sangre, pecho, péñoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de laa 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Te-
léfono A-0226. HaDana. 
26 9 Feb., 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, em-
fermedades de s e ñ o r a s y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoiyja. 
Horas de consulta, de una y media a 
trop y media, todos los día», 
^ San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Louls 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 5 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Teléfono M-3657. 
4233 6 Ma. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de s eñoras . Inyecciones en se-
rle del SM para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 81, Habana. 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vlíw» urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T l i D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nttm 30, esquina a Compostel» 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4657. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. P . 
WOLTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
T-.léfotios A-0551, M-6679. Cable y Te-
l.̂ g "Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos. (English Spoken). 
P O L I C L M N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 12. 
De, t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corralés. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas, piel y sí-
f i l is . Cirugía, inyecciones intravenosas 
Pitra la s í f i l i s , ú:eo3alvarsan>, reuma-
tismo asma, tuberculosis anemia etc. 
Anál is i s en general $2.00 para ia síf i -
lis $4,00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas t.oy a nombre dy la sociedad la 
Internacional ?1.0C. 
D r . E N R I Q U E F E R N A K D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas', 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
hace vlaiteis. Teléfono A-44SÓ. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina» 
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de NeosalvaTsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la cali^ de Cuba núm. 69. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús M a 
ría 33 de 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D R . L A G E 
Medicina general. Bspocialidad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dfaa hábi les de 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. 68 altos. Teléfono M-2671. 
D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de AnatomI? de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa da Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-441Q. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Eapsclallsta de niños de) Hospital Mu-
nicipal. Medicina s"ei.eial y n iños . Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 8 Feb . 
D R . G O N Z A L E Z Í E S I S F U I . , S Z F I -
lis y venéreo consultas de 2 a 4 p. m 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
R O C A M A N D I L L O 
EJs I N V E N T O R D E DA C U R A R A D I -
CAD D E L R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase del 
reuma E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
do Octubre 648-A, Víbora . Teléfono I -
Í;K69 2 Mz. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobre», de 8 a 11 
a. m. M^nte ^o. 40, esquina a Auge-
lea y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Beiascoaln y San Lázaro, todos 
los d ías . Especialidad en enf^"iiedades 
de señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos, Trata-
m'ento de enf€!rtnedades por inyecciones 
Intravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para aviss . Tel. A-8256 
1756 14 Feb . 
D R . J . V E L E Z 
XEARIED 
Consultas de 1 a 3, Tel f . Larga dlst.ao-
Ua. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visiteu especialista de la Covadonga. 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Méd.'co dej Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales, Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166 Teléfono M-7237. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excetna barros, úlceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (aciceá) , colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOT/KBIO 
Asuntos civiles y mercaiiules. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero Traducción, para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . 
Oficinas: O'Reilly 114, altos. T e L 
M-5679. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Ci-imínales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a . m. 
y de 3 a 5 p. m. 
4594 7 Mzo. 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
"Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te lé fono A-37ri 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R D O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba. ¿O. Telefono A-2434. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente^. E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajo» 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no ü585. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r C Í A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Aguiar. 71, Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . ia . y de 3 a 
5 p. m . 
A R Q í J Í T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18 
«at?s . Teléfono M-4415.. 
§512 23 F e b . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
DA1SFARZDDA, 74 
Es tómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8sr 10 a . m. y l a 2 p . 
m. Exiracc ión ^el contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en la» enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colflis y en'erltls por procedimien-
to propio Cor.saltas dianas de l a 3. 
Para pobrea innea, miérco les y vier-
nes. Reina, 90, 
C 4505 Ind 9 1n 
DR. GOZALO A R 0 S T E G U I 
Médico víf la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado. 
Teléfono F-42ÍI3. 
DR. F. H. BUSQUE7/ 
Consultas 5 tratamientos de VJas U r i -
narias y Electricidad Médico, Rayos X , 
alta freeueacla y corrientOi. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono /i-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. ¿'-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 55. A L T O S 
48252 20 AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m, y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Chuleo Merced núm. 90. te lé fo-
no A-0861. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
BXiB OTRXCXDAD MBDIGA 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. «n. 
Campanario. 38 . ' 
C9020 80d'20 D 
DR. J . L Y O N 
Do l l Facultad de P a r í s . Especialidad 
en IÍÍ curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ia , dittrlas. Correa, esquina a San 
ItdE.loclo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades üei pecno 
(Tuborculosis), tílectricidad médica, 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del CorazOn, Pulmones, Estó-
mago e [ntestinos. Consultas los días 
laborable*!, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. '"eléíono 
A-541S.. 
i r I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas dt 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L 0 5 P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dfci e.uórnago. fate^tl-
nos. Hígado Pancréas. Corazón Riñó» 
y Pulmones. Enfermedades de Ec.iora» 
y niños, ie la piel sangra v í a s urina-
rias y partos obesidad f en^lao.í^cl-
m.'nto; afecciones nerviosas y mena-
Ies. T'nferu.edades de los ojos, g a r a n -
ta, naii^ y oidos. Consultas extras $2.00 
reconocimiento $3.00 Completo con 
aparat.oi ¡fe,00 Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma diabetes po7 lat nuevas In-
yecciones reumatismo parál i s i s at-u-
rastenia cáncer úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultrav4o-
letas masages corrientes eléctricas, 
(medicinaleF alta frecuencia) anál is i s 
de orina (completo $2 00) Vigre 
(conteo y reacción de Wassermanl. es-
putoj, heces fecales y tíqu.do cefaio-
raquídeo. Curaciones pagos semana-
les, (a plazos). 
DOCTOR K. FERRER 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos Consul-
tas de 2 a 6 p. m $5.00 Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32. altos. Teléfono 
A-1885. 
C627 13d.l9 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
r l o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de stflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Te lé fono A-7840. 
C3051 ^nd. 13 a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad d« Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf . F-4457. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta, Warlz y Oídos. (.OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades: mentales etc. Anál is is en ge-
nera». Rayos X Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a plazos Teléfono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Quiropedlsta de la 
Asociación de . Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
877 8 Feb. 
L U I S E . R E Y 
Q U I S O F E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
O P T I C O S 
A i a U R O C . H I M E L ) 
O p t i c o y O p t u n e t r i s t a 
Con 20 años de práct ica . Reconocimien-
to científ ico de vista para elección 
de espejuelos, cambio de cristales des-
pacho de recetas de señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, «. me pasa aviso a l 
te léfono M-4878. 
561 4 Peb., 
O R T O P E D I S T A S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Ccr.' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre; Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-64U8. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
rarán. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62. oajos. Te lé fono A-1324 v F-?.579. 
C1053 29 Feb, 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Paria y Ber l ín . 
Medlcin? interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Telefono A-6950. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
v.Junto al City Bank) 
M-7353. Dcmicilio: 4. número 205. 
dado.—Teléfono F-223S. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos.. Con-
sulta de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Flladeilra, p»ew 
York y Mercedes. Especialista eti v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
les Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 106. Consultas de 12 a ;l 
C1017 29d-l Feb . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T K S P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
I^'asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
C d í V l A O R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D B O V A S 
Muchos años de práctica Los ú l t imos 
pr< cedlmientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés JSTo. 381, entre J» y 4. Vedado. Te-
'éfono F-1252. 
2487 20 Pels. 
A NUEVA YORK 
fVedo* E s p e c i a l ' « 
l e M a y R e g r e r » 
1 3 0 
ŜM pfectoa Inel»-
««D oomlda y ¿0/~] 
«aróte. Boletlnee ¿- ¿SI 
S«IM todo* lo Marte, r loe Sábado» 
m H A B A N A A N U E V A Y 0 & £ 
E n 6 5 H o r a s 
ptor lo* gáleo* 4 U W a r d U * » 
«kmMan eatlda» tod»» lo» Lmnm» ém Htém • 
a i>ro«T***. Vmra Crm* y Tampicc 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a í ) S . S . C » 
BCPAUT/TMENTO DE P A S A * » 
la. Oaae. Telefono A4154 
Paseo da Marti 111 
•« y la. Clae*. Telefono A-OI» 
Vfldo e*(J- * Penis 
taancia Geaenü 
OMM 24 y 2*, Telefono M- TB» 
WM. HARRY SM1TH 
Tle»-Pre«. y Agenta O e n f l 
Acimit. . pasajeros y 
m J u s o tabaco p a r a d i c ^ V 
• * \ 
Todo pasajero dek- • 
do D O S H O R A S a r ^ ^ r j 
da en el billete. H ¡I 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de ^ 
su (nombre y pUerto ¡ ^ í J 
tooas sus letras y Con , 
ridad. '* niay^ 
S u Consignatario 
San Ignacio. 7 2 ^ W J 
L í n e a H o l a n d e s a ¡ Ü ^ 
VAPORES CORREOS HOLAL 
E l v a p o r holandas 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafia sin hilos) 
P a r a todos los infonnes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
E l vapor 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C H I A T S y C O M P A Ñ Í A 
103, Agufflar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pago;? por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letraa a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes de los Estados Unidos, México y 
Europa, atl como sobre todos los pue-
blos d© España. Dan cartas de crédito 
sobre New Fork, Piladelfia, New Or-
leans. Saa Francisco, Londred, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelon-a. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truída CDIV todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia dft los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
ci € S 6 6 H' 
'N. G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
Jotras a corta y larga vista y dan car-
de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Piladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unicos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos Ion 
pueblos 
C a p i t á n : A . G I E E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . í 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de ia tarde. 
S a l d r á el 9 de F e b r e r o para 
V I C O , C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R 0 X Í M A S S A L I D A S Pii 
E U R O P A 
Vapo.- "Maasdam" 9 » 
Vapor E D A M " !<> DE M*6^ 
Vapor " L E E R D A M 22 ^ ' V 
Vapor "SPAAENDAto" 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 ^ 
Vapor " R Y N D A M ' V 26 de \ 
V E R A C R U Z Y TAMPK 
P r ó x i m a s Salidas 
Vfvpor "Edam" 3 de Febim 
Vapor "Leerdam", 24 de Pew 
Vapor "Spaarndam". 14 (j6 
Admiten pasajeros de prlB.» 
í e Segunda Económica y Z » 
Ordinaria, reuniendo todos ellm 
dldaáes especiales para loa n!,6 
de tercera clase. 
Ampilas cubiertas con íolím 
rotes numerados para 2, 4 y j ¿J 
Cor«iedo>- con asientos indljrtflii 
Excelente comida « Ja 
P a r a m á s in fonnes dirigirst 
R . D U S S A 0 T . S . en C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M-! 
y A - 5 6 3 9 . Apar tase 16 
"Empresa Naviera de Ua, S. 1 
S, SAXr V S S B O . e^—Blztcelfia TelegrCflcai "Emprenacre", AxmrtMo 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información OeneraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y rum 
A-6236—Contadnria y PasajíB. 
A-3966—Depto. de Compras y ilm 
JK-5293—Primer Espigón de Pwüi, 
A-5634.—Sog-ando Ecpl^óa de Piü 
KSTjACZOZr B S &OS V A P O B Z S QUX E S T A S 
P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
A I .A CAKQA SS B 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen primos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
Boyal 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta; Luz , 1&. Jl-1644. 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-lf>40. Medicina Interna. 
Ind. 
DT. A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesoi de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melí^ina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras; Consultas lunes y «"iernes, de 1 a 
3 e i Sol 79; Domicilio 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jlrugta general. 
Cirugía de especialidadea. Partos. R a -
yos X . T e l . F-11S4. 
4í)?3i 29 Feb 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, «ineo anc& ae ínter-
no en el Hospital "Calixto Oarcta" Me-
dicina General, especialmantt- enferme-
dades nerviosas y mentaies, estomago 
e intestinos. Consultas '52.00, recono-
cimientos $5.00. do 3 a 5 diarlas en San' 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S39i . 
C187 Ind . 4 E n . 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios üdonto lóg . cos del 
Centro Gallego. Profesov de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a . m. 
Para los señores sccios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXBUJANO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de l a 4. Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Feb. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eniermedadeu de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del' 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 u. 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149, 
altos. 
1409 i i Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m . A loa emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l Día Teléfono M.6395. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad atécelo-
nes del pecho xgudas- y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanaartos de Tuber-
culosis Puljnonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R , R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niño» 
mealcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dot 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 11 
Lunes, miérco le s y vlt nes de dos a 
cinco. Enfermedades nñón . vejiga y 
crfinicas. Teléfono A-4364. ' 
G 10 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y SÍR dolor, consultas de % 
a 3 y d© 7 a 9 ti m. SuArez, 32. Poli 
clínica. Teléfono M-6233. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
60 por Villega»». Te lé fono A^6730. 
O C U L I S T A S 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pobres da 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nlcol4s. 52. Telefo-
no A-3637. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero ios. Te lé fono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d<» 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico ñor Oposición de 1» Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medioo 
del Hospital "Mercedes".. 
V A P O R E S P A R A E M B A R Q U E S 
D E A Z U C A R E S , T A B A C O , M A D E -
R A S D E L P A I S M I E L E S Y A G U A R -
D I E N T E , t e n e m o s p a r a e n v i a r a 
c u a l q u i e r p u e r t o de C u b a - a f letes 
r a z o n a b l e s . 
D I R I G I R S E A: 
R e g l a I m p o n a n d E x p o r t 
C o m p a n y 
Cable: R E G L T M P O R T , Habana. Todas 
Cli-.ve?.*—Oficinas: Edificio de Lindner 
& Hartman. Depto. 202, Oí io ios 84, 
Habana 
H A M 3 Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 8 del actual, para XTE 
TAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (GChaparra). 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes S del actual, para Ti 
F A , G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , BAÑES, X I P E (Mayarl, 
! tilla, Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A GU.Ü 
1 ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
I Este cuque recibirá carga a fleta corrido en eombinacifin con loi 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguiente»: 
RON, EDEiN. D E L I A G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . LAGUNA Lil 
1 I B A R R A , C U N A G U A CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONU, PJ 
C H U B L O , L A U R 1 T A , LOMBILLO, SOLA, SENADO. NUSEZ, LUGAJI. 
CIEGO DD A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A REDONDA, ÍP 
L L O S . P I N A CAROLINA. ÍJÍLVEIRA, J U C A R O . F L O R I D A , LAS ALE» 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . PATRIA F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS,.* 
RAFAEL. T A B O R . N U M E R O UNO, AQKAMONTJ" 
C O S T A S U R 
\ 
Salidas de este puerto todos loa Tlernes, para los de CTENFUEGOS, 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOJ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NTQUERG. C A M P E C H U E L A MEDIA' LK 
RNSENADA n,r H o n A v SANTT'T̂ OO D E r,UB> 
Vapor " C I E N F U E G O S " . sa ldrá el viernes 8 del actual, para los pií 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes. » l*8 ' JL 
1 para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B R R R A C O S PUERTO BS 
RANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A (Minan de Matahambre). RWI MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE M A N T U A y L A F E . 
- . I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "OAlBABisar" 
Saldrá todoB los sábados de este puerto directo para Calbarffn. -
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el ^ 
coles hasta las • a. m del día de ta salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlalea directos a Ouantánámo y Santiago de Caba) 
Vapor "HABANA" 'saldrá de este puerto el sábado 16 de Febrero * 
10 de la m a ñ a n a directo para G U A N T A ÑAMO SANTIAGO DE 
P U E R T O PLATA. SAN J U A N . M A Y A O U E Z AOUADTLLA V PONCB (P 
De Santlapro de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a las S M 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de c-ste puerto el sábado día lo. ««* 
roa la§ 10 a. m.. directo para GUANTANAMO SANTIAGO D E CUBAJ 
TO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN JUAX, MAW 
A G U A D ILLA y P O N C E (P. R . ) 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábodo día 25 de Febrero a las 8 «•; 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de <'rogaf.,t0 
terlas inflamables, escriban claramente con tint^ roja en el conocimlM 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no /„iti 
responsables de los daftos y perjuicios que pu^sran ocasionar a la 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N U l 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T O D O S I O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOSlí 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R Ej' 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
M E R C A N C I A S 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R A O S A L E M A N E S 1 
a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , i 
P L Y M O U T 1 I Y U A M E U R G O 
V a p o r H O L S A T I A , f i jamente e l 4 de 
M a r / o . 
V a p ^ r T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T I A fijamente el 10 de 
Mayo . 
V a p o r T O L E D O , f i jamente e l 10 de 
Junio 
A p a r t i r de l a sal ida del 5 de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N i 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O L S A T I A , Pobrero 18 / 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O E S A T I A . A b r i l 20 
Vapor T O L E D O , M a j o 20 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K n E U R O P A i 
P a r a m á s informes dir ig irse a: | 
L U Í S C L A S I N G , 
S u c e s o r He H E I L B Ü T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 51 . A L T O S 
T e l é f o n o A-187S 
H A B A N A 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a T A M P I C O 
Vapor correo fraocés " P L A N D R H " saldrá el 4 de Febrero., 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A Í R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el 15 de Febrero 
la» 
flla. 
NOTA: El ccjuSpaje de bodega y camarote se recibirá en el ^ ^ 3 
francisco (en donde estará atracado el vi.por) .solarnen^ el " njaoojji 
de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 rií- la tarde E l ^ " ' P ^ ' . ^ o del 
tos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros aJ vaviu 
que el dio 15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. * 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPOR flC, 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
Los s eñores pasajeros de T E R C E R A C L A S E ! tienen 
individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes Pf^ ^ 
cuatro personas, numerados, sa lón de fumar y amp 1 " 






C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i i i fomes, d i ñ a r s e r 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A 
Teiefc»,> 
AÑO x c n DIARIO DE LA MARINA FVWero 7 «Se 1924 P A G I N A D Í F . C M J R V E 
POMPARIA DEL PACIHCO' 
MALA REAL INGLESA" 
tó p̂ldo y trasatlántío» 
" O R I T A " 
«OIAO tonelada* de desplasamlento. 
^« wrl fijamente el día 20 de Fe-
esW «̂ ínltlendo pasajero» de PRI-
^r¿L f m m ™ * y TERCERA SUPE-
fgoRNara loa puerto» de IX COkVÜk, SANTANDER, 
U PALUCE-ROCHELLE 
Y UVERP00L 
l REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
- ,n-ros y reportero», médico y c». 
«MODIDAD, CONFORT. RAPI-
DEZ T SEGURIDAD 
f̂47, flrual Que otra» Compaflloa). La 
êra " -̂ Jori buque» e» una cámara. 
S ^ ^ t a l f en billete, de Ida y vue!-
£r^(Soa por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pin ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
^ÍCOMÍL" «I 1» de abrlL 
faJ. COLON, PERU y CHILE 
_ BOr d Ferocarril Trasan-
P a BUENOS AIRES. 
"BBIIO" el 6 de marzo. 
Servicio recular para oarira y paaaje 
¿an trasbordo, 
PARA MAS INFORMES i 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofidos, 30. Teléfono*: A-6540, 
A.7218o 
AVISOS RELIGIOSOS 
ÍGLSÍA DEL CORAZON DE JESUS 
^GBOBOAOION^S, "HIJAS »B MA-
vn áia. 9 «Abado 2o. a 1«* 8 y ©aorto • si* misa de comunión s«neral con Sílo^látlca y cántico» en honor de María Inmaculada., l ^ F̂ b> 
4580 • 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES 
eítá preparando para el luneiL día XI una solemne flesU en honor de la Vi'reen de Lourdes en la Iglesia da la Merc«d- A ella deben aBlBtlr laB &BOClâ  da» con BU distintivo. 
Obsequio y Umoana X>a Oonffregaclóa de lourdea obse-aulará a la Directiva, Celadoras y aso-ciadaí, con la rifa de tres bonitas lm&-jffenoB dé Nuestra Señora de Lourdes el bomiaffo día lo. a las 8 p. m. Junta general 
Sa recomienda a todas la» asociada» do la Congegación d© Lourdes la puntual asistencia a esta Junto, que tendrá lu-a: el día lo. Domingo a las tres en la Merced y a continuación la distri-bución de vestiditos a los Pobres, en siúmero de 280; es una obra de OAri-
Oultos de los días 10 y 11 3ia 10."A las 5 p. m. Exposición de ¡S. D. M. Santo Rosario. Letanía» can-tadas y Salve a gran orquesta. DÍL 11.—A las 7 y media a. m. Misa do Cmunlón General en lao Capilla de Lourdes. A las é a. m. Misa solemne <,< n orquesta y selectas voces que ce-lebrará el P. Eustasio Fernández y «ermón por el R. P. Angel Tobar C. M. Tarde.—A las 4 y media Exposición del Santísimo. Santo Rosarlo. Plática por el Rdo. P. Martínez y Procesión por las naves del templo. Plores para el adorno del Altar 3e ruega a las devotas de Lourdes contribuyan con sus ramltos de flores ' adorno de BU altar. ¡Como otros 
AVISOS 
A-VISO. PRANCISCO GABCXA, ANTI-guo maestro plomero y electroclsta en este capital, ha regresado de su viaje a Canarias y nuevamente ofrece sus ser-vicios a -su antigua clientela y al pú-blico en general Ordenes, en su mismo anterior domicilio Jesús del Montei, 20''. Teléfono 1-1961. 4225 8 Feb. 
AVISO IMPORTANTE 
Manuela, dueña del taller Reina Victo-ria, sito, en la calle Monserrate núme-ro 25, al lado de la Iglesia del Angel, se ofrece de nuevo a su buena y cariño-PX clientela, he tenido que dejar el ta-ller por estos dos meses por estar al-go mal de salud. Desde el lo. de Febre-ro me tienen a 1% disposición de us-tedes saludándolos a todos y deseán-dole!1» un año feliz. 4203 1» Feb. 
Él inventor de la cara radical del 
reraia. Roca Mandillo. Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, sea 
ceaal fnere la clase del Reama, con 
mi untara milagrosa. En la parálisis 
doy resoltados asombrosos. Lo puedo 
demostrar, 10 de Octubre 648, A, 
VíKora, Teléfono 1-5061* 
£570 8 Mzo. 
PLAN LIBORÍO 
Jacinto Roig Morales 
Inspector General 
Obispo, 59, altos. 
Teléfono M-5487. 
Apartado 2202. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
>SB8 T Feb. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQtJXCAN EST 80 PESOS LOS ola-ros y frescos altos Lagunas, número «R. entro Lealtad y Escobar, con sala, saleta 4 cuartos. Las llaves en el bajo. Dueño: 1-2450. 
4662 14 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan s Arbol Seco y Peñalver, La 
Vinatera, 
4602 
SftONTlS 74, SE AXiQT7IX.A SSPXiESrSX-do local con 400 metros de superficie, con una hermosa fachada acabado de fabricar, piso de granito, propio para un gran almacén. Informes: Muralla, G3, 4618 21 Feb. 
t4M 
La Secetarla. B£a0 Ztulsa Pigueroa. 10 Feb. 
IGLESÍÁ DE REGLA 
El día t £el corriente a las 9 a. m. se celebrará en esta Iglesia una solemne Misa en honor.de Nuestro Padre Jesús Kuzareno del Rescate de Regla. Todos los meses ae celebrará igual Misa, los ylcrhés segundón a la misma hora. 
El Párroco. 4354 7 fb. 
Se alquilan tre¿ naves en Peñalver, 
'Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
4602 14 í 
XIOSPATAI SE XSSMESTTSS BE CUBA •XeaorerSa, Pagaduría y Contaduría. Mazorra. Anuncio de subasta. Secre-taria de Sanidad y Beneficencia. Di-sección de Beneficencia. Hospital da &>ementea de Cuba. Mazorra, 24 de Ene-í-c ae 1924. Hasta las 9 a. m. del día ii de Febrero de 1924, se recibirán pro-posiciones en pliegos cerrado» para el K^istro y entrega de VIVERES, IfECTOS DE LAVADO. FORRAJE Y í",, 0.H0LES al Hospital de Dementes v Ia. el rest0 del año íiscal en curso L }̂oac ,̂B so abrirán y leerán públlca-En la Contaduría del Hospital, días y horas hábiles se facilitarán «oh—;03 y t0d08 los informes que se fw1̂ 11- ADRIANO SILVA. Tesorero toeutea PaBador del Hospital de De-Ĉ:807 Sd-26 En. 8d-7 Feb. 
fí^ETABIA BE OBBAS PUSUCAS. 
í>,iií?c 0 de construcciones civiles y VrÍ;ar?s- Anuncio. Habana, 2 de Fe-c-ero de 1924. Hasta las tres de la ««cer (hora de la Habana), del día 7 JT^'^O de 1924, se recibirán en este í̂ hí- do y en la jefatura de Obras «^"^s del Distrito de Oriente, en la ctón* de Santifigo de Cuba, proposi-W^A11 Pliegos cerrados para la "Ter-v 5n d8 las dos salas d'j, aerado-~ . un Pabellón para enfermos en A k lpltal civil de Santiago de Cuba". ieaiiioi0̂  y <iía expresados y simultá-íosniot- en ambas oficinas por los ttd ah 08 Tribunalcs de subastas, se-fcí*»*,?* ítas y leídas las proposiciones •er^m^8- En las mismas oficinas íorcio. arán a quienes lo soliciten in-Sa íL6 ^P^sos. (F) Pablo Urquia-
Ci9iieeniero Jefe. 4ii 4d-6 Feb. 2d-6 Mzo. 
íüb̂ ICX0-, SECRETABA BE OBRAS ^ttev T e/atura del l>istrito de Ca-
^aeüpv ^fces. número 9 altoa. f!a-«ftMoR U *, de febrero de ?«! día ^ tarde (horF- d" ^ xntüinm; ^«to «n iebrero de , 1924, se reci ata 
s, C -1924. Hasta e la Habana), 
teneral â Pficina ^ en la Dirección f roPoslciô o0braa , PíibUcas, Habana, b.̂ vltnpmL-6/1 PHegos cerrados para 
^mrla e"̂ 16.11 de la Avenida de los 
dfi r. 1 bar.rlo de la*Vigía de la Í.8S serán 0̂ mtg"ey- Las Proposiclo-inimt*rn abiertas v inflan <̂-,KĤRT „ 
Clon Hab 
y leídas pública y ficinas a la esta Ofi-de Obras se facilitarán a 
y mocul*̂  los P-liesos de condi f0rofme8 f„ieioa en blanco y cu ^ndea fUTESEN necesarios. R. ,̂ 164 • Ineeniero Jefe. 




"̂'tas con <»i A Go el que tenga 
15 fbá 
re 
Para establecimiento. Se alquila un 
fceimoso local de esquina, acabado 
de fabricar, en Habana y Merced, 
La llave e informes en la bodega de 
enfrente. 
4631 9 f 
A L Q U I L E R E S DE CASAS i A L Q U I L E R E S DE CASA^ ( A L Q U I L E R E S DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES D E CASAS 
Se alquila un leal para estableci-
miento, en San Isidro, 73. Informan 
es el café de esquina a Picota. 
4400 15 f 
EX EMPEBBABO 31, SE AI.QI7IX.A VIS hermoso departamento alto, terejr piso ron dos habitaciones al frente, cocina y baño, propio para una corta famiha d̂  honorabilidad.. 
4846 8 fb. 
X.OCAZ> O SAXiONCZTO SE AXiQUZZ>A con amplitud al interior si lu den«Hti, bl̂ n situado, con entrada exterior in-denenclento. claro V ventilado, propio pAia Instalarse por largo tiempo, por ínr propiedad. Teléfono A-4125. 
4V6Í 7 Feb. 
Próximo a desocuparse se alquila pa-
ra almacén los bajos de Inquisidor 
número 31. Informes en el mismo. 
4400 15 f. 
SE ABQUZBAN X.OS FBESCOS Y MO-dernes altos de Progreso, número 15. con cuatro habitaciones, baño interca-lado y demás servicios. Informan: ORe'.lly 89. Teléfono A-2128. 4290 y 7 Feb. 
Propios para almacén o depósito, se 
alquilan en 290 pesos los espaciosos 
bajos de la casa Calle de Habana nú-
meros 176 y 178. Informan; Alonso 
y Ca., Inquisidor núm. 10. Teléfonos 
A-3198 y M-Slll. 
4454 20 f 
SE AX.QUXZ.A USTA HERMOSA SAX.A ni jy ventilada y con tranvías al frente para oficina comisionistas o profesio-i;al>js. en Industria, 126. altos esquina a Spa. Rafael. No molesten en los ba-jos 
42̂ 1 8 Feb. X>ROPZA X>ARA ESTABBECXBOENTO" se alquila la esquina de Jesús María y i llamas Dando buenas garantías se ha- I co contrato La IHve en la bodega. In-fermes: Teniente Rey, 30 
. •'"Se M P'eb-
AB COMERCIO CARA. S'AVR, BtTWTÓ céntrico con 230 metros cuadrados t>1-clm monolítico piso ertlldo que puede i servir para estorage, Instalaclfln elAn-til̂ a completa dq? puertas de hierro' onduladas, se contrato. Precio r»>a-1 Juetalo. Informan. Gollano 90 plate--t'j Tea. M-35SS. 
4195 a fb. 
SE AiQUII.AW BOS ADCPBXOS Y TE2f-
tüados altos de Esperansa 1, esquina a Factoría. 4317 7 fb. 
Se alquilan departamentos para ofici-
na con servicio de criados, luz y ele-
vador, desde $20.00 en adelante. Edi-
ficio Larrea. Empedrado v Agniar. 
4305 _ 7 ^ 
BSPARTAMEHTOS VABA OEZOISTAS En Lamparilla 29, altos del Refr.ge-rador, sa alquilan dos departamentos bien ventilados, propios para oficina de comercio, abogados, notarios etc. Hay recibidor amueblado informas: Re-frigerador de Alvarifio, Redondo v C a. Lamparilla 29 y 81. Teléfono M-4316. 4322. il F. 
Neptuno 177, esquina a Gervasio, se 
alquila nn piso alio, amplio y venti-
lado; sa'a, tres cuartos y demás ser-
vinos. Se alquilan por separado los 
tres cnarios a familia que no pueda 
alquilar todo; para más informes en 
la carincetia. 
4192 _ J 1 fb. 
A3JQUZBO EW SAZTTO TOMAS 48 A SOS cuadras de Belascoaín, una casa con sala, comedor y tres cuartos, en 50 pesos, K llave-en la bodega Informan en el te-léfono F-5338. 
*168 7 Febr. 
A¿,QnCBO MAf.KCON 1. BAJOS. BASO H. fel Mlramar. acabados ae construir, non sala comeuor cuatro cuartos tres ha? os. asua caí lente en toda la casa, cocina, patio ínlorina ei portero. 
í iSi 8 fb. 
CastiTo esquina a Monte, núm. 35, 
moderno, se alquila un bermoso alto, 
cuatro cuartos, saíak saleta, cocina, 
baño, CiOiOs rasos. La Uave en la pe-
icleiía Palacio de Hierro. 
ind 16 « _ 
ABQDII.A Ei FRESCO, COMOBC Y •Jiocerno tercet pis<̂  alto de Consulado Nr.. 24. a media cuadra «leí Prado, cora-puesto de gran sala sal'ta corrida, co-ineríor. cinco habitación*», lujoso baño In'trcalado. cuarti. y servicio de cria-dos cocina dt gas, toda de pisos de marmol Precio $100.00. La llave en t< primer piso alto, '̂ara tratar, su du.ño. Calle 17 esquina a 1. bajos. z?51 7 í. 
NUEVA DEL PILAR, 33 
Se alquila cómoda, fresca, bien situa-
da a dos pasos de Belascoain y de to-
dos los tranvías , 4 cuartos, baño inter-
calado, sala, saleta, patio, etc. etc. 
$75.00 mensuales. Fiador o fondo, 
informan 15 entre Paseo y Dos, Ve-
dado. «Villa Lita". F-55J4. 
4315 9 f 
¿Quiere asted Establecerse? 
Se alquila ©n ti mejor punto comercial de la IJabana, a una cuadra del Mue-lle, Correo, Aduana y Donj», unos her-mosos bajos de 560 metros cuadrados, ocupado» actualmente por un almacén do víveres el que si se desea también se traspasa con todos sus enseres Oti-les, mobiliario, carros, muías, contrato de casa en que queda libre de alquiler y sobra dinero. Una verdadera ganga. Informes; Tel 1-1625 y A-2581. Apar-tado No.•86. 
4609 10 ib. 
Se alquila nn buen local propio para 
cualquier giro, punto céntrico, para 
negocio, lo mejor de la calzada de 
Belascoain, 38. entre San José y San 
Rafael. Informan en la misma. 
4236 8 f_ 
SE AXiQUmAn Z.OS BAJOS OB 3*Á'OA-sa orille de Inquisidor número 36, muy propios para establecimiento de algún couitrcio, a'macén o Industria, informes 
¡en "La Habanera", Mercaderes No. 28. | 414S» 11 Peí. 
s» AiaQumair ¿os BAJOS BE OA~ 
llimo 36, entre Virtudes y Conde Ca-i ñongo, informan en la Ferretería Los j Dos Leones. Oaliano 82. Tel. A-4190. : También se admiten proposiciones para alquilar para €«tableciniionto. 4132 7 fb. OBRAPXA SO Y 93, 8E ALQUX&A U2TA amplia habitación para oficina u hom-bre solo de moralidad, casa serla, lava-ba de agua oorrlence, luz toda la noche. Informes: el portero. •«371 t) fb. 
UNA JOVEN PEWTlKfSUIiA» MUY for-nu.i desea colocarse de criada de mano o pai ¿ cuartos sa be algo de costura y es car;ftosa con los niños y tiene quien ifhponda por ella. Santa Clara, nú-mero 4. 
fJUá 7 Feb. 
OBCiOS 86 
Kn (70.00 se alquila un ealOn con 200 metros de superficie, propio para alma-cén o establecimiento, situado frente a la Alameda de Paula. Iniorman en Ofi-cios 8á. almacún. 
9799 10 rb' 
SE'ÁX.QUXI.A EXr SEOUKBO PISO 203 la n odern'a casa Malecón 73, entre Sun Nicolú y Manrique, compuesto de sa-la ccruedor. dos habitaciones, baño In-teicalado completô  cocina de gas y cuarto de criados, informan en Monte 170 Teléfono A-2066. ót9o 11 Feb. 
Se alquila la mejor esquina de San 
Rafael y Consulado, local amplio y 
preparado para cualquier industria o 
c mercio. Para más detalles e infor-
mes Tossas M-8943. Euificio Prieto. 
Muralla 98. 
Ht!(t5 8 fb. 
AZ.QUXI.0 UNA WAVB EK XNrAJSTTA y Desagüe, ocho metros de ancho por 23 de fondo y en 75 pesos, pregunten ea lk bodega. Informes teléfono F-5388. 4188 7 Febr 
K» EX MEJOR PUNTO OBI. VEDADO j cerca de coiogio de La Salle. Baños, \ entre 16 y 17. número 149. se alquila : una hermosa casa con sala, recibidor, ! gabinete, repostería cocina, garage pa- | r i cus máquinas y 3 cuartos de criados or. el bajo altos recibidor 7 habitacio- ¡ ríes y dos baños, 276 posos. Teléíono 
4226 9 Feb. ^j 
SE 27 ESE A AXiQUKiAR UNA CASA EN el Vedado es requisito imprescindib.e que tenga garage, el alquiler que no , pase de ci?nto cincuenta pesos al mes. i Áv.sar al teléfono M-8204. «.289 9 Feb. _ 
VEDADO SB ADQU1DA I A CASA CA-1 11. 4 No. ¿3 entre 13 y 15, compuesta d.> sala, recibidor comedir ~ pantry, co-o-na, se's habitaciones, tres baños y garage. Informan en Concordia 113. de 1 a 3 y de 7 a 8 p. m. Tel. M-1415. j 
4092 . ; 7 I 
SE A IiQUXXr AN UN OS MTOS ^N L A ¡ cal r- 6. emre 5 y 7, Hpto. La Sierra, a i niod'a cuadra del tranvía compuestos de saia comedor, tres cuartos baño y cocina La llave en los bajos Infor-man- 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299. i 3350 ' í> Feb. | 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA de esquina calle fe y 26. sala, gabinete, pet?» bnhltsoiones garage, jardín y ha-bitaciones para criados. La llave al Is.lo. Informr el Sr. Ignacio GonzAiez, callee entre Primerji y Tareera. Re-parto La Sierra. Tel. I-Í542. 
Í0&1 12 fb. 
VEDADO, SB ALQUILA UN ALTO DE la cali. 17, número 319 entre B y C, pala, cuatro habitaciones, comedor co-rr'uo, baño completo, cuarto y servicio de criados, cocina de gas. La llave e;i los cajos. Informes: B y 19. Teléfonos F-1795, M-1541. 4073 7 Feb. 
ST ALQD1LA UNA AMPLIA Y VEN*! ti aoa casa en la calle -7 número 379, I entre 2 y 4, amueblada, con sala. hall. 3 ampnas habitaciones, comedor regio, servicios sanitarios completos y cuarto de criados Informan: Teléfono M-1815. ; S87& 7 Feb. ! 
CASITAS BARATAS. ALOU7LEE £E 25 35 pesos mensuales, compuestas de ¡ sala, comedor dos cuartos, cocina du-cha y servicios sanitarios, agua v alum-brado l̂écnrico cada una de eüas En la calle 28 entre las de 16 y 17 Veda- i do. Informes: Compañía da Crédito Co-mercial » industrial. Calzada del Mon-te 66. 1112 9 Feb. 
SE ALQUILA VIBORA LOMA DEL Mazo casa, jardín,, sala, coc.na, cuatro cuartos y dos de criados, servicios com-'-pletos, • gu.i fría y ĉaliente, cocin - y calentador de ¿ras en $90.00. Patrocinio y Ke\oiuciOn. Villa Luisa. 
4179 7 Febr. 
SK ALQUILA LA CASA "V^LLA MA-ría". en Agustina entre Lagaeruel. | Andrés, Vlbon», acabada do fabricar co" garage. Informan «1 lado. Teléfo-no 1-3233. „ ^ <.-107 . 7 fb._ 
SK ALQTTLA I.A LINDA Y 2IÍODERNA •iut-a ue Rosa Enriquez 125, Luyanó en-Infanzón y Juan Abreu. informes M-v;467. La llave on la bodega de in-fanzón. .. „ 
n a . 10 fb-^ 
SE AX.QDILA 10, BNTRB la. y 8a., Re-parto Almoníiares uespués uel Vedado, tiene todo el confort moderno, incluso garagr Se da barata. La llave al lado. Informan. Teléfono F-2412. 276¿ 7 Feb. SE ALQUILAN TItES HERMOSAS CA-sab a.tos en la calzada infanta, número 43 entre Desagüe y í̂enjumeda UM , T" 1 ' '" hacp esquina, tienen 4 habitaciones te- fCCITC fll?! MAStíTI? r-aza gabinete, sala y doble servicio. J£0UO llfiL iliUll l£l« l-'f-rn.es. Buergo Alonso. Inianta nu-mero 47. Teléfono A-4167. 878-> 8 Feb.' 
SE ALQUILA Í.A. CASA XKPTUNO 23, altos, casa grande con toda» las curno-didades en $125.00. La llave en los bajos. 4512 10 fb. 
NEGOCIO Y VIVIENDA 
Alquilo para ambas cosas o cada Qna de ellas la casa al fondo del Banco Canadá, de Belascoain v San Miguel por esta última calle, propia para cualquier giro de sastrería, sombrerería, modis-tería, vidriera, casa de empeño, ju-guetería o cualquier otra cosa. Ramón informa en el propio edificio para tra-tar en el F-5685. Gana 100 pesos. 4670 16 Feb. 
Se alquila el gran almacén de In-
quisidor 15, con 700 metros superfi-
ciales, altos al fondo, construcción 
fuerte y moderna. Informes en el mis-
mo y en Arbol Seco y Peñalver. La 
Vinatera, 
4602 14 I 
CAMPANARIO Y VIRTUDES, BAJOS, d<i et-quina, se alqyila esiV hermosa ca-sa compuesta de sala, comedor recibi-dor, cuatro habitaciones, dos baños y cocina, todo moderno. La llave en la bodega de enfrente. Informes: Neptuno 106. 4682 11 Feb. 
VIRTUDES, 97 Y MEDIO, BAJOS, SB alquila, compuesta de sala, comedor, recibidor. 3 habitaciones, dos baños y cocina. La llave en la bodega. Campa-nario y Virtudes, Informes: Neptuno 106. 4632 11 Feb. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DB Nepcuno 16, frente a la plazoleta. Tie-ne sala, cuatro cuartos grandes, come-dor y dos cuartos. Informes en los bâ . -jos. Teléfono A-9531. 4643 10 Feb. 
VEA ESTE LOCAL, BUENA OPOBTU-nldad en punto ideal para establecerse con poco capital, en el giro de pelete-ría, quincalla, ropa, pero especialmente peletería. Negocio que ha de interesar-ÍIÍ. Informes: Teléfono 1-7471. 4616 11 Feb. 
•MANRIQUE 26. SE ALQUILA EL AM-pllo y elegante piso principal, con sala, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-calado lujoso, agua fría y caliente en todos los servicios, comedor al fondo, cecina y servicios de criados, acabados de fabricar. Informan on los bajos. 4538 8 fb. 
SE ALQUILAN* LOS MODERNOS BA-jos de Crespô  42. Sala, comedor y 4 habitaciones, baño intercalado y coci-na de gas y servicios de criados, patio y traspatio. La llave en los altos. In-formes: A-3809. v 
4516 8 fb. 
EN EL VEDADO, CALLE 25 No. 287 entre D y B n partir del día primero do Marzo se alquila esta casa amuebla-da. Propia para corta familia. Pueda verse a todas horas después da las 10 a. m. Informan: Tel. P-2319. 
4524 8 fb. 
LOCAL DE OPORTUNIDAD 
Se alquila un hermoso local para 
Almacén en ia calle de Aguiar 136, 
entre las de Sol y Muralla con una 
superficie de 450 metros con grandes 
habitaciones altas. Tiene un magnífico 
Refrigerador para poder depositar 
mercancías como Bacalao, Quesos, 
Frutas, Mantequilla, Tocino, etc. elc¿ 
en cantidad. Se puede conseguir ba-
rata. Informes en Muralla Nos. 55-57 
ce 2 a 4 p. m. 
4465 13 fb. SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-US de Aguila y Puerta Cerrada con dos cuaríos, sala, comedor, baño y cocina de y agua abundante.. 4391 8 Feb. 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa San Francisco número 5, entre 
27 de Noviembre y Vapor, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, todo bien 
decorado. Las llaves en la bodega de 
27 de Noviembre (antes J ove llar) e 
informan. 
4427 115 f 
A LOS BARBEROS Y PELUQUEROS. En Gajlano 24. se alquila o ee v«tide un espléndido local modórno. con es-pejos y otroe muebles. Informan día y noche. 
4623 8 fb. 
SE ALQUILAN LOS TAJOS DB 3&R» men 62, contiene sala, 8 habitaciones, cmedor y cocina y los demás servicios según marca ia Sanidad, todo amplio. También en la misma t»e alquilan ha-bitaciones con reserva, amplias, cpn todos los requisitos que marca la ley. -̂351̂  S fb. 
Se alquilan frescos y modernos altos 
ae Principe 29 (barrio de San Láza-
ro). Informes en Príncipe 33. 
4327 - 7 fb. 
EN ©ESAGÜE, 60, ALTOS, ©33 ALQUI-la una casa compuesta de sala, come-dor tres cuartos cuarto de baño con sus servicios y cocina de gas. Precio i 45 pesos, informes: Dr. Alejandro Castro. Campanario, 285. Teléfono A-£502 4 266 ^ ^ 12 Feb. 
| ECONQJffilA 50 JUNTOS O SEPARA-dos, se alquilan loe. tres pisos de esta, cómoda casa, acabados de raedif icaf, • | con saja, comedor, cuatro habitaciones y doble servicio; informa Sr. Alvaraz, I Mercaderes 22 altos, do 11 a 12 y do' 5 a 6. El papel dice donde está la UMve. 
4341 . J. 
¡Se alquila un lujoso primer piso, en 
Consulado 13. La llave en la eibma. 
4013 7 ( i 
Se alquila ana save propia p*ra al-
macén con una superficis de 400 me-
tro?. Informan en la misma. 
5̂81 N 
SE # TEQUILA LA GASA CALSADA DE Z<;pHta, 128 entre 2 y 4, Vedado. In-i formar. Séptima y 4. Teléfono F'-4S78. I I ^ 12 Feb. j 
! SE ALQDZLA LA ESQUtNA tJE Agtüar | y Peftf Pobre, cerca del consulado da ! I E»pi-fta para Industria o comercio. 3766 i0 Feb. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-lud, 37, entre Manrique y Campanario, compuesto de espaciosa sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado y coci-na de gas. La llave e informes: Man-rique 138. Teléfono A-1684. ^ . 4d-B 
SAN NICOLAS 179 A UNA CUADRA de Monte, se alquila el primero y se-gando" piso sin estrenar, compuesto de sala, recibidor, tres cuartos grandes y uno chico, comedor, baño Intercalado con agua fría v callente, cocina de gas servicio para criados, un patio grande y ños pequeño». Informan en loa bajos. Teléfono M-356S.. 3S11 | fK 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a ftei-
aa, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones» moderno y lujoso 
bafío intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa, informan ea el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
SE ALQUILA EN 91S0.00 LA BTEKMO-9a planta baja de la casa San Ignacio No. 57. Informan en Merced 26 o en «1 Tel. 1-1225. 3677 ^ 14 tb. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO D? LA cas? calle de la Habana número 21. Informan: Cuba número 62, de 8 a 5. Teléfono A-7625. 
T-TÍ2 10 F«b. 
SE ALQUILA UN BONITO LOCAL pro-
f i.» para establecimiento en Lúa. 95. nfornies; Muralla 53. ?6t)» f Peb. 
MURALLA S i -̂ •; 
Se alquila, entre Habana y i m -
póstela, magnífico local a propo-
sito para comercio al por mayor, 
siendo sa superficie total de 615 
metros, y teniendo salida igual-
mente por la calle de Habana. £1 
que desee casas yacías baratas en 
otros lugares, también puede diri-
girse a ras. Informa: Pedro Gómez 
Mena, Habana, numero 121, es-
quina a Muralla. 
397» ? -b-
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA baj-t ei ía aaonterla lechería en Lealtad y Carmen. Informan en la bodega. 888 14 Peb. 
ESPLENDIDO LOCAL. MS ALQUILA'* l-H bajos de Agolar 92 entre Obispo y Ob̂ apta, compueetos de un salOn corri-do de 660 mjtroa. propio para cualquiet establecimiento, compañía, almacén o Banco, informan en la misma MU due-fto de 9 a 11 a. m. Sr. Saavedra 
is ib. ué ÍE~ALQUILAN UNOS BAJOS «U* clan.p > muy frescos, compuestos IO sa'a sáieta. gabinete «els grandes cor t tot cocina y comedor al fondo dos baño>. y tres patios en Desaglle 1*.̂  ¡J. irf-i cuadras de Belasco&ín. darlos Ul e ir^ynta. informan en ios altos 2 S01 8 ,?*b 
SB"ALQUÍLAW LOS ESPLENDIDOS 
sHot d» la casa situada en Cuba, nú-me-o i¿. entre Empedrado y O Reuly, bien para familias u oficina, informes: Malecón Si. Teléfono M-1S35. 3786 16 En. 
ÍSeOXÍMA A DESOCUPARSE. S® AL* qn'-a la cómoda casa Aranguren o Cam-pa nariw 119, tiene zaguán para auto-móvil, saleta, sala 6 habitaciones con 3 baft ° Intercalados y toda clase de co-modidades. Informan: Teléfono M-G76Í e 1-7CS2. „ . . ?842 ,.• 7 Feb. Sfí ALQUILA UNA CASA ESQUINA precl de situación, preparada para in-dustria o almacén o tren de lavado. Puerta Cerrada y Antón Récio, infor-man- &an Rafael 1. S70f 8 Feb. 
VIBORA Y I M A N O 
SE ALQUILAN 
En lo mej jr de la Loma del Mozo, 
tres hermosos, cómodos $ ventilados 
chalets, con ¿odas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na jardinns, huen vecindario f a una 
cuadra del nuevo Colegio de niños 
"Champagnat", Sus precios respecti-
vos, $140.00. $550.00 f $160.00. in-
forman en el teléfono 1-2484. 
Bnd 25 e 
SE ALQUILA LA COMODA 7 ÜSODEBT ns< casa Primara, número 26 Víbora a una cuadra de la Calzada, sala, saleta, ampl'os cuatro cuartos jrandea cocina, gas y carbón calentador, jardín, ga-lihieros, entrada Independiente, servi-cios sanitarios y dos cuartos altos con servicios sanitarios. También se ense-ña de 12 a 5 p. ni. Informan: Flores, l l i . Teléfono 1-4992. 
4846 9 Feb. 
As AÍTTHAÜS CHALET EN EL KE-
parto LOS Pino? frento al paradero Ml-rkflorefl a if> minutos de !? Habana, compuesto de sala, comedor, un hall cor. -< luibltaclones. con baño intercalack-. s-.rvicios completos, todo nuevo, cuarto jv.ra criados con sus servicios, luz eléc-ti.ca, telefono y agua abundante, con jardines y todo a la moderna, para vi-vir fresco y cómodo por $60-00. Infor-r. es ¿n Gervasio 35 B, altOT. ^Teléfono M-3526. 
4375 ¿ 10 fb._ 
SE ALQUILA CASA DE rABRICACIoÑ 
rp.uierna, jardín, portal, sala recibí !or. tr«s cuartos, amplio comedor al fondo, cuaito de criados etc. Alquiler redu-cido. Calle Linea de los carritos fren-to al Paradero Cazadoras. Columbia. Llnve al lado. 4311 7 fb._ 
SE ÍLCU2LA UNA CASA EN TESUS d̂ -l Monte número 677, ion tres depar-tamentos, servicio sanitario moderno, coc'rio de gas," luz eléctrica, patio y porta- al frente a una cuadra del pa-radero do los tranvías. 
4tMo 10 Feb. 
SE ALQUILAN EN $75.00 LOS ALTOS dO ia lujosa casa Princesa y San Luis, cor amplifl sala antesala, recibidor 4 habitaciones, bnñc intercalado, cuarto y 1 servicio jiara la criada. La llave en lo» La,os. Para informes, líame al Telé-fono M-1981. 
S606 ? fb. 
SE DESEA TOMA» EN AEtBBNDA-imcnto una casa QUO tenga jardín, por-tal sala y comedor amplios. cuatro cuartos de dormir, baño, servicio do cHadot garage etc.. en loa barrios del Vedado, Alturas de Aimendares o Bre-ña Vista. Trato directo ;qn los prople-tar.os Si no hay amplitud y comodi-dad, inútil que se molesten. Diri-girse a Rodolfo Gómez, Apartado 946, Habíim*. 
4C10 12 Feb. 
¿£ ALQUILA E2f X.O UA¿~AITO-4)S I es 1? del Monte ;erca de '.hapie n̂s asa iueva decorada, ja n por-«¡1 iala. COTÍ dor 4 cuartos baño In-.ercai. do lai.- pantry co lia de gas. aespei sa, r s'ii'acii r de ig ia coi tnte cuarto y se»*-•'do de criad"*, g'-i u-hñ, âtlo y tra. viâ ó de 50 nut-oi Calle Ce Fiores H'.i ertre Enca-oa.M ni . Co-.̂os .nformu. en el IJ.3, ait̂ ' . i 1050. 254.. i i tü. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PliE-pars-ln para establecimiento en Alejan-dro Ramírez y Omoa. frente a la puer-ta de la Quinta de Dependientes.~er. Ia b ̂ dega informan. 4 610 13 Feb. 
SB"ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa Atocha, 1, Cerro al costado dul Paradero de Palatino de construcción moderna, sin estrenar, compuesto da tecibldor, un salón grande, 6 cuartos, b.iño moderno completo, doble servicio y cuarto de criados. Precio 120 pesos. Ir.formet en los bajos. Dr. Alejandro Casiro. Teléfono 1-2560. 4265 12 Feb. 
Reparto Tamarindo. Se alquila en' 50 
pe.os el hermojo piso alto, acabado 
de constmir, ea la calb de Rodrí-
gnex numero 67 Se compone de sa-
ta, comedor, tres amplias habitacio-
nes, servicio sanitario completo, una 
bonita tenaza al frente j nn patie-
cî o rni^y »t;l al fondo. Facil^a las 
llames una señera qne babita la pri-
mera ca^fa del pasaie que hay in-
ftr''*T. Informes en "Los Precios PI-
CARLOS 111 ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilas in» bajos coa sala, come-
dor, ttes cuartos, baño intercalado, 
cocina de fas jr servicio de criados, 
en $9d Informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
En la hermosa casa acabada de 
fabricar, Indio, 14, casi esquina a 
Monte, se alquila un pkú alto, iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, cuarto y servicios de 
criados independientes. La ikve en 
LOCAL OKANDB! S£ ALQUILA EN Det.agüfc 60 de 1,000 metros cubiertos y 40'» de patios todo de cemento ar-mada rodeado de ventaimies granoes dt acero Informes. Dr. Alejandro Cas-tre Campanario. 215 Teléfono A ¿502 26*/8 7 Keb 
ALQUILO BONITA CASA AMUESLA-da en el Vedado, sola, comeuor, dos , d-i en el Vedado, sola, cómoda, dos ciuirtos. cocina y baño, acabada de | p.rtar. Informes: 17 y 4, casa de Dptc. número 7, bajos. 
4242 12 
LUJOSCTCHALET SE ALQU-TLA, VE- ¡ dndo calle 25 y M. Se compone de dos i plantas, con cinco habitaciones espa- j ciosas, sala, antesala, comedor, dos lu-josos cuartos de baño, cocina, tres ha- | bltaciones para criados con sus serví- | Cios gkrage y hermoso jardín. Para infames dirigirse a Aguiar, número 67, altos de la Droguería de Johnson. 39S5 & Feb. 
SE JS^QUILA ' DESDE MAl&ZO, HAS- _ ta Octubre una casa quinta en el , Vedado, calle S. húmero 15. entre i Línea y Once, con sus muebles a fa-milia de gusto. Diríjase: Obrapía 5S. ! Teléfono M-6989. Precio 200 pesos, mensual. Tiene garage y cuartos do criados por separado. 4623 14 Feb. 
463? 10 f 
ALQUILO CASA CON SALA, 3 CUAK-tos, ecuador, patio y muy grande todo, en 38 pesos. Calle Velaide entre Chu-rruca y Primelles, altos, Repaito Las Cañas. La llave en la bodega, informan teléfono F-5338, 
4169 7 Febr. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ací'badH de pintar. Patria 2, la llave en la carnicería esquina Pantovenla. Informa: Demetrio Córdova. Belas-coaíi 641. 400a S Feb. 
C»UZ DEL PADBR T AWTE > ID A D ] A 
una cuadra de Infanta, se alquilan ca-sas con sala, cuarto, comedor, serví-ct-.s y patio. La llave 3 Informes en la boriega de Cruz del Padre y Pedros» A--5S1. 3135 10 Feb. 
MAR1ANA0. C E I B A 
COLUMBIA Y P O G O L O m 
So aJquila en Matías Infanzón y Jua-na Alonso, propia para cualquier esia-Mecímiento. La llave en la accesoria B. de la misma y para información en San Nicolás y Misión, bodega. 4568 16 Feb. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO SSO-cerna construcción, en uuz So. Infor-mv.c Muralla 53. 370J s peb. 
ia misma. 
4370 9 fb. KL ALQUILA LA CASA PASAJE "Agustín Alvares*' No. 16, a una cua-dra del Nuevo FrontOn, con sala, sa-leta, tres habitaciones y demás servi-cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes No. 22 altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. £1 papel dice donde esta la llave . 4338 7 fb. 
1NPANTA 8 T 10, A UNA O ti ADRA I de la esquina de Tejas sa aiqu'ian jun- 1 tíii teniendo capacidad pa*a un Í i-I m«cén industria, garage stc. v fpiní- I lm Lu llave en Infanta 3, de 11 a 2 p. m Informes t.n esta casa v p-.r H U-i.í' no 1-2478, de 2 a 6 o m SSfrj l'ih. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ' Lealtad l!b, bajos enere Salud v Dra-gones con sala recibidoi "inco' cuar-tos Roleta y cuartos para criados ba-ño Teléfono A-1805. inlormea: fteina. 82 -35S5 9 irebí 
Carlos 1U 16-8. Se alquilan tos ba-
jos en $90. con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-i 
1 na de gas y serrcio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 2ñ é 
8E ALQUILA LA CASA OQUENDO 7, entre Desagüe y Benjumeda a una cuadra del Nuevo Frontón, de construc-ción moderna, con sala, saleta, tres ha-bitaciones y demás servicios, informa Sr .Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice don-de está la llave. 
4339 ? fb. 
SE ALQUILA UN SERMONO LOCAL l"ionta'io sobre columnas, casa de nue-vi construcción propio psra cualquier jdapie de comercio o industria; situado I cr la calle de Progreso esquina a VI-l'epas. Informan en el café de la oa-quma. 
4108 7 fb. 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA No. 56, entro Marqués González y Oquendo, de construcción moderna, con sala, saleta, tres habtaclones y demás scrvloios. Informa Sr. Alvarez, Mer-caderes 22, altod, de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice donde está la llave 434 0 7 fb. 
Se alquila el primero y segando piso 
ae Acosta 95, acabados de construir 
con sala, saleta, 3] 4, baño completo, 
cuarto y círricio de criado en 90 y 85 
pesos respectivamente. M. de Gómez 
265. Te!, A-3353 e 1-4117, 
-1321 7 fb._ 
SE ALQUILA EN 34 PESOS LA CASA con sala, comedor, dos cuartos, pal .o y cocina, todo grande y moderno, en In-fanta y DesagUe. Preguntar en la bo-dega. 
| Febr. 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de huéspedes, que tenga 
bastantes baños y en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-1053. 
535S 18 í̂ el , EN 110 PESOS SE ALQUILA EL fres. co y ventilado alto de la casa San Nl-colá*. i'O esquina a San Rafael con sa-lí, c rredr>r tres habita -iones y aervl-
MalecóLn ll™* ** b0áee&' N ^ a U : 
â ">' 9 Feb. 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio para cualquier ^ítesiría, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
íinr Informe». Habana f Soi, altos, 
pos Habana, «1 lauo de ia bodeg?, 
ind 2 s 
SE ALQUILA EN «5 PESOS LOS MO- ¡ 
dernos bajos de la calle 12, número 25, • entre 13 y 16. Vedado. La llave al la- \ do. Informes: Obispo, 10'4. f 4600 10 Feb. 
V-EDADO. ELEGANTE PISO' ACABAI 1 do J<' construir, escalera de marmol in- . 
dep^ndientCĵ  hermosa sala, galería, tres ; cua cos, bano intercalado, comedor, co»-; clna de gas, cuarto y servicios de cria- • doS Calle 10, número 9, entre Línea y i Once. La llave en los bajos. Informan; ! San Miguel, 117-B. Teléfono A-0127. ¡ 4403 10 Feb. 
SE~ALQUILA EN PASEÓTENTRE"!? i y 1" la casa compuesta de jardín, por-tal, sala, recibidor, hall central, tres hábltuciones, comedor repostería y ba-ño cocina, dos cuartos de ct'adoa y bañe de criados. Lavadero, tiene altos • al frente con escalera a la saleta de recibo en el alto, tif.Ké sala, una habi-tación y baño, no tiene garage. Infor- i man Teléfono A-1613. 44?* 12 Feb. ' 
VEDADO. SE ALQUILA £N~55 PESOS Casa en la calle 15 entre 16 y 18, con tres cuartos amplios, demás comodi- i dad̂ «. Dueño: Teléfono A-Í363. 't-t-iQ 8 Feb. ! 
$9 alquilan en eS Vedado, los esplén-
didos al os de ia casa recientemente 
construida tu Calzada casi «¿quina % 
J, con tenada, sala, recibidor, Kall,1 
sei" hermosas habitaciones con dos 
baños, comedor pantry y cocina y 
des cuartos de criados con su serví-1 
CÍO. Informes ai lado en la obra en 
•ojístrucc on. Su duelo K esquina a 
11, Vedado. Tel F-21Í5. 
JB20 II fb. 
3B ALQ.UlLA2y~DEPAaTA3ÍcÉNTOH AL-1̂ 3 V bajos, frente a la calle con luz v 'avahos. Hay comida E! se desea. Po-zos Dulces v Lugareño, una cuadra del 0 iradfiro del tri nvía del Príncipe. _43S0__i__ 7 fb. 
CAI SADA, 76, ENTRE D y E" HERT 
me ai. casa do planta baja, se alquila' hermosa habitación con y sin muebles, 1 i.rtclo económico, ce quiere persona • decente. 41:7'i 7 Feb. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA cal' lie 17, número 228. *iitre F y G, pro-píos, para un matrimonio y también so alcu'la un salón para cualquier Indus-tria, tiene sua armatoptes con su mos-trau< r y la vidriera. *» loa bajos dan i razón, 424S 7 Feb, I 
SÉ DESEA ALCU.TLAR EN EL VEDAT I do una cusa moderna con i o 6 habita- i clones, baño con agua callente y fría en (odot lob servicioa y garage. Teléfono F-4f)7I. 4284 IT SNsfc., i 
Víbora. Se alquila en $55 el chale-
cito acaba ío de construir situado en 
Josefina y Tercera, Tiene járdindto 
al frenie, portal, sala, hall, tres ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
se'vicio de cíifcos y espacios© patio.' 
La Uve en 2a. núm. 18. informan en 
"Los Precios Fijos". 
4637 10 f _ 
SE ALQUILA "BERSÓCOSA CASA. SI-tuar.a en la loma del Mazo, Víbora, ca-lle I-us Caballero, entre O'Farrill y Pa-trocinio pori&i sala, s » i, cuatro ha-citacionea. cuarto de bañe y cocina. La llave en la bodega de la esquina. In-firmes: Gancedo Toca y Cia. Concha, número 3. Teléfono 1-1019. 4634 , 12 Feb. 
SB~ALQUXLA UNA NAVE CON s u i servicios, luz eléctrica propia para in-dustria, garage o depósito. Rodríguez, 144 entre Fábrica y Factoría. Jesús del Monte. 
4645 10 
SS~ALQUIT»A. CORTINA T ESTRADA 1 sima, regios altos recién terminados. Lindísimos y ventilados, propio para pcis<nas de gusto. Informan: Chalet al lf.do Teléfono 1-1723. 4690 14 Feb? 
im KSTBEHAR ÉÑ LO MAS ALTÓ de la Vibora, se alciuilan ríos COSMS C -n jjrdín, portaV sala, recibidor. tres ;uartos. baño intercalado, comedor ¿ti fondo, cuarto y servicios de criados y gran traspatio. Instalación de gas y electricidad. Informes en Monte, 447 . alt.is. Teléfono A-9984. 4̂617 11 Feb. 
3E ALQUILA LA CASA IWANUEL Pruna 115, Luyanó: está muy bien si-ruada; tient.- tres cuartos, sala, saleta, •omedor, cuarto, para criados. Su cons-meciíto moler»»» Para nás Informes-i el A-172e. 
J g í 9 fb. IE'ALQUXT'A LA CASA AVELLANE-lh entre Andés v Espadero en $80.00, .•ompuesta le jardín, portal, recibidor, ,ir<.la. comedir, tres cuartos, baño Inter-ciado, cocina, cuarto y baño de cria-dos, garage y patio, casa de esquina, -odeada d? jardín. Informan en el Telé-fono P-1043 y también en Andrés 22 lotide está ?a llave, ,<S02 _ 8 fb. 
DESEA ALQUILAR UNA CASA 
"3n la Víbora o Jesús del Monto, cerca ilip la calzada » le más $«0.00: no Im-•orta el no moderna. So desea gran-iVé y cómoda, informar al Tel. 1-1625 I <508 10 fb. 
VXBORiCaD ALQUILAN CASITAS LUÍ" as interiores de dos habitaciones oo'i su coema bañe y patio indepen-Jlenu S mta Catalina, 86 et. Lawton y Armas 123 con luz. 3̂9 > 13 Feb. ; 
" ;—1 j — 1 
alqulan los bajos de Vilianueva y 
iodiiguez, recicc fabncaecs modar-
licima. La llave en la esquina e rnfor 
:na su dueñe A-4401. 
4484 _10 f 
EtABiTACiosrrs. SE AL^UILXN DOS nnu s con su cocina, baño y patio In-bpendiente Milagros. 124, entre Law-cn y Armaâ  , 
4395 » Feb« i 
PSOPIA PARA PSJSSONA DE GUSTO, acabada de construir, se alquila casita moderna, jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de baño, agua callente y Iría, cocina y patio, toda de cielo ra-so, si tiene máquina se acaba de ha-eei el garage. Calle Gálvez, entre Pri-melles y Consulado Reparto Columbia. informan en la misma. 4563 12 Feb. 
MANIANAO, FRENTE AL PARADE-ro Havana Central en el edificio No-gueira, se alquilan departamentos al-tos con dos cuartos, baño y servicios desdo 20 pesos. Quedan ocales para es-, tablerimlentos y para garago. Infor-mes: Teléfono 1-7014. 4438 12 Feb. 
ASARIAN A O. SE ALQUILA PRECIOSO ohcl<? moderno. con garage cuatro cuartos sala, saleta, comedor 1900 me-tros de terreno rodeado con verja da hierro. Precio 65 pesos. Informes: Te-léfonc i-'JrtiA. 
4 439 12 Feb. 
SB ALQUILA UN BUNGALOW EN 1» Avenida 7a entre la calle la. y la en-trada de Columbia. con 4 cuartos, pa-tio galería garache, baño y cocina y nn grar terreno cacado 40 pesos La llave al lado. Informan: Vista Alegre nú-rem 22, Parque Mendoza. 2̂15 g Peb. 
BE ALQUtLA O VENDE LA CASA da n.an postería con sala, dos cuartos en-
ruedo;- v todos sus servicios patio con arboles. Buenavlsta. Pasaje A. número 5. Teléfono M-77fi« 
. **** S Feb̂  
SE ARRIENDA UNA PARCELA DE Un-í'iio con chucho, en la cantera Me-üiíinr próxima a Marianas y Habana, ci.tríí los apeaderos do. Acueducto de Regla, y Palmer, línea de ílavana Cen-U A I . teniendo carretera hacia Puentes CTIandes su situación es pr,;pia para un aserradero de maderas u otra indus-iria. Para informes tienen que apear-r~}me<r yAdirlSirse al chalet del ffncrt JoaQuIn L-̂ Pez, propietario de la 
*29* 7 Feb. _ 
RÉDENCíON 
CaJle Cuadro fie. 76 E (frente aS pa-
rabero Tranvía Vedado Marianao), sé 
alqu la on bonito cLalit de esquina, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios a 
la moderna y garage. Precio módico. 
Las llaves en el No. 76 A. Informes: 
Pfdro Gómei Mena, Habana 121, al-
tos equina a Muralla. E! que desee 
casas vacias b̂ . atas en otros lugares 
íairbien puede dirigirse a mí. 
?P90 9 fb. 
OWÍ.UMBrA. BUENA VfSTA. AVEITI, da tía frente a la quinta del eefioi Ba-rrac:u« n dos cuadrns «fe la ¡ítiea dei \edadc y a 3 de la de Zanja de a'rpii-in po- años un gran chalet de dos plsn-t-ís sula recibidor hall gabinete co-medo. pnntry. cocina, cuarto criados üanr- irjpm. portal, ter-aza altos i cuí.rt(,F ha,] t)afi0 moderno; f̂>rug» pa-ra 2 n.áquinps lavadero, palll ñero "ele e<-c gran jardín con 50 m. de frenie* 
íó'f.-n? l!7656frrer0, ^ 'a mIsma- T*-
870 t0 Feb. 
VARIOS 
CALABAZAR HABANA, ALQUILO hermosa quinta MelreJes 31, con janll n.s gran arboleda y ü hnhit"cJon̂  Ov.upa casi una manzana. Informe-?• VI l.ertad, 1, esquina Párraga? Sfom 
mi 
eléfono 
11 Feb̂  
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 ^ 
A N O 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
G R A N l O C A L P A K A O F I C I ^ „ i n l 
muestrario. Se alquila una Br&n oUciria. 
do 120 metrtf! cuadrados P 1 - ^ ^ P ^ s 
Tni,«Uf^ovi^ ,,iií7i«irtn en apartamentos 
lúmero D*. '"v^ ^.p . 
tM. alquila un a lmacén de unos 70 me 
tros cuadrados al precio de 50 pe^os. 
Informan en la misma de S a n y 1 a_ 5 p. m. 1fi Veb. 16 Feb. 4584 
H O T E L C H I C A G O 
Casa de familias, Martí 117 el nuevo 
dueño de esta casa ha hecho eranaes 
reformas en la misma y V"™*^™** 
ci-m a las familias que desean buenas 
habitaciones y con vista a ^ calle üe 
Martí, precios económicos ^ n a cocu_ 
na a la española y ej l011^.^ irncíVhs validad y cambio referencias. EngliUS 
Sp?Í̂ eon- 21 Feb . 4578 
HABITACIONES 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo s" 
servicio interior y con hermosa, vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2, letra A. esquina a Zulue-
ba, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la. calle, casa 
lf moralidad, de exigen referencias. 
4156 7 Feb . 
E N I,VZ. 24, U X T I M O P I S O , S E A l -
' qui'.a una habitación amueblada para 
dos compañeros y es casa de una sola 
familia, hay en la casa te léfono y se 
piden referencias. 
4053 12 Feb. 
M O N T E 74. S E A L Q U I I i A N H E R M O -
sos departamentos para í a m i l i a s gran 
iíoá y muy lujosos, con baño, cocina üe 
- a l tres grandes habitacioifes y come-
dor.' compfetamente Independientes. I n -
formes: Muralla, 53. 
4614 Z1 1 
S E A l r Q U H A N UOS H A B I T A C I O N E S 
a hombre solo o señori tas que trabajen 
en oficina con luz y teléfono casa de 
morrlidad. se da Uavín . Trocadero. 54, 
bajos. 
4622 10 Feb. 
SK AXQTJIIiA E N Q A I . I A N O 24. UNA 
espléndida habitación, moderna, muy 
ventilada, para hombres solos. Infor-
man en la misma. 
4523 8 rD-
S E A L Q U I L A TINA H A B I T A C I O N pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
sin niños, casa particular. Manrique ^4, 
altos cerca del Malecón. 
4 468 3 J'eü-
H A B I T A C I O N AMtTEBIiADA CON ser-
vicia a hombre solo, a una cuadra del 
Parque Central, 15 pesos, se da l lavín, 
pa^os semanales. San Miguel, número 
1'J44T1 8 Feb . 
S E AIIQUHIA U N A H A B I T A C I O N muy 
cómoda con su servicio independiente, 
a un matrimonio de estricta moralidad, 
se prefiere trabajen fuera, único in-
qu;lino. Santa Irene. 30, a una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
44S0 8 Feb . 
S E A L Q U I L A 
una habitación para depósito o para 
guardar muebles. Zulueta, 3. 
4^65 13 Feb . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y baias. lujosamente amuebladas, 
servicio d'e ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
4410 6 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
número 12, frente al parque cerca de 
todas las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre y café, jueves y domingo se da po-
do. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O A M P L I O CON V I S -
ta a la calle, se alquila en Compostela 
y Atosta. Informan en el c a f é . 
4432 11 Feb. 
SL¡ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola de moralidad. Acosta 42, 
bajos. 
4442 13 Feb. 
HTi A L Q U I L A G R A N C O C I N A Y E s -
pléndido comedor en lo m á s comercial 
d<í la Habana, ."sin regal ía y módico 
alquiler. Informan en Mercaderes 14, 
á l t o s . 
4378 7 fb. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E Z L L Y , 5, A L -
tos. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua 
corriente y caliente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos, ca-
sa seria. 
4059 17 Feb . 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A F I A 57, 
esquina a Compostela, altos de Borbo-
lla . Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
sor- en adelante, por persona, con toda 
asistencia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
S85-: 16 Feb. 
Agniar 9 2 tntre Obispo y Obrap ía , 
"Casa Blanca'' , frente a los Bancos, 
la c a s a m á s tranquila de la ciudad, 
habitaciones a 10. 15, 18 y 20 pesos 
para hombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
^140 10 fb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en , todas lab habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, etpléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E 
alqui Í. una hermosa habitación amue-
bhsda. hay te lé fono . También se dan 
referencias. No cartel n. en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, 88, altos. 
3591 9 Peb. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa'mcvalidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar 
115, Centro comercial , departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32p entre Pasaje y Parque 
Central. ü& mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret. po»- Zulueta. 
1486 «3 Peb. 
AOUIAR 101, SE ALQUILA TJX DE-
partamento planta baja, dos ventanas 
a la calle; hay otro propio para depó-
sito. 
4359. 12 F . 
E N CASA P A R T I C U L A R , G A L I A N O 
número 18, bajos, se alquila un cuarto 
j u r a hombre solo o para guardar mue-
bles en 15 pesos. También sala para 
todo clases de industria o Consultorio 
y otra habi tac ión . 
4223 11 Feb. 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
so Plquilan dos amplias habitaciones 
inleriores con alumbrado, servicio, pa-
*lo y salida independiente. Se cambian 
referencias. Informan en la misma ca-
sa ce Lagunas 68, bajos, entre Gerva-
sio y Be lascoa ín . 
4253 7 Feb. 
A L Q U I L E R E S , S E DA U N A H A B I T A -
clón a señoras solas o matrimonio a 
cambio de la limpieza de una casa. I n -
í o i m a n en Compostela y Acosta. Café. 
42C7 8 Feb. . 
M A X I M O G O M E Z , N U M E R O 238, 
frente al Mercado Unico, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, pro-
pias, para familias, hombres solos no 
<3c-ben alquilar sin antes visitar el Gen-
eral Paiace, hay 15 y 16 pesos. 
^72 9 Peb. 
CASA DE HUESPEDES, G A L I A N O , 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una her-
mos-i habitación amueblada muy clara 
y con vista a la calle, también se da 
comida muy buena y a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
4275 14 Feb . 
H O T E L " C H I C A G O " 
•Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con vista al paseo del Prado, 
interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
más barato de la Habana, espléndida 
comidr. a gusto de ios señores huéspe-
des vista hace fek v i s í t enos y se con-
vencerá . Prado, 117, altos. Teléfono A-
711-9 . 
2669 7 Feb . 
V i l l e g a s , 21, e s q u i n a a E m p e d r a -
d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a d e m o r a l i d a d . 
2888 g fb. 
" E L O R I E N T A L ' 
rcn len ío Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
G A L I A N O 10% ÁLTOÜ LA M E J O R 
casa de la Habana por su seriedad lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
. r)633 9 fb. 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con elevador. Junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
i parlamentos para oficinas a veinte pe-
iOS mensuales. 
,C395 30d-ll 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
alto muy ventilado, se prefieren hom-
Di-cf. solos o un matrimonio. Suárez, 
49.04: S Feb, 
El» C A R D E N A S 66 A L T O S C E R C A D E 
tranvía y la Terminal, se alquila un bo-
i i te departimento independiente pro-
pic para matrimonio u oficina 
4188 7 Feb. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taciones con sus servicios, tiene luz y 
gas para cocinar. Independiente a perso-
nas mayores o matrimonios. Empedra-
do 52 al fondo J . García. 
_,41S7 _^ 8 Febr. 
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O L V 
Muralla, se alquila una habitación' a 
hombres solos, se dan y piden referen-
cias . 
41?.2 11 Febr. 
C u b a 4. E l mejor punto de l a H a b a -
n a . S e alquiian departamentos pro-
pios para matrimonios <Ie gusto y nu)-
ra i ídad , con vista a l mar y a l Parque 
L u z Caballero, Informan en el C a f é 
E l Lucero . 
4166 11 fb. 
P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
So alquUa una espléndida habitación 
con todo servicio a personas de toda 
moralidad o matrimonio sin niños. Te-
lefono M-5492. No es casa de huéspe-
des . 
4124 7 fb. 
E N Q U I N C E P E S O S S E A L Q U I L A una 
habitación a matrimonio o señoras de 
moralidad, único inquilino, prefirién-
dose trabajen fuera. Hav teléfono Co-
rralea, número 199. bajos. 
._ 3710 7 Feb. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t í s i m a s . También se admite un socio 
de habitación y puede comerse en la 
capa s i se quiere. Prado 115, altos. 
3943 11 fb. 
M U R A L L A 66 S E G U N D O P I S O . S E a l -
quilan dos haDitaciones grandes y ven-
tiladas con derecho a sala y cocina. 
Informes en el mismo después de las 
6 p. m. y durante el d ía . Teléfono M-
2547. 
373'i 8 Peb. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E N U M E . 
J<> 86, una hermos í s ima habita.cion con 
muf-hies y con comida si se desea. Se 
prefieren hombres solos. E s casa de 
famil ia. Teléfono A-4371. 
3919 H peb. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
<!os departamentos, cocina y luz eléc-
trica a $16.00. Calle Rodríguez. 57, 
entre S. Benigno y Flores, Tamarindo. 
-259 7 'fb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rralef. 
3575* 7 Feb . 
HABITACIONES 
VEDADO 
E N E L N U E V O E D I F I C I O P O R A P A R -
tamentos acabado de construir situado 
en la^ calle 19, número 243, letra A en-
tre i l y P. Vedado, se alquila en 40 pe-
sos mensuales, un departamento alto 
compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos. cocina con fogón de gas y cuarto 
de baño con lavabo, bailadera, bidel y 
df-más servicios. E n el mismo edificio 
pero en la planta baja, se alquilan a 
la pesos mensuales, departamentos 
compuestos de un salón exterior y uno 
pequero, con m á s cuarto de ducha e 
inodoro en cada departamento y patio 
independiente. L a s personas que deseen 
alquilarlos tendrán que ser de absolu-
ta moralidad y saber vivir correcta-
mente, sino que no se presenten. E n 
el mismo edificio informa el encarga-
do Bernabé Moliner. 
4605 12 Feb . 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N C H A U P P E T J R CON 
referencia de casas de familia y con 
preferencia de mediana edad. Banco 
-N'Hclonal. Departamento 229. 
4302 7 fb. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
María Hermo, natural de España Noya, | 
provincia Coruña, por orden de su padre 
Afr ica . Paseo número 20, Vedado. 
4576 9 Feb . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
chocarse de manejadora o criada ae 
mane en casa de moralidad. Informan; 
Belascoaín . 107. Zapatería Amadeo , 
a cualquier hora del d ía . 
S E OFRECEN 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
-e nara manejadora o limpieza de cuar-
, ^T. — „/i„KIo Virtudes 
Gon-
SE OFRECEN 
to?; es de carácter agradable. Vil 
1F.0 1|2 entre Oquendo y Marqués 
zález . _ 
1373 1 7 fb. 
V E D A D O . P A M I L I A R E S P E T A B L E A L -
qiülan, juntas o separadas dos esplén-
didas habitaciones, con o sin muebles, 
b tño al lado. Precio muy módico . Calle 
10 No. 4, cerca de dos l í n e a s . 
4527 9 peb. 
SE D E S E A S A B E R D E L SR, C A S I M I -
ro Pernández Caó; lo busca su sobrino 
E s de Orense, Trives, Naveo. E s p a ñ a . 
Calle L u z No. 8 Habana. 
4488 S fb. 
VARIOS 
Das j ó v e n e s extranjeros desean una 
buena h a b i t a c i ó n con todas las como-
didades a la calle, sin comida en el 
Vedado o la Habana . Son estables. 
Dirigirse a Fle ischmann and C o . Apar -
tado 782. Rogers. 
S E D E S E A C O L O C A R u N A J O V E N es-
pañola de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan: Ca-
'.le Sol, número 117. 
45G0 9 F e b . 
UNA M U C H A C H A SL TRECE A C A -
torce años, desea colocarse pa.ra los 
quehaceres de casa. Informan: Suspiro 
número 16. cuarto número 2, bajos. 
4503 10 FetK 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A C T R E 
adelantado se le dará buen sueldo si 
sahe cumplir con su ob l igac ión . Para la 
Tienda de Ropa y Sastrer ía L a Ver-
dad. Baños , número 39, entre 17 y 19 
Teléfono P-1169. 
460 0 9 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: C'U'0 
Aguila 291. Teléfono M-8602. Misión 
y Aguila. . 
4591 9 I, cí)-
4522 8 fb. 
V E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A , S E 
alquila una habitación con entrada in-
dependiente, a hombre solo o matrimo-
nio. Calle 19, 177. entre J e I . 
8 Feb . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O . — 
Tiene que ser limpio, honrado y traba-
jador y traer referencias. Calle Once 
y 4, Vedado. 
4496 9 fb. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
la limpieza por horas. Corrales 2 A.A. 
altos. 
-^549. 8 fb. 
Se necesita una señor i ta p a r a Mani-
cuve que sepa tejer pelo. Vil legas 45 . 
Te l . M-6192. 
4527 9 fb. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A do 
10 a 12 años para cuidar un niño de 
un año . Pasage de Fernández número 
1; L u y a n ó . 
4565 9 Peb. 
S O L I C I T A S E E N V E D A D O , C A L L E 
29, entre B y C, manejadora experi-
mentada y con referencias. 
46-19 14 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A 
de habitaciones que sepa coser y traiga 
recomendaciones. 12 No. 14 entre 11 y 
13 Vedado. 
4517 8 fb. 
M U C H A C H A , S E N E C E S I T A P A R A 
todos los quehaceres de una casa; ma-
trimonio y una n iña . Encarnación, nú-
mero 22. J e s ú s del Monte, entre Flores 
y Sí.n Benigno. 
4436 9 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para cuidar dos niños, de 4 y 3 años , 
ciue quiera irse para el campo. (Cama-
g'iey). Buen sueldo. Informes: Víbora 
No. G20. 
4306 7 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E * MA^ 
no peninsular para un matrimonio so-
lo, ha de saber servir muy bien y zur-
cir bien. Sueldo 25 pesos. Aguila 73 
venir de 2 a 4 de la tarde. 
4365. 7 p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no joven y peninsular, no tiene que ha-
Cía habitaciones de dormir. Sueldo 25 
peses y ropa limpia. Informan: Calle 
11, número 45, esquina a 19, Vedado. 
4257 7 Peb. 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
limpieza y otros quehaceres, tiene que 
traei referencias. Informan: Industria, 
141, esquina a San José, de 3 a 5 p. m. 
4418 8 Feb . 
S E S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S A R -
quitectónicos . que traigan muestras de 
su trabajo. Obispo, 59. Dpto. númA-o 
21. 
4425 8 Feb. 
B A R B E R O , S E S O L I C I T A UNO E S -
pañoi. que sepa trabajar. Informan: 
Cuba 104, barbería. 
4460 8 Feb . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! I 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbichTQ de Juguetes alemanes. Hay 
de todo jt precios sumamente bajoa. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U K O . 6 5 
01224 l ld-5 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
trar un niño para el cuidado de fami-
lia buena. Aguila 116-A, departamento 
137. 
4288 7 Peb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no fina que de buenos informes. 17, 
número 70, entre H e I , de 2 a 5. 
4258 7 peb. 
S E S O L I C I T A E N C U B A 93, A L T O S ' 
una criada para hacer la limpieza. ' 
4271 7 peb. 
C R I A D A P A R A C O M E D O R . S O L I C I T O 
una que sepa servir bien a la mesa y 
que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. Calle 2, entre 19 y 21. Veda-
da'. 
4221 7 F e b . 
S O M B R E R E R A A D O R N A D O R A 
Experta, oficiala se solicita para Direc-
tgora del taller; también necesitamos 
una aprendiza adelantada. Casa de Mo-
dos, Núñez. Amistad 50. 
4362 0 fb. 
S E N E C E S I T A K ^ b o T O B R E R O S P A R A 
los trabajos generales de la zafra. Ho-
tel Bé lg i ca . Egido 99. 
^331 7 fb. 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO 
FrAc'Jca en el sárviclo, sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Sra. viuda de López . 23 
y 2 Vedado. 
4294 g peb. 
S E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igac ión . Buen 
í i i ldo . Neptuno 186, altos de la mue-
blería. 
4515 8 fb. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra; si no es bien limpia que no se pre-
sente. Sueldo $25.00., Corrales 2 A.A. 1 
altes. 
4550 g fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
coloi que sea repostera y sepa cumplir 
con F.U obl igac ión . Se da buen sueldo. 
Callo 17, 314. Teléfono P-4292, Veda-
do 
446? 8 Feb . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S E N 
casa serla, tranquila, frente calle o 
interior muy clara, excelente servicio 
y comida, és ta si se quiere, precio nww. 
d i o Monserrate 7 moderno, altos. Te-
lefono A-6918. 
4216 9 Feb . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A precios regalados, se alquilan en Be-
lascoaín 123, casi esquina a Reina, con 
pisos de marmol, lavabos de agua co-
mente y luz toda la noche, casa ele-
gante y de mucha moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
«489 8 fb. 
H O T E L *'CÜBA M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, JiCODEBiNO 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan 3spiér\didoD de-
partamentos para oficinas & veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Peb. 
H O T E L " R O M A " 
Est<» hermoso y antiguo «sdillCTo ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín tíocurrás. ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hottl Boma. 
A-1630. Quinta Avenlaa. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
F n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan hibitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.50; agua co-
rrlento en todas las habitaciones, ba-
ños fr íos y calientes, cocina superior y 
económica; servicio esmerado. He ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
SK N E C E S I T A N DOS M U J E R E S D E 
mediana edad. Una para la cocina y 
ayudar en la limpieza, y otra para la-
var la ropa y ayudar también la l im-
pieza. Buen sueldo. Informes: M. Cano 
F l sza del Polvor ín No. 16. 
*374 / 7 fb. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S I J -
lar que ayude a los quehaceres. Buen 
sueldo. Calzada 85 entre Paseo y A, 
Vedado. 
__ji369 7 fb. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S u I 
lar para cocinar y ayudar los quehace-
res de la casa. Informan: C número 
169, entre 19 y 17. Vedado. ' 
4262 7 Peb. 
SK S O L I C I T A I N A C R I A D A E N T E -
nrtrife No 'S, tercer piso, entre Antón 
Recio y San Nico lás . Buen sueldo. 
4348 7 fb. 
¿ Q U I E R E ~ v b . G A N A R C I N C O ^ S S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de úl t ima novedad m á s bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
c ó m o , - y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas , dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien 
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos d i s t in to í 
tipos, doce sortijitas y anililtos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combináciones variadas, seis anillos l i-
eos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Coue de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis idem 
azabache con flecos para señoras , tres 
idem marfil Imitación, seis Idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 art ículos por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en giro costal a 
la orden de B O R N BROTHERsT, Mura-
lla 20, Habana. Referencias: The Na-
tional City Bank of N . Y . E l mues-
trario vale el doble de lo que se pide. 
4326. 19 p. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
de cuartos o manejadora, sabe coser un 
poco y tiene buenas referencias, i n -
lormes: Santa Clara, número 4 
4235 • S.^eb 
)3S D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A . 
cha t españolas para criadas de mano o 
manejadoras. Cienfuegos, número 16. 
4047 9 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular práct ica en el pa ís pa-
ra manejadora o criada de mano. I n -
forme en Someruelos, 5, entrada por 
Corrales, altos. „ „ , 
4602 9 Feb . 
Í;ON BUENA REFERENCIA, SE DE-
sea colocar una muchacha de criada de 
mano o manejadora. San Nico lás , nú-
mero 223 altos. Teléfono A-9800. 
4C09 10 Eeb . 
SE L E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin hijos para la Habana o sus a l -
rrededores, ella de criada de mano y él 
do cualquier cosa, él sabe d eAgricul-
lura . Informen: Santa Clara 4. Te lé fo -
no A-4165. Habana. 
4635 9 Feb . 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para criada de mano y esta 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
ses. Calle 23 No. 30, Vedado. 
'345 7 ID' 
S E D E S E A C O L O C A R ^ T ^ - ^ 
cocinera repostera, no f ,5A STJ*N 
monte en salir para fuer- ^ ^w?* 
baña es muy aseada, cocb ,^ ft« 
penóla y a la criolla ^ a ia«a, 
ralla__42, altos. I1Uorman:Vs. 
4473 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha del país de criada mano en casa 
de ur matrimonio, no - ^ e , , , " 1 ^ ^ 
pretensiones en el sueldo, lo que quleie 
que sean personas de conciencia. Infor-
man n el teléfono I-586o. Cerro 
4259 ! *ep- -RT- TVESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
Sfo ^ f a d o ? d e c a n o ella entiende 
de. cocina, tienen q,"16" ^os garantice. 
Informan: Oficios, 13, L a Gran Antma. 
Teléfono M-6114. , 
4200 ' 1 e — 
5 i S E A ~ c b L O C A R S E U N A ^ I N S U -
lar de criada de mano, tiene q^en la re 
comiende. San Pedro, número 6. A -
SeJ^8 7 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E ^ D ^ T " - ^ - - ^ -
ecpañola de cocinera o n-. sE^rv^ 
limpiar casa chica, de * Cc,cln"?í 
> a la calle Padr« v rse 
Belascoaín 637, solar ceuaV^rela/S 
entre^ Tenerife y C a / n p ^ S 
C R I A D A D E COMEDOR O C U A R T O S , 
se of rice, sabe bien su obl igación. I n -
forman Reina, 14, altos. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular criada de mano o fe cuar 
tos, tiene referencias y sabe trabajar. 
Vedado. Calle I , número 6, entre J J 
•1238 s Feb . 
Criadas para limpiar 
hahi íac ioses y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola recién llegada en casa particu-
lar para la limpieza y ayudar a la co 
ciña vive en la calle 25. número 250, 
entre B y F . Vedado. 
4583 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano para curia 
femilla. Informan en Egido y Corrales. 
Hotel "Sol de Madrid". To'efono M-
4229. 
4 4(;4 S Feb . 
ÜTDESEA COLOCAR UNA PENÍNSU-
lar f'e criada de mano, sabe cumplir 
su c t l i gac ión , tiene referencias de su 
trabajo y conducta. Informan: Reina, 
4C. bodega. 
4474 8 Feb . U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para corta familia de criada 
de mano, entiende algo de cocina, tiene 
quien la garantice. Sitios, número 38. 
44 77 8 Feb . 
SE OFRECE UNA JOVEN ESFANOLA 
para criada de cuartos y sabe coser, 
tiene buenas referencias. In íorman en 
el teléfono F-1066 o en la calle A, 104, 
Vedado. „ „ b 
460 4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENCI-
Ui parda en casa particular para cria-
da oe cuartos o manejadora. No se 
coloca por menos de 25 o 30 pesos. B a -
ños. 15. 'Teléfono F-5574. 
4486 S.-teb. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse soio para la obligación de la co-
cina, sabo cumplir con su obligación, 
entiende algo de hacer dulce. Darán 
razón: Reina 111. Teléfono M-9530. 
4487 8 Feb . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
2ij años con buenas referencias, llevan 
tiempo en el país , desea colocarse; ella 
de criada de mano o manejadora y él 
de criado de manos o portero; saben 
cumplir con su obligación; no tienen 
hijos; no tienen inconveniente en salir 
a), campo. Informan Jesús Peregrino 
No. 106. T e l . M-7747. 
4479 8 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, recién llegadas, de criadas 
de manos o manejadoras. Saben cum-
plir con su obl igación, informan Ho-
tel Habana. Belascoain 647. Cuatro 
Caminos. 
4519 8 fb. 
U N A P E N I N S U L A R D E iVIEDIANA 
edad con buenas referencias, desea casa 
de moralidad para limpieza de habita-
ciones, cose a máquina y a mano. 1 a-
ra m á s informes: Apodaca, CJ, l iaba-
ra4448 8 Feb . 
C R I A D A , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular para criada de cuartos, sabe 
coser y es formal y de buena conducta. 
Informa en Santa Clara, número 6. üa,-
. 4440 8 F e b . 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
que trabajó en España, acaba de llegar, 
es muy limpia y cariñosa con los ni-
ñoü. Informan en Lamparil la , 22, al-
to^. 
4401 8 F e b . 
S'Jéí P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora tiene quien la recomiende. 
Informe: Mercaderes, número 40. H a -
bana. 
4416 9 F e b . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no. tiene referencias en Monte, 431. 
Teléfono M-4669. 
4420 10 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuarto o matrimo-
nio solo. Informan: Calle Cárcel. 13. 
4437 8 F e b . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para triada de cuartos o de come-
dor, lleva tiempo en el p a í s . Informes: 
Sapata, 4, esquina a Infanta. 
4248 7 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola en buenas referencias para lim-
piar habitaciones y repasar. Calle I , 
esquina a 25, Vedado. 
4229 ' 7 F e b . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cuartos y 
costura, corta familia. Informan Cal -
zada de J e s ú s del Monte 611. Te lé fo-
no 1-4095. 
4154 • 7 fb. 
C O C I N E R A E.SPASOLADP~ÍU. eb• 
edad, desea colocarse. ' ca-Í! ^ ^ U í í : 
o comercio. Prefiere c o m e r e u r S 
con su obligaci6;nerelo¡ ^ 




COCINERO ^ F A S O L ^ i T - ^ í ^ 
tías, se ofrece exclusivamenL ^ a4Jf, 
sa de comercio. Euz 77 A ^ - ' ^ a 
4368 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN P a Y w ^ S O 
cMero con buunu: referencias ^ Ô. 
f ^ A - O ^ . CiaS0 de " P o s t e é 
'1334 * 
~ — — — _ _ 8 th 
D E S E A C O L O C A R S E UN COrVi .> 












D E S E A COLOCARSE UN 1»A*SS? 
'.•ocinero y reportero: es chino ^ 
tiende muy bien cocinar a la crMiei1, 
española, práctico en el trabain «i a;Í 
afms. Puede garantizar. Informa* V ' 
ja No. 3. Almacén de Víveres 
Pegunten por Juan Pu 
8 tb. 
UN COCINERO ASIATICO JQ-ÍT-
dtf-ea colocarse, sabe cocinar a lao-
lia, española y vegetariana, sabe 
plir cor. su obligación, en la misma 
ofrece otro para servir al comedor 86 
be cumplir con su obligación y es'«f1 
aseado, también para casa de pnm»?!lí 
SEIud. 140. L . B . Teléfono M-1552 0' 
S Feb. 4222 
U N C O C I N E R O J O V E N S E DEsÜT— 
locar, cocina a la criolla v ptnun̂ ' presenta' muy bugnas referencias 
cnsas en que lia estado, muy cuiñiî  
cU.r_en sus tratos. Llame al teléfon¿ 
" J i ^ 7 Peb. 
CRIANDERAS 
D E S F A COLOCARSE UNA SEÑOBAJ! 
criandera de 23 años de edad; tiene bu 
na y abundante lecho, puede verse s' 
niño, no le importa salir de la Habana 
siendo familia respetable. Informa' SI 
tios. número 9. 
4 ^ • 8 Feb. 
Criandera . Se desea colocar nna jo 
VMJ e s p a ñ o l a , de criandera. Tiew 
« r t i f i c a d o de Sanidad y abundanti 
leche. Se informa en Príncipe núnw 
ro 11, letra C . T e l é f o n o M-4414. 
4272 8 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENI». 
tular de criandera, Jlene certificado de 
sanidaa y ««undante leche, no le lm-
porta ir al campo. Ayesterán. 20. % 
fono A-7423. 
4:S4 9 Feb. 
C M U F E U R S 
CHOFER ESPAÑOL. D E S E A COLO' 
carse en casa particular o de comercio, 
es muy formal y sin pretensiones. In-
formes: Teléfono 1-2936. 
4001 13 Feb 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNA RECIEN 
llegada de criada de mano. Ayes terán 
numero 10, carpintería de Faustino Fer -
nández . Teléfono A-6536. 
4419 8 F e b . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O . 
carse de criada de mano o manejadora. 
£> y 19, Fonda. Vedado. 
4446 8 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha joven para manejadora en Manri-
que 122, Teléfono M-1059. 
4457 9 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cecinar y limpiar, corta lamil la y buen 
sueldo. Goicuria entre San Mariano y 
Santa Catalina. Reparto d»í Mendoza. 
4237 7 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P e -
ninsular limpia, que sepa cocinar, ayu-
de a la limpieza de un departamento 
y duerma en Ja colocación. Debe tener 
referencias. Fami l ia extranjera, corea 
Buen trato y ouen sueldo. Calle F 32, 
e-tquina á Quinta Vedado. 
4332 7 fb-
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color que sepa de repostería en E.el-
na No. 91. 
4379 7 fb. 
S E SOLICITÉ. UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar para un 
matrimonio; ha de dormir en la colo-
cación. Calle I No. 85 entre 9 y 11, 
Vedado. 
4368 7 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PB-
ninsular de mediana edad para hom-
bres solos; sé da plaza y buen sueldo. 
Ha do presentarse únicamente de una 
a tres en Salud, número 23. S r . Me-
néndez . 
4212 9 Feb . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B E A N -
ca que ayude a la limple/a de la. casa 
y no duerma en el acomodo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Casa chica. Tel. 1-2240 
3817 10 fb. 
CHAUFEURS 
¿ Q U I E R E V D . S E R C H A U F F E U R ? 
Ganando un sueldo mejor y con m á s 
i:,dependencia. "Venga hoy mismo a L a 
Mundial, San Miguel No. 11. Teléfono 
A-7955, que rápidamente le gestiona-
mos su t í tulo üe chauffeur y también 
le enseñamos el manejo de cualquier 
máquina. Un buen chauffeur puede ga-
nar de 15 a 20 pesos diarios. Venga a 
vemos. 
4114 12 fb. 
S E S O L I C I T A P A R A P O R T E R O U N 
hombre honrado con muy buenas refe-
rencias. Reina, 63. 
4233 7 Feb . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
ventas cif conocedor del comercio im-
portador, requerimos referencias. Dirí-
:aüe para informarle al apartado 942, 
ciudad, daremos preferencia a persona 
que demuestre verdaderos deseos de 
prparar su porvenir. 
4228 14 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora y sabe cumplir con su obli-
g a c i é n . Informan: Florida, 75. 
4461 8 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
de mano o manejadoras. Informen: I n -
quisidor, número 17. 
4452 8 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora o para cuartos, tiene quien la re-
conrende, desea casa de moralidad. 
Informan: Estre l la , 123. 
4450 8 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular para criada de mano de mediana 
c-dao. Factoría , 9, altos. 
4435 8 F e b . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
pxra venderles a planos cómodos Regis-
tradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do £512. 
3362 13 Feb. 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
dos en e» Interior para la representa-
c:ón oe artículo de fácil venta. Escriba 
pidiendo detalles a "Representante". 
Avenida de Bé lg ica 133. Habana. 
SS8^ 13 Feb. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de'mano o manejadora, 
es cariñosa para los n iños . Sol, 92. 
4282 7 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
español.', para manejadora o quehace-
reu de la casa. Informan en Composte-
la, 115, altos. 
4291 7 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
peninsular de criada do TViano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: Industria, 
69. Teléfono M-5359. 
4295 7 Feb . 
D E S F A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, con práct ica en el servicio. 
Infoiman: Calle Cuba, número 71. 
4284 7 F e b . 
¿NO T I E N E C O L O C A C I O N ? V E N G A A 
nuestra Oficina y le daremos la opor-
tunidad de obtenerlo. Cocineras cria-
das de mano, dependientes u otro gé-
nero de servidumbre o empleados los' 
colocamos en el momento que se pre-
senten. Vis í tenos y se convencerá . Cár-
dena?, 21, entre Corrales y Apodaca 
4588 16 Peb. 
T R A B A J A D O R E S . B U E N A S COLOOA-
ciones. Sosa necesita 10 hombres a $30 
y mantenido para trabajo de tabaco y 
lo que se mande. Provincia Pinar del 
R í o . L u z No. 7. T e l . A-3860. Agencia 
de colocaciones. Para embarcar hoy a 
loa 11 del día . 
4308 7 fb-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E R -
V I C I O S P U B L I C O S Y P R I V A D O S 
Cárdenas 21. Teléfono M-3925. ¿Nece-
sita cocinera o criarlo, dependiente o 
empleado? Pídalo a esta Oficina y lo 
tendrá inmediatamente. 
4193 13 fb. 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
Escuela automovilista y de a v i a c i ó n . 
CIai.es diarias de 2 p. m. a 4 p. m. 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. C l a -
ses para s e ñ o r a s , separadas. Inscr íba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su t í tulo en corto tiempo. P a r a pros-
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par -
que de Maceo, S a n L á z a r o 249. 
3886 16 f. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
T'ti Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minuti/S facilita' todo el per-
sonal con buenau referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
3800 7 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN as. 
(.uriana de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación, con 
garant ía . Calle 18, entre Línea y Cal -
zado., altos del N i á g a r a . 
4287 ^ 7 F e b . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P e -
ninsular, de manejadora o criada de 
mano; lleva poco tiempo en el país y 
tiene referencias. Carinen No. 64. 
4 300 7 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Infor-
man Desagüe y Pozos Dulces. 
J30S 8 fb. 
DESEA COLOCARSE ÜÑAT'JOVBN 
española de criada de manos o mane-
jadora, lleva tiempo en el país y sa-
be cumplir su obligación y si' se ne-
cesitan referencias también las tiene 
y se dan. Informes en Oficios No. 08, 
altos, L a Machina. 
4301. 7 F . 
Se desea colocar una joven e s p a ñ o l a 
de criada de manos; es trabajadora; 
s » b e cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias; desea casa de mora-
lidad y de buena familia. In forman: 
Campanario 51. T e l é f o n o A-2539 . 
4348 8 fb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para criado de mano. Informan: 
Tejadillo, 21. Teléfono A-8.155. 
4608 9 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano, práctico en 
servicio de comedor; tiene inmejorables 
recomendaciones de las buenas casas 
conocidas de la Habana. Tel. 3973. 
4490 8 fb. 
S E OPRECE CHAUFFEUR ESPASín 
para campo o ciudad. Informes: I-' 
Iteparto Almendares 9 y 14, café Cruce-
ro Soria. 
4428 13 Feb. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SIN PBI 
tensiones, práctico en cualquier ciass 
de máquina, so ofrece para casa.par-
ticular, o de comercio. Informan telé-
fono M-9307 a cualquier hora, pregun-
ten por Andrés. 
4367. 7 F. 








S E O P R E C E C R I A D O CON B U E N A S 
reierencias, español, tiene mucha prác-
tica en el servicio. Dirección: Luz, 1)7. 
Teléfono A-9577. 
4411 8 Feb. 
TENEDOR DE LIBROS Y MECAJM', 
^rafo, español, mediana edad, con bue-' 
ne letra y superiores referencias Solici-
ta trabajo por módica retribución. Teí-. 
filo Pérez, l ímpedrado 3. Tel A-3509., 
4174 13 Febr. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
da mano peninsular, tiene referencias 
c'o casas conocidas que trabajó. Tam-
bién se ofrece otro para portero, cama-
rero o dependiente. Habana 126. Te lé -
fono A-4792. 
444a 9 Feb . 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL pa-
la criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en el T e l . F-1666 o 
en la calle A, 164, Vedado. 
4447 8 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UX JOVEN" E S P A -
fiol. Tiene quien lo garantice; sabe 
bien su obl igac ión. De segundo criado 
de mano o camarero. Informan: Apo-
daca 9. T e l . A-S252. 
4 319 7 fb. 
C R I A D O F O R M A L D E M E D I A N A 
edad desea colocarse como para el ser-
vicio de caballero, sabe su obligación 
y tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado, lo mismo se ofrece para el 
cuidado de un enfermo por carta, Ca. 
Cristo 15. M . J . Segundo piso, por 
Teléfono A-179. 
4360. 7_ F . 
D E S E A C O L O C A C I O N H O M B R E J O V E M 
español, de criado de mano o cosa aná-
loga, pues da buenas referencias y lle-
va varios años en el p a í s . Informan: 
T e l . A-7100. 
4381 7 fb. 
Experto tenedor de libro?, se oírte» 
para toda clase de trabajos de cont» 
biLdad. Lleva libros por horas. Haci 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 61, 
baios. T e l é f o n o A-1811. * 
C 750 Alt. Ind. 19 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
Expertos tenedores de libros se ofríál 
para la contabilidad comercial por w 
ras diarias, entendiéndose directamea-
te con la administración de impuesto^ 
Precios reducidos. Oficinas Palatino 
21 altos. „ * 
3865 • 9 Fe^. 
VARIOS 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A Y una 
manejadora, ambas españolas , que ten-
gan referencias. Calle E , Baños, núme-
ro 259, altos, entre 25 y 27. 
4245 7 F e b . 
DOS J O V E N E S ESPAÍíOLSS BEC1E* 
llegados se ofrecen para dependiente», 
ayudantes de oficina o cosa an^0S 
Diríjanse a M. V. (Jaliano 68, altos, 
léfono A-6028. , . ^.u 
4601 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar siendo 
corta familia, sabe trabajar, lleva tiem-
00 en el pafs y en la misma una de 
criada de mano o de cuartos, sabe tra-
bajar bien y muy limpia, lleva tiempo 
en e' pafs. Informen; Calle 8, 190, en-
tre 19 y 21. .. _ . 
4559 9 Feb . 
J O V E N E D U C A D A D E S E A f̂ ABA1 
ca taquilla, vidriera ^^l^Tj¡¿ l 
cosa análoga . Informan: 4 , ^ í » 'vf-
esquina a Párraga, habitación 12-
1 |̂ÜI _ _ i £ í * > 
D E S E A C O L O C A R S E J N JOVS» E ; 
pañol de 18 años de edad P.ar^(" > 
una máquina y atender un Jar°1I'• gá-
forman en el Vedado. Calle 1' J 
ños , fonda. F-1520. „ «.v 
4650 • 1 e- -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación entiende de repostería, tiene 
que dormir en la colocación. Informan: 
Sübirana, 16. altos. Tiene referencias. 
4589 9 Feb . ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe. 
ninsular para cocinera o criada de ma-
no. Informan en Sol, IOS. 
46o0 9. F e b . 
V I L L A V E R D E Y C « . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores pare ©1 campo. 
O Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
3771 8 Feb. 
LA TRIMERA DEL VEDADO SE NE-
cesltar. cocineras criadas y rranejado-
ras ' todo servicio domést ico, venga y 
ee convencerán. Calle 21, número 264. 
Teléfono 5897, entro B a ñ o s y O . 
263» 22 Feb . 
J O V E N E S P AS S L A , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser. Informes: Hotel Universo. Telé-
fo noA-1532. 
4 353 7 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de 14 años do criada de 
mano o manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informe: Be lasca ín y 
Pocito, número 12. 
42G-. 7 F e b . 
UNA SEÑORA Q U E H A B L A E L 1N-
g lés , 'desea colocarse para el servicio de 
tul matrimonio, si es americano mejor. 
Tiene buenas referencias. Gallano, 107. 
Dc-pto., 1, bajos. 
4208 7 F e b . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCA-
cióu de criada de mano y entiende al -
go de cocina. Tiene referencias. San 
Pwaíael. 241, entre Hospital y Espada. 
4268 * 7 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de cocinera o para el servicio de un 
matrimonio; no le importa salir a l cam-
po. Tiene referencias, informan Jesús 
del Monte 162 . 
4481 8 fb. 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola. sabe su obligación, tiene refe-
rencias de la casa donde ha trabajado, 
en la misma una española para los 
quehaceres de un matrimonio. Para in-
formes: Suspiro, número ,16. Teléfono 
M-1262. 
4 260 7 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinera V> para criada de mano, 
cumple con su obligación, duerme fue-
ra del acomodo. J e s ú s María, 89. 
4244 7 Feb . 
C O C I N E R O Y R I J . ' O S T E R O B L A N C O 
del país con buenos informes, ofrece 
sus servicios. Teléfono A-20 73. Mer-
caderes, 45. L . /Ramos.' 
4 612 9 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, solo para cocinar en casa 
de moralidad, no duerme en la coloca-
c ión. Informarán: Manrique, 184. 
4 167 8 F e b . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E MEDIA» 
edad con dos hijos mayores f1656,", ¿e 
csr ia limpieza de una casa a canioi 
la habitación, sabe cocinar si es v 
so. para referencias: Suárez, 6, *l 
Pregunten por María Suárez. . 
44,i6 
¡SE O P R E C E N DOS J O V E N E S ESP*' 
ñolas; una para criada de roane-
otra para criaaa de comedor o ^ 
iadora. Informan: calle Teniente 
No. 77. T e l . M-3064. - fb, •' 
44 89 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MCCSAC^ 
española para comedor o cuar;¡ b'ueiia3 
acostumbrada en el país y conQile m 
recomendaciones. Informan: cau 
No. 43 4 entro ü y 8, Vedado. 
_4493 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ A M f C S A ^ . 
reninsular recién llegada. Buend». ^ | 
mendaciones. T e l . A-4290. s fb-^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^^^ f̂̂ 10^ 
son formales: recién ilegaao|. ^ 
criarlos; jóvenes, de 25 años . ^ 
fael 42. T e l . A-4290. g fb. ' 
_4503 ' ^ ¡ ¡ . 
D E S E A C O L O C A R S r r i T N 
nio de mediana edad, sin "ÍJ03, B6 d« 
^ colocan para el campo: el 
hortaliza y jardín; ella ^ cruula 
nejarlora. In íorman Te l . g fb-̂  
•'510 . — - ^ j . J)< 
UNA SEÑORA D E S E A C 0 L 0 ^ e nior^' 
criada de cuartos en «asa ° d e ^ 
D.d. También entiende u" P ° X 
ciña; si es para ^ t " ^ ' l e a l t a d & 
quien la recomiende. Calle ^ , 
cuarto 18. S Í5> 
4511 -^sm D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ 0 g ' V 
lar con mucha practica « qide"nf 
trabajos. Tiene referendas y ^ • 
recomiende. Alejandro Ramírez 
Omoa, 
ne 20 anos, j-ura "i^^---- - g 
San Nico lás 227. No tarjeUS- s fb 
4513^ -:f>-DESEA C O L O C A R S E UN 3° i"9' 
aprendiz de mecánico; saoe o24> j 
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S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 1 P A R A L A S D A M A S 
„ VSPAÑOI.A DESEA CO-n JOVEIR , ^ r n s u d i r e c c i ó n - es 
1*^1 ¿e coc inera s u ^ ]a 
C e t r e r í a . 8 F e b . _ 
IJJTSTITUTO ARTÍSTICO, PBBPARA- • Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c i o r e : p a r a el teatro ?n g e n e r a l y la 
p a n t a l l a . D i r e c t o r : A l b e r t o 3 o l e r . T r o -canero. 
D i r c t o r : 
54. a l t o s . 
7 F e b . 
3Síí0?;sea c o l c a c l ñ n d 
I n q u i s i d o r . ^ 4 . ^ ^ t.dad f a m i l i a ' 
«f* Á Y REPOSTERA 
c 0 O t N B » * fincarse en 
c'ases partícuiaíes de íodas la» asig-
naturas del Bachillerado y Derecho. 
- ' S e preparan para ingresar en la Aca-j 
DE M f r ^ f r ^ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, MJitar. Informan en Neptuno, 
c i n á e s p a ñ o l a ^ y c r i o - p0r ¿fa en sa casa, sin maestro Ga-|220f entre Soledad y A i ambara. 
ranílzamos asombroso resultado enj Ind. 2 a? 
pocas lecciones con nuestro /ác i l mé- ^ ^ ^ ^ g ^ Q ^ S Q ^ TITULAR U% 
todo Pida información T H E UNI- ¿Jases a domic i l i o y en s u c a s a . T e l é -
V E R S A L INSTITÜTE ÍD56) 235 W. f c ' £ z ? ' m 2 ' 15 F e b . 
108 th. Sí. New York City. 
íO ¿ 17 e 
PENIN-
t N i i « " n casa p a r t i c u -
. . . J . d e s e a ce0n10^ a c o m o d o . I n f o r m a n 
^ • « t c o l a V 125 • 7 F e b . 
^ - - - t l ^ ^ R B C I E N L L E G A D O da 
5 ^ ? ^ d o f h i jos . , m e d i a n a edad. 
númc rcadere. 
CCJMPETE.TÜTE P R O F E S O R A D E P I A -
n o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o i e y -
r t l i a d c " d a c l a ses a d o m i c i l i o V en s u 
m ó d i c o s . R á p i d a s 
C u b a 6 . T e l é f o -A c i . 1 e m i a . P r e c i o s a d e l a n t o s E l i s a R o m 
no M,-6875. 
r¿48 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a . F e l i p a b a r r i l l a fle 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo-
I res y labore? en g e n e r a l E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i í i c a d o conocido, 
„ , i E n s e ñ a n z a - á p i d a con a j u s t e doa meses , 
• 1° vnismo en e. corse t que en los sombre* 
• E S P A D O L A D E S E A C O - i A C A D E M I A D E 
de c u a r t o s o de o o - ; r i « t e m a " M a r t í ' 
de m a n e j a d o r a ; es 





i., i n f 
'M-9007 
o b l i g a c i ó n en todc 
3 1 , 
8 f b . 
íTna joven española desea colocarse 
r e r i a , para cnada de cuartos 
eD Caf!rlnr. é s trabajadora y formal 
C O R T E Y C O S T U R A 
Clases d i a r i a s p o r 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , c o n o p c i ó n a l T i -
t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ - i m o s t a m b i ó i . c ó r s é s y s o m b r e r o s . 
CIftaeS a t o d a s l i o r a s . San R a f a e l 1 0 1 . 
Da jos . T e l . A - 7 3 6 7 . i 
4119 3 m - _ 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
IUHUOA p a r a n i ñ a s . ( A n e x o a la G r a n A c a d e -
COmeE*»*» t ^ ^ o c Cn<ttn 26 m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . Se a d m i t e n 
« h e COSer. informes en C n s t O ¿ D » i v a ; o n e s m e n o r e s de 10 a ñ o s . P u p i l o s , 
y m ^ ó i o p u p i l o s y e x t e r n o s . A u l a e spe - j 
bode!»3, S f b . c U l p a r a p á r v u l o s . A los p u p i l o s se l e s ; 
í t u b l a s i e m p r e en el i d i o m a i n g l é s . Ca -1 
l ' . s t en ia o o r P r o f e s o r a A l e m a n a G r a -
d u a d a . S a n N i c o l á s 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 . 
H a b a n a . L o c a l a m p l i o y v e n t i l a d o C e r -
CK de t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
3823 2 mz . / 
ros . L o s c o r s é s en o d i o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en a u z 
l ecc iones Bot-dados a m a n o y a m á q u i -
n a . C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
n o c l i e A f i n de . :urso un v a l i o s o t í t u l o 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . HLaoana. 65. a l t o » , 
o n t r • O ' R e i l l y y San J u a n de D i o s . D e 
v ^ m a e l m é t o d o " P a r r i l l a " . 
336." 18 F e b . 
E S P A D O L A , D E 4530^ _ 
VIíA M ^ ^ C ^ A desea c o l o c a r p a r a 
C u i a s e ñ o r a v - .oser. T e l é f o n o 
^ . U ^ l l e « o í 63 
4543 
c o s e r . 
a l t o s . 
C A S T R O , 
f b . 
BAILES, INGLES, A.1827 
P A P I D O M E T O D O . P / ' O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s 10 
pesos m e B s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s de 12 a 22 
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
L i a s e s p r i v a d a s ae 3 4 y ó p e s o s . 
A p a r t a d o 1 0 3 ¿ . I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
;827 e x c l u s i v a m e n t e de i l a 1 y de 3 a 
259 12 E e b 
BAILES 
d i s , ^ f l P a u é se t r a s l a d a r o n de T e j a d i 
pílemela ^ue se A c o s t a 42, b a j o s , 
lio y . H ^ a i o m i s m a casa, d o b l a d i l l o de 
£?t 
ojo, 
los. l a F e b . 
r ^ r ^ T ^ O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
SE i o v e n m o d i s t a , c o r t a y cose 
españo la i n . M a l e c ó n . 90 
' ^ f S r ^ ^ K e s y «o plisan v u o -

























TrT^ésslN C O L O C A R D O S S E s r O R I - | 
^ d f c i g a r r e r a s o en a l m a c é n o e n , 
^ h r l c t de c h o c o l a t e o c u a l q u i e r o t r o . 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e n en e l ! 
t S . 8ÍePntre 19 y 2 1 . - ú m e r o 139. D 
ESTÜDr POR CORREO 
H á g a s e T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o , i 
C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o d e v o l v e -
m o s e' d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a - | 
j a a l a s c l a ses o r a l e s . T e n e c f c i r í a , C o n - l 
t f - .b i l idad A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) . C á l c u -
l o » . G r a m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a . I n -
g l é s A l e m á n . F r a n c é s . I n g r e s o p a r a e l 
P a c h i l l e r a t o . P i d a f o l l e t o . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1402. H a b a n a . 
369» 10 F e b . 
| ¡ D I S F R U T E ! ! 
T f ^ B X A C O L O C A R U N A 
s*' •l'-c'. _ . . , „„ ^o^t. c o r t a r y Va peninsular p a r a c o r t a r y 
m%i de mora l idad , t i e n e re 
dones. I n f o r m a n en M a l o j a . 
A -0899 . 
. .T ̂  O. * 
8 F e b . 
S E S O R I ^ 
coser r-n 
c o m e n d a -
486 . T e -
F c b . 
B K S E A ^ C O L O C A R S E XJNA J O V E N E S 
raíi'ola para u n a s e ñ o r a s o l a o c r i a d í vafi-
do cuartos; lo m i s m o _ 
Ttabana; tiene r e f e r e n c i a s 
po-vido. I n f o r m a n en 
Oficios y B a r a t i l l o . 
' 4301 
f u e r a de l a 
de donde h a 
J u s t i z 3, e n t r e 
7 fb. 
l o s m e j o r e s e m p l e o s y suePlos 
a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y c o n p e r f e c -
j c i ó n . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . I n g l é s . 
! G r a m á t i c a . Á r i t m í t i c a y T e n e d u r í a , i n s -
o n V . i é n d o s e h o y mif i imo en la G r a n A c a -
dei-úia C o m e r c i a l " J . L O P E Z ' ' . San N i -
c o l á s 4 2 . T e l é í o n c M-3322 . q u e es en 
codo C u b a l a que m e j o r y m á s p r o n t o 
c r . s e ñ a : l a q u e m e n o s c o n r a 
que c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a 
nos a l e n t r e g a : I r . s e l t í t u l o . C lases t o -
do el d í a y p o r la n o c h e , 
"S22 2 m z . 
A p r e n d a a b a i l a r c o r r e c t a m e n t e en se is 
d í a s e l F o x T r o t , T a n g o , V a l , e t c . , 
con c o m p e t e n t e p r o f e s o r l l e g a d o de 
P a r í s . E s p e c i a l i d a d p a r a n i ñ a s y C u r -
sos e spec ia l e s p a r a p e r s o n a s d e l c o -
m e r c i o . C l a s e s p r i v a d a s y a d o m i c i l i o . 
P i ec ios m ó d i c o s . O n p a r l e f r a n e á i s , 
T n s t r u c t i o n s g i v e n I n E n g i i s h o r F r e n c h 
i f d e s i r e d . T e l . F - 4 1 6 7 . 
4137 10 f b . 
ACADEMIA MARTI 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIKOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADÁME GIL 
Obisno. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
plljcion de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melénitas, 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
D i r e c t o r a S r t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Cor- t 
te c o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n - « ^ U . , ^ J - f í n r í n l a r i n n P í > r m a n p n f f > 
t a l B o r d a d o a m á q u i n a , c lases a d o m l - : I U D O S QQ U n a U i a C l O U r e r m a n e n i C 
c K i o J e s ú s d e l M o n t e 6 0 7 . T e l . 
722:) 10 F 
PELUQUERIA FRANCÍSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Mamcure. Níassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es !a más aiodema 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castanó, oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula ^ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A f ente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Sínger '" p a r a c a s a s ae f a m i -
l i a y t a l a r e s E n s e ñ a n z a de bordados 
c i a t i s c o m p r á n d o n o s n l g u n a m á q u i n a 
" S I n " e r " nueva , a l contado o n plazos , 
no aumcnt f imos el precio. Se h a c e n c a m -
bios Se a l o u l l a n y hacen r e p a r a c i o n e s 
A v í s e n o s persona lmente , por correo o al 
t e l é f o n o A-4522. S a n R a f a e l V L e a l t a d 
A g e n c i a de " S í n g e r " L l e v a m o s c r t á l o -
go a .-lomlclllo s i usted lo desea. No se 
moles te tm v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-^F.'"> S a n R a f a e l y L e a l t a d 
E S Y 
1564 9 F e b . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Ncptwno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
LINERO SOBRE ALHAJAS 
v o b j e t o s de v a l o r ; no r e p a r a m o s i n -
t t r e t e s . L a H i s p a n o C u b a , V i l l e g a s 6, 
A v d a . de B é l g i c a . H a c e m o s v e n t a s a 
p l a z o s en ca j a s de cauda l e s , m u e b l e s 
L a H i s p a n o C u b a . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . L o -
sada y H n o . 
4:>99 5 M z . 
COLEGIO MARIA" 
C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
c-.g se p res ta p a r a c u a l q u i e r c lase de 
cVnerclo o p a r « , o f i c i n a , sabe e s c r i b i r 
..n mAuuina y h a b l a u n poco el i n g l é s . 
M-5733. S^n R a f a e l 122, bodega . 
4347 7 f b . 
U N A P K O P E S O K A J O V E N C O N V E I N -
te a ñ o s de p r á c t i c a en l a s e scue la s p ú -
b l i c a s , desea e n c o n t r a r a l g u n a s c lases 
p a r t i c u l a r e s en C a s t e l l a n o a d o m i c i l i o , j f j v - ^ a f l a en 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n . T e l é f o - 1 
no F - 5 4 6 5 . , 
4322. 10 F . 
'̂eb3.26' ^s un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
^—i: bles. 
Escuela Politécnica Nacional Esta casa, predilecta hoy de las 
D-? l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a , p a r a n i ñ a s y 
n i ñ o s . C l a s e s de i n g l é s , f i a n c é s , p i a n o , 
m a n d o l i n a , p i n t u r a y m e c a n o g r a f í a . Se 
y l a u n i o a j a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
s u s a l u m - t e r n a s . D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a B e l t r á n 
B e r n i s P o r v e n i r 29, e n t r e S a n F r a n -
c i sco y C o n c e p c i ó n . V í b o r a . T e l é f o n o 
I - 3 0 S 5 . 
4009 10 F e b . 
P A -
so l a 
GEírOEITA, : O E S E A C O L O C A R S E 
• ra acompañar a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a 
con toda m o r a l i d a d , t i e n e buenas re 
fcro'K'ias. I n f o r m a n P r a d o 115, í n l t o s ) 
4325. 10 F . 
SEÑORITA TINA 
1909 . Ins tnu^ 
y S u p e r i o r . C lases desdt, 
k? m a ñ a n a h a s t a l a s d iea de l a noche . Capitalina, dispone actualmente de 
' i a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a . r , - i v r 
^ « ^ o « « « T w r . - T . c - T i t . vtrvw \ A a - l j l b r o s - c á l c u l o s M e r c a n t i l e s , c o m - 13 salones independientes atendi-
P K O P E S O K A I N G L E S A D E 2 . 0 N - | p . t e n t e c u a d r o oe p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n , • i , 
dves, c o n m e j o r e s r e f e r e n c i a s , t i ene a l - CST,ecial a ios a ¡ u m n o s de B a c h i l l e r a t o . CJOS por U n e S C O g l d o personal e n 
j T j . ' e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s y m e d i o p i p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
I l e ñ o s o p i d a , i n f o r m e s . S a n R a f a e l l ü l 
I e n t r e G e r v a s i o i y E s c o b a r . T e l . A-73C7 
Í 1 1 8 3 m z . 
g u n a s h o r a s desocupadas , h a b l a f r a n -
c é á y c a s t e l l a n o . B e r n a z a , 36. p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o M-4670 . 
4Í;02 ' 19 F e b . 
Recién llegada de P a r í s o f r e c e sus .<er 
vicios a las pe rsonas de g u s t o , t a n t o | 
para la c o n f e c c i ó n de' v e s t i d o s de 
che como de calle, a j u a r p a r a 
y toda clase de con fecc iones . A t e n t a I . 
a la ú l t i m a moda se o f r e c e en Ga l io . - | u H , A l 1 * 
no 26, (al tos) . 
4372. 19 F . 
^ C S T X . N I E N I 3 0 ^ O K - S S S P O N D E N C I A 
I c o n m i g o u s t e d a p r e n d e r á i n g l é s lo s u -
i f l c i e n t a p a r a sus n e g o c i o s . A v e n i d a Se-
g u : d a . e n t r e 2 y 3 . B u e n a V i s t a . E n v í e 
s e l l o . J . M o r a G o n z á l e z . 
. I 3T7G 13 F e b , r i o v i a s l ; 
u c c i ó n P r i m a r i a damas distinguidas de la Sociedad 
l e l a s o c h o de . , . , . 
igual número, y tn breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
OFRECESE CRIANDERA 
R e c i é n llegada de E s p a ñ a . K s casada , 
joven y de buena p r e s e n c i a con l e c h . i 
de dos meses. Desea buena casa y b u e n 
sueldo. T e l é f o n o M -7057. 
4330. 7 P . 
ATT awuiz DE SAJTÍIE, SS DPREI 
ce hctel L a s T r e s C o r o n a s . E g i d o 16. 
'-253 7 F e b , 
"OVUIí 2 S P A Ñ O L 12 A Ñ O S P S A C T I -
ca er casas sociedad, desea c o l o c a c i ó n 
craoo c o m e d o r con c o r t a y r e s p e t a b l e 
familia o sue ldo de 45 a 50 Desos . T e -
téfnno M -3579 . 
_ l; 8 F e b . 
a l I i S S E A C O L O C A S "JN T O V E N E S -
pflñol de 20 a ñ o s , de buena -Dresencia 
•leva ;> a ñ o s en el p a í s , ha t r a b a j a d o erí 
> y e r í a . t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
man: I n d u s t r i a . 118, h a b i t a c i ó n , n ú m e -
:ADEMIA COMERCIAL 
DE !D¡0MAS, OQUIGRAFÍA J 
MECANOGRAFIA. UNICA " R E -
FIADA m E l ^RAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO 11 
28 Í)E vIAYO DE 922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: IÜIS B. 
CORRALES. LOMA DE uA IGLE-
SIA DE JTiSÜS DEL IVíONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. ¿E ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 T n d . 15 N 
4207 12 F e b . 
V I A J A N T E S D E i l C O K E S Q U E m e n . 
sutirnente v i s i t a n las p r o v i n c i a s Ca -
magi.e; v' i l laclara. M a t a n z a s y P i n a r 
aa.o i i ir ían para vender -n i o m i s i ó n v í -
«XAL" p;ipet- j a b ó n y d e m á s a r t í c u l o s de 
coofeiirno en bodegas y t i e n d a s m i x t a s . 
m r.upno a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . P a -
t b ¿ t ; e r e , \ C i a s - y d e t a i i e s e s c r i b a n a 
viMantfc. Apartado 984 . C i u d a d 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A i V ^ A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
K i n e j o r c o i e g í o de ta c a p i t a . p a r a 
p u p i l o s > m e d i o - p u p i l o s 40,000 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - o a l l f o o t - b a l l , 
t e n n i s b a s k e t - b a l l . e tc Q u i n t a San Jo-
s é d - B e l l s V i s t a D i r e c c i ó n : B e U a V i s -
t a v P r . m e r a . V í b o r a F í b a n a . T e l é -
fon - 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
3454 26 F e b . 
- J K O F E S O B A T K A N C E S A , E X P P K I -
m e n t a d a da c l a se s de s u i d i o m a y t a m -
l- .én de i n g l é s a d o m i c i l i o y en s u casa , 
M l l e M a h i e u , c a l l e 10 c a s i t a 7. en -
t r e IV y 19 P a r a m á s i n f o r m a s : L l a -
m e a a l t e l é f o n o F-5816 a n t e s de l a s 8 
de i a m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 de l a 
n o c h e . E l d o m i n g o t o d o e l d í a . 
2635' 7 F e b . 
p a r a u s d a m a s 
MELENAS CÍEN CORTADAS 
M a r i a n o , e l p e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en 
c o r t e de m e l e n a s y c o r t e de pe lo a los 
n i f í o s , que e s t u v o en l a P e l u q u e r í a 
F r a n c e s a desde su f u n d a c i ó n . A v i s a a 
su n u m e r o s a c l i e n t e l a cr .e t i e n e a su 
c a r g o u n d e p a r t a m e n t o e x c l u s i v o p a r a 
es tes • s e r v i c i o s en el g r a n S a l ó n de 
P<.2uquerfa de s e ñ o r a s de C o s t a y Cabe-
z a s . I n d u s t r i a 119 T e l . A - 7 Ü 3 4 . E n t r a 
J a a R a f a e l y S a n I J i g u b i . 
27 J f b . 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas, ca lentadores y 
coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n -oda d a s e da 
i n s t a l a c i o n e s para l a s m i s m a s con y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
contando con un p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m , los d í a s l a b o r a b l e s . 
L O S ENEMIGOS u c MUJER 
Indiscutiblemente los eueaiigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
betio liso, estoj dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantánea Alemana 
E K O que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel 
pe;manenie que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R S S f T I T H P r e -
n v e r 30 pesos, c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
con s u m e s a y s i l l a g i r a t o r i a 75 pesos. 
Suár ( - , z , 1 5 . 
4 ' , 4 ¿ 8 F e b . 
¡REVENDEDORES! 
H J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n h a d a n u e s t r a 
e x h l b . c i ó n de j u g u e t e s - ( lemanes H a y 
dd todo a prec ios suman:ente b a j o » . 
" E L GATO NEGRO" 
C Í 2 2 4 
NEPTUNO, 65 
5d-5 F e b . 
BORDADOS 
Se h a c e n toda c la so dti c o r d a d o s , por 
f i g u r í n . M a - í a u de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a . 49, e s q u i n a S a n J u l i o . S e en-
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
809 7 F e b . 
SE BORDAN 
T o d a c lase de v e s t i d o s S f hace d o b l a -
d i l l o de o j o se Jo rcan b o t o n e s y se 
i K s a n s a y a s y v u e i o s de t o d o s a n c h o s . 
M a r í a L . de S á n o h e s J e s ú s del M o n -
te, 4 60. e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
c i s c o . 
808 7 F e b . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grande^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
eir las operaciones. Virite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250v en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
VIetroIas, pagando los mejores pre-
cios. 
W L E S Y PRENDAS 
AiENCION 
En rada pueblo de la Isla ¿e-
33J lener uno que mpresen-
h la lintura francesa iftar-
.jfot En Kquido, en pastólas y 
m polvo, l a Parisién, ?9!u-
^uería ie ¿¿ñoras 7 liños. Sa-
jaá, 47. "sléfono >]-4125. 
PRODUCTOS DI «FILEZA 
4 ^¡STERIO" 
fcTíSO ¿i U S ?AMI!iAS 
3 F e b , 
SE ALQUILA UNA COCINA 
i co f1C,oain 12:5 c a s i , e q u i n a a R e l -
I feumnn* ^ 0 o ™ e d 0 r V Pa t io , casa de 
K S o V J 1 6 ^ m u c h " « a b o n a d o s y 
te ' 4 r c a ^ f ' - a s . Neerocio b r i l l a n -
i v f o r í l x 451 e* V * - - ™ * i n t e l i g e n -
M 8 f b . 
Í n S í , ? = , U » J O V E N D E 17 AfirOS 
^nograt^ '^r í?8 de O q u i g r a f í a , m e -
brr t V , ^ - n&les y t e n e d u r í a , m o d e o -
^rctensiones I n f o r m a n en e l B a z a r 
J i a r , 86 . L u i s G ó m e z i ^ 
^ S ^ O C A B S E u ^ i r i ¿ i j c ¿ í c " ¿ l 
^ e n d a o i n n ^ 0 P'-"1^ c o m e d o r . T i e n e r e -
M.4GR9 on<ís ea M o n t e 4 3 1 . T e l é f o n o 





7 f b . 
\ EL MECANICO VARELA 
I Plaxos. Llame a! F-22ÍK). ¿Pot qué 
^ Poae usted su cuart? de baño con 
* ^ o ü & á y cenfor* qüe le perte-
<cc- Líame B Vsrela. F-2290. ¿Por 
.« no modifica su in irntalació» sa-
'^ ,a- Llame a! F-2290. Vedado. 
<• w qué no cambia sus llaves de 
"* a ptla evitar mujtas r ¿espcr, 
su i i i ¿"or que no separa 
evitar 
j ar tRás que lo que usted consume 
r Uame al F-2290. ¿Por qué no 
, ' Lian.* ^.^^bia sus aoaratos de gas? 
r«c0' I DM. n SUs lamParas y estarán sicm-
















• — — a i <.«.<7v y 
preci0 6,105 tra*Ja'loa a «nódico 
Tcl¿fn„y Ü Píazos cómodos. Llame al 
VedaJo0 P 0 eSCríba * 23 No- 90 
tiano y Será ale,1 î<Io. Servicio con-
fe Para a b V ™ c h ? t e r o S y . t r a b a j a 
N o pasa„s buen 
Acadejiia ¿a inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
leas n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
p r i m e r o 
Clases n o c t u r n a s , (i pesos Cy . a l mes 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . $Desea u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o v b i e r el i r " o i n a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e i i el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B I Í R T S r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d e b i e ; c o n é l p o d r á c u a l q u er p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o la l e a g u á ' n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a n o y d í a on es ta R e - i 
p ú l l i c a . 3 a . e d i c i ó n . Pas t a , SI . 5 0 . 
563 21 E n . 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a a a o 
c u a r t e a d a , sf c u r a con s o l o une a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d h a g a c o n .'a f a m o -
sa c r e m a r v n t e r i o de L e c h u g a . t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o '.as 
a r r u g a s V a l e $ 2 . 4 0 . AJ. i n t e r i o r . ÍA 
m a n d o por $ 2 . 5 0 . P í d a l a en b o t i c a s D 
m e j o r , en SÍ; d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
:a P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 81. 
CREMA m PEPINOS TARA I A 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a f o r t a l e c e l o s t e j i d o s de l 2u-
t i s , l o con^ . ' ^va s i n a r r u g a s , como sn 
s u s •primeros a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s . 
. e n v a s a d o eü p o m o s de $ 2 . De v e n t a pn 
L i m p i o y a r r e g l o q u i t o e?. t i z n e y l a s s e d e r í a s y o o t i c a a . E s m a l t e " M l s t e r l o • • 
p a r a Ja r o n i i o a las u ñ a s , de m e j o r ca-
10 F e b . 
COCINAS 3 E GAS, A-6547 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua de las cañerías. E . Pa-
cho t. Progreso 18. A-6547. 
4318 10 f I 
m i s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Clases p r á c t i c a s 'de I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a u g r a f í a d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . U e i t » 
m a n G e r v a s i o IOS. a l t o s , 
1668 14 F e b . 
29 F e b . 
Dr^fi - z a n j a s y c u l t i v a r l a 
Prefieren f a m i l i a s . H a y b u e -
8 " ^ afio " r ñ * * ^ 0 y t r a b a j o p a r a 
37fiv * I O r m e n s e L e v y M a l e c ó n 
8 F e b . 
trabajarCü" ^ a r a " t l a s si 
íiedart"10 a p o d e r é 1 " 0 1 0 y a P a r t i c u l a -
í o ^ í 8 V todn A0 p^ra « t e n d e r p r o -
404sA-8^6 0 nesocio f o r m a l . T e l é -
F e b . 
& f e 6 ^ ™ b i r o a n d C f é s , a l e l " á n , m ú s i c a . 
c a n e 
irreño. 
c la se s por p e n s i ó n 
i a , entre 12 y 14 
n V e d a d o . 
2 MJ 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c T O n P r l -
. a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p u r a 
a m b o s s exos Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s:do t o d o s a p r o b a d o s 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a e n e s p a ñ o l e i n g l é s G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n M e c a n o g r a f í a ^ l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o T e n e d u r í a de L i b r o s po r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s ' n -
g t's l o y 2o C u r s o s . V a n c é s v t o d a s 
l a s c l a s e s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l , 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s e s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s o u p l l o s . m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c ' ó n e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , o r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . C u b a . 58, e n t r e O ' R e i -
l l y y E m p e d r a d o . 
_ CYal E n , 
CLASES DE T A Q U I G R A F I A " 
y " M e c a n o g r a f í a a l t a c - o " p o r mOCMco 
p r e c i o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3486 . 
£ 7 6 9 29 F e b . 
¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 
M ; s s M a c y p r o c e d e n t e d e l N o r t e c o n 
e c h o a ñ o s de p r á c t i c a en sa lones de be-
l i t z a : t i e n e p r o c e d i m i e n t o s p a r a e n -
durece..' e l b u s t o , q u i t a r m a n c h a s , a r r u -
g a s y b l a n q u e a r e l c u t s i ; d a r c a r n e s en 
p a r t e s h u n d i d a s d e l c u e r p o . M a n i c u r e 
e s t i l e N e w y o r k i n o . E s p e c i a l i s t a en 
C n a m p o o . A p l i c a l o s g u a n t e s M á g i c o s 
s o n e x c l u s i v o . P í d a l e t u r n o . A d o m i c i -
l i o pa^a f a m i l i a s p u d i e n t e s . P e l u q u e -
r í a M . C a b e z a s . I n d u s t r i a 119, e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
4210 11 F e o . 
PARA LAS DAMAS 
¡ S o m b r e r o s y v e s t i d o s de p é ñ o r a s y n i -
ñ a ? , se h a c e n desde $ 3 . u 0 ; se o o r d a n 
v e s t i d o s a m a n p y a m á q u i n a y en m o s -
tacilla. R a p i d e z y e s m e r o en los t r a -
b a j o s . G o i n p o s t e l a 4. b a j o s a l l a d o de 
i a I g l e s i a d e l A n g e l . 
(158 25 fb. 
COCINAS DE GAS 
L i m p i e z a , a r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o -
res , q u i t o t i z n e e x p l o s i o n e s a l o s q u e -
m a d o r e s d o y f u e r z a de g a s . I n s t a l a -
c i o n e s e l é c t r i c a s y en g e n e r a l . A - 7 7 0 3 , 
I - : 3 0 7 . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
4246-47 O F e b 
S E T R A S L A D O L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad iíúmero 49, a 
V'«egas núm. 45, donde encontrarár 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", e! "Agua de membrillo' 
l i d a d y 
t a v o s . 
LOCION MISTERIO ^ £ I A 
fUENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a ca lda 
d e l c a b e l l o y p i c a z ó n 3e l a cabeza . Cía-
r a n t i z a d a '-on l a j e , ' i ' y c ' ó n de su d i -
n e r o . Su p - e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
r e n t e de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su na-
t u r a l e z a . tCn E u r o p a lo usan los hos -
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P.-ec.o: $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO ' 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de i a c a r a y b r a -
zos y p i e r i i i s de sapa rece g a r a a i s m p r o . 
a las t r e s veces que as a p l i c a d o . N o 
use 11a va la P - e c i o : 2 oesos-. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e usando es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e. p e i o " T a n I n o l c n s i v a es es-
t a agua , quv puede e m p . e a r s e en Is ca-
b e c i t a de i i s n i ñ a s pa.-a r e b a j a r l e e l 
c o l o r de l pe lo ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t a s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
su pe lo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s ' . a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l P r e c i o 3 pe-
s o s . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é u í - t eu t i ene e l pe lo l a c i o y 
f l e c h u d o ' .Nc conoce e l A g u a R i z a d o -
r a de l P r o r e s o i E u s f e d r P a r í s " lo 
m e j o r que se vende Con una so la a p l i -
c a c i ó n i e o u r a h a s t a 4 ) a l a s , use un 
so lo p o m j y s^ c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos A l i n t í - r i o r $ 3 , 4 0 . De v e n t a en Sa-
r r á . W i l s o n T a q u e c h e l , Ea Casa G r a n -
de, J o h n s j r F i n de S i g . o L a B o t i c a 
Ame. - ' cana , T a m b i é n venden y r eco-
m i e n d a n t o d o s los p r o d u c t o s M i s t e r i o 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e a . .Neo-
t u n o . H. T í . é f o n o A.-5Ü.U). 
OÜITA PECAS 
PKOITSORA DE SOLFEO Y PIAHO. 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de. c l a s í - s a domic i l i o y en s u A c a d e -
mia S u á r e z 3. a l t o s . T e l é f o n o M-6191, 
12*7 10 F e b . 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILÍÑ 
LOS CARNAVAJLES EST&X PROXIMOS 
No g a s t e n su d inero i n ú t i l m e n t e a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
s en l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
rr ip idamente el F o x T r o t O n e Steep, 
V a l s y todos IJS ba i l e s modernos por-
que son bai les de e l los . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s y m á s bara to que nadie, i n -
d u s t r i a 73, p r i m t r piso, derecha . M á s 
b3rato q u a nadie . 
408- 17 fb. 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s r e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e i e can?, 
es i n i l a l i b l a y ' :on r a p i lo;, q u i t a pecae 
m a n c h a s y p r ñ o de su c a r a , es tas p r c -
d u c i d a s pot K que aean de m u c h o s 
a ñ o s • us tea las c rea i n . a r a b l e s . V a l e 
y la acreditadísima Tintura París", t r e s pesos p e r a e l c a m p o 53 40. p i d a i 
• • 1 en l a s boticas- y s e d e r í a s o en su d e n ó -
para las canas, instantánea en un so- s i t o . P e l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e a . 
N e p t u n o , S. . 
BRILLANTINA "MISTERK"1 
PROPESORA D I i INSTRUCCION CON 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á p i d o . se 
ofrece p a r a dar c l a s e s de p r i m e r a y 
s o - u n d a enseñanza. P a r a i n f o r m e s Te"-
lofono M-0557 , 
3940 v f b i 
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masaies la gordura de la 0 n d u l a - s u a v i z a , ev i ta i& c a s p a , orque-
'1 r> 1 t i l l a s , da o y so i tuca a. cabello DO-
persona, por mucha aue sea. fcn el n i é n d o i o í e d - s o u s e un pomo v^aie mi'mo salón Af B e l l i d a <5P r o r f a I» u n x''so M:-Jnaarl0 a l in ter ior 11.20. n.i. mo sdion^ac oeueza se corta ia B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su de-
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo pósito, 
piocio de 50 cts Se lava la cabeza ?! 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prrntitud a precios insi^n'ficantes. Se 
cowpra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" v 'ienósito de !a 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Ju^na Aronso 
V i n c a s núm. 45, Telf. M-6192. 
223C 19 f 
SF. BORDAN ZAPATOS 
y toda c l a s e c tei.-.s por f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á n c h e z . S a n t a E m i l i a 49 
e s q u i n a a S a n J u l i o . S e r e m i t e n traba-
1 jos: por c o r r e o . 
i 810 T F e b . . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manriqre. 
l e ié fono A-5039. 
Regalamos a lodos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todias las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los ni'los es hecho per expertí-
simos oehjqueros. En la ggraa pe-
13quería de Juac Martíne* 5/fp-
líuno, S1Q 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
¡Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
¿cten, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas zn otro sitio; se anegian 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo je arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía on año; duran 2 y 3. Pue-
den íavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
Calatas del Norte, hemos establecido 
el .nódico precio de $1.00 el tubo. Es 
;ar. p j^eclo el rizo que hace esta ca-
oa,' que nadie en el Norte o Europa 
puede najorarnos.^'Con el nuevo sis-
tema r j ¡ i2 empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo materia! 
de la .nisma para el rizo, a partícu-
la; es / ptofesionale?. 
P E L A R RIZANDO. MINOS 
con venJaJcra perfección y por pelu-
qiieros expertos: 2D el mejor salón de 
n-ños en Cuba. 
LAVAR i A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o ¿ilíones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje CJ la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
\Ó- y mejores modelos por ser las 
mejoras imitadas al natural: se te-
lo (man también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver lo? modelos v 
precios ríe esta casa Mande pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello oars 
la contestación 
E.sma!te "Misterio" paia dar brillo 
a .'as uñas, de mejor cal'dad y más 
du-adero precio- 50 cer1ta"os. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio", 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos sn los espléndi-
dos gabinetes de esta casa íambién 
la nay orogresiva que cuesta $5.00? 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
F.xtracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E) color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
hjmacias. Sederías y en su depósito, 
pcluquevía de señoras de 
JUAÍ" MARTÍNEZ 
NEPTUNü, 81, £NTK£ MANRIQUE 
Y S A I S NICOLAS. T E L K A.S03S 
MAQUINAS "SiNGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m m a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n o e r o c a m b i a r n i á -
q u i n a i coser a l c o n t a d o u a p l^Tos? 
L l a m e a i t e l é f o n o Á - S 3 8 1 , A g e n t e de 
S í n g e r . P í o i ^ e r n a u U e z . 
37 81 M a r z o 
VEND£MO¿) 
Varias pianolas de ios mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
r »pa$ de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILLV 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
ingrlesa de b r o n c e , m o d e r n o s de c a o b a 
m a c i z a , e s c a p a r a t e c a b a l l e r o c ó m o d a y 
m e s a noche , dos j u e g o s m a m p a r a s ,610. 
O L r a p í a 98, a l t o s , D e p t o . 15 . 
4556 14 F e b . 
MUEBLES E GANGA 
" l i a E s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l 6 n 
do e x p o s i c i ó n . N e p t u n o lo'J. e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o T e l é i e n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
d e s c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o « i de 
c o m e d o r j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s do 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , camaa de n i ñ o , b u r 
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a h . y c o m e d o t , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s -
q u i n a s d o r a d o » p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tado? , v i t r i n a s , coque t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s a d o r n o s y l i g u r a s de t o d a s 
clases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s r e l o j e s de pa red , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s capa ra t e s a m e n c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ras , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y P i l l e r í a d e l p a í s en to-
dos ios e s t i l o s . V e n d e m o s i o s a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p l e c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e c a m a c o q u e t a , mesa de noche , 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a » 185 pesos , 
A n ^ e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 159. y s e r á n 
b i e n « e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o . 
159. 
Xrer.do ios m u e b l e s a p l a z o s y / . 'abr i -
c amoT toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
La : , v e n i a s del c a m p o no pagp n e m -
b a í a l e y se p o n e n en ia e s t a c i ó n . 
AVISO. SE COMPRA*- MVEBX-EC Y 
p r e n d a s de t o d a s c l a ses y m A q u i n a s de 
cose r S í n g e r y V i c t r o l a s V í c t o r p a g á n -
d o l o s m á s q u e n a d i e . L l a m e a l t e l é f o -
no A - 8 6 2 0 . N e p t u n o 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
4571 7 F e b . 
\ 
COMPRAMOS 
M u e b l e s de O f i c i n a . B u r e a u s , mesas , 
m a q u i n a s de e s c r i b i r , s u m a r , e t c . , sec-
c i o n a l e s , c a j a s de acero , a r c h i v o s , e t c . 
N e g o c i o r á p i d o ; f a c i l i t a m o s d i n e r o en 
c a l i d a d de p r é s t a m o s o b r e m l q u i n a s , 
a r c h i v o s y c a j a s de a c e r o . " L a S o c i e -
d a d ' , S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o A - 7 ^ 8 9 . 
458o 21 F e b . 
Vidrieras, Se venden en Casa Batis-
ta, de todas clases y tamañas. Campa-
nario, 124. 
4585 14 f 
C A J A D E E : i E S , K C s X l S G T J l r A R T A M A -
ñ c . se da b a r a t a y es b u e n f a b r i c a n t e . 
M a n z a n a de G ó m e z . D p t o . 2 5 1 , de 3 a 
5 p . m . s o l a m e n t e . S u á r e z . 
45S5 \ 9 F e b . 
COMPRAMOS 
m u e b l e s m o d e r n o s . L o s p a g a m o s b i e n ; 
p i a n o s , p i a n o l a s , f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s . 
F a c i l i t a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , p i a -
n o l a : , v i c t r o l a s e t c . L a S o c i e d a d . S u á -
r-jz 04 . T e l é f o n o A - 7 5 S 9 . 
451^6 2 F e b . 
MUEBLES m GANGA 
J u e g o s de c u a r t o n u e v o 80 pesos, j u e -
gu de s a l a 70 pesos, j u e g o de c o m e d o r 
70 pesos, a p a r a d o r e s l u n a v i s e l a d a 15 
posóM. c o q ü e t a s 15 pesos , e s c a p a r a t e s 
41 pesos, f i a m b r e r a s 12 pesos , v i t r i n a s 
25 pesos, c ó m o d a s 18 pesos , se is s i l l a s 
dos s i l l o n e s $24 .50 y t o d a c lase de m u e -
b l e s . E s t o s m u e b l e s s o n n u e v o s y c o n 
l u n d s v i s e l a d a s en S u á r e z 15 . 
44' '4 15 F e b . 
Compro Toda Clase de Objetos 
c u r i o s o s , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s o 
m o n e d a s , ( a r m a s t o d o o b j e t o de b r o n c e , 
m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a s o sa-
l í a s O r o v i e j o p l a t i n o . G e m e i o s de t ea -
t r o n d o l o de f o t o g r a f í a O p t i c a y l i b r o s 
i le i t í o , v o y e n s e g u i d a . T e l . M - 4 8 78 . 
1 « m i e n t e P.ey, n ú m e r o 106, f r e n t e a l 
D I A R I O . 
4423 15 F e b . 
Aviso a las familias que se cortar la 
meieni.. ¡Ojol No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el petov un 
mat pelado; hoy todos y en todos la-
do* dicen que cortan melenas, Com-
' pare le/ áe esta casa con lar demás y 
i verá qué perfectas y airosas, qué es-
| tilu tan distinto a las ctras. Qué or-
| güilo para la casa que nadie pueda 
| ¡mearnos en la perfección de U me-
lene. Oiga la tama que tiene estt ca-
; a f les dirán qne v e n g í L ustedec a 
¡ iervii se a la gran Peluquería d^ Juan 
i ^artÍLez, Neptuno, 820 
M U E B L E N . V E N D O E L E G A N T I S I M O 
j ' K - g o sala , d o r a d t , e s t i l o L u i s X V I , t a -
y z a ü o a l a b u r l é c o n mesa , v i t r i n a y 
espe jo g r a n d e , u n j u o g o c u a r t o t a l l a d o 
a ruano c o n e s c a p a r a t e t r e s c u e r p o s y 
c h i f í o n i e r . o t r o j u e g o de s e ñ o r i t a , dos 
iíi ñ i p a r a s p a i a bala f r a n e t s a s , v a r i o s 
í t i p í c e s de p a r e d ; l a g a l U n a c i ega , m ú -
b ica , p o e s í a , e s c u l t u r a y o t r o s m o t i v o s 
cío e x r ; n s : t o r e f i n a m i e n t o f r a n c é s , t o d o 
se cía m u y . b a r á t o en A n i m a s 100 ^ 
T e l e f o n o M - 3 3 9 1 . 
* W 8 f b . 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la má;; extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido conV'lelo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajüs, desde $7,00. 
EdreJ-jíies ("confortables") de 
seda, un gran sujtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de se¿a, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cesios de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $1 75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, zn todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias furmas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
So v e n d e u n g r a n l o t e de 100 m á q u i n a s 
d o n d e h a y U n u e r w o o d m o d e l o 5; R o -
y n l 10; . M o n a r c h 3; W o o d s t o c k m o d 5-
K e m m g t o n 10 m o d e r n a s ; L . C S m i t l i 
B r o s m o d . 8; O l i v e r L . 10; R o y a l 5 
de v i a j a n t e y m u c h í s i m a s m á s de o t r o s 
s i s t e m a s . H a y m á q u i n a s desdo $15 .00 
en a d e l a n t e . Se v e n d e n . í e p a r a d a s P u e -
d e n ve r se a tocla.s horas ,* i n c l u s o d í a s 
í e s t i v o s , err I n d i o 33 . 
4520 11 f b . 
GANGA DE MUEBLES 
Se v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s de casa 
p a r t i c u l a r en c o n j u n t o L s e p a r a d a m e n -
te s e g ú n l o desee e l i n t e r e s a d o . N e p -
t u n o 10? y m e d i o a l t o s , i z q u i e r d a . 
3997 i o F e b . 
SIN PAGAR LUJO 
A m u e b l e r í a s d á m u c h o r a n g o , puede 
u s t e d t e n e r s u m o b i l i a r i o a su g u s t o . 
EN AGUILA 93 
T a p i z a m o s en d a m a s c o , cue ros , seda-
b a r n . z a m o s y e s m a l t a m o s s o l a m e n t e a 
p a r t i c u l a r e s ; c o b r a m o s m ó J i c a m e n t e 
m i c s t r o t r a b a j o y cos to de m a t e r i a l e s . 
l E ^ t é t a l l á r t r a b a j ó p a r a l a s m e j o r e s 
n i n e b l e r í a s y m u c h a s f a m i l i a s p a r t i c u -
I n r e s en t r e s a ñ o s de e s t a b l e c i d a , p o r 
lo t a n t o p o d e m o s r e c o m e n d a r n o s a u s -
t e d f á c i l m e n t e . T e n e m o s m u e s t r a r i o s 
p r o v i s t o s de h e r m o s a s t e l a s v los l l c v a -
i v a m o s a d o m i c i l i o . T e l . M - 1 9 5 1 . A g u i -
113 N o . 93 . 
' 15 fb. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
| existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
¡ vistos. Neptuno, 197 y Í99, entre Be-
lasccaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
llaga una visita y se convencerá. 
4387 6 m z 
HAY QUE V E R L O 
M a q u i n a s de e s c r i b i r U n d e r . v o o d , f l a -
m a n t e , v i s i b l e , b i c o l o r , r e t r o c e s o $55 . 
ünaeíWOOd i d . ?-40. O t r a M o n a r c h i d 
?26. O t r a C o l u m b i a i d , $25 . O t r a R e -
m i n g t o n $20. O t r a S i n i t h $15 . O t r a da 
vigié $ 2 5 C á m a r a f o t o 5!7, d o b l e l e n -
te í . V ) . u o . C i n t a s p a r a m á q u i n a de es-
eíibir $0 50 . C i e n m i l p o s t a l e s , desde 
00 m i l l a r . E l f a m o s o l á p i z C a s t e l l 
*lp?r a h í a $1-00 d o c é n a , a q u í 
a ^ 0 . 5 0 d o c e n a . H a y v a r i o s t o ó o s C i e n 
m i l l i b r o s de C u b a . C í a n c i a s , l i t e r a t u r a 
rn f l a ica . e t c . se r e a l i z a n . L á p i c e s F a * 
ber l o g U l m o « 2 . 2 5 g r u e s a . I n t e r i o r -
g a s t o s ftranqueuu O ' R e i l l v 13 L i b r e r í - i 
U n i v e r s a l . A . de Loren. ' io y C a H a -
b a n a . * 
4552 8 f b . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 de 1 9 2 4 1 WJiJilUi.B 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar nasta 999.099-99 
para ei bolsillo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J . R- Ascenclo. 
Tarcelona 3. Apartado 2512. Habana. 
2638 ' Feb 
G i a n l i q u i d a c i ó n de .amparas tmas 
europeas, de cristal y bronce l eg í t i -
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de ?a mitad de su valor. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
r O N D O $10.00. M E N S U A L $5.00 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
« L A M O D A " 
T e l é f o n o A-4454 
P a r a dar cabld? a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
M C . F A R L A N D , T I P O S P O R T 
S e v e n d e u n o e n f l a m a n t e s c o n d i -
c iones y a t o d a p r u e b a , se d a b a r a -
to . V e r l o : C a l z a d a y se i s . V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 6d-f! 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C -
T R O U S Y D I S C O S 
Mác-julnas de coser y escribir, etc. etc. 
T-M-o inmediato. " E l Encanto". Teléfo-
no A-2545. Compostela y L u z . 
Empeñamos alhajas, ropa, vlctrolas, 
K-^ciuinas de coser y «scrlblr, etc. etc. 
Evolución rápida y discreta en todas 
nuestras operaciones. 
4 363 9 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, I n -
fanta 106 F entre San Rafael y San 
Miguel. 
4316. 19 F . 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Jn'gos de cuarto m a r q u e t e r í a cinco 
i rczas , $ 1 2 5 ; id . esmaltado, $100; 
id. Usos, $ 9 5 ; id . de columnas, $ 8 0 ; 
juegos sala nacionales, % $ 7 0 ; id es-
tilo f rancés , $ 9 5 ; juegos comedor fi-i 
ieleados, con 6 sillas tapizadas, $ 1 4 0 ; ' 
sin filete $ 7 5 ; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $ 2 4 ; id. americanos, $ 2 5 ; 
silli nes grand«s de porta!, caoba, $18 
par; lavabos columnas, $ 1 2 ; escapa-
rates columnas, $ 2 5 ; id. con lunas 
$ 3 5 ; id . modernos, $43. Coquetas, 
ó v a l o , $ 1 5 ; chiffoniers, $ 2 0 ; c ó m o -
da?, $ 1 5 ; camitas n iño $ 1 0 ; camas 
hhrro con bastidor fino $ 1 2 ; peina-
dores, $ 1 2 ; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre- par, $ 2 0 ; silloncitos 
mimbre, $ 5 ; de caoba $ 3 ; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
m á s , a precios de q u e m a z ó n . No de-
je de hacer a n a visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y g a n a r á 
dinero Gloría 123, entre Indio y San 
N i c o l á s . T e l é f o n o M-1296. 
3720 10 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Refc-imamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t icos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier Esti lo contando pa-
ra ello con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
vallfcio de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mué-
oles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-;059. 
_ 30!>7 25 Feb. 
E l . S I O D E L A P L A T A . SIJ V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
oíifé y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
'̂ 631 i 9 fb. 
M I S C E L A N E A 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por necesitar ven-
der c-tí en 5 días hay juegos de cuarto, 
juego; de sala, camas de hierro lavabos 
aparadores sillas y si l lj i ies, lámparas 
y mucho!-; muebles m á s barat í s imos . 
Angeles 34 entre Maloja y Sitios. Te-
léfonc A-4196. 
387^ 9 Feb. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantec^nes y osarlos de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
p^rteór de dos bóvedas y uno de una 
hóví-da. con su monumento. Traslado de 
| rohtos con caja de marmol $23 f'0 con 
caja de madera $15.00. Informes, mar-
I moler ía " L a Primera de 23" dirigida y 
j administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tiene agentes- por 
ec, mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marzo. 
CASA RUEDA. SE VENDEN CAJAS 
ae caudales, varios tamaños y conta-
d.ras en cantidad; y una bañadera en 
Apodaca 58. 
-031 9 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de reviadei't- ppor'.u-
nid'id no compre sin visitar 'Lu P^e-
d¡lect£' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
Í530 9 Mz. 
L A C A S A F E R R E Í R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasí'a.. Monte, 9. Teléfono A-1902 
nttPORTAÑTE. COMPRAMOS ' CAJAS 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
5' mesas de cafés , fonda y muebles de 
oficina. Avisen a l Tel. M-3288. 
1183 $ ea. 
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
nuniorada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar -
colona 3. 
3361 13 Feb. 
M U E B L E S 
Sa compran muebles pagándolos más 
que nadie, asf como también los ves-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que t intuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de ernpefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-ia i4 . Rey y Suáre». 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartís i-
mas. 
¿ P R O P I A P A R A R E G A L O ? 
Vlc .rola Víctor, número 9, con diafrag-
ma número 2, que costó 90 pesos y ele-
ganr.'e disquero de caoba que costó 35 
pesos, con solo una semana de uso. todo 
setenta pesos. Libreóla L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106, fren-
te a) D I A R I O . 
Sü? VENDE . UNA C A J A DE C/.UDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 cent ímetros , cuatro puertas ín-
tisricr, y 2 exterior, se da por la mitad 
do su valor por tener que embarcarse 
f-n dueño. C . Almendares, número 2, 
Marianao. 
2663 22 Feb . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Barat í s imas y garantizadas. Son de un 
rema-e del Banco E s p a ñ o l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, 'visibles. 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rralea 70, entre Aguila y Angeles. 
S592 9 Feb . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
SOdS 10 F « b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"L4 Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina,, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 15 Feb . 
4422 11 Mzo. 
F A M I L I A P A B T I C U i A B V E N D E PO» 
no necesitarlo un grafófono con discos, 
un lavabo, todo flamante. Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, de 1 a 6 
p. m. Especuladores no. 
4521 15 fb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N D O H E R M O S A P I A N O L A E L E C -
t: loa, alemana propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
VÜP. Amistad 83 A, altos. 
3638 9 fb. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ 1 6 C € $ m $ 
C O M P Ó S T E L Á 48. H A B A N A 
BUENA OPORTUNIDAD PARA AD-
quirir un autopiano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
conocida y recomendable. Puede verse 
en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
2447 8 Feb . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P L A Z O S 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A H I S P A N O C U B A " 
L O S A D A Y H N O . 
Viflegas, 6, y Moiussrrate, 3 7 - D . 
T e l é f o n o A-8054 . 
4297 8 f. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
B r lazos cajas de caudales, muebles en 
alquile- y facilitamos dinero sobre al-
hajes y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losada y Hno. Teléfono A-
8054. 
4 298 6 Mzo. 
L A C A S A L A C E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles especialidad 
en barnicés de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
t<.p¡};amos, en colores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
151. Te l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy ba/atos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ae nlerro. camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetaa es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clasis mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, sillonea 
de portal, escaparates americanos, 11-
breres, sillas giratorias, novora.s, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todo? los estlios. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coquota, mesa de nochv chlffonler y 
Oanoueta a 220 pesot. 
Li.irnamos la atención acerca de unos 
juegos de rcclblaor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precie!? muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
J93, y serán bien servidos. No coufun-
dlr. 
Vende los muebler: a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto |100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores $15; cómodas, $16; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de ñor 
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis si l las y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'ia vi-
trola de sa lón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala. $9b. Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera panTa. San Rafael, 
1J5. Teléfono A-4202. 
Se vende un juegp de cuarto sin es-
trenar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, só l ido , fileteado, con 5 pie-
zas. S ó l o a particulares. Informan: 
Agui la . 212, primer piso. 
4043 8 f. 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módica, interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas exases, los detallamos a pre-
c'os regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i -
nas de escribís y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila n ú m . 145, 
eolre San J o s é y Barcelona. T e l é f o -
no A-2898 . 
2664 7 f. 
L A MUJER EN ESTADO DE EMBA-
razo obra muy útil a las señoras y a 
lí,s comadronas, de venta a 60 centavos 
nú Ol.ispo 31 y medio, l ibrería. M . R i -
cloy. 
446tí 9 Feb 
P E R D I D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sir ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde1 $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan f dos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
GANGTTITA. SE VENDE TJX JUEGO 
d» cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
p^sos en Apoduca 58. 
?C31 9 fb. 
S E H A P E R D I D O Y Í̂ E G R A T I P I C A -
rá en Empedrado 6, a quien entregue 
un cachorfo de seis meses y de aproxi-
niadamente dos pies de alto. E s todo 
blanco con una mancha carmelita en el 
nacimiento del rabo, entiende por Brow- i 
nie. : v 
4564 K 9 Feb, 
ATENCION. I.AS CEEBBRES 114 RE-
cetas secretas de química fáci l y lucra-
Uvas, se remiten al que mande diez se-
llos rojos a Enrique Vicent. Es tévez , 
2'¿-A. Habana. 
4408 10 Feb. 
J U S T I C I A DE AMOR. ES ZiA NOVE-
la más sensacional que ha publicado 
Antonio Contreras. Agentes para re-
partirla por entregas se necesitan en 
toda la Repúbl ica . Escriban a E n r i -
que Vicent. Estévez , 22-A, Habana. 
4407 10 Feb. 
D E A N I M A L E S 
S E K A E X T R A V I A D O U N T I T U L O I 
número 1648 y una circulación número I 
1258. una cartera con 15 pesos efecti-' 
vo. 14 fracciones billetes para el pró-
x;m • sorteo, varios documentos del 
Consulado de E s p a ñ a y otros, la per-
s mas que los entregue en la bodega de 
Príncipe de Asturias y Lui s Estévez , 
será bien gratificado en dicho estable-
cimiento. Teléfono 1-1653. 
4 453 10 Feb . 
SÍ; VENDE UNA VACA VERSE PRO-
xima a parir, hoy se le cumplió, e s tá 
criada a la mano, es lo m á s bonita en 
s.ú case , buena-y abundante en leche. 
Cerrada de Atarés, esquina a San R a -
m ó n . Informan: bodega. 
4393 , 11 Feb. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I O l i " . 
Hacemos ventas a pía;:ja. 
T e l a ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C2130 
O ' R e i ü y 1 0 2 
H a b a n a . 
J.nd. 16 Mz. 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ha trasladado su casa de 
S u á r e z 65, al n ú m e r o 7 de la misma 
calie esquina a Corrales . E n %ste nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al p ú -
blico en seneral nuestros art ículos ta-
les como Juesos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, l á m p a r a s , camas, piano-
la», victrolas, b u r ó s , archivos, libra-
ros, c a í a s de caudales y toda clase 
de piezas sueitas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, zar-
tantillas, relojes y relojitos de «ro , 
platino y brillantes, a precios baratí-
sitnos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olvfde usted. ' ' L a Confianza". S u á r e z 
7, esquina a Corrales , A-6851 y Agui-
la 145, A-2898 . entre Barcelona v 
San J o s é . 
AVISO, SE GRATIFICARA A EA PER 
rv.ma qu entregue en Empedrado 49 al-1 
tos, un paquete que se ouedó olvidado 
en el tren procedente de Finar del Río 
y cue tiene poco valor para el que lo 
tomó por equivocación. Pregunte por 
Puyada. 
4:;io; 7_ fb ._ 
P E R D I D A 
Kn la mañana del domingo en el Veda-
do, cerca del Puente Miramar y del Ve-
dado Tennis Club, se perdió una perri-
ta blanca con manchas carmelitas, ho-
cico prieto cón lucero en la frente, co-
rrido hasta el cuello que es de color 
blanco. L a s manchas carmelitas son 
más pronunciadas en el lomo, todo el 
v'entre es blanco, la cola es lanuda, co-
mo de zorra, y es de color blanco y car-
melita, las pát icas muy finas, las ore-
j i las paradas y de cara muy inteligen-
te. Responde por Pichy. Se grat i f icará 
con 20 pesos a la persona que la en-
tregue en San Miguel 94. entre Campa-
nario y Manrique. Teléfono A-1557. 
4?7^ 7 Feb . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos retiibido 100 mulos de primera, 
segundy y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestrai y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos, también gnat surtido de vacas le-
cheras Holste.in, Jersey y Cuernsey. 
Cabf.llos y mulos de monta rnuy finos. 
Este ganado se recibe somanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, ó 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 5 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Ata.rés. J . del 
Monte, frente al taller de üancedo. Te-
léfom.s 1-1376. 1-5030. 
1198 10 Feb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976, A-
4206 y A-3906. Mudamos todas Ciases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
122o 10 Feb-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, SE BAN SOBRB FINCAS 
urbanas las siguientes cantidades, 1, 2, 
5 8, y 12 mil pesos a módico interés . 
Informan en la vidriera de dulces del 
£ a f é Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a b y media y de 1 a 2 y media p. m. 
Ru'z López . Teléfono M-3259. 
'561 ' K ^eb-
A U T O M O V l l E S 
7 0 R B B E I i TTIiTIMO M O B E B O . COM-
plctiimente nuevo y en buen estado fla-
mnnte, bien equipado, con cinco gomas 
cuerda, sus piezas niqueladas, motor a 
toda prueba y muchos extras m á s . S« 
da a precio de s i tuac ión. Dragones, 4o. 
4 2£7 10 Feb. 
CAMION BIACK BE 5 Y MEDIA COM-
i r o uno que es té completo y barato, pa-
go de contado. Informa: Agust ín San-
cho. Muralla 18, altos. 
402c, 7 Feb . 
!>.£ VtfiNBK DN PORB BEB 18, EN 
snas condiciones y s¿ da barato. In-
forman. Neptuno y Marqués Gonzá-
¡f-z Bodega. 
181? 8 Feb. 
HIPOTECA, SE SOBICITAN $6,000 Y 
$4 000 sobre casas que ofrecen exce-
le iUes 'garant ías , se paga el 8 por cien-
to, no corredores. Reyes, letra 1>. 
frente a Henrry Clay . Sr. González . 
4569 1° Felj-
C a . R e e d i f i c a d o r a de l a H a b a n a 
De esta Co. que pagó siempre el 9 0|0 
y marcha muv bien, vendo 20 acciones 
Serle A de $100 una a buen tipo. Fer -
nando Quiñones 7 bajos. M-3041. 
4483 8 fb. 
ACCIONES. VENBO $10.000 BEL NUB-
vo Frontón y compro preferidas Com-
nafiía Internacional de Seguros, bonos 
temblón. Fernando Quiñones 7, bajos. 
De 12 a 2. M-304J . 
4483 8 fb. 
J U A N P E R E Z 
"l>ngo dinero para hipoteca al 7 y 8 0|0 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dudo, J e s ú s del Monte. También tengo 
para el campo. 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás, Empedrado, Te-
jadillo, Escobar. Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José , Cár-
denas, Cienfuegos. Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria, Revlllaglgedo, Perse-
•verancj?.. Rastro, Merced, J e s ú s María, 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
:1A L a r r e a . Departamento 424, da 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. A-6678. 
4545 13 fb. 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A B A R B O S 
en hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-2372. 
4399 8 Feb . 
S E B A N 8,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca sobre casa en la Habana o 
Vedado, al ocho por ciento y se vende 
una casa en la calle Dos, entre veinte y 
uno y veint i trés , de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio y 
un cuartico en la azotea en 14,000 pe-
sos últ imo precio. Trato directo con 
la dueña. San Lázaro, 488, bajos, de 12 
?. 4 p. m. 
4406 8 Feb . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
0 F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i er tos c l i entes q u e d e -
s e a m o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
d e p r . m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y los r e p a r t o s m á s C e r -
c a n o s , D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C1220 7d-5 
HIPOTECAS. SE TOMAN $13,500 AB 8 
Habana. $15.000 al 10, Víbora; $8.000 
al 12 Santos Suárez; $4.000 a l ,12, Ce-
rro. Empedrado 15 1|2, bajos. Aurelio 
González . 
__4377 9 fb. 
HIPOTECA, BESE O TOMAR 6.500~Y 
10.000 pesos pago el 8 y el 10 por 
ciento, propiedades de nueva construc-
ción con techos monolít icos, valen más 
del doble. Trato directo. J . Leanes, S i -
tios 42. Teléfono M-2632. 
4358. 7 F , 
DmRQ P A R A H Í P O T E C A S 
en las m e j o r e » c o n d i c i o n e s . M i g u e » 
F , M á r q u e z , C u b a . 3 2 . 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo me.ior que ha venido a Cuba, se 
v?.nde muy barato, se da a nrueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado. 704, 
Habana. 
1389 n Feb. 
E l que presente un perro de caza , 
grande, color carmelita, con pintas 
blancas y que obedece a l nombre de 
Ney, será gratificado, en Habana , 
172. t e l é f o n o M-2467. 
4065 7 f, i 
PARA PRIMERA Y S E G U N D A HIPO-
t^ca con garant ías de casas en la K a -
bina, doy 3, 4 y 5 mil pesos. José H . 
Mita. Hotel Tulierías . 
3,974 7 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C j b a , 5 4 
D E 9 A l i Y D E 1 A 2 
1995 1« Fbe, 
S E G R A T I F I C A R A 
AI que presente en la Quinta "Santa 
Marta en Columbia un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
odor obscuro con un collar cifrado con 
el nombre de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3391 8 Feb . 
M I S C E L A N E A 
Guardabrisas. So desea comprar seis 
guardabrisas antiguos, para unos can-
delabros y seis grandes para mesa 
en casa Batista, t e l é f o n o A-4308 . 
Campanario 124. 
4585 14 f 
Acabamos de recibir 3U m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de P380» gran a lzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tentemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
A n t i g ü e d a d e s , Se compran y venden 
en la C a s a Batista, Campanario 124. 
4585 14 f. 
Tambores v a c í o i . P a r a aceite y gaso-
l ina. De hierro. D e 5 5 'galones. E n 
buen estado. Se venden en Lampar i -
l la , 70, Habana. De 8 a 10 a. m . ; y 
de 1 a 4 p . m. 
4463 9 f, 
T E J A S F I E R O C E M E N T O 
Vendo lote de tejas corrugadas de fibro 
comento a precio da verdadera ganga. 
Véala en la caLe Matadero -i. 
4498 8 fb. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tíiíler de l impieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamenie. Ufticos 
Agentes: Viuda de 3. Pascua l Bald-
v i n , Obicpo, 36, Habana , P . O . Box, 
núm, 84, 
C 6337 ind , 12 ag 
S B VENDE UNA ESTANTERIA Y EOS 
enseres de una fábrica de tabaco y tam-
bién se vende una marca de tabaco co-
nocida eft plaza. Informan: Neptuno, 
2F.5-E. 
4000 12 Feb . QT'EMAZON. VENDEMOS UNA HER-
mosa caja, hierro de dos puertas exte-
rlo-es y 4 interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro giro cual-
quiera y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58. 
••v631 9 fb. 
COMPRO B I 0 E B I . E S , V I C T E O i A S , má-
quinas Sínger y de escribir, pago mds 
que nadie. Llame al teléfono M-196f>. 
29V¿ 9 E n . 
P A R A C O R R E A S D E R E E O J E S , C I N -
tos para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fur.dac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás art ículos^ Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de ¡Manuel Romero. 
Ave Bélgica. 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
3 711 2 Mzo. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
ve»se ordeñar en nuestro establo to-
dos los días , T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir . Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas l acas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ; : 
J O S E C A S T í E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C387 Ind. 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
loe de todas ciases y' tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra -
zas Holstelns. Jersey y Guernsey de lo 
más fino î ue viene H Cuba. Vendemos 
un burro áe Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
S E V E N D E N TJJí C A R R O Y DOS Mi l -
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
si; limonera. Emtna y Villanueva. Jesús 
Gonzalo. , 
4151 18 Febr 
DINERO DESDE $300, H A S T A $200,000 
en todas cánt'dades para hipotecas pri-
meras y segunda» y alquileres. Interés 
el más bajo. Reserva, prontitud, serle-
tlf.r) Lairo Soto. Ave. Pi y Margall. 
(Obispo) LO. altos Café Europa. A-9115 
y 1-5940. 
3004 9 fb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
en a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a los C o r r e d o r e s 
Ofic ina Particular "Sarrá" , altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. T e -
l é f o n o A 4358. Preguntar por los se-
ñ ó l e s Roque o Falber . 
302S 9 fb. 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
53 VENDE UN CAMlOIíCITO E O R D 
propio para tintoerla u cosa análoga, 
se da a toda prueba. Informan: B a ñ o s 
y Calzada. Tintorería . Vedado. 
4557 9 Feb . 
BE VENES TJN CAMION PORD EN 
perfecto estado, se puede ver en la ca-
lle 15. entre 18 y 20. Vedado. 
4572 12 Feb. 
C H A N D L E R 
Vtndo Chandler de 4 pasajeros de muy 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4, casi fronte al Mercado Unico 
•1499 8 fb. 
CREVROEET COMO IT L EVO, CAIIZIE 29 
No. 342. 
2692 8 fb. 
¿E"VKXEEN DOS DODOE EX BUENAS 
condiciones, bien equipados con ruedas 
da alambre y gomas nuevas. Para ver-
loa a todas horas. Calle 23 y J . , Ve-
dado . 
4544 11 fb. S E V E N D E E N M I T C H E E E , T I P O olo-
/erleaf, cinco asientos, motor conti-
nental, muy económico . Tiene chapa 
particular de Marianao este a ñ o . E n 
perfectas condiciones. Se da barato. So,-
li'ñto trato con corredores. Informan': 
Villaverde, Edificio Barraqué, 7o. piso, iilZ _ 8 Feb. 
F o r d en ganga; vendo uno en mag-
n í f i cas condiciones, fuelle, vestidura, 
faroles chicos y grandes modernos, 
buenas gomas. Precio $145 y tengo 
otro que lo doy que está muy bueno, 
$99 . Se pueden ver en Monte 317 
todo el d ía , 
4475 8 f. 
SE VENDE UN DODOE BROTHERS, 
en magní f icas condiciones y precio, 
puede verse en San Felipe 4. Depósito 
" l a Cotorra". Informes: A-7036. 
SS4 6 9 Feb . 
Vendo motocicleta casi 
lin.'ros: .10 dej,, dé v ' ^ ' a fie , 
c.Mvenirlc: taniMd, ven,'i * ^ {>¿ 
i v, *<: <•••- '•"••ato. w o 
.•.He 29 entre A y P a ^ O ^ 
4548 
K L A X 0 N S Y R E P U E S T O S 
Erta casa tiene un surtido completo de 
la» piezas de repuesto para k'.axons y 
pe efectúan reparaciones económicas. 
HbY klaxons nuevos de varios t:pos 
E "W Miles, Prado y Genios. 
3743 7 Feb. 
A U T O M O V I E D O D G Í r ~ Í 7 - T ^ A 
l-ucba y 1. vista c o l n c ^ ^ . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
i A C C E S O m O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
¿v la* acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. T a m b i é n las tene-
mos de otras marcas Gran TaUer ds 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'ReiUy 
y Progreso, Telf . A-3780. 
Ind. 6 E n . 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola ro.nra y no esté 
gastada por el lomo t a m b i é n las com-
pre y las c á m a r a s que es tén en buen 
estado. Tal ler át reparac ión y vulca-
n i z a c i ó n de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y Belasccain. 
3649 29 fb. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23. y J . , 
t e l é f o n o F -1771 , Vedado. P a r a entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
a l campo, precio? convencionales, siem 
pre e c o n ó m i c o s . 
2916 24 Feb . 
¿ D e s e a usted un Hudson o F 
uso en perfecto estado, gar * 
y rie precio razonable? Yéano ",' 
mos un buen surtido, de todos 1^ 
po^. Lange Motor Co. Av W i ; 
ton, (Mar ina ) 12. 
4220 
181 
M A Q U I N A R I A 
S7J T - E N B E U N MOTOB^Q^^ 
ra lancha, u otra cosa. JManrír 0íl 
bajts . n(lue, !5| 
4<:4t> - ^ • • 1 Í( 
T A & A UNA FINCA D E C A w í ^ 
venen en 100 pesos una bom'ha i ! 
caliente de Reocu Ryder que 1 
eleva 2 toneladas de agua en unf? 
es ei motor más económico Soi« 
sita 4 o G pedazos de madera ni,J^ 
descon pone, un niño puede i^á? 
Gestó 450 pesos y puede verse & 
dD en la finca. Cuervo. ApeadírT?5 
vo dei eléctrico de Güines a IÜ ^ 
tot de la Terminal . • 0 ^ un 
4J!27 
SE VENDE UNA TERRAJA'Tve^ 
berK de una pulgada a 3 y mtflñ ^ 
manguera de 3|4 por 26 pies l a r i ^ 
vapoi 100 Ibs., una cocina est»fii 
dos hornillas en buen estado i 
María, 120. E l mecánico h 
I H 
BASCULA STANDARD 'PAIRBÂ  
Se vende una Báscula Standard , 
"Falrbanks", casi nueva, pueda 5 
en Lamparil la 31 de 8 ¿ 12 y rt 
U. Informan en Lamparilla 29 iLl 
gerador. Teléfono M-43I5 m' 
4322. 
Se vende una planta para deil 
agaa, compuesta de paila, condeu 
dor, motor, bomba, poleas y tub¿ 
y a d e m á s 300 barriles Daevos de 
ble de 53 litros cada uno. Inform 
en Concha, 44 . 
3994 
• M A Q U I N A R I A D E USO 
Vendemos Aplanadoras, Tríturadoñ 
Concreteras, Winches, Galderas de í 
por, motores de vapor, gasolina Pi 
(róleo y Eléc tr icos . Compreiisor» 
de Aire. Generadores de Corría 
te Continua. Molinos para Gla» 
Tornos, Recortadores, CepiU^, fti 
sadoras. Taladros y Segietas.,^ 
jerps-Pnnzón y Cilindros para Padleií 
'Comerciamos en Maquinarla en GR 
ral. Envíenos especificación detall 
•r"-; lo que necesite, que ahorrará .ti 
;pc y dinero. .1. Bacarisas. Agular-J 
Cept. 22. T e l . A-9206. Habana.' r 
^122 12 ft, 
G O M A S U . S. R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de visi-
tar esta fu casa. Vis ta bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, T e l é f o n o 
A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 4 mz. 
V E N D O UN E L E G A N T E A U T O M O V U i 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4, un Buick 6 cilindros. 
So dan todos $n buenas condiciones y 
a prueba. Informan en G y 19, Vedado 
3684 9 fb. 
S e s a c r i f i c a u n motor sueco, 
c a t o r c e c a b a l l o s , nuevo , de paqut 
te, F o g l o r . A m a r g u r a , 48 . 
C1007 ISd-l SE VENDE UNA CALDERA EN 
e^a.io Babcock Wilcox con 2 dottfrJ 
SO" diámetro por 16' largo, V¿ secéc 
con !) tubos de 4" por 16' cada secdí 
Informan: Aguacate 82. 
276/ lo Feb 
A L U M B R A D O P A R A FINCA 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe- Garage E u r e k a , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8138 A-0898 , Habana . 
C 9933 Ind 18 d 
Se vende una planta eléctrica 
para alumbrar a una finca. Produce» 
rrlcnte de 110 volts y enciende 30 boj 
billo;. de 25 Watts' Tiene su metí 
de gasolina acoplado 3- funciona allí 
i mát icamente sin acumuladores. Freí 
| 250 pt íaos. Se garantiza. E . W. 16 
les. Prado y Genios. 
374 i 7 Feb 
S e v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r un c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te J e n 
p e r f e c t o e s t a d e . A m a r g u r a , 4 8 . 
C595 30d-17 E n 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas F íres tone . Gran 
surtido At pcccsorios y novedades pa-
ra a u t o m c v i l e ¿ . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
a l F r o n t ó n J a i A la i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898, Habana . * 
C 9936 Ind 18 d 
MOTOCICLETAS HABEET JJAVIDSÍ 
Compramos motocicletas usadas;! 
vendemos después de reconstruidas 
nuestros talleres. Hacemos repara 
no.-' con garantía, por difíciles que a 
Completo surtido de piezas y acceá 
ríos. Presas y C a . San Lázaro 238. 
í!932 16 ft 
COMPRA Y VENTA B 
F I N C A S , S0LA1 
YERMOS Y ESTABIÍ 
S CIMIENTO 
C O M P R A S 
COMPRO V VENDO CASASkCHIc^: 
grandes, nuevas y viejas para W -
y dov dinero en hipotecas al ' > . 
ciento, j . (Jalccráii. San Nicolás, 
Teléfono A-3798, de 2 a 5 P- 1 
4^L6 la 
CASAS 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
SJa, Año el 1923. Para naj jrar el pre-
sante i!)2í. ofrecemos una gr.m red c-
c!6n de pircios. en toda nuost.-a i inta . 
Mu-d^es traseros y Delanteros, para :o-
da clase de camiones v uuton.^v: les, 
coronas, r ••«•r es, ej^s y 'ir, o !• I cur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todc acabado de recibir. Completo sur-
tido do accesorios en general, nuevos y 
dt u s ó . Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tlen:po. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) , 362 esquina Belascoaln 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
•ÍTJ'J 23 Feb. 
COSIPRO T R E S U H » Ai»**-—-¡jj 
10 a 17.000 pesos para f r i c a r . 1 . 
que ser d,> 1V;MV M la calle Hat*» ¿j 
de Merced a Obispo- Si le inte 
rfiaae por escrito a SomenieloS 
ICfono M-7294. Sra. Moiiserra»-
4530 8 -
M A N U E L 1 L E N Í N 
- E l DJARIO D E L A SAHINA S«dlts¿t 
place en recomendar a este a* ^ 
corredor. Comida y vende cas<i . j f 
res y e s ta í l eo imicntos . «¿yt 
rabies referencias. Domicilio ĵ f* 
Figuras 78, cerca de *\onte¿ A li*1 
A G021. de 11 a 3 v de o a » u 
che. o 
34^0 J L 
EI.IZAI.3E. CASI NUEVO, 7 PASAJE-
ros, el coene europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren n i ven-
dan sos autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ni-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
Se vende una propiedad de dos J 
Lar, con setecientos veintiséis j j l 
de fabr i cac ión acabada de co0 
dos cuadras de Se lascoa ín . 
nuiere tratos con corredores. ^ 
ma R a m ó n D í a z , San M**1 
altos, de 12 a 2 y de C a »• 
4646 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S! usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, B-A. 
gnrage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pageos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A:7055 y 
A-8138. Habana. €lba. 
C2892 ' Ind. 15 ab 
AUTOMOVIL DODGE L I M O U S I N E en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da larato . 17 y E , Vedado, frente al 
Cin»; Gr i s . 
342^ 8 Feb. 
B I C I C I . E T A , S E V E N D 3 XJiíA M A R C A 
"Nuigara" nueva en 25 pesos, para ver-
la en Suárez número 11, bajos. 
4>>S9 10 B'eb. 
SE V K N E E E N T-A C Al,;̂ 1edica<1* 
rJUa casa con 15x40 metíC" .ggg 
a lmacén . Sin corredores. * 9 
4485 
L O M A D E C H A P L E 
Vendo en esie aristocrático ^ 
de la V íbora , hermosa c a s y ¿ e r V 
portal, sala, saleta, ^ ' ' r t o y * ! 
cuartos, sa lón ae comer, cu ^ ^ 
vicio de criado, lujoso ™n\ ¿i ^ 
s a l ó n alto, garage, s«Pa ^ 
ambos lados, construcción n y d 8 <f 
y a una cuadra de a 
$13,500 pudiencío dejarse * 
p-urte en hipoteca. W ^ n i c i a s , ; ' ; 
mente Julio C . Martínez. ^ Q ' P 
V í b o r a , de l a 2. Tel . I - J76 0 
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PAGINA VEINTTRES 
, CASI REGA 
/ÍÍTDO DOc-Pntarme. mucho terreno y 




r j u I C A N G A FENOMENAL 
-oo nue vendía , sólo me q 
pe 
«ocna a e venaia, DUXU Que-nco casas Qu to de l a y í . 
^ t f ' n Anas tós io esquina a San 
r - ^ sin estrenar, con 
francisco, s^ deida saleta de comer. 
F ^ o s - ^ t e t o . c o c i n a r e gas y buen 
res. 
San iFrancls-
Bu ! j au^°qJ¿a a"S'an Anastasio. Te l é -
ionó r-<591. 8 Feb . 
1 44l7^J^, 
riin-rt03- ^AnlptO COCir.a ue Baa j ~ 
fficlo comPle^ decorada. U SSBr a,nla 4 600 pesos. No corredor 
mo Flt^i5- Mar t ín P é r e z . ^ 
CASITAS A PLAZOS, CON $200 D E 
contado y el resto por mensualidades, 
vendo dos chalecitos Bungalows, sala, 
dos cuartos etc., l istos para habitarse 
con 200 varas de terreno cerca de la 
Habana. Pé rez . San Ignacio 8. 
^328. 7 F . 
RAMON R E V U í A 
Tongo casas en todas las calles de l a 
ciudad, a precios razonables y dos-
i dos ¡ cientos m i l pesos para inve r t i r en bue-
nqa hipotecas al 6 y 7 0|0. Amis tad 
N o . 136. H e v i l l a . T e l . M-8743.. 
, AD»¿ Y MEDIA DEI. TRANVIA 





de rrkYu^bortal. sala, ha l l . 4 cuartos. 
d c J ^ ^ ^ e r y traspatio, 50  metros
fĵ t̂ ld-̂ AQ raso; vendo ot ra a cua-
J . í a do la Calzada de la V I -
*q 500.- de Jard ín , por ta l , sala, 
bofa ent ;«¿ cuartos. salOn de comer, 
ealeta, ireserVicios de criados y tran-
tuirto perdona imente Jul io 
' í a l io - ^"geiiciaP 47, Víbora , de 1 a 2. 
. i l ^ 1 " ^ ^ u O B e i l l y 23, altos, de 11 
Tel. 
'-i? rioca- 8 fb. 
fi 4500 
M O M E 
Casa dos plantas. 400 motros, sin con-
'.rato en $50.010; o t ra en la misma ca-
llo dos plantas, 212 metros, c a n t e r í a 
en $40.000. AnníPtad 136. RevlUa. 
NEPTUNO 
D»: dos plantas, esquina, Í60 metros en 
$3? 000, una an Belascoain entre San 
J o s é y San Rafael, dos plantas, 500 
metros en $65.000. Amis tad 136. 
VENDO REPARTO MENDOZA, VIBO-
ra típortunidad chalet moüe ru« c •.. is-
ta a' Parque p r ó x i m o cunos, T' • -
l a acera brisa y sombra, superficie 
8ú6 varas a 12 pe t t e r r e n o > t ao i i -
c a c i ó n . Golcur ia entre Vi s t a Alegre y 
Car n. en. 
4574 10 Feb . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende solar de esquina, 27 varas Salares con 5^0.00 o ?20.00 de con-
de frente por 40 de fondo, casa de tafo y el recto a plazos (sin interés) 
I N T A N T A : KN SAN M A R T I X , A 60 
varas de Infanta SÍ venden 2.312 va-
ras a $15 00 otro lote a IfO varas con 
-mi-ho de fer rocar r i l y prcducieKdo 400 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136. bajos, TELF. M 8743 
GRAÜ*r OPORTUNIDAD, VENDO CASA 
d< do'i plantas, calle Jovellar, cerca del $11 Kítf\. A r̂.An $7 ílfin .n^ in J „ „ 
puevc t r a n v í a de Infanta, renta 310 pfc- | ;}>-1«;,l,U> ÜanflO_ ^ ^ Ü U U de contado V 
soc. Precio sobre $28,000. Informes : 
Telefono M-6867. 
3545 7 Feb . 
40 de fondo, panadería, maquinaria, I solares en Repartos cerca Habana, J ^ n f a ñ t a otr - i 
dos carros y enseres de panadería, to~ Luz,, agua, teléfono. Oficina: San 
do en buenas condiciones. Vale Ignacio No. 8. 
COJAN GANGA ESQUINA EN BA-
flcs. 785 metros, renta ÍZ5 pesos a $18 
el metro, esto es locura . S u á r e z . Co-
lór, 1. Te l é fono A-4457. 
3920 11 Feb. 
el resto sobre lo finca en hipoteca. 
Dinjase a Ciego de Avila, Calle Mar 
cía! Gómez, esquina a C. José Ga 
llardo. 
2677 7 f. 
T B i - S GANGAS E N SOI.ARES E N E L 
Veiiadc. calle 23. cerca de Paseo 1^ por 
45 a $36.00. Calle 4, media cuadra de 
por 50 a 27 pesos. Calle G cer-
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 metrj^ de terreno, cua-l 
diados, en el Reparto La Esperanza, i esquinas" de fra i le e 
el más saludaba de la Habana, por ^ í j í f ' EstrelIa- 181 • Teléfün1o0 -̂e7b217-
4328 7 fb. 
-¡¡JjflA INVERSION Y RENTA 
OBISPO 
A una cuadra de esta calle una esqui-
na con un grun café , tenta 130 pesos 
en $12.000. Gran negocio. Amis tad 136 
Bevr l l a . 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.B00, Informan: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
3698 10 f 
RAMON R E V I L U 
ÍNócesita vender varias casitas de 5,000 
-\ 12,000 pesos por ser de personas que 
necesitan el dinero; es oportunidad de 
'iacer buen negocio. Amis t ad 136, Re-
v i l l a . • * r • - ••• 
de las mejores Avenidas de la 
Vtora se venden juntas o separadas 
casitas independientes, de mam-
tería y azotea, renta $20.00 c|u; 
f compran ^ cu^r0 'as Tdoy^n CORRALES 
«7 000, ««a sü,a *¿'miS\ . 1 i C isa de piedra dos plantas, 200 metros 
!crtlo cambio por casas viejas en la 
«Víana o terrenos ele esquinas, etc. 
n «T s r Alvarez ^ Tel. 1-3703. 
Dueño, 3r. 8 rD 
4532 
F CERCA DE 23. CA-
C. cuatro habitaciones, baño 
nueva, acera d¿ sombra, len ta $140.00 
en $16.000. Gr¿.ii negocio. Amis t ad 136 
Rev i l l a . 
ESQUINA 
\endo una en la calle de Ayunta-
m^nto, frente al Parque, situada entre 
»A DE 'as ̂ os ̂ 'neas de la Calzada del Cerro 
y ías de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 12, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño, Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m, 
Ind. 5 fb. 
la calzada vendo casa de m a m p o s t e r í a , 
cui\ sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
vidlo sani tar io en 3,300 pesos pudien-
rlo dejar la mi tad en nipoteca. I n f o r -
ma. Santa Teresa 23, entre Primelles 
y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
4010 12 Feb. 
SAN RAFAEL 
-r^,b VEDADO 
** c0.n^- cuarto de criados.^traspatio. rrpnte por San j ^ ^ ^ Amis t ad 136_ 
Esru lna 750 metros para fabricar s in 
contratos en $65,000. Tiene 35 metros 
$17.000, ^ í S 0 Precio 
1s TeíSfono . F-4328 
44?5 9 fb. 
Buena esquina y dos casitas, rentan-
,]« $130, todo moderno, frente ai 
¿anvía. Son de citarón, y se dan muy 
beatas. Dueño, Monte 317. 
4475 
R p v i l l a . 
O'REILLY 
Es'juina una planta con 1,000 metros, 
r^nlancK) ?15.0U(Í a l año en $18.000. 
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4flS Suárez, Y""^ - - pia'ntas. Precio 
W pesot ' se puede vePr de l a 1 p . m . 
t las 5 P- m . 9 Feb. 
4441 — 
^ T v E N D E N DOS CASAS U N A E N jas 
SE ?Si^kdes del Mercado U n - o v o t ra 
^ t A S ^ ^ r l o Los Pinos, Pa-
ra más informes: Dir ig i rse 
l l 3 9 3 o Adolfo Va ldés -
.255. Habana. pe1j 
,44<0. ^ 
al tel t í íono Nico lás , 
Esquinas con bodega, una en Concha, 
nueva, $16 000; una en ol - Cerro, ren-
tando $150.00 en $15.000; una en Con-
cor'lia, dos plantas en $25.000: una en 
Ncptuno, dos plantas en $32.000. Amis-r 
tud 136. Rev i i l a . 
Me urge vende una casita de dos 
plantas en la calle de Jesús María, 
buen punto, ganando $135; la doy: ALMEITDARES. PRECIOSA I 
en $15.000, para invertir ese diñen»; f í e n l e al Parque J a p o n é s con 23 de 
en otro negocio. Informan personal 
mente o por escrito en Habana, 82. 
C1162 7 cl3 
ESQUINA $7.800 
Vedado. En la calle D, entre dos lí-
frenle y 45 fondo, o sea una e x t e n s i ó n 
de 101'r varas cuadrabas, se vende a 7 
pesos I n f o r m a n : Casa Cus t in . Obispo, 
78. 
10 Feb. 
Vendo un solar cito en la Habana de 
8x19 l!2 varas, como ganga a $27.50 
está de Carlos I!I a Zanja y próximo 
SOLARES EN E L VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
CALLE 25 Y 30 
1 esquina 41.49 varas por 21.22 Super-
Ticie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2.7, ENTRE 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara . 
CALLE 27 Y 30 
Esqu'na 23.58 por 41.26. Superficie 
9729i varas, precio 9 pesos vara . 
CALLE 25 Y 28 
Esrjuina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 
perficie 486.45 varas . 
" CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
f icio 556.01. Precio 8 pesos vara . 
C A L L E 25, ENTRE 24 Y 22 
4 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
l,104.7i, varas. Precio 10 pesos vara. 
I n f o r m a r á n Luis F . K o h l y . Manzana 
! de Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A -
0383. 
323o 7 Feb. 
En Cruz d>>l 
de 
echo casas y otro 
do» casas, ambos -




de 3.500 varas con 
$12.00. Informa su 
T e l . F-1252. A-5710 e 
25 fb. 
mampostería, 13 varas de frente por d<- $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo ««"ormwsuaiércón o . V ^ v a r a V a Í2 E! corredor más relacionado en el co-
3 mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamid 
García. 
Propietarios y Compradores 
Vendo, las mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio do o c a s i ó n . 
Vñm=,:in a verme: Amistad, 130. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
R U S T I C A S 
3 - m n K B tiSTA BU-BSTA T I N C A DE 
c a b a l l e r í a s bien situada y 
" k i l ó m e t r o s de la 7 y cuarto 
sobre carretera a zo - ~ . 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . La-
ta Un?; do G ü i n e s . 
27!)5 
P'eb. 
CAFES. VENDO 2 BIEN SITUADOS Y 
í i c rodUados . Necesito un socio Para ca-




Nicolás , 73. T e l . 
Ib Feb. 
por 41.26. Su-
Precio 9 pesos 
B U E N A BODEGA, A M P M O I t O C A L a 
la urlBA dormitor ios independientes, 
bu^n contrato, poco alquiler , se vende 
por módico precio. In fo rme : J . l 'er-
nández Calle Rodr íguez , n ú m e r o 171, 
ei.qi.inma A t a r é s . J e s ú s del Mpnte . 
4458 12 Feb-
CAFE VENDO 
uno en 30.000 que deja lo que cuesta en 
2 a ñ o s és casi el mejor de la Habana, 
informes: Amis tad , 130. B e n j a m í n . 
Teléfono M-8743 . 
HUESPEDES 
MEGOCIO DE OCASION 
Bodega sola en esquina cantinera, buen 
contrato con reducido alqui ler l a vendo 
como negocio en 3.000 pesos con L.0C0 
, al contado. F e r n á n d e z . Nueva del P i -
" 4't8?' 15 Feb. 
SASTKEEUA, SE VENDE BUEN con-
trato buena cl ientela. I n f o r m a n : Ha-
b á r a 133. 
4459 8 Feb. 
n âs de tranvías, vendo linda casa con a !nf?nta. No qaiero paludheros, doy 
250 metros de superficie, en el precio, facilidades de pacro, *ílc. Dueño en 
increíble de $15.000. Si desea más 
detalles, en Habana, 82, se los faci-
litarán. 
C f lól 7 d 3 
VIRTUDES 
Venta, Remate o Cambio Urgcnté 
residencia en lo 
Casa nueva, dos plantas, cen sala, reci-
bidor, tres cuaitos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicios para cr ia-
dos en $17.000. .amistad 136, Teléfono 
M-8743. Revil la , 












ttP una lujosa lo mejor 
de la Víbora, Ave . de Estrada Palma, 
muv próxima a la Calzada. Hace es-
oüina de sombra y es de dos plantas . 
-Tiene de superflci m i l y pico de varas; 
« propia para numerosa tami l ia . Haero 
nuncio en el acto. Acepto cambio. 
¿Sueño en Reina 57, bajo* ría A « 5. 
ilame al 1-3703. Sr, Alv«r«* . 
-_4532 8 
EL PARQUE DE "LAWTON" 
Sé está construyendo en la Manzana de 
porvenir, Santa Catalina, Milagros y 
-Amas, en esta ú l t ima calle y a un paso 
ile dicho parque Vendo una oasita de 
•sala, dos habitaciones, cornedorcito al 
topdo y sus sarvicios, etc. etc., e s t á 
Biabada de fabricar y sin estrenar. Pre-
o.io S2.700, mitad de contado, v é a m e en 
Pan Mariano 78 A casi esquina a A r -
ííias. Tel . 1-3703. Hago negocio en el 
acto. 
•'' 4532 8 f b . 
T E N D u E S Q U I N A CON BODEGA una 
cass y cuatro accesorias 800 metros a 
lí1 pesos metro t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca. Informes: Mi ramar y O'Fa-
nu Columbia . A n d r é s G o n z á l e z . 
4C4r 12 Feb. 
SE VENDE 8,500 PESOS CHALET 
m a n i p o s t e r í a Avenida A c o s t á y Cortina, 
jr<:avn. por ta l . 4 cuartos, ha l l , baño i n -
tercalado completo, bonito decorado, c i -
taron pa t io . In fo rman ,en la misma. 
Francisco V a l d é s . Te léfono A-8574. 
D t i o algo en hipoteca. 
4241 8 Feb. 
ATENCION 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Pmcas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, ai ti-
po más bajo <*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 IndlO jl 
Cssa muy barata. En muy buenas con-
riloiones vendo,, una esp lénd ida casa en 
la Calzada. Garro casi fronte a portada 
"Quinta Covadunga"; es tá , preparada 
^para varios pisos, mide 19 metros por 
37 a la bris^i tiene 22 h e r m o s í s i m a s 
habitaciones, pisos nuevos en su mayo-
ría, y muy finos, ins ta lación sani tar ia 
n^írnífica, 4 ,baño5 completos, 10 verte-
deros y lavaderos, es tá rentando $300 
libias.' Se da en $27.500. Puede dejar 
•414,000 al 9 OiC s' lo desean. Informes 
Miifuel F± Marques- ouba 22. D 3 a 5.' 
i 4525 ' 8 f b . 
» E OPORTUNIDAD. GANGAT SE VEN^ 
• de una casa acabada ae fabricar que 
-vale $25,000 en $17.0.00 compuesta de 
14 cuartos y dos casas. Renta 300 pe 
sos Informan: 1-2372.' 
4398 , 8 Feb. 
VEDADO. SE VENDE SIN CORREDO-
r^ti calle G. Avenida de ios Presidentes, 
ersqu.na de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. I n fo rman : Edif ic io 
v^uiñenes 230. Empedrado y Aguiar . da 
4 a ó p . m . ,„ „ „ . , 
CON URGENCIA SE VENDE 
Una casa cerca de Monte, con 52z me-
tros de superficie para p a n a d e r í a , de-
pósi to o cualquier indu"t r la , se da ba-
rata t o r tener que realiJ.ir mejor nego-
cio. J e s ú s Frades. Maloja, 98, por 
Manr.que. * 
343? 9 Feb. • 
VENDO UN PASAJE SE CATORCE 
casas en 12 m i l pesos, renta 200 m^n-
sirales o se arrienda en 120 pesos al 
mee I n f o r m a n : Pé rez Hnos. Tal ler de 
maderas, L u y a n ó . Te lé fono 1-2143. 
3718 15 Feb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este p-t's por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
Reina 57, bajos. Sr. Armando, de 4 
a 5 Unica hora. 
4358 7 fb. 
VKVDO UNA CASA MODERNA A ME-
Oík cuadra de la Caizada de J e s ú s del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tado y el resto a pagar a plazos o h i -
potecas; es negocio de oportunidad. I n -
f i r m a Sr. Eagunap, calle Barcelona es-
quina a Galiano, Sa lón de Bil lares . 
3798 13 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S í . VENDE M U Y BARATO, UN SO-
lu.r en la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y O ' F a r r i l l , 
mide 10 por 40 metros . In forme: I n -
dustr ia 112. Francisco Lozano. 
4573 14 Feb. 
REPARTO BUENA VISTA 
V^r.do dos solares de 7 por 27 varas 
cada uno; e s t á n situados Junto al para-
dero Or f i l a y vendo los dos en $700.00 
Su d u e ñ o : J . Llanes . Sitios 42. Te l é -
fono M-2632. 
4357 ' L_fb-
DÓLARES DE 11 x 30 VARAS 
A módicos plazos. En Santos Suárez, 
urbanización completa o dos cuadras 
del tranvía por solo $200.00 de con-
tado y $30.00 mensuales. Villavicen-
tío. 1-5851. 
SOLARES A PLAZOS 
En la Víbora^ en lo más alto de la 
Víbora a tres cuadras de la Calzada, 
¡pidiendo 7x29 varas, entregando 125 
y 14 pesos al mes. Montejo. 1-2003. 
$3 
¡ b S " * » 
Obispo y Agu iar n« 3 5 (•ho») 
Telf. A-634$ - Habohe. 
Ind-25 E n . 
FABRIQUE SU CASA 
Solares de 9x27 varas, urbanización | •eiéfcno A-0383. 
completa a dos cuadras del tranvía i 3232 
de Santos Suárez, entregando $1501 
¡y $20 al mes. Villavicencio. 1-5851. 
PASEO Y CALZADA 
Se vende el solar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
UN BUEN NEGOCIO 
paa dos que quieran establecerse con 
poco dinero se vende ana bodega bien 
sun.da y en buen punto muy cerca de 
la Habana por sus d u e ñ o s emprender 
otro negocio en m á s alta escala. I n -
forma el mismo. M a r i n a n ú m e r o 2. 
R e l o j e r í a . J e s ú s del Monte . 
44/2 8 Feb. 
VENDO rNÁ~ÜBAN CASA DE E l ES-
pedes, situada en el mejor punto de 
la Habana, 6 aftos de contrato y n in-
frún alquiler. Br i l l an te negocio de oca-
s i ó n . Sr. Alvarez . Monte y Somerue-
los café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4333 7 fb. 
A EOS CARNICEROS. VENDO CÁRNI-
f.erla p r ó x i m a al Parque» Central, no 
paga alqui ler ; es una oportunidad con 
$2.25Q de contado y el resto en plazos 
larsros. Trabadelo. Crespo 82, cafó, de 
1 a" 3 y de 8 a 10 noche. Nota. No t ra-
to con curiosos n i plaucheros. 
4536 8 fb. 
BODEGA EX CALZADA CON MUCKO 
erntrato. módico a lqui ler ; precio $5,000 
ror, facil idad en el pago; o t ra en la 
Habana en $3.500, con la mitad da con-
tado, el '•esto a $100.00 mensuales. 
Trabadelo. Crespo • 82, cafó, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noobe. Aviso . No t ra to con 
ipalucheros n i curiosos. 
4535 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 f b - - . 
CAPE Y TONDATEN DA HABANA, 
largo contrato, módico alquiler. Precio 
?7.500; otro en $30,000; otro en $13,000 
otro en $6.000. Trabadelo. Crespo 82, 
café , de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. No 
a palucheros. Sólo a personas serias. 
4534 8fb. 
Vendo una on Prado. 33. habitaciones, 
otra en Belascoain. otra en Monte, de-
U l ib re mensual 600 pesos, precio 5,000. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n . 
Te lé fono M-8743. 
POSADAS 
Vendo varias pegadas a l a E s t a c i ó n , 
1 uen negocio por sepa rac ión de socios. 
Informes : Amistad , 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-8743 . 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle on 5.000 pe 
SOE, vende 120 pesos diarios, bu tn 
t ra to 'y no paga a lqui ler . Teléfoii 
8743. 
M -
CAFES EN VENTA 
Vendo Uno on 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios, «endo otro en 6.000 pesos 
t n Monte, buen contrato y poco a lqu i -
ILT y buena venta . Informes: Amistad, 
130. B e n j a m í n . Teléfono M-,J743 . 
VENDO U M BODEGA 
cantinera a precio de s i t uac ión , vende 
100 pesos diarios solo de cant ina. I n -
formes: Amistad, 136. B e n j a m í n García . 
Te lé fono M-8743., 
SE VENDEN CARNICERIAS 
desde 1.500 pesps hasta 6,000 pesos 
buen contrato, poco a lqui le r . Informes 
Amis tad , 136, B e n j a m í n G a r c í a . Te 
l é i x n o M-S743. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 
sos otro cerca del m 
7.000 pesos, otra cah 
¿ 500 pesos, otra en Le 
Aittint&d. 1.16. Benjam 
fon^ M-S743.-
SE VENDE UNA BODEGA, 
i cantinera, vende 100 pesos c 
precio de s i t uac ión en 
)ues: Amis tad , 136. B« 
Telé fono M-8743. 
SE VENDEN 
7 f 
SOLAR DE ESQUINA, VENDO 
r>n 10 A y Tejar ; mide 35x35 metros . 
Precio a $6.00 met ro . Su dueño Belas-
coain 54, a l tos . A-0516. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en é' Vedado en la Calle 
M VENDE UNA "CASA QUINTA" EN 1 Dos, entre 21 y 23, de dos plantas, 
álarianao a una cuadra del H i p ó d r o m o ' i ' \ J-J j 
con s.ooo (ocho mi l ) metros de terre-1 con 'as siguientes comoaíoaaes: en 
fió cuadrado, todo iieno de á rbo le s f r u - {a piallta baja, recibidor, sala, livíng-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pan-
tiy, cocina, servicios y cuarto de cria-
sa-! dos y garage de dos plantas con ca-
ar- 1 
Propia para v i v i r l a . , -
p'&nta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza. Informan Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
ialRS, propia para t ená r gallinas, va
cus y iferentes c r ías . Informes a l Ho-
tel Regina. Habi tac ión 16, de 8 a 2. 
-„4304 19 f b . 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
Por $125 contado, $14 al mes, a tres 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, punto alte, urbanización moderna. 
Venga a verlos hoy. Villavicencio. 
í-5851. 
J B 2 3 _ _ 10 fb. 
SOTiAR CAX.EE BASOS, CEBO A 23; 
8x30; pequeña cantidad contado, resto 
en forma convenga comprador; precio 
m ó d i c o . Trato di recto . Propietario E m -
pedrado 20. 
4314 • 7 f b . 
Vendo solares, calle 23, Vedado, so-
lamente 15 010 de contado; la rae-
vendo solar de esquina en v i s t a Alegre dida deseable; desde 8 de frente con 
y Luz Caballero, J e s ú s del Monte; mide i on í . 0 n mn.-hn f n n d n P rnn io fn r ín* 
22 .38x37.73. Gran medida para f a b r i - ' f í 0 C 0 0 mm-no íOnüO. f r o p i e t a r i O . 
car bodega y 4 casitas más . Su dueño 
Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
VENDO SOLAR 
por la calle de Armas entre San F ran -
cisco y Milagros ; mide 10x40. Precio 
a $6.00. Su dueño Belascoain 54, altos 
A 0516. 
SOLAR DE ESQUINA, $2.800 
vendo en la Avenida Cuarta y calle 6. 
Buena V i s t a ; mioe 12x45. I n f o r m a su 
dueño , Belascoain 54, altos. A-0516. 
GANGA, A 11 PESOS 
SOLARES EN CALLE 17 
En el Vedado, frente al Co-
legio de las Hermanas Te-
rcianas, tenemos solares de 
13 1 2 por 25 metros, de 12 
12 por 3$ y de 23 por 25, 
que vendemos desde $20 el 
metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Dirigirse al Sr. 
José Colmenares, teléfono 
M-7921. 
FERRETERÍA DE CASTE-
LEIRO, VIZOSO V CA. 
4020 10 f 
GRAN SOLAR 
«ASA, VEDADO, $18,000, ESQUINA, CA 
lie 19; gran patio, muchos frutales, 
1*. saleta, galería. 4 cuartos, baño, cuar- | 
1 pandad para dos maquinas: en ia Q servicio criados, ampedrado 20 
1 4313 
•^erca de Carlos I I I , vendo en L u g a r e ñ o 
y Montero . PvOparto Ensanche da la 
Habana; mide 14.75x47 1¡2. Precio a 
$17.00. Su dueño Belascoain 54, a l tos . 
A-0516. 
12 fb. 
VErtDO CASITA MAMPOSTERIA, PI-
s« mosaico, leja, tiene portal sala, co-
Jjeac-i. un cuarto, cocina, servicios sa-
jHU:io?^000 pesos, dejo algo hipoteca. 
ír^^r1"0 ,?eiba. calle Consulado y 3, 
inuvias Marianao. Agui la , dueño Acns-
S Peb. 
se vende una casa de 
CASITA DOS PLANTAS PEGADA A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chada, renta 150 pesos, aprovechen que 
es'o nu se da todos los d ías , precio 
$j; .500. I n fo rma : S u á r e z . A-4457. 









niitTa construcción, de dos plantas, SE "VENDE -UNA CASA QUINTA A 20 
impuesta de sala, saleta, dos habita-
"cnes, baño intercalado v demás ser-
-̂ÍOS en la calle Marqués González 
JíUre Desagüe y Peñalver, renta $125 
Momia su dueño Sr. Alvarez 
ta(kre3 22, altos, de 11 
4335 
ñ u t o s de la Habana por t r a n v í a en el 
c jn t r i . de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y cl ínica o i n -
dustr ia ex tens ión superficial de todo 
el domime casi una manzana, no tiene 
g r a v á m é n e s y se da a la pr imera ofer-
ta, razonable. Te lé fono 1-1124 , solo de 
12 a 2. 
390' 16 Feb. 
a 12 y de 5 Tij a r« f ^ T « T ^ » T ^ T a f F B » > < » É frKB 





28 entre las ae 15 y 17 V«-
compuesta de 5 departameiuos 
independientes uno de otro » oadu cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66, 
1079 . 9 Feb. 
^Figuras y Benjumeda, renta Vedado, gran oportunidad. A la en-
Infoma su dueño, Sr. Alva- trada de la Calle 17, rodeada de las 
de 5erac^eíes 22, altos, de 11 a 12 rrciores residencias, casa de dos plan-
tas, con todas comodidades, de es-
q:.>vna y facilidades de pago, $68.000. 
También se venden 1816 
VENDO SOLAR DE ESQUINA 
en la Avenida la Paz, cerca la casa del 
Cotide del Rivero ; mide 1.206 varas; 
la vendo barata . I n fo rman Belascoain 
N o . 54, a l t ü s . A-0516. 
AVISO A LOS CARNICEROS 
Vendo esquina y tres accesorias; la es-
quina tiene c a r n i c e r í a que e s t á ven-
diendo una res y cuarto d iar ia y cochi-
no; el que la tiene no le queda con-
t r a to ; no deje. de verme que haremos 
uogocio. Su apoderado, Belascoain 54, 
altos. A-0516. J . D . Quintana. 
A los Bodegueros o Boticarios 
Vendo casa nueva, de esquina, prepa-
rada para ab r i r bodega o botica; mide 
180 metros, todo fabricado mamposte-
r í a y azotea; la doy en ganga, $5,800; 
si no tiene todo el dinero le puedo de-
ja r par te . . Su dueño Belascoain 54, a l -
tos. A-0516. J . D . Quintana. 
vende una casa de 
( cción iBoderna con sala; sale-
' ^ t r o habitaciones v demás ser-
)e , ,0Vn la calle de Marqués Gonzá-
Vendo c u ñ a Kissel Car, casi nueva. Si 
usted la ve seguro la compra; se desea 
vender o se campia por un solar o c u | r -
tos. Su dueñfor Belascoain 54, a l tos . 
A-0516. 
4546 11 f b . 
10 fb. 
^ASA COMO HAY POCAS 
fl"Paradilíía^a P róx ima a la Calzada y 
Solida de los t r a n v í a s de la Víbo-
V h i L amplia muy boni ta . Te-•BMÍÍ.I m a e n í f l c o s . Toda, decora-
ba ^ .!,cllo. gusto. Tiene lavabos de 
Í 4 por 4 
an por ta l , 
,. utí ivuio metros. 
Kt'^te. cuíí-toa-?laSe "0-n aBUa frIa. 
UN SOLAR DE MAS SE 1,500 VARAS' 
propio para garage, p a n a d e r í a o cual-
quier indus t r ia en la calzada de la V I -
hora, a una cuadra del paradero de Ha-
vana Cent ra l . I n fo rman : Escobar 38, 
a l tos . 
4542 8 fb. 
Empedrado 20. 
4314 
T E E K E N O S E N I i A CAX.&E X>E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 p 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io CU, 
tren de Maquinar ia , Est re l la y San-
t iago. Teléfono 1-7789. 
40£. 22 ^"eb. 
7 fb. Se vende un solar y âsa de l í me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el frente aí central Ver-
a" I tientes, camión de Reparto, Venta 4 
sa'os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
BODEGUEROS, APROVECHEN 
Dov un contrato por 4 irnos en una 
m a g n í f i c a esquina en l a Habana, para 
abr i r bodega; no hay o t ra ; es un mag-
nif ico negocio; módico a lqui ler y 1.500 
de r e g a l í a . Mar re ro . A g u i a r 72. A-9030 
4504 10 f b . 
Vidr i e ra de tabacos en todos 
de la Habana en Monte. Egi( 
Informes; Amistad, 136. Bei 
c í a . Te lé fono M-8743. 
ntma a 





VEXDO BODEGA E Iv'SI» BARRIO DE 
J e s ú s Mar ía , a ñ o s contrato, $30 a l -
qni ler : precio $4.500; contado. $2,000. 
Urge la venta . Vale $7.000. No corre-
dores. Cuenya. Monte y C á r d e n a s , café . 
4 518 \ 8 fb-
VEND~0~ÍNA GRAN CASA DE HUES-
pedes, situada en el mejor punto de 
la Habana, 6 años de contrato y n in -
GRAN CENTRO DÉ NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blec'mientos en general y toda clase de 
i negocios honrados y legales, con reser-
| va y rapidez Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
i A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
i che. 
j MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
I Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
i taj^de todpa pre.cios -e' - comprar por mi 
| conducto es una g a r a n t í a para mis elfen-
' te 4 por ia honradez en todos mis nego-
' cios. Figuras, .78. A-3021. ü a n u e l JLle-
i n í n . 
crún alquiler. Monte y 




8 f b . 
BODEGA EN GANGA 
Si» da en $1 200 antes del jueves por 
eptar su dueño preso. E s t á en casa 
moderna, sola en esquina y mucho ha-
m o . Junto a l negocio entra c a r n i c e r í a 
y casa para f a m i l i a . Todo el edificio 
és nuevo y se vende t a m b i é n . Su apo-
derado Pocito 7, bajos, Habana, de 12 
a 2 y d© noche do a 10. 
443 8 f b . 
4 30 8 Feb. 
EN XiA C A I i I i E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de' Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Jul io G i l . Estrel la y Santiago, t ren de 
man\ ' 'nar la . 1-7789. 
4035 22 Feb. 
GERTRUDIS Y AVELLANEDA 
Se vende esta esquinita de f ra i le ; m 
de 9.29. por 20.63, contiguo tambi 
vendo s ó l a r c i t o s a plazos. Informes 
T e l . 1-3703. 
4358 7 fb. 
REPARTO E L RUBIO 
Vendo en la esquina de Gertrudis y 
Avellaneda seh' só l a r c i t o s a plazos; m i -
'len 7 por 20.6b, se pu^de fabricar de 
m?dera etc. Doscientos o trescientos 
P^sos de contado y poco a deber. I n -
formes a l T e l . 1-3703. 
4368 7 fb. 
SOLARES POR LA VIBORA, EN 
E L CENTRO DE SANTOS SUAREZ 
Vfndo (4) de 6x20 varas. (No hay que 
dejar por ta l ) a $7.50 c¡u. Vendo (4) 
do 8x23 varas. (En estos hay que de-
j a r ) a $1.500 c |u. Vendo (4) de 8x37 
varas. (En estos por ta l y j a r d í n ) a 
$2.500 c |u. L a esquina l e sombra, pro-
pia para bodega y ca rn i ce r í a . Mide 16 i « 
por 23 112. Precio $4.000. (Por lote le ; 1™- a!tOS, entre ¿ a U j a J b a l u d 
hago rebaja y doy facilidades de nagfo) | A - ' ^ S l f i 
D u e ñ o Sr. A . A . Cuervo en San M a r í a - OTO--' , „ 
no 78 A entre Lawton y Armas. T e l é - I i /OD 12 fb. 
fono 1-3703. 
BODEGA BARATA 
Se vende en $2.800 y vale $5.000. Su 
i dueño e s t á enfermo en La Covadonga 
hace 4 meses. Aprovechen esta opor-
tun idad . M á s detalles- A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B . 
4528 8 f b . 
SE VENDE PUESTO DE PRXTTAS bien 
surt ido, es un gran , local y t iene como-
Ân̂ aa nnríi -fcimilÍQ in fo rman r 
didades para , f a m i l i a . 
9 Vedado, bodega. 
Lnforinan: J y 
19 Peb. 
SE V E M > E UNA P O N D A CON M U -
clios abonados y paga muy poco a lqui -
ler por no podr í a atender su d u e ñ o y 
1*. ene un sa lón de Bá i l e . I n fo rman ca-
lle Once y Veinte. Sr . López . 
¿307 7 f b . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y. compran toda c i a só d* nego-
cios y p rop i^d í t i e s y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, 
í n l o r m e s - Rr-ira y Rayo. c%f6. Teléfo-
no A-!*374. 
VENDd~BÓD£GAS 
desde 1,0!;0 pesos Pasta ¿0 m i l er. la 
Habana y sus barrios se dan facilida-
des de pago. í n f o r i n a : F . Peraza. 
Reina y Ftayo Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFESTÍONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s "«e iodos precios, i n fo r -
ma Peraza. Te léfono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la H a b i n a . In forma; Peraza. T»-
léfono A-SH74, . , 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,0 OlV la mi tad ai contacro. 
en seis ' n i . tienen buen contrato y 
gan poco aiquier . I n fo rma : Peraza» 
Rein ' i y Ksyo . Teléfono A-9374. 
otra 
pa-
VENDO UNA BODEGA 
Stares a piados. Vendo en los me-
jor,5 s repartos de la Habana, Alturas 
del Río Aimeudares, Miramar, Prolon-
gación de ta Crízada del Vedado, La' ÑEGÓCIO^DE OCASIÓN, SE VENDE 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 iwsos mensuales. Para 
písüos y demá.-? informes: Belascoain 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 5 m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-VF.NDO BODEGA QUE VENDE $1,500 das estas condiciones se garan t i^ in . , 
minsuales. garantizados con $2,000 con- i n f o r m a . F^ Peraza. Te lé fono A-9374, 
tado; resto planos cómodos , bien s u r t i -
da. b,uen contra to . Empedrado 15 1|2, 
baios. Aure l io Gonzá lez^ 
4376 9 fb. 
una buena y bien si tuada vidr iera du 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
medad; es ganga. Razón , Bernaza 47 
il tos, de 
3802 
7 a 8 y da 12 a 8 fb. 
4358 7 fb. 
SE V E N D E TTN T E R R E N O E N I . A CA-
lle San Mariano, a dos cuadras del Ce-
rro, J e s ú s del Monte, con arbolado y 
cercado. I n f o r m a n : Vi s t a Alegre, n ú -
mero 22, al lado del Parque Mendoza. 
4215 < 8 Feb. 
SOLARES DE 6 x 20 METROS 
metros de Calle de Vis ta Alegre Reparto Lawton 
n n i»» en la s i t u a c i ó o m á s alta y saludable esfuma a la tmsa, en la Calle l / , : c i e i Reparto, no hay que dejar portMl. 
en lo más céntrico, a $34. G. Mau-¡s" dueño en San Mariano 78 A entre 
1 La wto n y 
V ' d en feUB1-0. i  l  
C también Ldormit -or ios de a 
a'tees"!;fl comedor. Gr  
S&o de U d0 a 7 y medie 
dos. 
ríz, Aguiar i 00 frente af Banco de 
Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4, 
?588 7 f 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
c in ien tos y solares. Doy y admito d i -
usted se in t e r é s a por ! r'pro desde cien pesos en adelante. Pre-
. fr, ver.1a, h á g a s e a c o m p a ñ a r í&imten Por Sierra. Calzada J . del Mon-
i r ^ ^ t i s f a n A ^ , 1 1 ^ 0 Para g a r a n t í a su- te 398 1|2. 
^ n ? - Blanco1?," de su flueño- I n f o r - H828 10 f b . 
420• 1-1605 Polanco- Concepción 1 
Armas- ^ ^ 1 . 1-3 03, 
y servicios para cria-
>;?0 patio y traspatio con -'ir-
S<"'cial cmres" ,Se t r a t i i ci« i"1 casa tan 
lsVenc'ar8¿u^„bolam.ente viéndola , pued 
Sí^fi 6¿L„SU m é r i t o . v 13eso« y 
, ¿«Aere3 
vende en 
7 Feb. En $7 Sfin 
^ 7 M Vrnde la ca'a Oquendo 
'Cn sála F:guras 5' Benjumeda, 
^ de in í . , . vCracdor» tres habitaciones 
4532 8 fb. 
?400 SOEAR DE ESQUINA EN I.A lalzada de Marianao, frente a l Cíonven-
lo del Buen Pastor y otro en iOO pesos, 
en e. mismo i n f o r m a n . 
J903 9 Feb. 
ESQUINA DE FRAILE 
P r ó x i m a a Carlos I I I e Infanta , propia 
para fabricar bodega y cas.tas, me u r -
go vender antes del Sábado ; mide 14 l i 2 
por 19 1|2 varas, en lugares m á s malos 
y sin ser esquina e s t á n pidiendo a $35 
yo lo que deseo es vender y por lo tan-
to rebajo, dejo la mi tad en hipoteca. 
(¡So corredores). Puede verme en Rei -
na 57, bajos, de 4 a 5. Sr .Alvarez. 
4358 8 7 fb. 
VEDADO, SE VENDE SIN CORKEDO-
ros to .ar en la calle G, avenida de los 
Pre^irientes. esquina de brisa 835 me-
tros a 40 pesos. Informa su dueño en 
Edif ' ' ; :o Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 22C, 
de t a 5 p . m . Empedrado y Agu ia r . 
3354 9 Feb. 
SSI VENDE UNA MUEBLERIA O SE 
admite un socio en la calle Neptuno. 
I j i f o -man : San Rafael, 150. Sr . B a d í a s . 
Garage. 
3343 8 Feb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Sotares y casas en el Vedado. Dinero 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos melro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-! 
perfleíales, valor de la vara 13 pesos,' 
en lo mejor deí Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel. 
1697 2 mz 
GANGA. E N EE B A R R I O DEI.. OERRu. 
Reparto " M a r i a r t u " se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
i metros superficiales en ynalo, a razón en hipoteca. Habana, 82. lei. A-Z474- de $2 Oü el metro. Informan: Compa-
ñía de Créd i to Comercial o indus t r i a l . 
C299 30 d 8. 
Se vende una casa, con ármateos 
3' enseres; propia para cualquier cia- AVISO, SE VENDEN CUATRO SOEA-
, , , , . . m» . , n n . res juntos o separados sumamente ba-se de establecimiento, en Monte, 190. r a t j s a m i t a d de su _precio, miden 2273 
3535 7 f. 
*' 8jrwcif 'S. Renta $60.00. In-1^6 ven^e una casa de dos plantas* 




varas en la calle de Blanquizar, casi en 
la calzada de L u y a n ó . In fo rma en Mar-
q u é s de la Torre y Pamplona, carbone-
r ía J o s é Salgado. 
•Í404 13 Feb. 
JESUS DEL MONTE 
Sf vende un solar en la calle Doiores, 
emre E n c a r n a c i ó n y • Cocos de 10 por 
51 metros E s t á a una cuadra de la 
Ca'znda y la calle e s t á arreglada. E . 
W Miles . Prado y Genios. Te lé fono 
A 2¡;0i. 
374. 7 Feb. 
^ de 11 a 
Ü ^ * * » ¿ " o 7 v i 
> 2 y d e 5 a 6 a una cua<lra dei Malecón, de Marina,1 Atención. Se venden 8.000 varas de 
10 fb. ¡ í un ô̂ 1" da 450 metros, rentando terreno a 15 minutos del Parque 
A UNA CUADRA DE EA ESTACION 
de P o b c í a de a Víbora, vendo un solar 
de 5 por 30 varas de fondo, lugar incom-
parable, poco de contado. Informa su 




1080 3 F ' b . 
SE VENDE UNA GRAN EONDA S i -
tuada en la calle M á x i m o Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta, diaria 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gr?n local en la esquina, sirve para es-
tablece- c a f é y fonda, paga poco a l -
q u i l e i . In fo rme la misma J o s é L e y . 
3 705 15 Feb. 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p'tga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,50G 
pesos, se adn.ite la mitad de contado. 
S. Bizondo i In forma, Federico Peraza. Reina y Ka-
lyo. A-937i . Vendo una bodega en $1.800, 
len buen ounto y con flnüiílic barrio ln-
I forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
I Vendo una bodegn en 1,800 pesos, er 
buen punto y cen mucho barrio. l a f ^ . 
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien s i tu ido. Precio 
sobre 14 mil pesos Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina. 63. c a f é . T e l . A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5.300 pe-
sos, otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 üOO pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
aada dej Vedado 5,500 pesos; otra en 
Lealtad 6,000 pesoá todas solas en es-
qidna, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-r .o" l , Manuel L l e n í n . 
3600 9 Feb. 
BODEGA BARATA 
E n 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente, a lqui ler barato y contrato con 
la mitad al contado. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
402? 12 Feb. 
CARNICERIA 
Vendo una c a r n i c e r í a en ?2.000. Nc 
pa^a alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. In fo rman : Reina 
y Bayoi c a f é . Peraza. 
3009 9 f b . 
CAPE, SE VENDE UN CAFE Y PO-
sada vende 45 pesos diarios, buen con-
t ra to precio 6000 pesos. In fo rman : Te-
léfono A-9931. 
123J 10 Feb. 
ATENCION. POR TENER QUE AUSJEN 
tarse su dyeño , se vende en punto cén-
trico, una vidr iera de tabacos, cigarros, 
con quincalla. R a z ó n : Agui l a 3. Juan 
L-.igo. De 8 a 9 a. m . 
3796 10 f b . 
^ ó l r 
• M i l i 




6Í50 de M.fr¡5:°lumbia- junto 
WS &- -Montejo ó , ctna.0' rentando Cuba, u c , de 1 a 3 
6 Feb. 
12 Feb. 
S92. Trato d>recto, módico precio e Central, con tres casas de madera, a r Ti J „ „ TI ^ Z 
informan en Dragones, 56, esquina a $1.50 vara, p iando dejar la mitad La A,inendaye8 Calle 1¿ entre 1 y 3 
Rayo, panade/ia Antigua Chiquita, o más en hipoteca. Informan: Cris-
su dyeñ^ t^iü. ?8, Teléiono M-2598. 
3373 , , 14 f 1 4219 mz. 
mangana 71, dos líneas de tranvías 
acora de sombra se venden 915 va-
ra- nbnas a $6.00. Informan P 4542. 
£944 14 Feb. 
TENGA UN SOLAR POR $125.00 
de contado y $14.50 a l mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, al ^mta r l l l ado etc. 
Poeto, n ú m e r o 22, Víoora , de 11 a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el d í a . 
4005 _ 12 Feb, 
VENDO DIRECTAMENTE Í'N SOLAR 
en el Vedado, mide 13.00x50 metros. 
Up.no, a la brisa, en la calle 16, de 15 
9 J9. Informa su d u e ñ o en Acosta 10. 
Mabana, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
1^ la tarde. 
4102 io f b . 
BUENA BODEGA. SE VENDE UNA 
baena bodega; sus condiciones satisfti 
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s importancia que 
atende- y se da en condiciones de pago. 
Ca iV 14 y 15, A l tu r a s de Almendares. 
Coja carro Playa o Marlanao-Parque 
C e n t n i , lo d e j a r á n f rente a la casa. 
_S92_2 7 Feb. 
EN $850.00 SE VENDE UN XIOSKO 
de tabacos y cigarros que vende ?20.00 , 
di ; . r íos y 15 billetes por sorteo. I n f o r - ; Re vende una bien slir t lda, en inmejo-
mes: Zulueta y Monte, kiosco de la fon- rabies condiclo.its, l is ta para trabajar 
da Cinco Vi l las , de 12 a 1 y de 6 a 7 ¡Car los I I I No. 2G7, entrada por Luga-
Lampar i l l a 52, bajos. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a rb"''OS cómodos . 40 por ciento m á s 
bani t í -a . de cinta y t icket en ventas al 
Conrado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren . Calle Barcelona, 'i 
3''6J . 15 Feb. 
IMPRENTA 
solamente 
3978 11 fb. 
LO MEJOR DE CONCHA 
¿-Mar ? tres calles de gran porvenir. 14 
metros pur Concha, 60 por F á b r i c a y 
¡jor Mar ina . Total 700 metros, se ''enae 
iojando parte en hipoteca. In forman: 
Te '• >no i.-1634 . 
1389 i i Feb. 
OCASION: EN CAEZADA GRAN BO-
dega bien surt ida, buen contrato buen 
día rio, cinco pesos de í . lquiler . Merca-
deen y Empedrado, fonda de 11 y me-
dia a 1. 
4213 ' 14 Feb. 
VENDO UNA BODEGA MUY CANTI-
nora, sola en esquina, 5 a ñ o s contrato 
no paga alquiler , m a g n í f i c o negocio.' 
?4,500; $2,500 de contado Sr Alvarez 
Monte y Someruelos, Café, de 9 a 11 y 
reno. Informes 
?042 11 fb. 
'ompra y Venta de Créditos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
d- 2 
432 
a 4 . 
7 fb . 
i .ompro 
/b-etas 
go al mismo 
cantidad. Hago 
t a m b l i i . las letras o giros v 
cheques del campo. Los pa-
nrec-io. Compro cualquier 
negocio en el acto el 
contra efectivo. Manzana de Oómez a n MMiuel P lño l . . ^omez ¿i\ 
16 Feb. 29.8 
I 
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D E D I A E N D I A 
Tiene razón el "Avisador Comer-1 Por si acaso—y sintiendo la mis-
cial": ma inquietud que experimenta el 
Si en loa Estados Unidos conclu- "Avisador"—hacemos votos porque 
yen por echarle tierra a la cuestión | el cable sufra una interrupción y 




"Tartarín" el de " E l THnnfo", 
chas las probabilidades do que aquí 
1© echemos tierra, o algo peor, a la 
tetera misma y a la azucarera y a 
las demás piezas del juego. 
Hagan ustedes la prueba ponién-
dose a jugar, delante de los mucha-
chos, a la hora del té con cualquie-
ra de las piezas de la vajilla 
Y lo grave del caso es que ya co- í l "Tartarín de Tarascón", que cola-
rren rumores de que se está labo-j bora en escas Paginas, 
raudo para que la cosa quede "entre 1 Y para demostrarlo, publica unos 
americanos". Para lograrlo—dicen i tollos versos de su cosecha, 
los cables—se están empleando ar-1 l Y a no dudaI Tartarín de 
gumentos dt diverso carácter: de al-1 rrarascón' <lue tuvo valor Para todo. 
ta política unos, como ese de que niinca se atrevió a hacer versos, sin 
el pueblo vaya a caer, por decepción, dl,da Porque, cazador ante todo, te 
DE DERECH 
LA ASAMBLEA DE APODERADOS 
EL CENTRO GALLEGO 
Ojos que no ven, corazón que no S E C E L E B R A R A MAÑANA E N L A 
sie"*e- A „ ' UNIVERSIDAD D E L A HABANA 
( E n este caso, "corazón de chi-
vo".) 
La Mayoría de los Representantes de los Distintos Grupos que Tienen 
Representación en la Asamblea de Apoderados, de Acuerdo 
con las Aspiraciones de los Socios, Desean la Construcción 
de una Nueva Casa de Salud 
Mañana, viernes, a las diez y 
treinta de la mañana, tendrá efecto 1 
en el Aula Magna de la Universidad ¡ 
! la conferencia del doctor James I 
DOS MAGNIFICOS ACTOS EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
proclama noblemente aue él no es' o — - u ^ u , (OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) proclama, noblemente, que ei no es .Brown Scott. nuestro huésped des-l 
de hace algunos días. E l tema sobre: ^ mayoría «te los Representantes dentudie en debida forma el asunto, y 
que disertará el doctor Brown Scott 4̂1 distintos Grupas que tienen re-j cuanto, con éi &e relacirne, 
será " L a Codificación del D«-1 l,lesentaci6n en la Asamblea de debiendo Informar en el térmx-
recho Internacional". E l acto será ¡ A ^ ^ a d o s , de acuerdo con las as- no de 40 días o antes si fuere po-
presidldo por el Rector doctor Enrl - • l 'l'aciones d,e los socios desean la siole. Con su informe se dará cuen-
qu6 Hernández Cartaya, estando al construcción de una nueva Casa i ta a una Asamblea Fxtiao:diñarla, 
cargo del ilustre internacionalista i de Salud Para formar la covnisión fueron 
doctor Antonio Sánchez Bustaman-i Hace algún aiempo dimos cuen-j nombrados loa señores; Jua'i Vare-
te la presentación del disertante. t;i del proyecto existeme de realizar lia; Juan J . Robores; José Earguei-
Existe gran interés entre todos en " L a Benéfica" nueva? obras, de raí; Angel Naya Roel; Joeé Gar-
cn el bolcheviquismo; sentimentales mió qne pudieran los críticos cazarle los elementos universitarios por es- a f '^^o con el plan aprobado D e - » ; Avelino Breljo; Knrioue Su 
, _ „, _ avnnnn «i ^íc<-«: algún gazapo. I cuchar al doctor Brow Scott. E l ac-l?ía:nos entonces, teniendo en cuen-!vedra; licenciado Secundin.^ Bau otros, como el que expone el triste 
caso de un senador comprometido 
que, de disgusto por el escándalo, 
Ueva perdidas veinte libras de su 
peso habitual. 
Este últ imo no ha resultado sin 
embargo conmovedor para las ma-
sas. E n primer lugar, porque las 
masas, cuando son considerables, co-
mo sucede en los Estados Unidos, 
no reparan en veinte libras más o 
menos, aunque sean de senador. Y 
en segundo término, porque se re-
plica que ese congresista ha ganado 
muchos miles de dólares con el "chi-
vo" petrolero, para que vaya a con-
mover por haber perdido veinte li-
bras, que, al cambjo actual, no re-
presentan cien tristes pesos. 
¿Qué resultará, en fin? Antes de 
la guerra, cuando los altos funcio-
gazapo 
Pocos, en efecto, se vieron tan en to es 
berlina como el alguacil alguacilado. 
Suá-
ños 
E l señor P . Rosal, que leyó los 
comentarios hechos en esta sección 
a la orden del Gobernador de Gero-
; na, prohibiendo a los serenos cantar 
! las horas en cfutalán, nos escribe 
1 contándonos una graciosa anécdota 
'• Hstórica, por la que se ve que la 
i veferida orden puede culminar en un 
ruidoso fracaso en tierras de Cata-
luña. 
Ocurrió el caso en Santa Coloma 
de Queralt, provincia de Tarragona. 
Cierto día en que llegó al pueblo 
el diputado que Madrid había enca-
sillado por el Distrito, el Alcalde, 
ta las opiniones de muohoe mism-
lo tanto invitación alguna" para asiV-1 bro3 importantes con los que había 
tir al mismo. , mes cambiado ímpTeaioneJ, í^ue 
TOMA D E POSESION 
Esta tarde a las cuatro, tendrá 
efecto en su local social la toma de 
posesión de la nueva Directiva, rp-
clentemente electa, de la "Asocia-
ción de Estudiantes de Letras y 
Ciencias". 
Como en afios anteriores los asis-
tentes serán galantemente obs>e-
quiados. 
NUEVO OATEDRATTCO T I T U L A R 
D E L INSTITUTO 
E l Dr. Walterio Oñat« 
E n el día de ayer tomó posesión 
de la plaza de Catedrático Tltujar 
del grupo "D", o sea el que com-
queriendo halagar al cunero, orde-iP1"611^6 âs asignaturas de Geografía 
narios de la Administración ameri- tellano. 
nó al sereno que cuando pasase fren-
fe al hotel, cantase la hora en cas-
cana, no habían probado la fruta pro. 
hibida, podría predecirse con exacti-
tud cronométrica el número de años 
que cada culpable habría de pasar a 
la sombra. 
Ahora, todo cálculo en ese senti-
do, ha de resultar problemático. 
Cerró la noche y cerró a nevar, 
que era cosa de soplarse los dedos. 
Y allá, rayando las once, el honra-
do "noy" del chuzo, púsose a can-
tar a pulmón lleno, para que lo oye-
ra bien el Diputado, las once. . . 1 y 
NEVIENDOI 
j e Historia Universal del Instituto de 
la Habana, el doctor Walterto- Oña-
te. plaza que obtuvo después de bri-
llantes ejercicios de oposición, por 
los cuales fué calurosamente felici-
tado por el tribunal examinador. E l 
doctor Oñate venía desempeñando 
desde hace tiempo con el carácter 
interino dicha plaza, que ocupa des-
í do ayer en propiedad. 
Enviamos nuestra felicitación al 
doctor Walterio Oñate, pqr el reso-
nante triunfo alcanzado. 
D E F i m C I O l T E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 6 de febrero de 1924. 
Juana V . Díaz; blanca; 1 año; 
Cárdedaa 65; Bronco Neumonía. 
Mario López Viña; blanca; 26 
afios; Hospital Mercedes; Mal de 
Brigth. 
Sixto Gi l ; blanco; 45 afios ¡Hospi-
tal CalixtoGarcía ; Cirrosis. 
Albertina Rodríguez; blanca; 3 
menes; Banderas 67; Raquitismo. 
Roberto J . Fernández ;negro; 4 
meses; San Joaquín 63; Ooluelón 
Intestinal. 
Tranquilino González; blanco; 56 
años; Hospital Calixto García; Ne-
fritis. 
Luis Montero; blanco; 13 meses; 
Cristina 10; Castro Enteritis. 
RodoLfo Pérez; blanco; 20 meses; 'Cádiz 14; Aslstolia. 
S. Bernardlno 20; Castro Enteritis 
Julio Hernández; blanco; 71 años 
J . del Monte 301; Miocarditis. 
José A . Martínez; blanco; 48 
afics; Cerro 659; Cáncer. 
Concepción Mancas; blanca; ocho 
meses; Zaragoza 24; Enteritis. 
Dolores Hernández; blanca; 83 
afics; Santa Irene; A . Esc'erosls. 
Francisco Leal ; negro; 87; Sitios 
136; A . Esclerosis. 
Lutgardo Ros; mestizo; 78 afios; 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
í*-—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunido» 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado". Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2''—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 













































Oórtei* por esta Unes 
G R U S E L L f l S 1 G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estes cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por esta línea 
y Francisco Pego Pi la . 
Como presidente de esta comisión 
se designó al de la Comisión Eje -
D E S D E P 0 L 
C O S T U M B R E S Y F I E S T A S 
0JV/4 
la aspiración de adquirir una nueva! cuüva señor Manuel Baharoonde y 
Casa de Salud era general, y si se | como Secretario el señor Juan Do-
vp.-ificaban las «obleas, era como un • mínguez. 
compás de espera, para mejorar el 
servicio, mientras no fuera una rea-
lidad la construcción de una nueva 
Quinta. 
"LA A S A M B I E A D E ANOCHE 
Continuó anoche la Asamblea de 
Apodeiudos, tratándose en ella mul-
titud de asuntos de orde nadminis-
L a opinión a favor de la nuevaj tralivo y económicos,, espe<;ialmen-
Casa de Salud, s iguió ganando adep-|te en lo que se refiere a la Casa de 
tos, a tal extremo, ,que al volver los i Salud " L a Benéfica". So recomen-
planos a la comisión de obras, y de dó a la Comisión Ejecutiva, que 
la que formaba parte también la I afronte los problemas que competen 
comisión Ejecutiva con el fin de es-ja que haga el personal idóneo, ne-
tudiar pequeños detalles de la dis- cesarlo, sin aumentar el presupues-
:r"ibución interior del pabelóón, sur-|to, quedando con carácter de inte-
gió el acuerdo de volver a llevar el ~ 
asunto a la Asamblea 
Entretanto l legó la Asamblea de 
Socios del 27 del pasado, y e nella 
se presentaron numerosas mociones, 
pidiendo en su mayoría, pues casi 
lodas trataban del pardeular que se 
d?iaran sin eifecto las nuevas obras 
acordadas,, y se procediera a la da-
qu^sición de una nueva Casa de Sa-
lud . 
L a Asamblea de Apoderados, que 
ino ciertas plazas, cubiertas últi 
mámente, autorizándola para que 
provisionalmente abone los sueidos 
con cargo al Capítulo do Imprevis-
tos de la Directiva. 
A la hora reglamentaria el presi-
dente señor Saavedfa, suspendió la 
ses ión. 
E L H O M E N A J E A L DOCTOR 
K E M U S 
Anoohe celebró sesión la Directi-
va de la Sociedad Concepción Are-
lleva desde el domingo, después de'i al, ,últimando loe detalles del Ho-
iificutir y aiprobar los Infoimea dé menaje que dicha Institución C(jle 
las Secciones, entró a debatir las 
Mociones presentadas, en la del mar 
tes por la noche. 
E l señor Bahamonde para facili-
tar la discusión propuso se refundie-
sen todas las que trataban del nue-
vo sanatorio en una, en la cual es-
tuvieron de acuerdo. 
Se procedió antes de entrar en la 
discusión de la moción del nuevo 
Smatorio, el nombramiento de co-
misiones permanentes. 
ha. Comisión Económica quedó 
constituida por los señores Francis-
co Rey; Felipe Pardo; Manuel Ce-
bey; Ramón Esconrido Ceferino Ney 
¿a; José García Rodríguez; José 
Bermúdez; José María Prieto y Ge-
rardo Gelja. N 
brará en los salones, del Centro Ga-
llego el día 10 del corriente a las 
doce del día, en honor dei doctor 
Remus, .Catedrático de Literatura 
de la Universidad Nacional. Se ha-
rá entrega al doctor Remu1? de una 
artística placa de plata. 
L A SECCION D E O R D E N Y L O S 
B A T L E S D E C A R N A V A L 
Anoche se reunió la Sección de 
Orden del Centro Gallego acordan-
do el programa de bailes de los 
próximos carnavales. 
Se celebrarán cinco bailes, tres se-
rán de pensión, y dos «para los so-
cios . 
Presidió la Junta el señor Pardo. 
Actuó de Secretarlo el señor Ca-
s á i s . 
L a Comisión Electoral, por los se 
ñores Manuel Castro López; José DOS ACTOS D E 1 
García Ferreiro; Federico Estevez; 
José Pérez Fernández y Manuel Par-
do Bellas, por la mayoría; y lo¡j se-
ñores Juan R . Alvarez; Pedro Ron; 
Narciso María Rodríguez y Antonio 
García Calvo, por la minoría . 
L a Comisión de Examen de acuer-
dos la Integran los señores Agustín 
D E D E P E N D I E N T E S 
R E C I T A L . — C O N F E R E N C I A . — 
V E L A D A E S C O L A R . — E L DOC-
TOR IRAIZOZ, INVITADO D E HO-
NOR 
L a Conferencia de esta noche. 
Ha despertado gra ninterés la 
J . Balseiro; Manuel Tabeas; Baita- ccmferencia q^e en la noebe de hoy 
sar Rodríguez; Bernardmo Cavada; jU(lVeg dará el doctor Habib Estcfa-
Juan Flores; Rosendo 3anma>rt!n; no en el centro de la A.sociación de 
Antonio Val ; Barbarrosa y Jesús Pó,Depen(iient€s dei Comercio, cuyo te-
« ¡ma es de trascendencia cultural his-
L a Comisión de Orden la forman; | patl0_cu.bana: "Cuba y los proble-
los señores Fmncisco García Navei-imas de la raza hispana" es UD tsma 
ro; Francisco Pego Pica, licenciado lSUgestivo v de indiscuf.ble actuali-
Hoy es la fiesta de Navidad, la 
celebración gozosa del nacimiento 
de Jesús y cual en parte alguna se 
ceiebra en Polonia. Ya en las nie-
ves de las plazas hemos visto desde 
promediado diciembre los artificia-
les bosques» do pinoa recién taladós 
en copiosas selvas, y que son ornato 
de los hogares y alegría de los ni-
ños que se agrupan junto al árbol 
de Noel, la memorable noche del 24. 
Cuatro o cinco días antes las amas 
db casa ordenan la limpieza mayor 
de los cuartos que se hace a fondo 
dos veces al año; en Navidad y en 
Pascua de Resurrección. E n Pascuas 
de Resurrección si cae en abril o 
mayo, se saca de las dobles venta-
nas el algodón y los pegajosos bur-
letes que se ponen en Otoño, y las 
vidrieras se abrsn para que el aire 
primaveral se lleve el polvo del in-
vierno y nos deje una bronquitis. 
Cuando hiela y nieva en abril y ma-
yo echamos de menos los burletes y 
lo» papeles, engomados que cierran 
las rendijas de las ventanas duran-
te seis meses. 
Pascua de Resurrección es Pas-
cua florida y es anuncio de que la 
Naturaleza va a cumplir su misión 
de revivir eternamente. 
L a noche buena es la invernal so-
lemnidad cristiana que en estos paí-
ses norteños acentúa la, dulzura de 
refugiarse la familia en el hogar 
abrigado y alegre con la alegría de 
los niños. Las madres tienen días 
de ocupación grandísima haciendo 
compras de varias categorías: rega-
los para los niños y todos los criados 
y de las de comestibles para cuatro 
días después tanto dura la festividad 
durante la cual estamos aislados del 
mundo (más aislados) porque no sa-
len periódicos ni recibimos cartas. 
A escondidas de los hermanitos 
menores han adornado los mayorci-
tcs el grande y oloroso pino colo-
cado en el salón. Sus ramas se cuajan 
de hilos dorados, de frutilla y dulces, 
de volitas: multicolores y en lo alto 
un bonito cromo representa a , San 
Nicolás blancas las barbas, brillan-
te de escarcha el hábito y cargadas 
la's fuertes espaldas con sacos de ju-
guetes, de golosinas, de dádivas a 
los niños buenos. . . LOs malos o los 
holgazanes de Polonia quedarán sin 
regalos esa noche ubérrima? No tam-
bién para ellos la madre amante y 
pobre habrá comprado el juguete 
burdo y barato. ¿Lo recibirán tam-
bién los 60,000 asilados huérfanos 
de quienes hablé en mi anterior? Lo 
dudo y ello amarga mis horas hoy. 
L a mesa tiene bajo el fino man-
te?, heno fresco en memoria del pe-
sebre de Behteen, y la tradición' 
mandaba servir en la cana . 
tos con otros tantos g u i t ^ pi 
cados. Ni HeiiogábaloSu^8 de J 
ros bastantes si viviera h a 
nia para banquete eemeiL60 *3 
Comparando las c o l S ' w 
aquí a diario, un guisad A i , , ^ 
pan y manteca y te, (o fiamh,a 
vez del plato caliente) ^ î -
de Noche buena es esta 
Sopa de setas, un p e s c l S ^ 
otro relleno, el tercero a f f i 
compañía de repollo ágrio 
gos secos. Compota de c lrn^ 
traídas no sé de dónde hnpia 
ben a alquitrán) y en 
manjar de los Dioses! la er 
te Hería de negro amasijo k f 
de adormideras cocidas con 8611 
cubierto con pastitas de h a r i n a ^ 
vo. L a cena comenzó con una J1" 
costumbre ancestral, la de rll^ 
los familiares y la servidumbr 
hostias (que se compran en h^} 
píos) deseándose felicidades iT 
y parientes ausentas cruzan enf 1 
c^as hostias símbolo de amor 
pas entre las familias. Símboloí 
que no corresponde a la reaiS 
pues los pleitos por herencia! 
divorcios y anulaciones de matri 
nio engañando a la iglesia, am 
zan la raíz misma de la sociedad 
nando la familia. 
Terminada la cena adelánts» 
los padres al salón, enciéndsns. 
volitas del árbol de Noel, y entoi 
entran los niños. ~ 
Sü primer Impresión es de 
bramiento, y .sn seguida abaláni 
a lo? dones que en círculo 
extiéndense bajo las ramas 
rforosas del pino con gran algia 
y ee prolonga la velada con los» 
tos de villancicos y el picotearj 
chico y grandes en las bantó 
do bacalia, servidas con el te y¡j 
tas. L a bacalia se denomina el 
junto de nueces, almendras, h,, 
dáti1es, mermeladas y bombones'̂  
constituían antes los abundantesp(( 
tres de la Noche buena y que ̂  
en esta terrible etapa del millón pi 
bamos parcamente. 
Nieva fuera y en silencio está 
ciudad en cuyas casas todas las ta 
tanas tienen luz pues a pesar dek 
ma no se edifican contraventanas i 
alborozo de los niños es encantaát 
y paralelo a él se e n g r í e mi peís 
miento con la seguridad de quiem 
tenemos andado el camine di la ii 
de herirnos la traición, el deseñji 
da. lia seguridad de que ya no k 
ñ o , ni la perfidia y bendecimó» 
Dior, que nos dió con el dolor la fo: 
taleza. 
Sofía OASANOVA 
Varsovia, 25 diciembre 1923 
LA CONFERENCIA DE HOY EL DR. FRANCISCO 
MARIA FERNAN! 
Secundlno Baños, Ricardo 
y José González Babato. 
Somczas 
L'NjA. OPCION A L A F I N C A 
ASUNCION" 
'LA 
dad. Antes procederá, un recital de 
piano. Será un acto solemne. Ho-
ra: 9 p . m . 
Velarla escolar. 
Asimismo mañana riernes por la 
noche, al tomar poseeión la Sección 
Fué presentada la moción sobre dtl instrucclón que preside el señor 
la nueva Quinta por vanos apode-! T0sé G6me2 Niet0j Se celebrará una 
radoa sobre la adquisición de una velada escolar cuyo programa os el 
K l doctor Habíd Stéf&nol 
disertará sobre "Cuba y los 
problemas do la raza hispa-
na". 
i 
Próximo a emprender su viaie por, 
el interior de la República, esta no-i 
che ofrecerá el doctor Habid Stéfa-
no una confer'encia en los Sal:mes 
del Centro de Dependienítes que 
promete ser un solemne aconteci-
miento . 
F l acto comenzará a las f) p. m. 
Cuanto de trascendental y suges-
tiva hay en el tema "Cuba y losj 
problemas de la raza hispana" q.ue,; 
con su palabra privilegiada bordaráI 
tan elocuente tribuno, .resultará i 
más y más avalorado por la rara 
sinceridad del orador T SU íormida-l 
ble conocimiento de los elementos de; 
tan Interesante cuest ión. 
Ello justifica plenamente la na-
tural espectación reinante por es-
cuchar la docta palabra de tan ilus-
tre Maestro do oratoria. 
finca para construir un Sanatorio 
que resulte una obra perfecta, aca-
bada, la mejor en su número, ci-
tando que había una carta del Ad-
ministrador de la Finca " L a Asun-
ñón" de Luyanó, en la que se ofre-
ce al Centro Gallego una opción pa-
ra readquiri í la . 
Tomada en consideración, hicie-
ren uso de la palabra los señores: 
Narciso María RodTiíguoz; Agustín 
siguiente: "Himno Escolar de la 
"Asociación de Dependientes", por 
tas alumnas de sus Academias; 
'Los Pajaritos", Coro por alumnos 
de! Kindergarten; " E l Gondolero", 
Coro por alumnas de las Academias; 
" L a Educación PúMica". recitación 
por el alumno señor Ullses Prieto; 
"Elercicio Físico", por alumnas de 
as Academias; "Rapsodia Húngara 
N'úm. 2" de Lizt, ,por la señorita 
LAS BASES NAVALES 
DE INGLATERRA 
J . Balseiro; José Bargueiras; Juan Carmen siepra graduada de la Acá 
Várela; Naya; Pérez Cabo; el Ldo. domia de Música de ]:i Asociación4 
Baños; José García; Juan R . Alva-:Toin.a de pOSeSi6n de la Sección de 
rez; Ron; López yi'la.mil, y otios. lTlstrucción y Bellaa Artes y saluta-
Sln oponerse a la aaquisición de Clún por el geñor Carl>g Martíj Se. 
la nueva Casa de Salud, algunos ora- cretario (General; Entrega de un Tí-
dores estimaron que era un asun-|tu]o de Honor y del premir. d^ 
to que reclamaba un pleno estudio Jesúa Ries,ch v dei pernio de 
social y económico, defendiendo las 
obras de " L a Benéfica". L a mayo-
ría. Impugnó las obras, abogando 
poique allí no se invirtiera nada en; ojgcurso "por e''doctor'Antonio V a l 
su 
su 
nombre al alumno señor Evelio 
Le3n Pastor, por el Inspector Téc-
tico doctor Luciano R Martínez; 
nuevas construcciones y de una vez 
so fuera a la realidad que había de 
•'enir más tarde. 
E l señor Bahamonde habló dis-
tintas veces explicando su oposición 
a c;ue se leyeua la moción que tra-
taba del problema, por estimar que 
ello podía ser contrario a los traba-
jos que reipresentaba la adquisición 
de una finca, etc. , etc. 
Al fin se dió lectura a la moción 
y a la carta mencionada. 
Esta última dice así: 
Febrero 5, de 1924. 
Claudio Ga . Herrero, Rector del 
Colegio de Belén, y Administrador 
de la finca " L a Asunción", en L u -
yanó, concede una opción por un 
zoz, Sub-Secretario de Instrucción y 
Bellas Artes. Hora: S r . m. 
Agradecemos las invitaciones que 
nos han enviado el presidente so-
cial señor Avelino González, para 
ambos actos. 
CONCEPCION A R E N A L 
Tomai de Posesión de la Sección de 
Propaganda 
E n días pasados y en los elegan-
tes salones del Centro Gallego, se 
reunieron un grupo de señoritas y 
jóvenes que, convocados por el Pre-
sidente, señor S. López iban a tomar 
posesión de sus cargos. 
A las nueve de la noche y en los 
salones citados; dió comienza la 
HOBART, (Tasmania), febrero 6. 
E l Primer Ministro federal Inte-
rino de Australia doctor E . C. G. 
Page, pasando revista a los resul-
tados d» la conferencia Imperial en 
discurso que pronunció aquí, dijo 
aue era difícil determinar si el ac-
tual gobierno inglés seguiría con la 
base naval de Singapore o no. Pero 
cree evidente que si Singapore o al-
guna otra base no se construía en 
el Pacífico, el Imperio no podría 
mantener sus grandes barcos en 
aguas que ahora, desde ün punto de 
vista 'estratégico, son las más im-
portantes del mundo. 
Mr. Page añadió que "la discu-
sión sobre las defensas que se des-
arrolló en la Conferencia Imperial, 
siempre se basaba en el supuesto de 
que la Gran Bretaña construiría la 
base de Singapore. Si esa decisión 
no se lleva a cabo, la cuestión de la 
defensa del Imperio debe volverse a 
discutir". 
T7na nueva distinción que agrep 
a la? innumerables que ha recibi 
nuestro estimado amiiío el dJftci 
Francisco María Fernández, dktii: 
guido Profesor de la UciveTlsiifaí! 
Nacional, en su eleccién unánfoe-
mente hecha, .de Vice-President? i 
la Sociedad de Estudios Clínicos á 
la Habana en sesión llevada a i'a!» 
recientemente por tan prestigie 
antigua sociedad médica de 
Ciudad. 
E l doctor Fernández, que oonpi 
los más altos cargos en loa díveisa 
organismos académicos, „clentfíic« 
y profesionales de la Nación 
además de su alta investidura« 
Representante por Matanzas es A» 
démico, Píufesor, , Presidente 
Círculo Médico de Cuba, distinS» 
do publicista médico, y alma mat» 
de los Congresos Médicos ds-
no se sentirá envanecido con 
nueva prueba del afecto de sus cofr 
pañeros, si no que seguramente» 
guirá laborando con todo el e"1? 
siasmo y vigor de que es capa^ 
gran corazón por el e n g r r f 
miento de la profesión médica 
su país y por el enalteeiraiento 
sonal y colectivo de los médicos 
baños . 
Como amigo que es de estej** 
ros complacemos en felicitar a 
pttente y erudito oftalmólogo c 
baño por este nuevo triunfo. 
V I O L E N T O INC 
A la Secretaría de Goberoasi 
comunicó ayer el señor Cortina,j 
fe del Centro. Telegráfico de tan» 
güey, que un violento incendio » 
nazaba destruir los t Teres dei i 
rrocarril de Cuba, establecíaos • 
aquella ciudad. 
plazo de sesenta días, para la com-¡ Junta, bajo la Presidencia del Presi-
pra de dicha quinta "ba Asunción"| dente general; abierta la sesión se 
de Luyanó al Centro Gallego de la | dió lectura al acta, recayendo la 
Habana, por mediación de ios Apo-1 Presidencia de la Sección on el infa-
derados a su Asamblea, señores don j tigi-ble joven señor José Lens. 
Juan J . Roderos; don losé Barguei- Nadie ignora, dentro de la sede-
ras, don Pedro Rodríguez y don Juan dad, los servicios que viene prestan-
R .Alvarez, bajo la ssiguientes ba- do el señor Lens, a nuestra muy que-
ses: i rida sociedad, desde su fundación: 
Primero: E l precio último do la! por lo que los señores vocales tan-
venta será de quinientos veinte y cin; to señoritas como jóvenes de la Sec-
co mil pesos ($525:000.00) . I ción de propaganda deben de estar 
Segunda: Se hará un pago al fir-l orgullosos por tal designación, 
marse la escritura, de ciento vein- Acabada la lectura del acta, quo-
te y cinco mil pesos, v $125.000.00) dó como a continuación se detalla: 
al menos, y el resto en un plazo Presidente: Sr. José Lens. Vice: 
que no pasará de veinte años. y! Presidenta: Señorita Rosita García 
con un Interés de 6 por ciento, Secretarlo: señor Modesto Manteiga; 
anual. I Vice Secretario señor José Ramil. 
Tercera: L a finca con todo cuan- Vocales: Señorita Rita María Ló-
to en ella se edifique, quedará hi- pez; Emil ia Hermida; Juanita Sán-
potecada como garantln del pago. Ichez; Josefina Menéndez; Prima VI-
(Fdo. Claudio Herrero, S. J . dal; Blanca Menéndez. Señor José 
Puestos de acuerdo los señores; Matalobos Porto; Manuel Tato Cao: 
Apoderados, se acordó no llevar a! Manuel Tejedor; Venancio López; 
efecto las obras de la "Benéfica" y y JUIÍ0 Llamas. 
nombrar una comisión para que' es- y a eil ia presidencia, el señor 
Lens, hizo gala de su verbosidad ex-
hortando, tanto a las señoritas como 
a los jóvenes, para que en el tiem-
po que estén al frente de la Sección 
hagan una labor fructífera y mere-
cedora de aplausos de toda la socie-
dad. 
Acto seguido, la vocal señorita 
Emil ia Hermida, hace entrega a la 
presidencia de un sobre, el cual el 
Presidente hacp entrega al Secreta-
rio pana que le de lectura. 
Con asombro de todos los allí pre-
sente; dicho sobre contenía nada 
menos que cinciipUta y uno (51) al-
tas; labor digna de encomio y ala-
banzas no solo por los de la sección 
de propaganda; sino por toda la So-
ciedad en pleno. 
Hace uso de la palabra el señor 
José Ramil y piidp a la Presidencia 
un voto de gracia para la señorita 
Hermida; voto que lo hace suyo la 
sala; con un nutrido y estruendoso 
aplauso. 
Asociados como la señorita Her-
mida; son los que necesitan ^n su 
seno, todas las sociedades. 
Un receso de diez minutos; ^ui-
zá más; pues el amigo E l Gaitero, 
no tenía mucha prisa que digamos. 
Esto del emigo Gaitero es que gra-
cias a la generosidad del señor R a -
mil, hubo sidra y dulces para cele-
brar la temía de posesión por lo que 
yo, según mi modesta opinión tam-
bién se merece un voto de gracia; 
si no de la sociedad, al mpnos de nos-
otros los que tomamos parte en di-
cho acto. 
Pide la palabra el señor ^ 
para pedir a la Presidencia que J 
br^ una comisión para f^actar 
reglamento para la sección; s 
comisionvados los señores Pr651 
y Secretario. 
Vuelve el señor Ramil a J ' ^ 
la palabra para pedir se nomor , 
comisión de prensa que recay , 
los señores M. Tato y M. TeJP ¡.{jé 
Ya dando fin la fista—q"6 
le puede llamar— vuelve a 
uso de la palabra el seTl0V ¿y í 
dente exportando una ^ braS eí 
los señores vocales, con Paia píf 
él peculiares; y mostrando J, 
venir halagüeño para nuestr* 
da sociedad. .¡¿(ic 
Como a las diez y media s* pfe. 
a la fiesta con un viva al ^ t r o y 
sidente señor José Lens y del0 i[ 
ra "Concepción Arenal , 
Sociedades.— ^ 
E l domingo próximo teniddrel ce»' 
to en los suntuosos salones ĵe 
tro Gallego, el Banquete B" ARE-
que la sociedad "ConcePCto 
nal", tributa a su muy 3ue güe 
ció de honor, Dr. J . Remos, ]o ^ 
como ya es sabido concurrid ctuSi 
jorcito de nuestro undo le(o. 
y la flor y nata del Centro ü ™ 
en el que es muy ^ ^ J l ^ t 
mos; por lo que es de esy 
el acto revistirá caract!5uy <lu 
sos y en el que nuestra DI G0 
Sociedad Concepción Areu a 
os; por lo que es ae ^ guBtü' 
el acto revistirá c ^ ^ y qüerlí 
s s   l  st  DI 
  &n 
, tará un triunfo más en 
' de su historia. 
